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ζπκθέξνληνο, ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαζώο επίζεο θαη ηελ 
δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο εθαξκνγήο ελόο καζεκαηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ 
βειηηζηνπνίεζε ησλ επηδνηνύκελσλ δξνκνινγίσλ. 
΢ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ: 
 Σνλ θύξην Υαξίιαν Φαξαύηε, επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα 
ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ειεπζεξία επηινγώλ πνπ κνπ παξείρε θαζ’ όιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο κειέηεο, 
 Σελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα όιε ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε ζηελ 
δηάξθεηα απηήο ηεο κειέηεο, 
 Σνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ γηα ηνλ ρξόλν θαη ην  
πιηθό πνπ κνπ παξείραλ.  
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 ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σν ειιεληθό αθηνπιντθό ζύζηεκα ραξαθηεξίζηεθε γηα ρξόληα από ηνλ 
παξεκβαηηζκό θαη ηελ ππεξπξνζηαζία ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Η λεζησηηθή 
κνξθνινγία ηεο ρώξαο κε ηα πνιιά κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά, θάλεη αλαγθαία 
ηελ επηδόηεζε νξηζκέλσλ γξακκώλ, ε εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αζύκθνξε 
γηα ηνπο πινηνθηήηεο.  Όζν ίζρπαλ νη άδεηεο ζθνπηκόηεηαο ην θξάηνο κπνξνύζε λα 
εμαζθαιίδεη ηελ ζύλδεζε ησλ λεζηώλ ηεο άγνλεο γξακκήο ζρεηηθά εύθνια, κε ηελ 
απειεπζέξσζε όκσο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηα πξάγκαηα 
άιιαμαλ. Οη πινηνθηήηεο ζηξάθεθαλ πξνο ηηο πην εκπνξηθέο γξακκέο κε απνηέιεζκα 
ν αξηζκόο θαη ην θόζηνο ησλ επηδνηνύκελσλ γξακκώλ λα αλέβνπλ θαηαθόξπθα θαη 
λα θηάζνπλ γηα ην 2009 ηηο 84 κε ην θόζηνο λα μεπεξλά ηα 36 εθ. επξώ.  
΢ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα γίλεη κία παξνπζίαζε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δηθηύνπ επηδνηνύκελσλ γξακκώλ όπσο ην ζεζκηθό πιαίζην, ε 
δνκή ηνπ δηθηύνπ θαη ν αθηνπιντθόο ζηόινο. Θα γίλεη κηα πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 
πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ ζύλαςε ζπκβάζεσλ δεκόζηαο ππεξεζίαο, αιιά θαη ησλ 
ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο από ην 
θαζεζηώο ηνπ cabotage ζην θαζεζηώο ηεο ειεύζεξεο αγνξάο. Θα αλαθεξζνύκε ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ρώξνο αιιά θαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα 
ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηδνηνύκελσλ γξακκώλ, όπσο ε «Μειέηε 
΢θνπηκόηεηαο (Κόζηνπο – Οθέινπο) ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ νξγάλσζεο ηνπ δηθηύνπ 
αθηνπιντθώλ ζπλδέζεσλ ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ κηθξώλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ» ηνπ 
ΙΜΔΣ θαη ε εθαξκνγή ηνπ κεηαθνξηθνύ ηζνδύλακνπ. 
Σν ζεκαληηθόηεξν κέξνο όκσο ηεο εξγαζίαο απηήο εμεηάδεη ηελ δπλαηόηεηα 
εθαξκνγήο ελόο καζεκαηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ ηηο 
άγνλεο γξακκήο. Γηα λα γίλεη απηό πξνζεγγίζακε ην δήηεκα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ 
δηθηύνπ επηδνηνύκελσλ γξακκώλ ζύκθσλα κε ην πξόβιεκα ηνπ πιαλόδηνπ πσιεηή 
(traveling salesman problem TSP). Δμεηάζακε πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο 
θπθιηθώλ αθηνπιντθώλ γξακκώλ γηα ην λεζησηηθό ζύκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ. Η 
πξώηε αθνξνύζε κηα ππάξρνπζα γξακκή, δεύηεξε κηα γξακκή πνπ πεξηιάκβαλε όια 
ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ελώ ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε έλα δίθηπν ηξηώλ γξακκώλ κε 
θέληξν ηελ ΢ύξν θαη ηελ Πάξν αληίζηνηρα. Σέινο ε πέκπηε πεξίπησζε αθνξά έλα 
δίθηπν ηξηώλ γξακκώλ κε θέληξν δύν λεζηά, ηελ ΢ύξν θαη ηελ Πάξν. 
Φαίλεηαη όηη ε ρξήζε καζεκαηηθώλ κνληέισλ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε 
αθηνπιντθώλ γξακκώλ κπνξεί λα δώζεη αμηνπνηήζηκα απνηειέζκαηα. Όκσο γηα ηελ 
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηηο άγνλεο γξακκέο ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα 
ζπλελλόεζε από όιεο ηηο εκπιεθόκελεο πιεπξέο. Οη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο είλαη 
κάιινλ δπζαλάινγα αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο, νη ιηκεληθέο 
ππνδνκέο ησλ λεζηώλ ειιηπείο ελώ ν κέρξη ηώξα ζρεδηαζκόο ηνπ δηθηύνπ 
επηδνηνύκελσλ γξακκώλ θξίλεηαη αξθεηά πξόρεηξνο.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The Greek coastal shipping system was characterized for years by the 
interventionism and the overprotection of Greek state. The morphology of the 
country, with a lot of small and isolated islands makes necessary the subsidy of 
certain lines, the service of which is disadvantageous for the ship-owners.    As long 
as were in effect the cabotage the state could ensure the connection of non-
commercial islands relatively easily, but the release of cabotage changed the terms 
and conditions.. The ship-owners turned to the more profitable lines and as a result the 
number and the cost of subsidised lines go up vertically and reach for 2009 the 84 
with a cost that exceeds 36 mill. euro.   
In the current thesis are presented the characteristics of the network of 
subsidised lines, such as the institutional frame, the structure of network and the 
coastal shipping fleet. There is also a description of the process that is followed for 
the contracting of conventions of public service and difficulties that appeared at the 
transition of Greek coastal shipping from cabotage to free market. Finally mention is 
made of the existing  problems in coastal shipping but also of the proposals that have 
been made for the amelioration of the system.  
The most important part of this work examines the possibility of application of 
a mathematic model for the optimisation of maritime network. The question of 
designing a network was approached through the travelling salesman problem (TSP). 
We examined five different cases of circular coastal lines for the cluster of Cyclades. 
First case concerned an existing line, the second case a line that included all the 
islands of Cyclades while the third and the fourth were networks of three lines with 
centre Syra and Paros. Finally the fifth case concerns a network of three lines with 
centre two islands, Syra and Paros.  
It appears that the use of mathematic models for the optimisation of coastal 
lines can give exploitable results. However the improvement of the subsidised lines 
needs efforts from all the involved sides. The freight cost is rather high considering 
the offered services on board and the harbour infrastructures of islands are 
insufficient. Furthermore it hasn’t been any serious attempt by the responsible 
authorities to design a more effective network until now. 
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1. Δηζαγσγή 
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ αθνινπζεί έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη λα κειεηήζεη πηζαλνχο ηξφπνπο 
αλαδηνξγάλσζεο ηνπ. Χο επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νξίδνληαη νη 
γξακκέο εθείλεο, ε εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αζχκθνξε απφ ηνπο 
πινηνθηήηεο. Σφηε ην θξάηνο παξεκβαίλεη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αθηνπιντθή 
ζχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ.     
Ζ κνξθνινγία ηεο ρψξαο κε ην πιήζνο ησλ κηθξψλ θαη κεγαιχηεξσλ λεζηψλ 
απνηειεί έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο. Ο λεζησηηθφο ρψξνο απνηειείηαη απφ 
3.500 πεξίπνπ, ηα 124 θαηνηθνχληαη. Όκσο κφλν ηα κηζά θαηνηθεκέλα λεζηά έρνπλ 
ζεκαληηθφ αξηζκφ θαηνίθσλ θαη αλαπηχζζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο γεσξγίαο. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνινίπσλ 
απαηηείηαη ε παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε ηνπ φιν ην 
ρξφλν. 
Σα αξκφδηα ππνπξγεία θαη γεληθέο γξακκαηείεο έρνπλ αξκνδηφηεηα λα αζθνχλ 
ζαθή πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ ησλ λεζηψλ ηφζν κε ηελ 
επεηξσηηθή ρψξα φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα 
εμαζθαιίδεη αζθαιείο θαη ηαθηηθέο κεηαθηλήζεηο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, είηε 
πξφθεηηαη γηα κφληκνπο θαηνίθνπο, είηε γηα επηζθέπηεο.  
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λεζηψλ είλαη ε χπαξμε ελφο 
ζχγρξνλνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ. Ζ παξνχζα κειέηε ζα αζρνιεζεί κε ην πξφβιεκα 
εχξεζεο ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ 
εμππεξεηνχλ ηηο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο εηδηθφηεξα γηα λεζησηηθφ 
ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ. 
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ πνξεία απηήο ηεο κειέηεο έρεη σο 
εμήο:  
 Πεξηγξαθή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 
 ΢πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο (πίλαθεο γξακκψλ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, ζηφινο πινίσλ, ζρέδηα ηεο πνιηηείαο) 
 Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο  
 Γεκηνπξγία ελφο κνληέινπ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ θαη 
εθαξκνγή ηνπ  
 ΢πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο  
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Δηζαγσγή: εδψ πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν ζθνπφο 
ηεο, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ε επηκέξνπο αλάιπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ 
ηελ απνηεινχλ.  
Θεζκηθό πιαίζην: ζην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πεξηγξάθεηαη 
ν ηξφπνο ζχλαςεο ΢πκβάζεσλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη ε κεηάβαζε ζην θαζεζηψο 
ηεο ειεχζεξεο αγνξάο κεηά ηνλ Νφκν 2932/01. 
Γνκή δηθηύνπ γξακκώλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο: ζην θεθάιαην απηφ 
αλαθέξνληαη ηα ιηκάληα, ηα δξνκνιφγηα θαη ηα πινία πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 
επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ελψ γίλεηαη θαη κία αλαθνξά ζηα 
ζρέδηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηηο επηδνηνχκελεο 
γξακκέο.        
Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο: εδψ γίλεηαη κία γεσγξαθηθή-θνηλσληθή-
πιεζπζκηαθή αλάιπζε ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ, κε ζθνπφ ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εθαξκνζηεί ην καζεκαηηθφ κνληέιν. 
Βειηηζηνπνίεζε δηθηύνπ άγνλεο γξακκήο: ζην θεθάιαην απηφ ζα δηεξεπλήζνπκε 
ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ, ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 
πιαλφδηνπ πσιεηή (TSP), γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ επηδνηνχκελσλ δξνκνινγίσλ. 
΢πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο: ζην ηειεπηαίν θεθάιαην αλαθεθαιαηψλνληαη ηα 
επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα φπσο πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ εξγαζία θαη δηαηππψλνληαη 
πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.    
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2. Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο  
΢ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξαηίζεληαη θάπνηα 
βαζηθά ζηνηρεία ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ζχλαςεο ΢πκβάζεσλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. 
Θα αζρνιεζνχκε κε ηα πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηάβαζε ζην θαζεζηψο ηεο ειεχζεξεο 
αγνξάο κεηά ηνλ Νφκν 2932/01.  
 
2.1 Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο  
Ζ ειιεληθή αθηνπινΐα ιεηηνχξγεζε απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμεο ηεο, ππφ 
θξαηηθφ πξνζηαηεπηηζκφ θαη παξεκβαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα 
πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθαινχζε ζηελ εμππεξέηεζε λεζηψλ κε κηθξφ εκπνξηθφ 
ελδηαθέξνλ  ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο. Έηζη κέρξη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2002 νη 
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχζαλ κε βάζε ην cabotage. Οη 
πινηνθηήηεο πνπ έθαλαλ αίηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δξνκνινγηαθή γξακκή 
ππνρξεψλνληαλ απφ ην θξάηνο λα εμππεξεηήζνπλ ζην δξνκνιφγην ηνπο κηα έσο ηξείο 
πξνζεγγίζεηο ζε λεζηά κε κηθξή θίλεζε. Γηα ηα λεζηά ηεο άγνλε γξακκήο ε 
δξνκνιφγεζε γηλφηαλ κε βάζε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 684/74 θαη ην Ννκνζεηηθφ 
Γηάηαγκα 187/73 βάζε ησλ νπνίσλ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ην 
Τπνπξγείν Αηγαίνπ ρνξεγνχζαλ άδεηεο ζθνπηκνηήησλ. Σν Τπνπξγείν θαζφξηδε ηηο 
γξακκέο, ην πινίν πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ θάζε γξακκή, ηε ζπρλφηεηα ησλ 
δξνκνινγίσλ, ηα ιηκάληα πξνζέγγηζεο θαη ηνπο θαηαβαιιφκελνπο λαχινπο κε ζθνπφ 
λα εμαζθαιίζεη ηαθηηθή αθηνπιντθή εμππεξέηεζε ησλ λεζηψλ φιν ην ρξφλν. ΢αλ 
αληηζηάζκηζκα εμαζθαιίδνληαλ ζηνλ πινηνθηήηε δξαζηεξηνπνίεζε κέρξη ην ηέινο 
ηεο δσήο ηνπ πινίνπ θαη εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο.  
Ζ ππεξπξνζηαζία απηή ηεο Πνιηηείαο άθελε πνιχ κηθξά πεξηζψξηα 
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ αθηνπιφσλ γεγνλφο πνπ απνζάξξπλε ηελ 
αλαλέσζε ηνπ ειιεληθνχ αθηνπιντθνχ ζηφινπ θαη επεξέαζε αξλεηηθά ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ αθηνπιντθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ.    
Έηζη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 κε ηνλ λφκν 2932/2001 ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 
αθηνπιντθνχ ζπζηήκαηνο άιιαμε πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ Καλνληζκφ 
3577/92 ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ 
ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ο θαλνληζκφο απηφο είρε εθαξκνγή 
απφ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 1993 αιιά γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 
εμαηξνχζε ηε Διιάδα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004. ΢χκθσλα 
κε ηνλ 2932/2001 απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2002, πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ φξηδε ε Δπξσπατθή Έλσζε, απειεπζεξψλνληαη νη 
αθηνπιντθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα. 
Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ λφκνπ είλαη φηη ην Τπνπξγείν κε απφθαζή ηνπ χζηεξα 
απφ γλψκε ηνπ ΢πκβνπιίνπ Αθηνπιντθψλ ΢πγθνηλσληψλ, θαζνξίδεη ην Γεληθφ Γίθηπν 
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Αθηνπιντθψλ ΢πγθνηλσληψλ έλα «ηδαληθφ» αθηνπιντθφ δίθηπν ε εθαξκνγή ηνπ 
νπνίνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε φισλ ησλ λεζηψλ θαη 
θαζνξίδεη ηηο δξνκνινγηαθέο πεξηφδνπο. Σν Τπνπξγείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
επηβάιιεη ζηνπο πινηνθηήηεο πνπ δξνκνινγνχλ ηα πινία ηνπο ππεξεζίεο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, ελψ ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ εμαθνινπζνχλ λα ξπζκίδνληαη απφ ηε 
ππάξρνπζα λνκνζεζία, επηηξέπεηαη φκσο πιένλ θαη κε ειιεληθφ πξνζσπηθφ αξθεί 
απηφ λα θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο. Ο λφκνο επίζεο νξίδεη θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δξνκνιφγεζε ελφο πινίνπ φζνλ αθνξά ηα 
λαπηηιηαθά έγγξαθα, ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πινηνθηήηε 
θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πινίνπ έλαληη αζηηθήο επζχλεο θαη επζχλεο απφ 
ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζην φξην ειηθίαο πνπ 
νξίδνληαλ γηα ηα πινία ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο.  Δπεξεαζκέλνο απφ ην λαπάγην 
ηνπ «Δμπξέο ΢άκηλα» ν λφκνο 2932/2001 έζεηε φξην ειηθίαο ηα 35 έηε πνπ  έσο ην 
2008 ζα κεηψλνληαλ ζηαδηαθά ζηα 30.   
Οη πινηνθηήηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δξνκνινγήζνπλ ηα πινία ηνπο θάλνπλ 
δήισζε πξφζεζεο δξνκνιφγεζεο κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ γηα ηελ ζχλδεζε 
νπνηνλδήπνηε ιηκέλσλ επηζπκνχλ. ΢ηελ δήισζε έπξεπε λα αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία 
ηνπ πινίνπ ηνπο ιηκέλεο πξνζέγγηζεο ηε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ αιιά θαη ηελ 
αλψηαηε ηηκνιφγεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη γηα ηα νρήκαηα. Σν Τπνπξγείν 
κέρξη ηελ 10ε Φεβξνπαξίνπ εθδίδεη δειηίν ηχπνπ πνπ θαηαρσξείηαη ζε δχν 
εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη γξακκέο πνπ 
έρνπλ δεισζεί. Μέρξη ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
ηξνπνπνηήζνπλ ή λα αλαθαιέζνπλ  ηηο δειψζεηο ηνπο, ελψ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 20 
Φεβξνπαξίνπ ε ππεξεζία αλαθνηλψλεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ απνδνρή ηεο 
δήισζεο ειεχζεξεο δξνκνιφγεζεο. Παξφια απηά ην Τπνπξγείν δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ ζχκθσλα κε ην 
Γεληθφ Γίθηπν Αθηνπιντθψλ ΢πγθνηλσληψλ. 
Όπσο είλαη θπζηθφ φινη νη πινηνθηήηεο δειψλνπλ ηηο γξακκέο κε κεγάιε 
επηβαηηθή θίλεζε. Έηζη γηα ηηο γξακκέο κε κηθξφηεξε επηβαηηθή θίλεζε δελ 
εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ησλ γξακκψλ 
ν λφκνο 2932/2001 πξνβιέπεη σο θίλεηξν ηε δπλαηφηεηα ν πινηνθηήηεο πνπ ζα 
ελδηαθεξζεί λα εμαζθαιίζεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο 
απηήο γηα 3 έσο 5 ρξφληα.  
Γηα ηηο γξακκέο γηα ηηο νπνίεο θαη πάιη δελ εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ ν λφκνο 
2932/2001 πξνβιέπεη ηελ δηεμαγσγή κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Έηζη ην αξγφηεξν 
κέρξη ηηο 15 Ηνπλίνπ πξνθεξχζζεηαη κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
δξνκνινγηαθψλ γξακκψλ κε ΢χκβαζε Αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.  Σν 
Τπνπξγείν θαζνξίδεη ηηο γξακκέο απηέο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε αμηφπηζησλ θαη 
ηαθηηθψλ ζπλδέζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο 
ηνπ λαχινπ ζε απνδεθηά θνηλσληθά επίπεδα. (΢ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ 
θαίλνληαη φιεο νη γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα ηηο πεξηφδνπο 1/11/2008 έσο 
31/10/2009θαη 1/11/2009 έσο 31/10/2010).     
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Ζ πξφσξε απειεπζέξσζε ηεο Διιεληθήο Αθηνπινΐαο πξνθάιεζε έληνλε 
αληηπαξάζεζε ηφζν κε ηνπο Έιιελεο αθηνπιφνπο, φζν θαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
Σα βαζηθά ζεκεία ηεο αληηπαξάζεζεο απηήο ε ππνρξέσζε δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηα 
φξηα ειηθίαο, ε ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο, ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ησλ πινίσλ θαη ε 
δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηνπ λαχινπ ηεο ηξίηεο ζέζεο, γηα ηα πινία ηεο ειιεληθήο 
αθηνπινΐαο.  Ο λφκνο 2932/2001 επέηξεπε ζην ΤΔΝ λα επηβάιεη ππνρξέσζε 
δεκφζηαο ππεξεζίαο ζε φινπο ηνπο πινηνθηήηεο θαη φρη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο 
φπσο φξηδε ν Καλνληζκφο 3577/92. Γηαηεξνχζε αθφκα ην Π.Γ. 177 ηεο 4/13 Μαξηίνπ    
1974, «Πεξί νξγαληθήο ζπλζέζεσο ησλ πιεξσκάησλ ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ», ην 
νπνίν θαζφξηδε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ησλ πινίσλ ρσξίο λα 
επηηξέπεη θακηά δηαθνξνπνίεζε απφ απηφ ζηνπο πινηνθηήηεο. Ζ κείσζε ησλ νξίσλ 
ειηθίαο απφ ηα 35 ζηα 30 έηε δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηηο λαπηηιηαθέο νη νπνίεο 
είραλ θάλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο κε βάζε ηελ 35εηία. Δπηπιένλ πνιιέο 
λαπηηιηαθέο είραλ κεηαζθεπάζεη ηα πινία ηνπο κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ Eurosolas, 
θάπνηα απφ ηα νπνία ήηαλ άλσ ησλ 27εηψλ. Γεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηεο κεηαζθεπήο 
(πεξίπνπ 3εθαηνκκχξηα $) ε εθαξκνγή ησλ νξίσλ ειηθίαο γηα ηηο εηαηξίεο απηέο ζα 
ήηαλ θαηαζηξνθηθή. Οη αθηνπιφνη επίζεο ζεσξνχζαλ φηη ε ππνρξέσζε 
δξνκνιφγεζεο ησλ πινίσλ γηα 10 κήλεο (7,5 κήλεο γηα ηα ηαρχπινα) ήηαλ παξάινγε 
θαζψο ε πεξηνξηζκέλε δήηεζε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί κε 
ιηγφηεξα πινία. Σέινο νη πινηνθηήηεο επηζπκνχζαλ ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ηεο 
ηηκήο ησλ λαχισλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ. 
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 ε Δπξσπατθή Έλσζε έζηεηιε ηελ πξψηε 
πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηελ νπνία δεηνχζε αιιαγέο 
ζην ειιεληθφ δίθαην πξνθξηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, 
αλαθνξηθά κε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Σνλ 
Μάην ηνπ 2004 ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ απάληεζε ηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε ηφληδε πσο νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ ρψξα έρνπλ έληνλα επνρηαθφ 
ραξαθηήξα γεγνλφο πνπ επέβαιε ηελ ππνρξεσηηθή δεθάκελε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 
πινίσλ αιιηψο ζα δεκηνπξγνχληαλ πξφβιεκα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ λεζηψλ ηελ 
πεξίνδν ρακειήο δήηεζεο. Αθφκα ηφληδε φηη ε αθηνπιντθή αγνξά έρεη έληνλν 
κνλνπσιηαθφ/νιηγνπσιηαθφ ραξαθηήξα άξα ε αλσηάηε ηηκνιφγεζε ηεο ηξίηεο ζέζεο 
πξνζηάηεπε ην θνηλφ απφ αδηθαηνιφγεηα πςειέο  ηηκέο. Ο αξηζκφο  ησλ κειψλ ηνπ 
πιεξψκαηνο θαη ε απαίηεζε ειιελνκάζεηαο έρνπλ νξηζηεί πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ 
λα βνεζήζνπλ ηνπο επηβάηεο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ ελψ ε επηβνιή νξίσλ ειηθίαο 
ζηα πινία απνζθνπνχζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γεξαζκέλνπ ζηφινπ ηεο 
αθηνπινΐαο κε λενηέξα θαη αζθαιέζηεξα ζθάθε. 
΢ηηο 19 Απξηιίνπ ηνπ 2005 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζηεηιε λέα 
πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή γηα ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ Νφκνπ 2932/01 κε ηελ 
επξσπατθή λνκνζεζία. Έηζη ππφ ηελ πίεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην ΤΔΝ κε ηελ 
ππνπξγηθή απφθαζε 3323.1/01/05 θαηήξγεζε ηελ αλψηαηε ηηκνιφγεζε γηα φιεο ηηο 
ζέζεηο θαη φια ηα νρήκαηα γηα ηα δξνκνιφγηα κε αθεηεξία: ην Λαχξην πξνο φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο θαη επηζηξνθή, εθηφο Κέαο (Σδηαο), ηελ Κχκε πξνο φιεο ηηο 
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θαηεπζχλζεηο θαη επηζηξνθή, εθηφο ΢θχξνπ, ηε Ραθήλα πξνο ηνπο ιηκέλεο Άλδξνπ - 
Σήλνπ - Μπθφλνπ θαη επηζηξνθή, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη πινία ηνπιάρηζηνλ 
ηξηψλ αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ, ηελ Διεπζίλα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηε 
κεηαθνξά νρεκάησλ θαη επηζηξνθή θαη ηελ Πάηξα πξνο Κέξθπξα θαη επηζηξνθή. 
΢ηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2005 ε επηηξνπή απεχζπλε αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηελ 
Διιάδα γηα κε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Ζ 
Δπηηξνπή ζεσξνχζε φηη ε Διιάδα νπζηαζηηθά κεηέηξεςε ην ζχλνιν ηνπ αθηνπιντθνχ 
ηεο δηθηχνπ ζε ππνρξεψζεηο παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Αθφκε εμέθξαδε ηηο 
ελζηάζεηο ηηο γηα ην ζχζηεκα θαηάζεζεο εγγπήζεσλ, ηελ επηβνιή αλψηαηεο 
ηηκνιφγεζεο ζην λαχιν ηεο ηξίηεο ζέζεο θαη ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 
επάλδξσζε ησλ πινίσλ ηηο ειιεληθήο αθηνπινΐαο.  
Σν Μάην ηνπ 2006 κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 3323.1/01/06 
απειεπζεξψλνληαλ νη λαχινη ησλ πινίσλ θαη απφ ηνλ Πεηξαηά γηα φιεο ηηο ζέζεηο θαη 
γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ. Πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απηφ ήηαλ είηε ε 
ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά κε ην ιηκέλα πξννξηζκνχ λα εμππεξεηείηαη απφ πινία 
πνπ αλήθνπλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηεο εηαηξείεο κε αλεμάξηεηε κεηαμχ ηνπο 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν ιηκέλαο πξννξηζκνχ λα έρεη εηήζην αξηζκφ 
δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ (απνβηβαζζέληεο θαη επηβηβαζζέληεο) άλσ ησλ 150.000, 
βάζεη ησλ πξνζθάησλ δηαζεζίκσλ εηεζίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δίηε ν ιηκέλαο 
πξννξηζκνχ λα έρεη εηήζην αξηζκφ δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ (απνβηβαζζέληεο θαη 
επηβηβαζζέληεο) άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000), βάζεη ησλ πξνζθάησλ 
δηαζεζίκσλ εηεζίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία Τ.Δ.Ν. γηα ην 
2006, ιηκάληα κε πάλσ απφ 300.000 δηαθηλνχκελνπο επηβάηεο ζε εηήζηα βάζε είλαη ηα 
παξαθάησ: Πεηξαηάο, Αγηφθακπνο, Αίγηλα, Αηδεςφο, Αληίπαξνο, Αληίξξην, 
Αξγνζηφιη, Αξθίηζα, Βφινο, Γιχθα, Διεπζίλα, Δξέηξηα, Εάθπλζνο, Ζγνπκελίηζα, 
Ζξάθιεην, Θάζνο, ΢αληνξίλε, Καβάια, Κάιπκλνο, Κέα, Κεξακσηή, Κέξθπξα, 
Κπιιήλε, Κσο, Λαχξην, Λεμνχξη, Μαξκάξη, Μχθνλνο, Μπηηιήλε, Ν. ΢ηχξα, Νάμνο, 
Παινχθηα, Πάξνο, Πάηξα, Πφξνο, Πξίλνο Θάζνπ, Ραθήλα, Ρίν, Ρφδνο, ΢άκε, ΢χκε, 
΢χξνο, ΢θαθηά, Σήλνο, Ύδξα, Φαλεξσκέλε, Υαληά, Υίνο θαη Χξσπφο). 
Σέινο κε ηνλ πξνεδξηθφ δηάηαγκα 124/6.7.2006 θαηαξγήζεθε νξηζηηθά ην 
αλψηαην φξην ειηθίαο γηα ηα πινία ηεο αθηνπινΐαο θαη πιένλ ππνρξενχληαλ λα 
εθαξκφζνπλ φηη πξνέβιεπαλ νη δηαηάμεηο ηεο ΢πκθσλίαο ηεο ΢ηνθρφικεο.   
Ο λφκνο 2932/2001 ζέζπηδε αθφκα ηελ ίδξπζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο 
Θαιαζζίσλ Δλδνκεηαθνξψλ. Ζ Ρ.Α.Θ.Δ. ήηαλ κία αλεμάξηεηε αξρή ππφ ηελ 
επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. ΢πγθξνηνχληαλ απφ επηά κέιε πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ήηαλ: ν έιεγρνο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζαιαζζίσλ ελδνκεηαθνξψλ θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ν έιεγρνο γηα 
ζπκθσλίεο ή ελαξκνληζκέλεο αθηνπιντθέο πξαθηηθέο θαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ ζηνπο 
παξαβάηεο. Σειηθά ε Ρ.Α.Θ.Δ. θαηαξγήζεθε κε δηάηαμε ηνπ λφκνπ 3260/04 θαη νη 
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αξκνδηφηεηεο ηεο εθρσξήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί εληαία εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. 
΢ηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο θαη νη φξνη δηεμαγσγήο ηνπ 
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ.  
 
2.2 Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ζύλαςεο ΢πκβάζεσλ Γεκόζηαο Τπεξεζίαο   
 
Ζ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζχλαςε ΢πκβάζεσλ Αλάζεζεο 
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο δεκνζηεχεηαη θάζε ρξφλν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα παλειιήληαο θπθινθνξίαο 
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο ζην internet. Οη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη κπνξνχλ λα έρνπλ δηάξθεηα 
απφ έλα έσο θαη 12 έηε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην πινίν. ΢ην 
παξάξηεκα θάζε πξνθήξπμεο ππάξρεη ζπλεκκέλνο πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη 
νη δξνκνινγηαθέο γξακκέο πνπ πξνθεξχζζνληαη. Γηα θάζε γξακκή νξίδνληαη ν 
αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ απαηηνχληαη αλά εβδνκάδα θαη γηα θάπνηεο γξακκέο 
κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο φπσο δσξεάλ κεηαθίλεζε ησλ 
θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ, ππνρξέσζε δηαλπθηέξεπζεο ζε θάπνην ιηκάλη, δπλαηφηεηα 
πξνζέγγηζεο ζε ελδηάκεζνπο ιηκέλεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαλνληθά ζηελ 
γξακκή θ.α. Καζνξίδνληαη επηπιένλ ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην 
ελδεηθηηθφ αλψηαην πξνζθεξφκελν απφ ην Τπνπξγείν κίζζσκα αλά δξνκνιφγην, ην 
χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ν αξηζκφο ησλ 
απαηηνχκελσλ πινίσλ θαη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πινίσλ απηψλ φπσο 
είλαη ε ειάρηζηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ζε επηβάηεο γηα ρεηκψλα/ζέξνο, ειάρηζηε 
πξνβιεπφκελε επηθάλεηα γηα ηε θφξησζε Η.Υ. ή Φ.Γ. νρεκάησλ, νιηθφ κήθνο ή άιια 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα δχλαηαη ην πινίν λα πξνζεγγίζεη κε αζθάιεηα ζε 
φια ηα ιηκάληα ηεο γξακκήο θηι. 
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ γξακκψλ ην χςνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
κηζζψκαηνο αλά δξνκνιφγην δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ πινίνπ. Ζ 
θαηεγνξία θαζνξίδεηαη κε  θξηηήξηα ειηθίαο θαη ηαρχηεηαο αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ 
πινίνπ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 
αλήθεη ην πινίν. Έηζη πινία ηεο Καηεγνξίαο 1 κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κέρξη 
12 έηε ελψ πινία πνπ αλήθνπλ ζηελ Καηεγνξία 5 κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο 
ελφο ή 2 εηψλ. Σν πψο θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο πινίσλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί.    
 Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απφ ηνπο πινηνθηήηεο ή ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο είηε ζην Τπνπξγείν είηε ζηελ ιηκεληθή αξρή ηνπ ηφπνπ 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν θαη 
κπνξεί λα απνζπξζεί κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
΢ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηνπλ πεξηιακβάλεηαη ε αίηεζε, ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ην 
πινίν θαη ηνλ πινηνθηήηε πξνθείκελνπ λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά. Σα 
δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη  έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηνλ πινηνθηήηε, ην πινίν θαη ηα 
ινηπά έγγξαθα ζπκκεηνρήο. Αλαιπηηθά γηα ηνλ πινηνθηήηε απαηηνχληαη: 
Γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, πηζηνπνηεηηθφ απφ 
ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
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απνδεηθλχεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Γηα αιινδαπνχο απαηηείηαη έγγξαθν ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπο αληίζηνηρν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη έγγξαθν πνπ λα 
απνδεηθλχεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε. Γηα λα λνκηθά πξφζσπα απαηηνχληαη ηα 
παξαπάλσ έγξαθα θαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ δηθαζηηθήο αξρήο πνπ λα απνδεηθλχεη 
φηη δελ βξίζθνληαη ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε θαη 
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ηνπο πξφεδξνπο θαη δηεπζχλσλ 
ζπκβνχινπο ηνπο. ΢ε πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ απαηηείηαη απφζπαζκα πνηληθνχ 
κεηξψνπ γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ 
αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
απνδεηθλχεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη βεβαίσζε φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνηλνπξαθηνχληεο πινηνθηήηεο ηα παξαπάλσ έγγξαθα 
απαηηνχληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε. Δπηπιένλ δεηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ν πινηνθηήηεο δηαζέηε αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζχλεο 
είηε απφ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είηε απφ αιιειαζθαιηζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ (P&I 
Club). Σν πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θαηαηεζεί ην αξγφηεξν πέληε κέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σέινο απαηηνχληαη ππεχζπλεο δειψζεηο γηα ηελ χπαξμε 
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο έθδνζεο θαη θξάηεζεο εηζηηεξίσλ θαη πξνζθφκηζεο 
επίλαπινπ.  
Όζν αθνξά ην πινίν απαηηνχληαη Έγγξαθν εζληθφηεηαο, Πηζηνπνηεηηθφ 
Καηακέηξεζεο, Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαιείαο θαη αλ ην πινίν είλαη ηαρχπινν άδεηα 
ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιηκέλεο πξνζέγγηζεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ην 
πινίν βξίζθεηαη ζε αθηλεζία ή κεηαζθεπή ηα έγξαθα απηά πξέπεη λα παξαδνζνχλ ην 
αξγφηεξν πέληε κέξεο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ. Αθφκα απαηηνχληαη ππεχζπλεο δειψζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζπιινγηθήο ζχκβαζεο θαη φηη ην πινίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 
ιηκαληψλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζεγγίδεη. Σέινο δεηνχληαη ζηνηρεία απφ ηηο δνθηκέο 
ηαρχηεηαο ηνπ πινίνπ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ Καηεγνξηψλ 1,2 θαη 3. 
Πέξα απφ ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηνλ πινηνθηήηε θαη ην πινίν κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο νη ελδηαθεξφκελνη ππνγξάθνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ίζε κε 
ην 5% ηεο πξνυπνινγηδφκελεο κίζζσζεο ηεο πξψηεο δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ ηεο 
θάζε γξακκήο. Σέινο δεηνχληαη ππεχζπλεο δειψζεηο γηα ην φηη απνδέρνληαη ηνπο 
φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, φηη κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην πξνζθεξφκελν πινίν ζε 
πεξίπησζε πνπ απηφ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα δξνκνιφγηα 
θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ην πξνζθεξφκελν πινίν δελ εθηέιεζε 
(ρσξίο απηφ λα νθείιεηαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο) ηελ πξνεγνχκελε 
δξνκνινγηαθή πεξίνδν, εθφζνλ ην πινίν είρε εθηειέζεη πξνγξακκαηηζκέλα 
δξνκνιφγηα.  
Ο δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη απφ πεληακειή επηηξνπή ηα κέιε ηεο νπνίαο 
νξίδνληαη απφ ηνλ ππνπξγφ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ αμησκαηηθψλ Λ.΢. ηνπ 
Τπνπξγείνπ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο δελ δηελεξγείηαη ζην Τπνπξγείν ε 
επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ηνπηθήο Ληκεληθήο Αξρήο, έλαλ 
αμησκαηηθφ ηνπ Λ.΢. θαη απφ ηξείο ππαιιήινπο ηελ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.      
Ζ επηηξνπή ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φιεο ηηο πξνζθνξέο θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζπληάζζεη έλα πίλαθα κε φιεο ηηο 
πξνζθνξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πινίσλ, ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεη φζνπο απφ ηνπο αηηνχληεο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ 
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θαη φζνπο απνθιείνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο κε πιήξε αηηηνινγία. ΢ηνλ πίλαθα 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη βαζκνινγίεο ησλ πξνζφλησλ ησλ πινίσλ, νη νπνίεο  
θαζνξίδνληαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή θαη 
ζηελ ζπλέρεηα αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο γηλφκελα θαη απφ ην ζχλνιν πξνθχπηεη ε 
βαζκνινγία ησλ πξνζφλησλ θάζε πινίνπ. 
 
Ο αρικμόσ επιβατϊν χειμϊνα που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ γραμμι  0,02 
Ο αρικμόσ επιβατϊν κζρουσ  
΢ε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μία μεταφορικζσ ικανότθτεσ του 
πλοίου, κα λαμβάνεται υπόψθ θ αναφερόμενθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πλου για 
τον οποίο πρόκειται να μιςκωκεί το πλοίο. 
0,02 
 
Ο αρικμόσ κλινϊν επιβατϊν, ανεξαρτιτωσ κζςεωσ  0,04 
Θ διαφορά των ετϊν τθσ θλικίασ κάκε πλοίου από τθν θλικία του παλαιότερου  2 
Σα κακίςματα αεροπορικοφ τφπου (δεν υπολογίηονται ςαν κλίνεσ ςε οποιαδιποτε 
κζςθ)  
0,02 
Θ επιφάνεια χϊρου οχθμάτων ςε τετραγωνικά μζτρα  0,04 
Σο ολικό μικοσ του πλοίου ςε μζτρα  0,04 
 
Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη θαηά: 
 πνζνζηφ 2% ζε πεξίπησζε πνπ ην πινίν δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα 
ζηαζεξνηήξσλ 
 πνζνζηφ 2% ζε πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί εγθαηάζηαζε 
θιηκαηηζκνχ 
 πνζνζηφ 2% ζε πεξίπησζε πνπ ην πινίν δηαζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί πξσξαία έιηθα 
ειηγκψλ. 
Ζ βαζκνινγία απηή κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ 10% εάλ ν πινηνθηήηεο δελ δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη ην πινίν ζε θάζε πεξίπησζε αθηλεζίαο. Δπίζεο ε βαζκνινγία 
κεηψλεηαη α) θαηά πνζνζηφ 1%, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ησλ αλεθηέιεζησλ 
δξνκνινγίσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ θπκαίλεηαη απφ 
1% έσο 5%, β) Καηά πνζνζηφ 2% ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη 
απφ 5,1% έσο 10%. γ) Καηά πνζνζηφ 3% ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ 
ππεξβαίλεη ην 10,1 %. 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζνξηζκνχ πξνζφλησλ ιακβάλνληαη απφ ηα ηζρχνληα 
πηζηνπνηεηηθά ησλ πινίσλ (γηα φζα εμ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πεξηέρνληαη ζηα 
πηζηνπνηεηηθά) ηα δε ινηπά ζηνηρεία είηε απφ βεβαίσζε ή άιιν έγγξαθν απφ 
ΤΔΝ/ΚΔΔΠ, είηε ηνλ παξαθνινπζνχληα ην πινίν Νενγλψκνλα, είηε απφ 
δηπισκαηνχρν Ναππεγφ θαη θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζαλ δηθαηνινγεηηθφ 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ φπνησλ ελζηάζεσλ γίλνπλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ, αλνίγνπλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη 
αλαθνηλψλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ ζπκκεηερφλησλ πινίσλ. Ο λφκνο πξνβιέπεη φηη 
επηιέγεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Μεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ 
επηιέγεηαη εθείλε κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία πξνζφλησλ φπσο απηή αλαθέξεηαη 
ζηνλ πίλαθα πνπ έρεη ήδε εθδνζεί. Δπίζεο κεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ δελ επηηξέπνληαη αληηπξνζθνξέο.  
Μεηά ην ηέινο ηνπ δηαγσληζκνχ ην ηειηθφ πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 
δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ε νπνία 
εηζεγείηαη είηε ηελ έγθξηζε ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, είηε ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ ή πξνζθνξψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην θαζνξηζζέλ πνζφ ηελ 
επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. ΢ηηο πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη 
δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζνχλ νη φξνη δηελέξγεηαο. 
Ο πινηνθηήηεο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεη ε 
θαηαθπξσηηθή απφθαζε γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. Παξάιιεια πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Οη ζπκβάζεηο πνπ 
ππνγξάθνληαη έρνπλ ηζρχ απφ ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηελ 31/10 ηνπ 
έηνπο πνπ δειψζεθε απφ ηνλ πινηνθηήηε ζηελ αίηεζε ηνπ. Αλ δελ πξνζέιζεη κέρξη 
ηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ή αλ αξλεζεί ηελ αλάιεςε ηεο ζχκβαζεο, ηφηε 
θεξχζζεηαη έθπησηνο ε θαηαηεζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
δεκνζίνπ θαη απνθιείεηαη απφ κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
γξακκψλ κε ΢χκβαζε Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. 
Σα δξνκνιφγηα πνπ εμππεξεηνχληαη κε ζχκβαζε αλάζεζεο δεκφζηαο 
ππεξεζίαο είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ αλάδνρν πινηνθηήηε θαη απνθαζίδνληαη απφ ην 
ππνπξγείν αλάινγα κε ηηο ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. Άξλεζε εθηέιεζεο 
δξνκνινγίσλ επηθέξεη έθπησζε απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο ζχκβαζεο. Ο πινηνθηήηεο 
έρεη ην δηθαίσκα λα δξνκνινγήζεη ην πινίν θαη ζε άιια ιηκάληα εθηφο ηεο 
δξνκνινγηαθήο γξακκήο ηεο ζχκβαζεο κε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
εκπνδίδεηαη ε εμππεξέηεζε ηεο γξακκήο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ παξαβηάδνληαη φξνη 
άιισλ ζπκβάζεσλ. Ο Τπνπξγφο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο αλάδνρνπο κπνξεί λα 
πξνζζέζεη ε λα αθαηξέζεη ιηκάληα, αθφκα θαη λα ελνπνηήζεη γξακκέο αξθεί λα κελ 
πξνθχπηεη επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
Ο πινηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην πινίν κε άιιν αλάινγσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ ηνπ πινίνπ. ΢ε 
πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ αληίζηνηρν πινίν ηφηε κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ πινίν θαηψηεξσλ πξνζφλησλ κε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ 
κηζζψκαηνο πζηέξα απφ έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο ην πινίν πνπιεζεί ηφηε ε ζχκβαζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί απφ ηνλ 
θαηλνχξγην πινηνθηήηε κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ.  
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Α. ΠΛΟΙΑ ΜΗΚΟΤ΢ ΑΝΩ ΣΩΝ 100 ΜΔΣΡΩΝ 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 1: 
Πινία ειηθίαο κέρξη θαη πέληε (05) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί κεηά ηελ 
01/01/2004), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.ζ ηνπιάρηζηνλ 22 
θόκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη δώδεθα (12) 
έηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 
Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο 
είλαη ην αλαθεξφκελν ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 1). 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 2: 
Πινία ειηθίαο απφ έμη (06) έσο θαη δψδεθα (12) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ 
θαζειθπζηεί κεηαμχ 01/01/1997 θαη 31/12/2003), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 5.Θ ηνπιάρηζηνλ 22 θόκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη δώδεθα (12) 
έηε αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ, κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εηεζίνπ 
κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη 
ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. 
Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο είλαη ην αλαθεξφκελν ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 2). 
΢εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θαηεγνξία απηή ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε ειηθία ηνπ πξνζθέξνληνο 
πινίνπ. Δηδηθφηεξα, ην εηθνζηφ έηνο απφ ηελ θαζέιθπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
πινίνπ απνηειεί θαη ηελ αλψηεξε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο ε 
νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ησλ δψδεθα εηψλ ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, γηα πινία ειηθίαο δψδεθα (12) 
εηψλ (έηνο θαζέιθπζεο κέρξη 31/12/1997), ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε δχλαηαη λα 
είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ δχν (02) κέρξη θαη νθηψ (08) έηε, ελψ αληίζηνηρα γηα 
πινία ειηθίαο έμη (06) εηψλ (έηνο θαζέιθπζεο κεηά ηελ 01/01/2003), ε 
ζπλαθζείζα ζχκβαζε δχλαηαη λα είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ δχν (02) κέρξη θαη 
δψδεθα (12) έηε. 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 3: 
Πινία ειηθίαο κέρξη θαη είθνζη (20) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί κεηά ηελ 
01/01/1989), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.ζ ηνπιάρηζηνλ 19 
θόκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη ηέζζεξα (04) 
έηε κε αλαπξνζαξκνγή εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 
Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο 
είλαη ην αλαθεξφκελν ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 3). 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 4: 
Πινία πνπ δελ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ειηθίαο θαη ηαρύηεηαο ηεο θαηεγνξίαο 1 θαη 2, αιιά 
έρνπλ ηα ινηπά απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο 
παξνύζαο θαηά γξακκή. ΢εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα 
δειώζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη, ε 
νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξε ησλ πέληε (05) εηώλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξηάληα έμη (36) κελώλ). 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε, σο εμήο: 
α) Μέρξη ηξηάληα έμη (36) κήλεο, εθφζνλ γηα ην δηάζηεκα απηφ πιεξνχληαη νη 
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απαηηήζεηο ειηθίαο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη δειψλεηαη φηη εληφο ηξηάληα έμη 
(36) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην ελ ιφγσ πινίν ζα αληηθαηαζηαζεί 
απφ πινίν ειηθίαο, ηαρχηεηαο θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ζηηο παξαπάλσ 
Καηεγνξίεο 1 θαη 2 αληίζηνηρα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Καηεγνξία 4 ζα πξέπεη ζηελ Πξνζθνξά 
ηνπο επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα δειψζνπλ ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο 
πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ φζν θαη ηελ Καηεγνξία (1 ή 2) ζηελ νπνία 
εληάζζεηαη ην λέν πινίν πνπ ζα πξνζθέξνπλ κεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηάληα έμη 
(36) κελψλ.                                                                                                    β) Ζ 
ζχκβαζε γηα ην λέν πινίν ζα είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε ην ππφινηπν ηεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κε ην αξρηθφ πινίν (Καηεγνξία 4) θαη ηνπ 
δεισζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ.                                                                                       
Έμη (06) κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο κε ην αξρηθφ πινίν ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηεο 
ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ κε λέν πινίν. 
Γηα ηε πεξίπησζε απηή γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αξρηθήο ΢χκβαζεο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7, ζα απμάλεηαη ζην 
20% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) θάζε δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ 
ηεο θάζε δξνκνινγηαθήο γξακκήο θαη γηα ηα πινία άλσ ησλ 75 κέηξσλ δελ ζα 
είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελάκηζη εθαηνκκπξίνπ (1.500.000 €) επξψ. Σν πνζφ απηφ ζα 
πεξηνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 10% κε ηελ έληαμε ηνπ λένπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο. 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 5.: 
Κάζε πινίν πνπ δελ αλήθεη (ζύκθσλα κε ηελ θαηαηηζέκελε ζηνλ δηαγσληζκό πξνζθνξά), ζε 
θακία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνύζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε γηα έλα (01) ή γηα δχν (02) έηε κε 
αλαπξνζαξκνγή εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε 
Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V, ε νπνία δχλαηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο λα παξαηείλεηαη γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηεζζάξσλ (04) κελψλ. 
΢ηελ πεξίπησζε απηή ην αλψηαην κίζζσκα ηνπ είλαη ην αλαθεξφκελν ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 5). 
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Β. ΠΛΟΙΑ ΜΗΚΟΤ΢ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΣΩΝ 75 ΜΔΣΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΔΡΟΤ ηί 
Ι΢ΟΤ ΣΩΝ 100 ΜΔΣΡΩΝ 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 1: 
Πινία ειηθίαο κέρξη θαη πέληε (05) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί κεηά ηελ 
01/01/2004), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.ζ ηνπιάρηζηνλ 19 
θόκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη δώδεθα (12) 
έηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 
Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο είλαη 
ην αλαθεξφκελν ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 1). 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 2: 
Πινία ειηθίαο απφ έμη (06) έσο θαη δψδεθα (12) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί 
κεηαμχ 01/01/1997 θαη 31/12/2003), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 5.Θ ηνπιάρηζηνλ 19 θόκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη δώδεθα (12) 
έηε αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ, κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εηεζίνπ 
κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη 
ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. 
Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο είλαη ην αλαθεξφκελν ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 2). 
΢εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θαηεγνξία απηή ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε ειηθία ηνπ πξνζθέξνληνο πινίνπ. 
Δηδηθφηεξα, ην εηθνζηφ έηνο απφ ηελ θαζέιθπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πινίνπ 
απνηειεί θαη ηελ αλψηεξε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο ε νπνία ζε 
θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ησλ δψδεθα εηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν γηα πινία ειηθίαο δψδεθα (12) εηψλ (έηνο 
θαζέιθπζεο κέρξη 31/12/1997), ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε δχλαηαη λα είλαη ρξνληθήο 
δηάξθεηαο απφ δχν (02) κέρξη θαη νθηψ (08) έηε, ελψ αληίζηνηρα γηα πινία ειηθίαο 
έμη (06) εηψλ (έηνο θαζέιθπζεο κεηά ηελ 01/01/2003), ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε 
δχλαηαη λα είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ δχν (02) κέρξη θαη δψδεθα (12) έηε. 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 3: 
Πινία ειηθίαο κέρξη θαη είθνζη (20) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί κεηά ηελ 
01/01/1989), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.ζ ηνπιάρηζηνλ 17 
θόκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη ηέζζεξα (04) 
έηε κε αλαπξνζαξκνγή εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε 
Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο είλαη ην 
αλαθεξφκελν ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 3). 
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ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 4: 
Πινία πνπ δελ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ειηθίαο θαη ηαρύηεηαο ηεο θαηεγνξίαο 1 θαη 2 αιιά 
έρνπλ ηα ινηπά απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο 
παξνύζαο θαηά γξακκή. ΢εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα 
δειώζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη, ε 
νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξε ησλ πέληε (05) εηώλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξηάληα έμη (36) κελώλ). 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε, σο εμήο: 
α) Μέρξη ηξηάληα έμη (36) κήλεο, εθφζνλ γηα ην δηάζηεκα απηφ πιεξνχληαη νη 
απαηηήζεηο ειηθίαο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη δειψλεηαη φηη εληφο ηξηάληα έμη 
(36) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην ελ ιφγσ πινίν ζα αληηθαηαζηαζεί 
απφ πινίν ειηθίαο, ηαρχηεηαο θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ζηηο παξαπάλσ 
Καηεγνξίεο 1 θαη 2 αληίζηνηρα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Καηεγνξία 4 ζα πξέπεη ζηελ Πξνζθνξά 
ηνπο επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα δειψζνπλ ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο 
πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ φζν θαη ηελ Καηεγνξία (1 ή 2) ζηελ νπνία εληάζζεηαη 
ην λέν πινίν πνπ ζα πξνζθέξνπλ κεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηάληα έμη (36) κελψλ . 
β) Ζ ζχκβαζε γηα ην λέν πινίν ζα είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε ην ππφινηπν 
ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κε ην αξρηθφ πινίν (Καηεγνξία 4) θαη ηνπ 
δεισζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ. 
Έμη (06) κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο κε ην αξρηθφ πινίν ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηεο 
ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ πινίνπ κε λέν. 
Γηα ηε πεξίπησζε απηή γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αξρηθήο ΢χκβαζεο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7, ζα απμάλεηαη ζην 
20% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο (ρσξίο Φ.ΠΑ.) θάζε δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ 
ηεο θάζε δξνκνινγηαθήο γξακκήο θαη γηα ηα πινία άλσ ησλ 75 κέηξσλ δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξε ηνπ ελάκηζε εθαηνκκπξίνπ (1.500.000 €) επξψ. Σν πνζφ απηφ ζα 
πεξηνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 10% κε ηελ έληαμε ηνπ λένπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο. 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 5.: 
Κάζε πινίν πνπ δελ αλήθεη (ζύκθσλα κε ηελ θαηαηηζέκελε ζηνλ δηαγσληζκό πξνζθνξά), ζε 
θακία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνύζαο θαηά γξακκή.  
Γλα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε γηα έλα (01) έηνπο, ή γηα δχν (02) 
έηε κε αλαπξνζαξκνγή εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε 
Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ λ,ε νπνία δχλαηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο λα παξαηείλεηαη γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηεζζάξσλ (04) κελψλ. 
΢ηελ πεξίπησζε απηή ην αλψηαην κίζζσκα ηνπ είλαη ην αλαθεξφκελν ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 5). 
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Γ. ΠΛΟΙΑ ΜΗΚΟΤ΢ ΜΙΚΡΟΣΔΡΟΤ ή  Ι΢ΟΤ ΣΩΝ 75 ΜΔΣΡΩΝ 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 1; 
Πινία ειηθίαο κέρξη θαη πέληε (05) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί κεηά ηελ 
01/01/2004), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.ζ ηνπιάρηζηνλ 16 
θόκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη δώδεθα (12) 
έηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ 
Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο είλαη 
ην αλαθεξφκελν ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 1). 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 2: 
Πινία ειηθίαο απφ έμη (06) έσο θαη δψδεθα (12) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί 
κεηαμχ 01/01/1997 θαη 31/12/2003), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 5.ζ ηνπιάρηζηνλ 16 θφκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη δώδεθα (12) 
έηε αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ, κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ εηεζίνπ 
κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη 
ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. 
Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο είλαη ην αλαθεξφκελν ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 2). 
΢εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ θαηεγνξία απηή ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο απνηειεί ε ειηθία ηνπ πξνζθέξνληνο πινίνπ. 
Δηδηθφηεξα, ην εηθνζηφ έηνο απφ ηελ θαζέιθπζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πινίνπ 
απνηειεί θαη ηελ αλψηεξε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο ε νπνία ζε 
θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε ησλ δψδεθα εηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, γηα πινία ειηθίαο δψδεθα (12) εηψλ (έηνο 
θαζέιθπζεο κέρξη 31/12/1997), ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε δχλαηαη λα είλαη ρξνληθήο 
δηάξθεηαο απφ δχν (02) κέρξη θαη νθηψ (08) έηε, ελψ αληίζηνηρα γηα πινία ειηθίαο 
έμη (06) εηψλ (έηνο θαζέιθπζεο κεηά ηελ 01/01/2003), ε ζπλαθζείζα ζχκβαζε 
δχλαηαη λα είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ δχν (02) κέρξη θαη δψδεθα (12) έηε. 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ΢ 3: 
Πινία ειηθίαο κέρξη θαη είθνζη (20) εηψλ (ηα νπνία έρνπλ θαζειθπζηεί κεηά ηελ 
01/01/1989), πνπ έρνπλ ηαρχηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.ζ ηνπιάρηζηνλ 15 
θφκβνπο θαζψο θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε από δύν (02) κέρξη θαη ηέζζεξα (04) 
έηε 
κε αλαπξνζαξκνγή εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε 
Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. Σν αλψηαην κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο ΢χκβαζεο είλαη ην 
αλαθεξφκελν ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 3). 
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ΠΛΟΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ΢ 4: 
Πινία πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ειηθίαο θαη ηαρχηεηαο ηεο θαηεγνξίαο 1 θαη 
2, αιιά έρνπλ ηα ινηπά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. ΢εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ πεξίπησζε 
απηή ν ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ησλ πέληε (05) εηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ηξηάληα έμη (36) κελψλ). 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε, σο εμήο: 
α) Μέρξη ηξηάληα έμη (36) κήλεο, εθφζνλ γηα ην δηάζηεκα απηφ πιεξνχληαη νη 
απαηηήζεηο ειηθίαο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη δειψλεηαη φηη εληφο ηξηάληα έμη 
(36) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην ελ ιφγσ πινίν ζα αληηθαηαζηαζεί 
απφ πινίν ειηθίαο, ηαρχηεηαο θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ζηηο παξαπάλσ 
Καηεγνξίεο 1 θαη 2 αληίζηνηρα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ Καηεγνξία 4 ζα πξέπεη ζηελ Πξνζθνξά 
ηνπο επί πνηλή απαξαδέθηνπ λα δειψζνπλ ηφζν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ φζν θαη ηελ Καηεγνξία (1 ή 2) ζηελ νπνία 
εληάζζεηαη ην λέν πινίν πνπ ζα πξνζθέξνπλ κεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηάληα έμη (36) 
κελψλ. 
β) Ζ ζχκβαζε γηα ην λέν πινίν ζα είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε ην ππφινηπν 
ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κε ην αξρηθφ πινίν (Καηεγνξία 4) θαη ηνπ 
δεισζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ. 
Έμη (06) κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο κε ην αξρηθφ πινίν ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πινπνίεζεο ηεο 
ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ κε λέν πινίν. 
Γηα ηε πεξίπησζε απηή γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αξρηθήο ΢χκβαζεο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7, ζα απμάλεηαη ζην 
20% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) θάζε δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ 
ηεο θάζε δξνκνινγηαθήο γξακκήο θαη γηα ηα πινία άλσ ησλ 75 κέηξσλ δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξε ηνπ ελάκηζη εθαηνκκπξίνπ (1.500.000,00 €) επξψ. Σν πνζφ απηφ ζα 
πεξηνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 10% κε ηελ έληαμε ηνπ λένπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν7 ηνπ παξφληνο. 
ΠΛΟΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ΢ 5.: 
Κάζε πινίν πνπ δελ αλήθεη (ζχκθσλα κε ηελ θαηαηηζέκελε ζηνλ δηαγσληζκφ 
πξνζθνξά),ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο θαηά γξακκή. 
Γηα ηα πινία απηά κπνξεί λα ζπλαθζεί ΢χκβαζε γηα έλα (01) ή γηα δχν (02) έηε κε 
αλαπξνζαξκνγή εηεζίνπ κηζζψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ 
Καηαλαισηή θαη ζχκθσλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V, ε νπνία δχλαηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο λα παξαηείλεηαη γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηεζζάξσλ - (04) κελψλ. 
΢ηελ πεξίπησζε απηή ην αλψηαην κίζζσκα ηνπ είλαη ην αλαθεξφκελν ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (Καηεγνξία 5). 
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2.3 ΢πκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 2932/2001 
΢ην εξψηεκα αλ ην λέν ζχζηεκα βειηίσζε ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο 
αθηνπινΐαο γεληθφηεξα θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 
εηδηθφηεξα δελ είλαη εχθνιν λα δνζεί κηα μεθάζαξε απάληεζε. Κάζε έλα απφ ηα 
εκπιεθφκελα κέξε θξίλεη ην λέν ζχζηεκα κε βάζε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα θαη κε 
γλψκνλα πάληα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ. Έηζη θάηη πνπ ε κία 
πιεπξά κπνξεί λα ζεσξεί σθέιηκν θαη ζεηηθφ κπνξεί γηα ηνπο άιινπο λα είλαη 
αξλεηηθφ. 
΢ηφρνο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
πξνο ηνπο επηβάηεο, επνκέλσο  ην αλ ην λέν ζχζηεκα είλαη πεηπρεκέλν ή φρη θξίλεηαη 
θπξίσο απφ απηφ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ, ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ, ν ρξφλνο ηαμηδηνχ θαη ην ηειηθφ θφζηνο ησλ εηζηηεξίσλ είλαη απηφ πνπ 
αθνξά θπξίσο ηνπο επηβάηεο. Δίλαη γεγνλφο φηη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ηηκήο ησλ 
εηζηηεξίσλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ηηκψλ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
ζηαζηκφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πξνθάιεζε αξλεηηθή 
εληχπσζε. Ζ απειεπζέξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ε 
δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηνπιντθψλ λαχισλ απφ ηηο λαπηηιηαθέο ρσξίο ηνλ 
έιεγρν ηνπ θξάηνπο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ πνπ 
ζην κέιινλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ κείσζε ησλ ηηκψλ. 
 Γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην λα 
ππάξρεη ηαθηηθή ζχλδεζε κε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ λνκνχ θαη ε δπλαηφηεηα λα 
κεηαβνχλ ζε απηφ θαη λα επηζηξέςνπλ απζεκεξφλ. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
επηδνηνχκελσλ γξακκψλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ  έρεη βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε 
παξφια απηά αξηζκφο ησλ γξακκψλ δελ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηνπο κφληκνπο 
θαηνίθνπο ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζηψλ θαζψο ππάξρνπλ παξάπνλα ζρεηηθά κε ηε 
ζπρλφηεηα, ηε ηαρχηεηα θαη ζεηξά πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πινίσλ θαζψο 
αξθεηά απφ απηά είλαη κεγάιεο ειηθίαο.  
Σν ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηα πινία ηεο ειιεληθήο 
αθηνπινΐαο ππεξεζηψλ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ 
πινίσλ είλαη κεγάινο. Σν πξφβιεκα απηφ γίλεηαη αθφκα πην έληνλν ζηηο γξακκέο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ ινγηθή λα πεγαίλνπλ ηα παιηά πινία ζηηο άγνλεο γξακκέο 
θπξηάξρεζε γηα ρξφληα ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα. Χο απνηέιεζκα ηα πινία πνπ 
δξνκνινγνχληαλ ζηηο γξακκέο απηέο ηαιαηπσξνχζαλ ηνπο επηβάηεο κε ζπρλέο 
θαζπζηεξήζεηο ιφγσ βιαβψλ θαη αθπξψζεηο δξνκνινγίσλ, ηελ θαθή μελνδνρεηαθή 
ππνδνκή ηνπο θαη ηηο αηειείσηεο ψξεο ηαμηδηνχ ιφγσ ησλ κηθξψλ ηαρπηήησλ. Ζ 
πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα αλαλεψζεη ηνλ ζηφιν ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο 
έθεξε ηα φξηα ειηθίαο. Σν κέηξν απηφ σζηφζν κάιινλ πεξηέπιεμε ηελ θαηάζηαζε 
παξά βνήζεζε ζηελ είζνδν λέσλ πινίσλ θαη ηειηθά απνζχξζεθε. Ζ εηζαγσγή ηεο 
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πινίσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηηο 
γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είρε απνηέιεζκα ζηνπο ηειεπηαίνπο δηαγσληζκνχο 
αιιά θαη ιφγσ δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα εκθαληζζνχλ κε θαθέινπο 
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ζπκκεηνρήο θαη νη κεγάιεο εηαηξείεο κε ζχγρξνλα πινία θεξδίδνληαο γξακκέο πνπ 
έσο πξφηηλνο εμππεξεηνχζαλ πινία κεγάιεο ειηθίαο. Έηζη κπνξεί ην θφζηνο ησλ 
επηδνηήζεσλ γηα ην Τπνπξγείν λα απμήζεθε ζεκαληηθά, ε πνηφηεηα φκσο ησλ 
παξερφκελσλ πξνο επηβάηεο ππεξεζηψλ, ε αζθάιεηα θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ζθαθψλ 
αλέβεθε αηζζεηά ελψ κεηψζεθε ε  δηάξθεηα ησλ ηαμηδηψλ. 
 Κνηηάδνληαο ην ζέκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, ην δεηνχκελν είλαη έλα 
εχθνια δηαρεηξίζηκν ζχζηεκα, ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ 
θφζηνο. Με κηα πξψηε καηηά είλαη θαλεξφ φηη ην λέν ζχζηεκα απμάλεη ην θφζηνο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Με ην παιηφ ζχζηεκα ην 
θξάηνο έδηλε ζηνπο εθνπιηζηέο ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο κε εκπνξηθέο γξακκέο ζαλ 
παθέην πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο επηδνηήζεηο. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φινη νη πινηνθηήηεο ζηξάθεθαλ πξνο 
ηηο πην εκπνξηθέο γξακκέο κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ γξακκψλ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ εμέιημε απηή θαίλεηαη θαη απφ ηηο κειέηεο ηεο XRTC γηα 
ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο θαη παξαζηαηηθά ζην γξάθεκα πνπ 
αθνινπζεί. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη επηδνηνχκελεο γξακκέο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αηγαίνπ απφ 18 γξακκέο ην 1991, ην 2002 ηειεπηαία ρξνληά ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο 
ήηαλ 41, γηα λα θηάζνπλ ην 2005 ηηο 47. Αληίζηνηρα νη επηδνηνχκελεο γξακκέο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο απφ 11 ην 2002 έθηαζαλ ηηο 31 γξακκέο γηα ην 
2005. Σν 2006 επηδνηήζεθαλ ζπλνιηθά 55 άγνλεο γξακκέο, ην 2007 επηδνηήζεθαλ 84 
άγνλεο γξακκέο, ην 2008 νη άγνλεο γξακκέο έκεηλαλ 84 θαη ην 2009 έγηλαλ  85.  
 
΢ήκα 1.1 Δγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο επηδνηήζεσλ άγνλσλ γξακκψλ Πεγή: X.R.T.C 
Ζ αχμεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα 
εθζπγρξνλίζεη ηνλ αθηνπιντθφ ζηφιν θαη λα αλαβαζκίζεη ηηο παξερφκελεο πξνο ην 
επηβαηηθφ θνηλφ ππεξεζίεο, κε ηελ εηζαγσγή ησλ θαηεγνξηψλ πινίσλ ζηνπο 
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δηαγσληζκνχο θαη ηηο πνιπεηείο ζπκβάζεηο εθηίλαμε ην θφζηνο ησλ επηδνηήζεσλ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ην πξψην ρξφλν εθαξκνγήο 
ηνπ λένπ λφκνπ, ην 2003. ΢πγθεθξηκέλα ην χςνο ησλ πηζηψζεσλ απφ 12 εθ € γηα ην 
Τπνπξγείν Αηγαίνπ θαη 970.000 € γηα ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο ην 2002, έθηαζαλ ηα 
23 εθ € θαη 10,5 εθ € αληίζηνηρα ην 2003. ΢πλνιηθά νη δαπάλεο ησλ δχν Τπνπξγείσλ 
απμήζεθαλ 2,5 θνξέο ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Παξφια 
απηά ε αχμεζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ηειεπηαία ρξφληα φπσο θαίλεηαη θαη ζην 
παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη κία κέζε αχμεζε ηνπ +7% απφ ην 2005 κέρξη 
θαη ζήκεξα. 
Σν ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ην 2009 θηάλνπλ ηα 
36,1 εθ € γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηδνηνχκελσλ γξακκψλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί 
ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ην 2009 ζα θηάζεη ηα 
100 εθ € θαζψο νη θνηλσληθέο δαπάλεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ λεζηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο 
φζν θαη κε ηελ ππφινηπε Διιάδα δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο εγγεγξακκέλεο ζην 
πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα θνλδχιηα πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη 
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη 
Νεζησηηθήο γηα ην 2009 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 62,8 εθ €.  
Με ην παιηφ ζχζηεκα ην θξάηνο κπνξνχζε λα παξεκβαίλεη άκεζα θαη λα 
θαζνξίδεη ηα δξνκνιφγηα, ηα ιηκάληα πξνζέγγηζεο αθφκα θαη ηελ ηηκή ηνπ λαχινπ. Σν 
πξνεγνχκελν ζχζηεκα πξνέβιεπε ηελ δηεμαγσγή κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηηο 
άγνλεο γξακκέο, αιιά έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Τπνπξγφ λα κελ δψζεη ηειηθά ηελ 
γξακκή ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε αιιά λα επηιέμεη θάπνηνλ άιιν κε πςειφηεξε 
πξνζθνξά αιιά θαιχηεξν πινίν. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ ε δηαθνξά λα κελ 
μεπεξλά ην 40%. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα επηιέγνληαλ πινία κε πςειφηεξν 
κίζζσκα, εμαζθαιίδνληαο φκσο θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ησλ 
λεζηψλ. Σελ πξψηε ρξνληά εθαξκνγήο επηιέρζεθαλ πινία κε βάζε ηελ ζπκθεξφηεξε 
θαη φρη ηε θζελφηεξε πξνζθνξά, ηελ επφκελε φκσο ρξνληά κε εληνιή ηεο ΔΔ 
επηιέρζεθαλ ηα πινία κε ηε θζελφηεξε πξνζθνξά. Έηζη ηα πινία πνπ αλέιαβαλ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ήηαλ παιηά θαη θαθνζπληεξεκέλα 
πινία πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρακειφηεξεο πξνζθνξέο. Σν γεγνλφο απηφ 
πξνθάιεζε έληνλε δπζαξέζθεηα ζηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ αιιά νπζηαζηηθά ην 
Τπνπξγείν δελ κπνξνχζε λα θάλεη θάηη. Σειηθά κε ηελ θαζηέξσζε ησλ θαηεγνξηψλ 
κηζζψκαηνο ζηνπο δηαγσληζκνχο ε θαηάζηαζε βειηηψζεθε. 
Δίλαη ινγηθφ ην θξάηνο λα πξνηηκνχζε ηε δηαηήξεζε ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο 
θαη απηφ ζα έπξαηηε αλ δελ ππνρξεσλφηαλ λα ζπκκνξθσζεί λα ην Δπξσπατθφ δίθαην. 
Απηφ είλαη θαλεξφ απφ ην γεγνλφο φηη ν Νφκνο 2932/2001 πξνζπάζεζε λα 
δηαηεξήζεη ζην κέγηζην επηηξεπφκελν βαζκφ ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηεο 
Πνιηηείαο ζηελ αθηνπινΐα, εθκεηαιιεπφκελν ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Καλνληζκνχ πνπ επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην. Απηή ε πξνζπάζεηα «πξνζαξκνγήο» ηεο 
Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο ζηελ ειιεληθή θηινζνθία κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ 
παιηνχ ζπζηήκαηνο, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ 
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Διιήλσλ αθηνπιφσλ κε ηε ζπλερή αληαιιαγή επηζηνιψλ θαη πξνζθπγψλ θαη έθηαζε 
ηελ Διιάδα ζηα πξφζπξα ηεο παξαπνκπήο ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. 
Όζνλ αθνξά ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζα έπξεπε 
λα είλαη κάιινλ ηθαλνπνηεκέλεο κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην. Με ηελ απειεπζέξσζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο νη πινηνθηήηεο είλαη ειεχζεξνη λα 
δξνκνινγνχλ ηα πινία ηνπο ζε φπνηα γξακκή επηζπκνχλ. Δλψ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ 
αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο νη εηαηξίεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε εμππεξέηεζεο 
ησλ άγνλσλ γξακκψλ. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη ζηξάθεθαλ πξνο ηηο πην θεξδνθφξεο 
γξακκέο. Αιιά θαη φζνλ αθνξά ηηο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηα κηζζψκαηα 
ζηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθά δεδνκέλνπ ησλ 
πινίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο ηηκήο ησλ 
λαχισλ ήηαλ πάγην αίηεκα ησλ εθνπιηζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηνπο επηηξέπεη 
λα θαζνξίδνπλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ. Δπίζεο ε 
θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ πινίσλ επλφεζε πνιιέο εηαηξίεο νη νπνίεο 
δηαθνξεηηθά ζα έπξεπε λα απνζχξνπλ αξθεηά απφ ηα πινία ηνπο. Παξφια απηά 
εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δηαθσλίεο σο πξνο ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ, ην 
απαγνξεπηηθφ απφπινπ θαη άιια. 
Ο θπξηφηεξνο θφβνο θαη ην κφλν ίζσο αξλεηηθφ γηα ηηο λαπηηιηαθέο είλαη ίζσο 
ε έιεπζε εηαηξηψλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ν αληαγσληζκφο κε 
απηέο. Οη ειιεληθέο εηαηξίεο, κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο, νπζηαζηηθά 
ιεηηνπξγνχζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ κε ειάρηζην αληαγσληζκφ, φπνπ ε θάζε εηαηξία 
γλψξηδε ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ άιισλ εηαηξηψλ. Έηζη ε θαηάζηαζε ζα 
γίλεη πην πνιχπινθε γηα απηέο φηαλ ζα πξέπεη λα αληαγσληζηνχλ κε μέλεο εηαηξίεο. 
Πάλησο κέρξη ζήκεξα δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ εηαηξίεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ λα κπνπλ ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα.   
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3. Αθηνπιντθέο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  
΢ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ δνκή ηνπ δηθηχνπ ησλ 
επηδνηνχκελσλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δειαδή ζηα ιηκάληα θαη ζηα 
δξνκνιφγηα πνπ επηδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 
θαη Ναπηηιίαο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ 
ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηνλ ζηφιν ησλ πινίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 
επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέινο γίλεηαη θαη κία αλαθνξά ζηα 
ζρέδηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηηο 
επηδνηνχκελεο γξακκέο.        
 
3.1 Δπηδνηνύκελεο αθηνπιντθέο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  
Γηα ηελ πεξίνδν  1/11/2008 έσο 31/10/2009 ιεηηνχξγεζαλ  84 επηδνηνχκελεο 
γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νη νπνίεο ηεινχλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Απφ απηέο γηα ην 2009 νη 31 αλήθνπλ ζην Τπ. Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη είλαη θπξίσο γξακκέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 
Αηηηθή (Πεηξαηάο, Ραθήλα, Λαχξην) θαη γξακκέο ζην Ηφλην, ηελ Κξήηε θαη ηελ 
Πεινπφλλεζν. ΢ηελ Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο αλήθνπλ 53 γξακκέο 
θπξίσο ηνπηθέο κεηαμχ ησλ λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ, ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ηνπ 
Βνξείνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη γξακκέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ Βφξεηα Διιάδα 
(Θεζζαινλίθε, Καβάια, Αιεμαλδξνχπνιε). Γηα ηελ πεξίνδν 1/11/2009 έσο 
31/10/2010 ε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ έρεη ήδε επηδνηήζεη 53, ζηελ νπζία ηηο ίδηεο κε 
πνπ ίζρπαλ θαη ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν κε κηθξέο απνθιίζεηο. Γπζηπρψο γηα ηηο 
γξακκέο ηεο λέαο πεξηφδνπ ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 
δελ καο δφζεθαλ ζηνηρεία. ΢ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη αλαιπηηθά νη 
γξακκέο, νη εηαηξίεο πνπ ζηηο έρνπλ αλαιάβεη ε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ θαη ην 
κίζζσκα αλά γξακκή. ΢ην παξάξηεκα ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα 
επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. 
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ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΕ΢ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ ΜΕ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΘΕ΢Η΢ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ΢ ΝΑΤΣΙΛΙΑ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ περιόδων 1/11/2008 έως 31/10/2009 και μετέπειτα. 
Α/Α 
ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΑ 
ΜΙ΢ΘΩΜΑ 
ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ 
ΔΑΠΑΝΗ                     
(σε ευρώ) 
1 ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
4 δρομολόγια την εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες                              
2 δρομολόγια / μήνα 
(μεταφορά καυσίμων και 
οχληρών φορτίων) από 1/3/07 
έως 31/10/09 
232 1.570,49 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ ΙΙΙ» 364.353,68 
2 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΠΑΣΜΟ΢-
ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ 
΢ΑΜΟΤ - ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09 
(Δευτέρα,Σετάρτη,Παρασκευή 
και Κυριακή)    Προσέγγιση σε 
Υαρμακονήσι 2 φορές / μήνα 
208 7.744,16 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢" 
1.610.785,28 
3 
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΧΟΙ και 
επιστροφή 
΢ύμβαση τριετής έως 31/10/09.       
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  και 
ένα επιπλέον από 1/6 έως 30/9. 
Με ανάθεση ένα (1) επιπλέον 
δρομολόγιο από 22/11/07 έως 
29/2/08. Ο διαγωνισμός 
διεξήχθη 8/1/08. Νέα σύμβαση 
έως 31/10/08. Παρατάθηκε έως 
28/2/09. Από 1/3/09 2 
δρομ./εβδ με τη νέα σύμβαση. 
52                                                           
104 
747,33 €   
866,00 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΛΑΜΠΗ ΙΙ" 128.925,16 
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4 ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα  και 1 
δρομολόγιο /εβδομάδα  
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ σε 
ανταπόκριση από Πειραιά. 
΢ύμβαση από 1/3/07 έως 
31/10/09 
208 1.083,10 € Ε/Γ- Δ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ ΢ΣΑΡ" 225.284,80 
5 
ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
Προσέγγιση σε Υαρμακονήσι 
ανά 15 ημέρες, από 1/3/07 έως 
16/5/07 και από 17/5/07 έως 
31/10/2014 
104 1.169,74 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” 
Αντικαταστάθηκε με νέο 
πλοίο κατηγορίας 1 το 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή του 
μισθώματος  σε 1080 € 
από 17/5/07 έως 
31/10/2014 
121.652,96 
6 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολ./εβδομάδα από 1/11 - 
30/9 εκάστου έτους                                                                                
5 δρομολ./εβδομάδα από 1/05 - 
31/10  τη θερινή περίοδο. 
Σριετής σύμβαση από 1/3/07 
μέχρι 31/10/09 
208 541,55 € Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΩ» 112.642,40 
7 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09 
156 3.790,85 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢» 
591.372,60 
8 ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢  και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/07 έως 31/10/09 
104 1.299,72 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
135.170,88 
9 
ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέα προκήρυξη 8/1/08 
104 16.490,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού. 31/10/07. 
Παρατάθηκε η σύμβαση 
έως 29/2/08. Νέα 
σύμβαση έως 31/8/2010. 
1.714.960,00 
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10 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέος διαγωνισμός 
8/1/08. ΢ύμβαση έως 31/8/10. 
156 7.490,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού 31/10/07. 
Παρατάθηκε η σύμβαση 
έως 29/2/08. Νέα 
σύμβαση έως 31/8/2010. 
1.168.440,00 
11 
ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ ΚΙΜΨΛΟΤ 
και επιστροφή 
2 δρομολόγια / ημέρα από 1/11 
– 31/5/   με υποχρέωση 
εκτέλεσης ενός (1)  επιπλέον 
δρομολογίου /ημέρα χωρίς 
επιδότηση. Δύο (2) δρομολόγια 
την ημέρα, με υποχρέωση 
εκτέλεσης άλλων (2) μη 
επιδοτούμενων από 1/6-31/10. 
Διάρκεια σύμβασης  1/3/07 έως 
31/10/09. 
730 628,19 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΥΑΝΕΡΨΜΕΝΗ» 
458.578,70 
12 ΘΗΡΑ΢ΙΑ- ΘΗΡΑ και επιστροφή 
5 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/2007 έως 31/10/09 
260 1.126,42 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
"ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
292.869,20 
13 ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟ΢  και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/07. 
Παράταση σύμβασης έως 
29/2/08. Σροποποίηση 
σύμβασης από 28/2/08 έως 
31/10/2014. 
52 400 € 
Α/Κ-Π/Κ «ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
Τποβλήθηκε δήλωση 
αντικατάστασης του 
πλοίου με νέο το Ε/Γ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α 
Ν. Νάξου 136. 
20.800,00 
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14 ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  από 
8/6/07 έως 31/10/09 και ένα 
επιπλέον 15/6 έως 15/9 κάθε 
έτους χωρίς επιδότηση. 
52 4.581,51 € 
E/Γ -Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
238.238,52 
15 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ΢ ή ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΤ-
ΜΤΡΣΙΕ΢ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα 156 704,01 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΠΡΙΝ΢Ε΢΢ ΜΑΡΙΑ". 
Αντικαταστάθηκε από 
25/5/07 με νέο πλοίο  
κατηγορίας 1 Ε/Γ-Δ/Ρ  
"ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή του 
μισθώματος σε 650 €. 
Διάρκεια σύμβασης έως 
31/10/2014 
109.825,56 
16 
ΝΑΞΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΝΑΞΟ΢ με 
ελεύθερη υποχρεωτική προσέγγιση στη 
Αμοργό, σε συνέχεια δρομολογίου από 
Πειραιά 
2 δρομολόγια/εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09 
104 15.488,33 € Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR NAΞΟ΢ 1.610.786,32 
17 ΣΗΛΟ΢ - ΡΟΔΟ΢ 
3 δρομ/εβδομάδα. Διεξήχθη 
διαγωνισμός 8/1/08. ΢ύμβαση 
από 19/5/08 έως 31/8/2010. 
156 4.000,00 € Ε/Γ ΢Η ΢ΣΑΡ  Ν.Π 10728 624.000,00 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Α) 
    
9.528.686,06 
 
ΠΡΟ΢ΑΤΞΗ΢Η ΓΙΑ 2008 - 09 2% 
   
190.573,72 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Β) 
    
9.719.259,78 
       
 
Σα αναφερόμενα μισθώματα είναι της περιόδου 2007-2008 
και η προσαύξηση για την περίοδο 2008 - 09 υπολογίζεται σε 
2%. 
  
Μυτιλήνη, 2/2/2009 
 
     
       
 
Οι ανωτέρω 17 σσμβάσεις λήγοσν 31/10/09 και μετέπειτα. 
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18 ΧΑΡΑ - ΦΙΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα 
και 2 δρομ. / μήνα για 
μεταφορά καυσίμων. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός 
30-6-08. 
336 6.323,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ 
κατ. 4 
2.124.528,00 
19 ΧΑΡΑ - ΒΟΛΙ΢΢Ο΢ 
2 δρομολόγ./εβδομάδα 
μόνο τη θερινή περίοδο 1/6-
30/9. ΢ύμβαση από 1/11/08 
έως 31/10/2011. 
Διαγωνισμός     30-6-08. 
18 2.905,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ 
κατ. 4 
52.290,00 
20 
ΥΟΤΡΝΟΙ - ΘΤΜΑΙΝΑ - ΑΓΙΟ΢ 
ΚΗΡΤΚΟ΢ - ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι - ΒΑΘΤ 
5 δρομολόγια / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός     
30-6-08. 
260 5.162,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΢ΑΜΟ΢ ΢ΠΙΡΙΣ 
κατ. 4 
1.342.120,00 
21 ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΣΜΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2009. Διαγωνισμός     
30-6-08. 
52 540,00 € 
Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΒΙΘΟΤ 
κατ.  5 
28.080,00 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Γ) 
    
3.547.018,00 
       
       
 
Οι ανωτέρω 4 συμβάσεις υπεγράφησαν 1/11/08 μετά από 
διαγωνισμό που διεξήχθη στις 30-6-08. 
  
Μυτιλήνη, 2/2/2009 
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22 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-΢ΙΓΡΙ-ΦΙΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από  
1/6 έως 30/9 κάθε έτους. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
18 87.500,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ  "ΔΙΑΓΟΡΑ΢"                           
κατ. 3 
1.575.000,00 
23 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ. 
ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
156 1.857,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE VELVET"                            
κατ. 1 
289.692,00 
24 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
156 1.663,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE VELVET"                            
κατ. 1 
259.428,00 
25 
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΣΡΑΠΑΛΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢ - 
ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
156 1.230,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ"                            
κατ. 3 
191.880,00 
26 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
208 765,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ"                            
κατ. 2 
159.120,00 
27 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ (ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
15/5 έως 15/10 κάθε έτους. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
22 10.000,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢"             
κατ. 1 ή 2 
220.000,00 
28 ΡΟΔΟ΢-ΚΑ΢ΣΕΛΛΟΡΙΖΟ και επιστροφή 
1δρομολόγιο/εβδομάδα σε 
συνέχεια δρομολογίου από 
ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΡΟΔΟ. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
52 26.250,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΔΙΑΓΟΡΑ΢"                              
κατ. 3 
1.365.000,00 
29 
ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα με 
παραμονή στο ΥΟΙΝΙΚΙ έξι (6) 
ώρες. Διαγωνισμός 20-10-08. 
208 782,00 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ"                                
κατ. 5 
162.656,00 
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30 
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
208 850,00 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ"                                
κατ. 5 
176.800,00 
31 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢ (Ρίβα– Κόρφος-
Αμμούδι) και επιστροφή 
3 δρομολόγια / ημέρα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
1095 122,00 € 
Ε/Γ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ"                                          
κατ. 5 
133.590,00 
32 ΘΤΜΑΙΝΑ - ΥΟΤΡΝΟΙ και επιστροφή 
10 δρομ/εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
520 217,00 € 
Ε/Γ "΢ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ"                                       
κατ. 1 
112.840,00 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Δ) 
    
4.646.006,00 
       
 
Οι ανωτέρω συμβάσεις δρομολογιακών γραμμών από A/A 22 έως 32 κατακυρώθηκαν στις 
30-12-08 μετά από επαναληπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 20-10-08. Θα υπογραφούν 
με τους πλοιοκτήτες μετά το πέρας του προσυμβατικού ελέγχου στο Ελεγκτικό ΢υνέδριο 
εντός του Υεβρουαρίου 2009. Ήδη οι δρομολογικές γραμμές εξυπηρετούνται με παράταση 
ισχύος των συμβάσεών τους που έληξαν 31/10/08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μυτιλήνη, 2/2/2009 
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33 ΑΓΙΟ΢ ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ - ΛΗΜΝΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα 
και 2 δρομ. / μήνα για 
μεταφορά καυσίμων. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
336 
2.708,0
0 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢ κατ. 5 909.888,00 
34α 
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΛΗΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 20ης  
Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε 
στο ελεγκτικό συνέδριο. 
Τπεγράφη η σύμβαση 29/01/08 
με τη ΝΙΚΗ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. 
έως 31/10/08. Παρατάθηκε έως 
28/2/09. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
10                     
42 
23096                
29000 
Ε/Γ-Ο/Γ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
μέχρι 10/6/07.Από 
11/6/07 το Ε/Γ-
Ο/Γ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ έως 
12/12/07. Από 29/1/08 
με επιδότηση έως 
8/2/09. Από 12/2/09 
έως 12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΕΞΠΡΕ΢ ΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή 
ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 16/4/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 
16/5/09. Από 17/5/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με 
ανάθεση. 
1.448.960,00 
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34β 
ΑΓ.ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 20ης 
Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε 
στο ελεγκτικό συνέδριο. 
Τπεγράφη η σύμβαση 29/01/08 
με τη ΝΙΚΗ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. 
έως 31/10/08. Παρατάθηκε έως 
28/2/09. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
10                     
42 
23096                
30000 
Ε/Γ-Ο/Γ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
μέχρι 10/6/07.Από 
11/6/07 το Ε/Γ-
Ο/Γ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ έως 
12/12/07 άνευ 
επιδότησης. Από 
29/1/08 με επιδότηση 
έως 8/2/09. Από 
12/2/09 έως 12/4/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή 
ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 16/4/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 
16/5/09. Από 17/5/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με 
ανάθεση. 
1.490.960,00 
34γ 
ΘΕ΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-               
-(ΦΙΟ΢-΢ΑΜΟ΢) 
1δρομ/γιο/εβδομάδα και 
επιπλέον 1 δρομολόγιο από 
15/6 έως 15/9 χωρίς επιδότηση. 
Εκκρεμούσε στο ελεγκτικό 
συνέδριο. Τπεγράφη η 
σύμβαση 29/1/08 με τη ΝΙΚΗ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
10                     
42 
24000 
(25.196
) €               
35000 
Ε/Γ-Ο/Γ "΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ" ΄ 
από 12/6/07 έωςτην 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 
20/11/06. Σο δρομολόγιο 
εκτελείτο ελεύθερο από 
1/10-12/12/07. Από 
29/1/08 με επιδότηση έως 
8/2/09. Από 12/2/09 έως 
12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή ΠΗΓΑ΢Ο΢. 
Από 16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 16/5/09. 
Από 17/5/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με ανάθεση. 
1.721.960,00 
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35 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΦΙΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΕΤΔΗΛΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ 
1δρομ/γιο/εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
52 37.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                                     
κατ.5 
1.924.000,00 
36 
ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα για 8 
μήνες. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
34 
80.000,
00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ                              
κατ. 5 
2.720.000,00 
37 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα όλο 
το χρόνο σε συνέχεια 
δρομολογίων  ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΜΗΛΟΤ - ΘΗΡΑ΢ με ανάθεση 
από 3/11/08. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
104 
42.680,
00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΜΙΛΕΝΑ"                            
κατ. 5 
4.438.720,00 
38 
ΘΗΡΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΦΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα σε 
συνέχεια δρομολογίων από 
Πειραιά με ανάθεση από 
3/11/08. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
104 
44.880,
00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΡΟΔΑΝΘΗ" ή 
"ΜΑΡΙΝΑ"                            
κατ. 5 
4.667.520,00 
39 
ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
208 
1.035,0
0 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΝΗ΢Ο΢ ΦΑΛΚΗ" 
και "ΕΞΠΡΕ΢ ΝΙΚΟ΢"                      
κατ. 5 
215.280,00 
40 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
104 
8.377,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
871.208,00 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52 
8.377,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
435.604,00 
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41 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και επιστροφή με 
ελεύθερη προσέγγιση στο Λαύριο 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
52 
13.659,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
710.268,00 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ  και επιστροφή  με 
ελεύθερη προσέγγιση στο ΛΑΤΡΙΟ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
104 
13.659,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
1.420.536,00 
42 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια /εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
156 
23.129,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
3.608.124,00 
43 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-ΠΑΡΟ΢-
΢ΤΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
52 
23.129,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
1.202.708,00 
44 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
108 
27.501,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
2.970.108,00 
45 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
52 
27.537,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
1.431.924,00 
46 
΢ΤΡΟ΢ - ΣΗΝΟ΢ - ΑΝΔΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. 
52 
8.377,0
0 € 
Ε/Γ - Ο/Γ                κατ. 
2 
435.604,00 
΢ΤΡΟ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΚΕΑ - ΛΑΤΡΙΟ 1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52 
13.659,
00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ                κατ. 
2 
710.268,00 
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΢ΤΡΟ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - 
ΔΟΝΟΤ΢Α - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ - 
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι - ΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΢ΤΡΟ΢ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα 52 
23.129,
00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ                κατ. 
2 
1.202.708,00 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52 
27.501,
00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ                κατ. 
2 
1.430.052,00 
΢ΤΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - ΙΟ΢ - ΘΗΡΑ - 
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ - ΚΙΜΨΛΟ΢ - 
ΜΗΛΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52 
30.257,
00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ                κατ. 
2 
1.573.364,00 
47 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-
ΝΑΞΟ΢ και επιστροφή 
6 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/07 έως 31/10/08. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
312 
5.936,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
κατ. 5 
1.852.032,00 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΘΗΡΑ - ΙΟ΢ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
1/6 έως 30/9. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
16 
5.829,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
κατ. 5 
93.264,00 
48 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢- ΙΟ΢ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
208 
9.660,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                               
κατ. 5 
2.009.280,00 
49 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
156 
3.710,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                               
κατ. 5 
578.760,00 
50 ΘΗΡΑ-ΙΟ΢-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΘΗΡΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα μέχρι 
31/10/08. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
12 
7.797,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                               
κατ. 5 
93.564,00 
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51 
ΡΟΔΟ΢ - ΚΨ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΛΕΡΟ΢ - 
ΛΕΙΧΟΙ - ΠΑΣΜΟ΢ ή ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 
έως 31/3 και ένα (1) από 1/4 
έως 30/10 με υποχρέωση 
εκτέλεσης ενός επιπλέον 
δρομολογίου με ανάθεση. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
72 
21.700,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢"              
κατ. 1 ή 2 
1.562.400,00 
52 
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
104 
2.490,0
0 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                                         
κατ. 5 
258.960,00 
53 ΡΟΔΟ΢ - ΦΑΛΚΗ - ΣΗΛΟ΢ - ΝΙ΢ΤΡΟ΢ 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 
έως 31/3 και ένα (1) από 1/4 
έως 30/10 με υποχρέωση 
εκτέλεσης ενός επιπλέον 
δρομολογίου με ανάθεση από 
22/12/08. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
72 
14.900,
00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢"              
κατ. 1 ή 2 
1.072.800,00 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Ε) 
    
45.060.824,00 
       
 
ΓΕΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ+Ε) 
    
62.973.107,78 
       
 
Οι ανωτέρω 21 συμβάσεις εξυπηρέτησης δρομολογιακών γραμμών με Α/Α από 33 έως 53 θα υπογραφούν μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών του δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 11-3-09. Προς το 
παρόν οι ανωτέρω γραμμές εξυπηρετούνται με παράταση ισχύος των συμβάσεών τους που έληξαν 31-10-08 ή με 
αναθέσεις συμβάσεων. 
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ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΕ΢ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ ΜΕ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΘΕ΢Η΢ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ περιόδων 1/11/2009 έως 31/10/2010 και μετέπειτα. 
Α/Α 
ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΑ 
ΜΙ΢ΘΩΜΑ 
ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
Ο 
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ 
ΔΑΠΑΝΗ                     
(σε ευρώ) 
1 ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
5 δρομολόγια την εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες και                             
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων) 
από 1/3/07 έως 31/10/09. Νέα 
σύμβαση από 11/09 έως 31/10/16. 
284 1.687,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ ΙΙΙ»             
Ν. Φίου 224 κατ. 2. 
479.108,00 
2 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΠΑΣΜΟ΢-
ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ 
΢ΑΜΟΤ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα 
σύμβαση από 1/3/07 έως 
31/10/09.  Προσέγγιση σε 
Υαρμακονήσι 2 φορές / μήνα. 
Νέος διαγωνισμός     10-11-09. 
Παράταση σύμβασης έως 28/2/10. 
208 7.705,43 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ ΚΑΛΤΜΝΟ΢"   
Ν. Καλ. 02. 
1.602.729,44 
3 
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΧΟΙ και 
επιστροφή 
΢ύμβαση τριετής έως 31/10/09.          
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  και ένα 
επιπλέον από 1/6 έως 30/9. Με 
ανάθεση ένα (1) επιπλέον 
δρομολόγιο από 22/11/07 έως 
29/2/08. Ο διαγωνισμός διεξήχθη 
8/1/08. Νέα σύμβαση έως 
31/10/08. Παρατάθηκε έως 
28/2/09. Από 4/3/09 2 δρομ./εβδ με 
τη νέα σύμβαση έως 31/10/2021. 
Διαγωνισμός 28/7/09, 1δρομ./εβδ. 
΢ύμβαση 11/09 έως 31/10/2021. 
156 866,00 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΛΑΜΠΗ ΙΙ"                    
Ν. Πάτμου 07  κατ. 1. 
135.096,00 
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4 ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα  και 1 
δρομολόγιο /εβδομάδα  ΠΑΣΜΟ΢-
ΛΕΙΧΟΙ σε ανταπόκριση Ε/Γ - Ο/Γ 
από Πειραιά. ΢ύμβαση από 1/3/07 
έως 31/10/09. Νέα σύμβαση από 
11/09 έως 31/10/13. 
208 1.078,00 € 
Ε/Γ- Δ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ ΢ΣΑΡ"          
Ν. Λέρου 06  κατ. 3. 
224.224,00 
5 
ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
Προσέγγιση σε Υαρμακονήσι ανά 
15 ημέρες, από 1/3/07 έως 16/5/07 
και από 17/5/07 έως 31/10/2014 
104 1.163,89 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” 
Αντικαταστάθηκε με νέο 
πλοίο κατηγορίας 1 το Ε/Γ-
Σ/Ρ "ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή του 
μισθώματος  σε 1080 € από 
17/5/07 έως 31/10/2014 
121.044,56 
6 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολ./εβδομάδα από 1/11 - 
30/4 εκάστου έτους και                                                                               
5 δρομολ./εβδομάδα από 1/05 - 
31/10  τη θερινή περίοδο. Σριετής 
σύμβαση από 1/3/07 μέχρι 
31/10/09. Νέα σύμβαση από 11/09 
έως 31/10/21. 
208 625,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΩ»                   
Ν. Καλ. 224  κατ. 1. 
130.000,00 
7 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09. Νέος 
διαγωνισμός 10/11/09. Παράταση 
σύμβασης έως 28/2/10. 
156 3.771,89 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ ΚΑΛΤΜΝΟ΢"      
Ν. Καλ. 02. 
588.414,84 
8 ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢  και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/07 έως 31/10/09. 3 δρομολόγια 
από 11/09 έως 31/10/15 με νέα 
σύμβαση. 
156 1.998,00 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" Ν. Π. 10556  κατ. 
2 
311.688,00 
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9 
ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέα προκήρυξη 8/1/08. 
΢ύμβαση έως 31/8/2010. 
104 16.407,55 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως την 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού. 31/10/07. 
Παρατάθηκε η σύμβαση 
έως 29/2/08. Νέα σύμβαση 
έως 31/8/2010 με 
υποχρέωση 
αντικατάστασης κατηγ. 4. 
1.706.385,20 
10 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέος διαγωνισμός 8/1/08. 
΢ύμβαση έως 31/8/10. 
156 7.452,55 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως την 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού 31/10/07. 
Παρατάθηκε η σύμβαση 
έως 29/2/08. Νέα σύμβαση 
έως 31/8/2010 με 
υποχρέωση 
αντικατάστασης κατηγ. 4. 
1.162.597,80 
11 
ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ ΚΙΜΨΛΟΤ 
και επιστροφή 
2 δρομολόγια / ημέρα από 1/11 – 
31/5/   με υποχρέωση εκτέλεσης 
ενός (1)  επιπλέον δρομολογίου 
/ημέρα χωρίς επιδότηση. Δύο (2) 
δρομολόγια την ημέρα, με 
υποχρέωση εκτέλεσης άλλων (2) 
μη επιδοτούμενων από 1/6-31/10. 
Διάρκεια σύμβασης  1/3/07 έως 
31/10/09. Νέα σύμβαση από 11/09 
έως 31/10/13. 
730 625,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΑΝΕΡΨΜΕΝΗ»       
Ν.Π. 5964  κατ. 3. 
456.250,00 
12 ΘΗΡΑ΢ΙΑ- ΘΗΡΑ και επιστροφή 
5 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/2007 έως 31/10/09. Νέος 
διαγωνισμός 10/11/09. Παράταση 
σύμβασης έως 28/2/10. 
260 1.120,78 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
"ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ΢ΙΑ" Ν.Π. 
10248 
291.402,80 
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13 ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟ΢  και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/07. Παράταση 
σύμβασης έως 29/2/08. 
Σροποποίηση σύμβασης από 
28/2/08 έως 31/10/2014. 
52 517,40 € 
Α/Κ-Π/Κ «ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
Τποβλήθηκε δήλωση 
αντικατάσασης του πλοίου 
με νέο το Ε/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α Ν. Νάξου 
136. 
26.904,80 
14 ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  από 
8/6/07 έως 31/10/09 και ένα 
επιπλέον 15/6 έως 15/9 κάθε έτους 
χωρίς επιδότηση. Δεν 
επαναπροκηρύχθηκε. 
___ ___ 
E/Γ -Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
___ 
15 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ΢ ή ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΤ-
ΜΤΡΣΙΕ΢ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
΢ύμβαση έως 31/10/14. 
156 700,48 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΠΡΙΝ΢Ε΢΢ ΜΑΡΙΑ". 
Αντικαταστάθηκε από 
25/5/07 με νέο πλοίο  
κατηγορίας 1 Ε/Γ-Δ/Ρ  
"ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή του 
μισθώματος σε 650 €. 
Διάρκεια σύμβασης έως 
31/10/2014 
109.274,88 
16 
ΝΑΞΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΝΑΞΟ΢ με 
ελεύθερη υποχρεωτική προσέγγιση στη 
Αμοργό, σε συνέχεια δρομολογίου από 
Πειραιά. Τποχρέωση προσέγγισης σε 
Δονούσα      1 φορά την εβδομάδα. 
2 δρομολόγια/εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09. Νέα σύμβαση 
από 11/09 έως 31/10/19. 
104 25.650,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΤ ΢ΣΑΡ 
NAΞΟ΢   Ν.Π. 11014  κατ. 2. 
2.667.600,00 
16
α 
Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢ σε συνέχεια 
δρομολογίου ΠΕΙΡΑΙΑ-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ΢ 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 10-11-09 
104 13.406,00 € Ε/Γ-Ο/Γ κατηγορίας 2 1.394.224,00 
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17 ΣΗΛΟ΢ - ΡΟΔΟ΢ 
3 δρομ/εβδομάδα. Διεξήχθη 
διαγωνισμός 8/1/08. ΢ύμβαση από 
19/5/08 έως 31/8/2010. 
156 3.980,00 € 
Ε/Γ ΢Η ΢ΣΑΡ  Ν.Π 10728 κατ. 4 
με υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
620.880,00 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Α) 
    
12.027.824,32 
       
      
       
18 ΧΑΡΑ - ΦΙΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα και 2 
δρομ. / μήνα για μεταφορά 
καυσίμων. ΢ύμβαση από 
1/11/08 έως 31/10/2011. 
Διαγωνισμός 30-6-08. 
336 6.323,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ        
κατ. 4 με υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
2.124.528,00 
19 ΧΑΡΑ - ΒΟΛΙ΢΢Ο΢ ή ΜΕ΢ΣΑ 
2 δρομολόγ./εβδομάδα μόνο τη 
θερινή περίοδο 1/6-30/9. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός 30-6-
08. 
18 2.905,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ        
κατ. 4 με υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
52.290,00 
20 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ - ΑΓΙΟ΢ 
ΚΗΡΤΚΟ΢ - ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι - ΒΑΘΤ 
5 δρομολόγια / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός 30-6-
08. 
260 5.162,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΢ΑΜΟ΢ ΢ΠΙΡΙΣ         
κατ. 4 με υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
1.342.120,00 
21 ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΣΜΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2009. Νέα σύμβαση από 
11/09 έως 31/10/11. 
52 540,00 € 
Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΒΙΘΟΤ        
Ν. Λέρου 145  κατ.  5 
28.080,00 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Β) 
    
3.547.018,00 
 
Οι ανωτέρω 4 συμβάσεις υπεγράφησαν 1/11/08 μετά από 
διαγωνισμό που διεξήχθη στις 30-6-08. 
  
Μυτιλήνη, 9/10/2009 
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22 ΑΓΙΟ΢ ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ - ΛΗΜΝΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα και 2 
δρομ. / μήνα για μεταφορά 
καυσίμων. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 10/9/09 έως 
31/10/10. 
336 2.700,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢ Ν. Μυτ. 
32      κατ. 5 
907.200,00 
23
α 
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΛΗΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού της 20ης  
Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε στο 
ελεγκτικό συνέδριο. Τπεγράφη η 
σύμβαση 29/01/08 με τη ΝΙΚΗ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. έως 31/10/08. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. Μειοδότης ΝΕΛ 
Α.Ε. με πλοίο υπό αντικατάσταση Ε/Γ - 
Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢. ΢ύμβαση από 1/9/09 
έως 31/10/11. 
52 29.000,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΠΗΝΕΛΟΠΗ μέχρι 
10/6/07.Από 11/6/07 το 
Ε/Γ-Ο/Γ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ 
έως 12/12/07. Από 
29/1/08 με επιδότηση έως 
8/2/09. Από 12/2/09 έως 
12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή ΠΗΓΑ΢Ο΢. 
Από 16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 16/5/09. 
Από 17/5/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με ανάθεση 
έως 31/8/09 κατ. 4. 
1.508.000,00 
23β 
ΑΓ.ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού της 20ης 
Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε στο 
ελεγκτικό συνέδριο. Τπεγράφη η 
σύμβαση 29/01/08 με τη ΝΙΚΗ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. έως 31/10/08. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. Μειοδότης ΝΕΛ 
Α.Ε. με πλοίο υπό αντικατάσταση Ε/Γ - 
Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢. ΢ύμβαση από 1/9/09 
έως 31/10/11. 
52 30.000,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ μέχρι 
10/6/07.Από 11/6/07 το Ε/Γ-
Ο/Γ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ έως 
12/12/07 άνευ επιδότησης. 
Από 29/1/08 με επιδότηση 
έως 8/2/09. Από 12/2/09 
έως 12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 
16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 
έως 16/5/09. Από 17/5/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με 
ανάθεση έως 31/8/09   κατ. 
4. 
1.560.000,00 
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23γ 
ΘΕ΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-΢ΑΜΟ΢ 
1δρομ/γιο/εβδομάδα και επιπλέον 1 
δρομολόγιο από 15/6 έως 15/9 χωρίς 
επιδότηση. Εκκρεμούσε στο ελεγκτικό 
συνέδριο. Τπεγράφη η σύμβαση 29/1/08 
με τη ΝΙΚΗ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. Μειοδότης ΝΕΛ 
Α.Ε. με πλοίο υπό αντικατάσταση Ε/Γ - 
Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢. ΢ύμβαση από 1/9/09 
έως 31/10/11. 
52 35.000,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ" ΄ 
από 12/6/07 έωςτην 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 20/11/06. 
Σο δρομολόγιο εκτελείτο 
ελεύθερο από 1/10-
12/12/07. Από 29/1/08 με 
επιδότηση έως 8/2/09. Από 
12/2/09 έως 12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΕΞΠΡΕ΢ ΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή 
ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 16/4/09 Ε/Γ-
Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 16/5/09. 
Από 17/5/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με ανάθεση έως 
31/8/09 κατ. 4. 
1.820.000,00 
24 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-
ΕΤΔΗΛΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ 
1δρομολόγιο/εβδομάδα. Διαγωνισμός 
11/3/09 άγονος. Νέος διαγωνισμός 
10/11/09. 
52 37.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                   ___                   
κατ.5 
1.924.000,00 
25 
ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΦΙΟ΢-ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-
ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα για 8 μήνες. 
Διαγωνισμός 11/3/09. Νέος 
διαγωνισμός 10/11/09. 
34 80.000,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ                 ___             
κατ. 5 
2.720.000,00 
26 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-΢ΙΓΡΙ-ΦΙΟ΢-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι ΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-
ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από  1/6 έως 
30/9 κάθε έτους. Διαγωνισμός 20-10-08. 
΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-10-2010. 
18 87.500,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ  "ΔΙΑΓΟΡΑ΢" Ν.Ρ. 40 
κατ. 3 
1.575.000,00 
27 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-
ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ 
ΙΚΑΡΙΑ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
20-10-08. Ανάθεση από 13-4-09. 
΢ύμβαση από 1/6/09 έως 31/10/2020. 
156 1.857,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE VELVET"              
Ν.Π. 11796  κατ. 1 
289.692,00 
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28 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-
ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
20-10-08.  Ανάθεση από 13-4-09. 
΢ύμβαση από 1/6/09 έως 31/10/2020. 
156 1.663,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE VELVET"              
Ν.Π. 11796  κατ. 1 
259.428,00 
29 
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΣΡΑΠΑΛΟΤ-
ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢ - ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
20-10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-
10-2012. 
156 1.230,00 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ" Ν.΢. 350                            
κατ. 3 
191.880,00 
30 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
20-10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-
10-2014. 
208 765,00 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ"  Ν.Π. 10556                                
κατ. 2 
159.120,00 
31 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα όλο το χρόνο 
σε συνέχεια δρομολογίων  ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΜΗΛΟΤ - ΘΗΡΑ΢ με ανάθεση από 
3/11/08. Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. 
΢ύμβαση από 1/9/09 έως 31/10/10. 
104 41.750,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΜΙΛΕΝΑ" κατ. 5 
από 3/11/08. Από 11/6/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ. με 
μίσθωμα 41.750 € /δρομ. 
έως 28/6/09. Ε/Γ-Ο/Γ 
ΠΡΕΒΕΛΗ΢ από 28/6/09. 
4.342.000,00 
32 
ΘΗΡΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΔΙΑΥΑΝΙ-ΦΑΛΚΗ-
ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα σε συνέχεια 
δρομολογίων από Πειραιά με ανάθεση 
από 3/11/08. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση από 1/9/09 έως 
31/10/10. 
104 43.950,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΡΟΔΑΝΘΗ" ή 
"ΜΑΡΙΝΑ" κατ. 5 από 
3/11/08. Από 27/3/09  
ΠΡΕΒΕΛΗ΢ έως 28/6/09. Ε/Γ-
Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗ΢ Ν.Ρεθ. 06 και 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ.         Ν. Αγ. Ν. 
07 από 28/6/09. 
4.570.800,00 
33 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ (ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 15/5 έως 
15/10 κάθε έτους. Διαγωνισμός 20-10-08. 
΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-10-2020. 
22 10.000,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢"                
Ν. Ρ. 38   κατ. 2 
220.000,00 
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34 
ΡΟΔΟ΢-ΚΑ΢ΣΕΛΛΟΡΙΖΟ και 
επιστροφή 
1δρομολόγιο/εβδομάδα σε συνέχεια 
δρομολογίου από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΡΟΔΟ. 
Διαγωνισμός 20-10-08. ΢ύμβαση από 4-
3-09 έως 31-10-2010. 
52 26.250,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΔΙΑΓΟΡΑ΢" Ν.Ρ. 40                             
κατ. 3 
1.365.000,00 
35 
ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ 
και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. Άγονος. Νέος 
διαγωνισμός 10-11-09. 
208 830,00 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΝΗ΢Ο΢ ΦΑΛΚΗ"      
Ν.Ρ. 213 και "ΕΞΠΡΕ΢ ΝΙΚΟ΢"    
Ν.Ρ. 206 κατ. 5  με ανάθεση 
έως 10/01/10. 
172.640,00 
36 
ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα με παραμονή 
στο ΥΟΙΝΙΚΙ έξι (6) ώρες. Διαγωνισμός 
20-10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-
10-2009. Νέα σύμβαση από 11/09 έως 
31/10/11. 
208 782,00 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ" Ν. Ρ. 209                               
κατ. 5 
162.656,00 
37 
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) 
και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
20-10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-
10-2010. 
208 850,00 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ"                                
κατ. 5 
176.800,00 
38 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με ανάθεση. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
104 8.377,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ" Ν. Μυτ. 38                             
κατ. 2 
871.208,00 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
52 8.377,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι" Ν. Μυτ. 37                             
κατ. 2 
435.604,00 
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39 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και 
επιστροφή με ελεύθερη 
προσέγγιση στο Λαύριο 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με ανάθεση. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
52 13.659,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
710.268,00 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ  και 
επιστροφή  με ελεύθερη 
προσέγγιση στο ΛΑΤΡΙΟ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με ανάθεση. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
104 13.659,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
1.420.536,00 
40 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια /εβδομάδα με ανάθεση. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
156 23.129,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
3.608.124,00 
41 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-
ΠΑΡΟ΢-΢ΤΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με ανάθεση. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
52 23.129,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
1.202.708,00 
42 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με ανάθεση. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
108 27.501,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
2.970.108,00 
43 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με ανάθεση. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
52 27.537,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
1.431.924,00 
44 ΢ΤΡΟ΢ - ΣΗΝΟ΢ - ΑΝΔΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
11/9/09 έως 31/10/12. 
52 7.449,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" κατ. 3 
από 22-6-09 έως 11/9/09. 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  
Ν.Π. 10484. 
387.348,00 
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΢ΤΡΟ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΚΕΑ - 
ΛΑΤΡΙΟ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. ΢ύμβαση 
11/9/09 έως 31/10/12. 
52 12.440,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" κατ. 3 
από 22-6-09 έως 11/9/09. 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  
Ν.Π. 10484. 
646.880,00 
΢ΤΡΟ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - 
ΔΟΝΟΤ΢Α - ΑΙΓΙΑΛΗ - 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι - 
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 
ΝΑΞΟ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΢ΤΡΟ΢ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα. ΢ύμβαση 
11/9/09 έως 31/10/12. 
104 21.149,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" κατ. 3 
από 22-6-09 έως 11/9/09. 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  
Ν.Π. 10484. 
2.199.496,00 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. ΢ύμβαση 
11/9/09 έως 31/10/12. 
52 25.190,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΑΡΣΕΜΙ΢" κατ. 3 
από 22-6-09 έως 11/9/09. 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  
Ν.Π. 10484. 
1.309.880,00 
΢ΤΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - ΙΟ΢ - ΘΗΡΑ - 
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ - ΚΙΜΨΛΟ΢ - 
ΜΗΛΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. ΢ύμβαση 
11/9/09 έως 31/10/12. 
52 27.850,00 € 
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" κατ. 3 
από 22-6-09 έως 11/9/09. 
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  
Ν.Π. 10484. 
1.448.200,00 
45 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢ και επιστροφή 
6 δρομολόγια / εβδομάδα  από 1/3/07 
έως 31/10/08. Διαγωνισμός 11/3/09. 
Άγονος. Νέος διαγωνισμός 10-11-09. 
312 4.765,64 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
Ν.Π. 10576 κατ. 5  με 
ανάθεση έως 10/1/2010. 
1.486.879,68 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΘΗΡΑ - ΙΟ΢ - 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 1/6 έως 
30/9. Διαγωνισμός 11/3/09. Άγονος. 
Νέος διαγωνισμός 10-11-09. 
16 4.765,64 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
Ν.Π. 10576 κατ. 5  με 
ανάθεση έως 10/1/2010. 
76.250,24 
46 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢- ΙΟ΢ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
11/3/09. Άγονος. Νέος διαγωνισμός 10-
11-09. 
208 9.660,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ     ___                          
κατ. 5 
2.009.280,00 
47 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
11/3/09. Άγονος. Νέος διαγωνισμός 10-
11-09. 
156 3.710,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ     ___                          
κατ. 5 
578.760,00 
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48 
ΘΗΡΑ-ΙΟ΢-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΘΗΡΑ               
Θερινή περίοδο μόνο από 1/6 έως 
31/08 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. Διαγωνισμός 
11/3/09. Άγονος. Νέος διαγωνισμός 10-
11-09. 
12 7.797,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ     ___                         
κατ. 5 
93.564,00 
49 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢ (Ρίβα– 
Κόρφος-Αμμούδι) και επιστροφή 
3 δρομολόγια / ημέρα. Διαγωνισμός 20-
10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-10-
2010. 
1095 122,00 € 
Ε/Γ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ" Ν. Θήρας 24                                         
κατ. 5 
133.590,00 
50 
ΡΟΔΟ΢ - ΚΨ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - 
ΛΕΡΟ΢ - ΛΕΙΧΟΙ - ΠΑΣΜΟ΢ ή 
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και επιστροφή 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 έως 31/3 και 
ένα (1) από 1/4 έως 30/10 με 
υποχρέωση εκτέλεσης ενός επιπλέον 
δρομολογίου με ανάθεση.  Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση από 1/9/09 έως 
31/10/20. 
72 21.700,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΠΡΑΩΝΣ 
Ν.Ρ.46 ή ΕΞΠΡΕ΢ Ν.Ρ. 38" κατ. 
1 ή 2 
1.562.400,00 
51 
ΘΤΜΑΙΝΑ - ΥΟΤΡΝΟΙ και 
επιστροφή 
10 δρομ/εβδομάδα. Διαγωνισμός 20-10-
08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-10-2020. 
520 217,00 € 
Ε/Γ "΢ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ" Ν. ΢. 965                                      
κατ. 1 
112.840,00 
52 
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση από 1/9/09 έως 
31/10/10. 
104 2.490,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ ΚΑΛΤΜΝΟ΢"  
Ν. Καλ. 02  κατ. 5 
258.960,00 
53 
ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢-
ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢ 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 έως 31/3 και 
ένα (1) από 1/4 έως 30/10 με 
υποχρέωση εκτέλεσης ενός επιπλέον 
δρομολογίου με ανάθεση από 22/12/08. 
Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση από 
1/9/09 έως 31/10/20. 
72 14.900,00 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΠΡΑΩΝΣ ή 
ΕΞΠΡΕ΢" κατ. 1 ή 2 
1.072.800,00 
 
΢ΤΝΟΛΟ (Γ) 
    
49.951.823,92 
       
 
ΓΕΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
   
65.526.666,24 
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3.2 ΢ηόινο επηδνηνύκελσλ γξακκώλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  
΢ε απηήλ ηελ παξάγξαθν παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πινία πνπ 
εμππεξεηνχλ ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σα ζηνηρεία πνπ 
παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί είλαη ην κήθνο ηνπο, ην έηνο θαηαζθεπήο, ν 
αξηζκφο επηβαηψλ θαη ησλ νρεκάησλ θαζψο θαη ε ηαρχηεηα ηνπ ζθάθνπο.  
Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην Lloyd's Register Of Shipping θαη απφ ην 
Hellenic Register of Shipping. Παξφια απηά ηα ζηνηρεία απηά είλαη πνιχ δχζθνιν λα 
βξεζνχλ ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα δειαδή αθξηβήο 
αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη έλα πινίν εμαξηάηαη απφ είδνο ησλ 
πιφσλ πνπ θάλεη ην πινίν θαη ηέηνηα ζηνηρεία δελ καο είλαη δηαζέζηκα.    
Παξά ηελ είζνδν πινίσλ λέαο ηερλνινγίαο ζε θάπνηεο απφ ηηο ηαθηηθέο 
γξακκέο θαη ηηο νξηζκέλεο επελδχζεηο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, ν 
ζηφινο πνπ εμππεξεηεί ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζπλερίδεη 
λα απαξηίδεηαη απφ πινία κεγάιεο ειηθίαο. Οη επελδχζεηο γίλνληαη κφλν ζηηο 
θεξδνθφξεο γξακκέο κε κεγάιε επηβαηηθή θίλεζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
Όπσο θάλεθε θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ πινίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ άγνλε γξακκή ε 
κέζε ειηθία ησλ πινίσλ εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειή πεξίπνπ 25 ρξφληα. Απηφ 
είλαη απνηέιεζκα ηεο άπνςεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα φηη ζηελ 
άγνλε γξακκή πεγαίλνπλ ηα πινία κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  
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built pass berths trailers cars Lbp Vs 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΢ΟΤΜΕΛΑ 1976 936 64 
 
130 98,15 21 
BLUE VELVET 
       
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 1998 163 
   
26,6 10 
ΑΓΙΟ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ Ο ΑΘΩΝΙΣΘ΢ 
       
ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ΢ ΚΟΡΑΘ΢ 1987 1100 
 
40 35 90,02 18,65 
ΑΘΘΝΑ 2005 
    
66,2 
 
ΑΙΟΛΙ΢ 1968 
    
36 10 
ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΘ΢ Ι 2001 1742 
 
30 276 126 40 
ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΘ΢ ΙΙ 2001 782 
  
190 99,5 36 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ ΚΙΙ 1986 
    
31 14,5 
ΑΡΣΕΜΙ΢ 1997 1250 
  
85 77,35 20 
Α΢ΠΙΩΣΘ΢ ΛΑΙΝ΢ 
       
ΑΧΙΛΛΕΑ΢ 1987 602 
 
30 30 84,3 17,5 
Β.ΚΟΡΝΑΡΟ΢ 1976 
    
119,87 21 
ΔΘΜΘΣΡΟΤΛΑ 1978 
    
118 20,5 
ΔΙΑΓΟΡΑ΢ 1990 940 130 103 35 130 21 
ΔΩΔΕΚΑΝΘ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢ 2000 341 0 0 6 36,94 33 
ΔΩΔΕΚΑΝΘ΢Ο΢ ΠΡΑΙΝΣ 2005 280 0 0 9 34,8 30 
ΕΞΠΡΕ΢ ΛΘΜΝΟ΢ 1973 1154 148 0 212 111,61 19 
ΕΞΠΡΕ΢ ΢ΚΟΠΕΛΙΣΘ΢ 1986 ** ** ** ** 31,5 12,5 
ΘΘΡΑ΢ΙΑ 1995 ** ** ** ** 38,4 
 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ 1975 943 357 ** ** 125 21,5 
ΙΩΑΝΝΑ ** 
    
15,56 OA 
 
ΚΑ΢ΣΟ΢ ** 
    
13,75 OA 
 
ΚΕΡΑΤΝΟ΢ ΙΙ/ΤΔΡΑ Ι 1982 180 ** ** ** 27,34 
 
ΛΑΜΠΘ ΙΙ 2004 
    
17 OA 
 
ΛΙ΢΢Ο΢ 1972 752 828(cabins293) 62 60 151 17,2 
ΜΑΝΙΑΪ ** 
      
ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ(ΟΛΤΜΠΙΟ΢ ΗΕΤ΢) 1999 ** ** ** ** ** 
 
ΜΑΡΙΝΑ 1971 950 550 ** ** 125 21,25 
ΜΙΛΕΝΑ 1970 2080 220(cabins63) 55 0 107 18 
ΜΠΛΟΤ ΢ΣΑΡ ΝΑΞΟ΢ 2002 1132 120(cabins35) 27 
 
117 24,2 
ΜΤΡΣΙΔΙΩΣΙ΢΢Α 1975 
   
230 93,5 18 
ΜΤΣΙΛΙNΘ 1973 1195 540(cabins250) 75 60 127 21,5 
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ΝΘ΢Ο΢ ΘΘΡΑ 1975 303 16 4 28 51,57 12 
ΝΘ΢Ο΢ ΘΘΡΑ΢ΙΑ 1992 320 
  
20 38 9,5 
ΝΘ΢Ο΢ ΚΑΛΤΜΝΟ΢ 1988 400 
  
35 52,25 
 
ΝΘ΢Ο΢ ΧΑΛΚΘ 
       
ΝΣΑΛΙΑΝΑ 1970 
    
107,04 18 
ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ 1972 ** ** ** ** 24,3 
 
ΠΑΝΑΓΙΑ 
       
ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑ΢΢ΙΝΘ 1996 530 0 0 148 96,5 36 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΒΙΘΟΤ 1990 
    
10 10 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΢ΠΘΛΙΑΝΘ 
       
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΘ 1973 50 156(52) 
 
80 67 
 
ΠΑΣΜΟ΢ ΢ΣΑΡ 1991 
    
30,7 11 
ΠΘΓΑ΢Ο΢ 1988 
    
16,5 22 
ΠΘΝΕΛΟΠΘ 1972 1376 24 0 210 110 18,5 
ΠΟΡΦΤΡΟΤ΢Α 1997 
 
285 14 
 
71,5 
 
ΠΡΙΝ΢Ε΢΢ ΜΑΡΙΑ 
     
20,5 OA 
 
ΠΡΩΣΕΤ΢ 1973 ** ** ** ** 76,5 
 
ΡΟΔΑΝΘΘ 1974 1744 456(cabins155) 0 311 127 22 
ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1974 
    
116,13 21 
΢ΑΜΑΡΙΑ Ι 1986 ** ** ** ** 44,45 19 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΘ 1976 1296 204(cabins86) 0 275 120 21 
΢ΑΜΟ΢ ΢ΠΙΡΙΣ 1981 ** ** ** ** 36,3 10,75 
΢ΑΟ΢ ΙΙ 2000 
    
74,2 18 
΢Θ ΢ΣΑΡ 1990 350 0 0 0 29,5 
 
΢ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ 
       
ΣΑΞΙΑΡΧΘ΢ 1976 
    
120 20,8 
ΧΑΙ΢ΠΙΝΣ Ι 1996 726 0 0 152 68,8 33 
ΧΑΝΙΑ Ι 1973 1318 636(cabins1796) 0 500 132,2 
 
ΧΟΗΟΒΙΩΣΙ΢΢Α 
       
ΧΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 1972 
   
210 110,22 19,5 
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3.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο 
Σα αξκφδηα ππνπξγεία θαη γεληθέο γξακκαηείεο έρνπλ αξκνδηφηεηα λα αζθνχλ 
ζαθή πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ ησλ λεζηψλ ηφζν κε ηελ 
επεηξσηηθή ρψξα φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα 
εμαζθαιίδεη αζθαιείο θαη ηαθηηθέο κεηαθηλήζεηο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, είηε 
πξφθεηηαη γηα κφληκνπο θαηνίθνπο, είηε γηα επηζθέπηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
ηελ αλάπηπμε ησλ λεζηψλ είλαη ε χπαξμε ελφο ζχγρξνλνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ. 
Γεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά ηεο άγνλεο γξακκήο 
έρνπλ θαηά θαηξνχο παξνπζηαζηεί θαη πξνηαζεί δηάθνξα ζρέδηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
θαηάζηαζεο δχν απφ ηα νπνία ζα εμεηάζνπκε πεξηιεπηηθά παξαθάησ. 
  
3.3.1 Μειέηε ΢θνπηκόηεηαο ηνπ ΙΜΔΣ 
Σν 2001 ην ηφηε Τπνπξγείν Αηγαίνπ επί ππνπξγίαο Ν. ΢εθνπλάθε θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ηφηε Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, πξνζπαζψληαο λα βξεη κηα 
απνηειεζκαηηθή ιχζε ηα έληνλα πξνβιήκαηα αθηνπιντθήο ζχλδεζεο πνπ 
αληηκεηψπηδαλ ηα λεζηά ηεο «άγνλεο γξακκήο» απνθάζηζε λα αλαζέζεη ζην Διιεληθφ 
Ηλζηηηνχην Μεηαθνξψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 
(ΗΜΔΣ) ηε «Μειέηε ΢θνπηκφηεηαο (Κφζηνπο – Οθέινπο) ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 
νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ κηθξψλ 
λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ (Γίθηπν Άγνλσλ Γξακκψλ)». 
Ζ κειέηε απηή ζα γίλνληαλ ζε δχν θάζεηο. ΢ε πξψηε θάζε ζα εμεηάδνληαλ θαη 
ζα αμηνινγνχληαλ  νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο θαη εμππεξέηεζεο πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ησλ «άγνλσλ γξακκψλ» 
αξκνδηφηεηαο ΤΠΑΗ θαη νη νπνίεο ζα έπξεπε λα είλαη ζπκβαηέο κε ηε λνκνζεζία ηεο 
ΔΔ. ΢ηελ ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε «Μειέηε Γηακφξθσζεο ησλ ηερληθψλ 
θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκήζεηαο ζχγρξνλσλ πινίσλ θαη εθηέιεζεο 
ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ζηηο άγνλεο γξακκέο ηνπ Αηγαίνπ». ΢θνπφο ηεο ήηαλ λα 
επεθηείλεη ηελ πξψηε κειέηε γηα ην ζχλνιν ησλ «άγνλσλ γξακκψλ» ζην Αηγαίν θαη 
λα θαζνξίζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα πξνθεξπρηεί δηαγσληζκφο γηα ηελ απφθηεζε 
θαη ηελ δξνκνιφγεζε πινίσλ ζηηο γξακκέο πνπ ζα πξνέθππηαλ.   
Ζ κειέηε ρψξηδε ηεο «άγνλεο γξακκέο» ζε «πεξηζηαζηαθά» θαη ζε «κφληκα» 
άγνλεο. «πεξηζηαζηαθά» άγνλεο ραξαθηεξίδνληαλ νη γξακκέο πνπ έρνπλ κία δπλακηθή 
ε νπνία δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα ηηο θαηαηάμεη ζην κέιινλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
«εκπνξηθψλ» γξακκψλ. Γειαδή παξνπζίαδαλ κηα ζηαζεξή αχμεζε ηεο επηβαηηθήο 
θίλεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπλδένπλ λεζηά κε αλεπηπγκέλε ή αλαπηπζζφκελε 
ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα αξρή έγηλε κηα επηινγή ησλ γξακκψλ εθείλσλ νη 
νπνίεο ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν λα εληαρζνχλ ζην λέν ζχζηεκα κε βάζε θάπνηα 
θξηηήξηα επηινγή.  Ζ πξνζπάζεηα ήηαλ λα επηιεγνχλ γξακκέο, νη νπνίεο ζα είραλ ηε 
δπλαηφηεηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν «εκπνξηθέο», κε ηελ έλλνηα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο 
ησλ αλαγθαίσλ επηδνηήζεσλ. Ζ επηινγή ζπλεπψο επεθηάζεθε θαη ζε «πεξηζηαζηαθά»  
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πίνακασ 3.1 
άγνλεο γξακκέο έζησ θαη αλ απηέο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ πάςνπλ λα 
είλαη «άγνλεο». Δπηιέρζεθαλ γεηηνληθέο γεσγξαθηθά γξακκέο κε φζν ην δπλαηφλ 
νηθνλνκηθά αληαπνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία, ρσξίο ζεκαληηθή επνρηθή δηαθχκαλζε 
επηβαηηθήο θίλεζεο. Δπηπιένλ ζρεδηάζηεθαλ ζπλδέζεηο κεηαμχ λεζηψλ θαη ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηνπο Κέληξνπ ή κε θνκβηθνχο ιηκέλεο πνπ απνηεινχλ βαζηθά ζεκεία 
1 ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ, ΛΗΜΝΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΥΙΟ΢, ΢ΑΜΟ΢, ΚΧ΢, ΡΟΓΟ΢ ΤΠΑΙ
2 ΛΑΤΡΙΟ, ΦΑΡΑ, ΢ΙΓΡΙ, ΛΗΜΝΟ΢ ΤΔΝ
3 ΡΑΦΗΝΑ, ΑΓ.ΔΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢, ΛΗΜΝΟ΢, ΚΑΒΑΛΑ ΤΔΝ
4 ΢ΑΜΟ΢, ΥΙΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΜΤΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΤ, ΒΟΛΟ΢ ΤΠΑΙ
5 ΢ΑΜΟ΢, ΥΙΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ΢, ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΑΙ
6 ΥΙΟ΢, ΟΙΝΟΤ΢Δ΢, ΦΑΡΑ ΤΠΑΙ
7 ΚΑΛΤΜΝΟ΢, ΚΧ΢, ΝΙ΢ΤΡΟ΢, ΣΗΛΟ΢, ΢ΤΜΗ, ΡΟΓΟ΢ ΤΠΑΙ
8 ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΢ΔΡΙΦΟ΢, ΢ΙΦΝΟ΢, ΚΙΜΧΛΟ΢, ΜΗΛΟ΢ ΤΔΝ
9 ΢ΤΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΢ΔΡΙΦΟ΢, ΢ΙΦΝΟ΢, ΚΙΜΧΛΟ΢, ΜΗΛΟ΢ ΤΠΑΙ
10 ΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΙΟ΢, ΢ΙΚΙΝΟ΢, ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, ΜΗΛΟ΢ ΤΠΑΙ
11
ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, ΢ΙΚΙΝΟ΢, ΙΟ΢, ΘΗΡΑ, 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ, ΑΝΑΦΗ
ΤΔΝ
12 ΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, ΢ΙΚΙΝΟ΢, ΙΟ΢, ΘΗΡΑ, ΘΗΡΑ΢ΙΑ, ΑΝΑΦΗ ΤΠΑΙ
13 ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΜΗΛΟ΢, ΚΙΜΧΛΟ΢, ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, ΢ΙΚΙΝΟ΢, ΙΟ΢, ΘΗΡΑ, ΑΝΑΦΗ ΤΔΝ
14
΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΓΟΝΟΤ΢Α, ΑΙΓΙΑΛΗ, ΚΑΣΑΠΟΛΑ, ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ, 
΢ΥΟΙΝΟΤ΢Α, ΗΡΑΚΛΔΙΑ, ΝΑΞΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΢ΤΡΟ΢
ΤΠΑΙ
15 ΢ΤΡΟ΢, ΣΗΝΟ΢, ΓΑΤΡΙΟ ΤΠΑΙ
16 ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΚΤΘΗΡΑ, ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ ΤΔΝ
1 ΢ΤΡΟ΢, ΙΚΑΡΙΑ, ΢ΑΜΟ΢, ΥΙΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΤΠΑΙ
2 ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ΢, ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ ΤΠΑΙ
3 ΦΟΤΡΝΟΙ, ΑΓ.ΚΗΡΤΚΟ΢ ΤΠΑΙ
4 ΦΑΡΑ, ΒΟΛΙ΢΢Ο΢ ΥΙΟΤ ΤΠΑΙ
5 ΡΟΓΟ΢, ΜΔΓΙ΢ΣΗ ΤΠΑΙ
6 ΡΟΓΟ΢, ΥΑΛΚΗ, ΓΙΑΦΑΝΙ, ΠΗΓΑΓΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ, ΚΑ΢Ο΢, ΢ΗΣΔΙΑ ΤΔΝ & ΤΠΑΙ
7 ΚΑΛΤΜΝΟ΢, ΛΔΡΟ΢, ΠΑΣΜΟ΢, ΛΔΙΦΟΙ, ΑΡΚΙΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι, ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ ΤΠΑΙ
8 ΚΑΛΤΜΝΟ΢, Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ ΤΠΑΙ
9 ΛΑΤΡΙΟ, ΢ΤΡΟ΢, ΚΤΘΝΟ΢, ΚΔΑ ΤΠΑΙ
10
ΝΑΞΟ΢, ΗΡΑΚΛΔΙΑ, ΢ΥΟΙΝΟΤ΢Α, ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ, ΚΑΣΑΠΟΛΑ, ΑΙΓΙΑΛΗ, ΓΟΝΟΤ΢Α, 
ΝΑΞΟ΢
ΤΠΑΙ
11 ΚΑΣΑΠΟΛΑ, ΑΙΓΙΑΛΗ, ΓΟΝΟΤ΢Α, ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ, ΢ΥΟΙΝΟΤ΢Α, ΗΡΑΚΛΔΙΑ, ΝΑΞΟ΢ ΤΠΑΙ
12 ΓΤΘΔΙΟ, ΚΤΘΗΡΑ, ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ, ΚΑ΢ΣΔΛΙ ΚΙ΢΢ΑΜΟΤ ΤΔΝ
13 ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΢ΗΣΔΙΑ, ΚΑ΢Ο΢, ΠΗΓΑΓΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ, ΓΙΑΦΑΝΙ, ΥΑΛΚΗ, ΡΟΓΟ΢ ΤΔΝ & ΤΠΑΙ
ΜΟΝΙΜΩ΢ ΑΓΟΝΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢
α/α Περιγραφή γραμμής
Αρμόδιος 
φορέας
ΠΕΡΙ΢ΣΑ΢ΙΑΚΑ ΑΓΟΝΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢
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Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνχ. Οη γξακκέο πνπ επηιέρζεθαλ λα πνπ επηιέρζεθαλ λα 
κειεηεζνχλ θαηαξρήλ γηα έληαμε ζην λέν ζχζηεκα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1. 
Με βάζε ηηο δηαδξνκέο, ηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο, κία 
νκαδνπνίεζε ησλ γξακκψλ πνπ ηαπηφρξνλα ζα εμππεξεηνχληαη απφ ην ίδην πινίν, 
ηελ επηζπκεηή ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ απηψλ, φπσο θαη ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθή 
ηαρχηεηα πιεχζεο ηνπο, έγηλε κηα πξνζνκνίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ηηο 
πξνεπηιεγκέλεο γξακκέο. Έηζη ε κειέηε θαηέιεμε ζηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ 
θφξησλ (επηβάηεο θαη εκπνξεχκαηα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γξακκέο απηέο θαη 
άξα ηειηθά θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ ησλ πινίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γξακκψλ απηψλ, θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λένπ ρξφλνπ 
δηαδξνκήο αλά γξακκή.  
 
α/α 
Γραμμής
Περιγραφή γραμμής
Αρμόδιος 
φορέας
Εβδομαδιαία 
΢στνότητα
Χρόνος 
Διαδρομής
(ώρες)
1 ΢ΤΡΟ΢, ΙΚΑΡΙΑ, ΢ΑΜΟ΢, ΥΙΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΤΠΑΙ 1
13,10
2
ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ, ΛΗΜΝΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΥΙΟ΢, 
΢ΑΜΟ΢, ΚΧ΢, ΡΟΓΟ΢
ΤΠΑΙ 1
23,57
7
ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ΢, ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ, 
ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ
ΤΠΑΙ 1
9,52
3 ΛΑΤΡΙΟ, ΦΑΡΑ, ΢ΙΓΡΙ, ΛΗΜΝΟ΢ ΤΔΝ 1
11,05
4 ΡΑΦΗΝΑ, ΑΓ.ΔΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢, ΛΗΜΝΟ΢, ΚΑΒΑΛΑ ΤΔΝ 2
12,38
5
΢ΑΜΟ΢, ΥΙΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΜΤΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΤ, 
ΒΟΛΟ΢
ΤΠΑΙ 1
17,95
6 ΢ΑΜΟ΢, ΥΙΟ΢, ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ΢, ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΑΙ 2
15,38
8 ΦΟΤΡΝΟΙ, ΑΓ.ΚΗΡΤΚΟ΢ ΤΠΑΙ 14
1,48
9 ΥΙΟ΢, ΟΙΝΟΤ΢Δ΢, ΦΑΡΑ ΤΠΑΙ 4
3,48
10 ΦΑΡΑ, ΒΟΛΙ΢΢Ο΢ ΥΙΟΤ ΤΠΑΙ 2
1,57
11 ΡΟΓΟ΢, ΜΔΓΙ΢ΣΗ ΤΠΑΙ 4 4,00
12
ΡΟΓΟ΢, ΥΑΛΚΗ, ΓΙΑΦΑΝΙ, ΠΗΓΑΓΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ, 
ΚΑ΢Ο΢, ΢ΗΣΔΙΑ
ΤΔΝ & ΤΠΑΙ 3
22,48
15
ΚΑΛΤΜΝΟ΢, ΚΧ΢, ΝΙ΢ΤΡΟ΢, ΣΗΛΟ΢, ΢ΤΜΗ, 
ΡΟΓΟ΢
ΤΠΑΙ 1
2,81
29
ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΢ΗΣΔΙΑ, ΚΑ΢Ο΢, ΠΗΓΑΓΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ, ΓΙΑΦΑΝΙ, ΥΑΛΚΗ, ΡΟΓΟ΢
ΤΔΝ & ΤΠΑΙ 1
6,62
13
ΚΑΛΤΜΝΟ΢, ΛΔΡΟ΢, ΠΑΣΜΟ΢, ΛΔΙΦΟΙ, ΑΡΚΙΟΙ, 
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι, ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ
ΤΠΑΙ 4
10,48
14 ΚΑΛΤΜΝΟ΢, Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ ΤΠΑΙ 3
9,24
15
ΚΑΛΤΜΝΟ΢, ΚΧ΢, ΝΙ΢ΤΡΟ΢, ΣΗΛΟ΢, ΢ΤΜΗ, 
ΡΟΓΟ΢
ΤΠΑΙ 3
2,81
ΠΛΟΙΟ 1: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 2: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 3: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 4: Τύπος "Μεσαίο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 600/500 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 5: Τύπος "Μεσαίο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 600/500 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 6: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 7: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 8: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
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Πίλαθαο 3.2: Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά εμππεξέηεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 29 άγνλσλ 
γξακκψλ – Βαζηθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλνιηθφ πιήζνο πινίσλ λένπ ζηφινπ 
 
Έρνληαο δηακνξθψζεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμππεξέηεζεο θαη ην 
πιήζνο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαηηνχκελσλ πινίσλ, εμεηάζηεθαλ ζέκαηα 
νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ ψζηε ην φιν εγρείξεκα λα είλαη 
βηψζηκν θαη λα επηηεπρζεί βεβαίσο θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλαβάζκηζεο ηεο 
πξνζθεξφκελεο εμππεξέηεζεο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα. Έηζη εμεηάζηεθαλ 
δηαθφξα «ελαιιαθηηθά ζελάξηα ιχζεσλ» κε ηελ παξαδνρή φηη ε επέλδπζε θαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ επηιεγκέλσλ γηα κειέηε «άγνλσλ» γξακκψλ γίλεηαη απφ ηδηψηεο, ε δε 
αμηνιφγεζή ηεο γίλεηαη θαζαξά κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα.  Σν ζχζηεκα 
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ επειέγεη είλαη ην PFI (Private Financing Initiative). Δίλαη έλα 
ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαζψο 
επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ κε ρξήζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ελψ ην Γεκφζην 
πιεξψλεη κηα εηήζηα ρξέσζε γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Σελ ρξεκαηνδφηεζε θαη εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πινίσλ ζα αλαιάκβαλαλ 
ηδηψηεο νη νπνίνη θαη ζα αλαιάβνπλ κε δηαγσληζκφ  ηελ δξνκνιφγεζε, εθκεηάιιεπζε, 
θαη ζπληήξεζε ησλ πινίσλ απηψλ ζηηο πξνδηαγεγξακκέλεο «άγνλεο» γξακκέο βάζεη 
πξνδηαγξαθψλ εμππεξέηεζεο πνπ ζα ηνπο δνζνχλ. Ζ ζχλαςε  πξνγξακκαηηθήο 
α/α 
Γραμμής
Περιγραφή γραμμής
Αρμόδιος 
φορέας
Εβδομαδιαία 
΢στνότητα
Χρόνος 
Διαδρομής
(ώρες)
16 ΛΑΤΡΙΟ, ΢ΤΡΟ΢, ΚΤΘΝΟ΢, ΚΔΑ ΤΠΑΙ 2
8,71
18
΢ΤΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΢ΔΡΙΦΟ΢, ΢ΙΦΝΟ΢, 
ΚΙΜΧΛΟ΢, ΜΗΛΟ΢
ΤΠΑΙ 1
12,90
19
΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΙΟ΢, ΢ΙΚΙΝΟ΢, 
ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, ΜΗΛΟ΢
ΤΠΑΙ 1
10,14
21
΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, 
΢ΙΚΙΝΟ΢, ΙΟ΢, ΘΗΡΑ, ΘΗΡΑ΢ΙΑ, ΑΝΑΦΗ
ΤΠΑΙ 1
32,19
23
΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, ΓΟΝΟΤ΢Α, ΑΙΓΙΑΛΗ, 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ, ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ, ΢ΥΟΙΝΟΤ΢Α, 
ΗΡΑΚΛΔΙΑ, ΝΑΞΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΢ΤΡΟ΢
ΤΠΑΙ 1
13,05
24 ΢ΤΡΟ΢, ΣΗΝΟ΢, ΓΑΤΡΙΟ ΤΠΑΙ 2
16,00
17
ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΢ΔΡΙΦΟ΢, ΢ΙΦΝΟ΢, 
ΚΙΜΧΛΟ΢, ΜΗΛΟ΢
ΤΔΝ 2
6,90
20
ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΢ΤΡΟ΢, ΠΑΡΟ΢, ΝΑΞΟ΢, 
ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, ΢ΙΚΙΝΟ΢, ΙΟ΢, ΘΗΡΑ, ΘΗΡΑ΢ΙΑ, 
ΤΔΝ 1
9,71
22
ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΜΗΛΟ΢, ΚΙΜΧΛΟ΢, ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢, 
΢ΙΚΙΝΟ΢, ΙΟ΢, ΘΗΡΑ, ΑΝΑΦΗ
ΤΔΝ 2
23,24
25
ΝΑΞΟ΢, ΗΡΑΚΛΔΙΑ, ΢ΥΟΙΝΟΤ΢Α, ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ, 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ, ΑΙΓΙΑΛΗ, ΓΟΝΟΤ΢Α, ΝΑΞΟ΢
ΤΠΑΙ 3
3,19
26
ΚΑΣΑΠΟΛΑ, ΑΙΓΙΑΛΗ, ΓΟΝΟΤ΢Α, ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ, 
΢ΥΟΙΝΟΤ΢Α, ΗΡΑΚΛΔΙΑ, ΝΑΞΟ΢
ΤΠΑΙ 3
9,14
27 ΠΔΙΡΑΙΑ΢, ΚΤΘΗΡΑ, ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ ΤΔΝ 1
6,90
28
ΓΤΘΔΙΟ, ΚΤΘΗΡΑ, ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ, ΚΑ΢ΣΔΛΙ 
ΚΙ΢΢ΑΜΟΤ
ΤΔΝ 2
8,19
ΠΛΟΙΟ 11: Τύπος "Μεσαίο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 600/500 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 12: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 9: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
ΠΛΟΙΟ 10: Τύπος "Μεγάλο" - Λειτοσργική Τατύτητα 21 κόμβοι - Χωρητικότητα Θέροσς/Χειμώνα 1000/800 
επιβάτες 
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ζπκθσλίαο κε ην Γεκφζην ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη ε 
απνθιεηζηηθφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο απηήο γηα έλα δηάζηεκα πνιιψλ εηψλ ζα δφζεη 
ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ηδηψηεο λα βξνπλ θεθαιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
πινίσλ. Θα θαζνξίδνληαη επίζεο θαη νη αλαγθαίεο επηδνηήζεηο πνπ ζα δίλεη ην θξάηνο 
γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο φιεο 
επηρείξεζεο. Μεηα απφ ζπδεηήζεηο κε ηελ Δπηηξνπή θαζνξίζηεθε ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ζχλαςεο ησλ παξαπάλσ ζπκβάζεσλ θαη πξνηάζεθε απφ ηελ κειέηε λα 
είλαη ζπλνιηθά 12 ρξφληα. Σα 12 απηά ρξφληα ζα δίλνληαη ζε δχν «δφζεηο», δειαδή 6 
ρξφληα κε ηελ πξψηε ζχκβαζε θαη άιια 6 εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλνη φξνη 
θαζνξηζκέλνη απφ ηελ πξψηε ζχκβαζε.   
Βαζηθή παξάκεηξνο αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ «ζπζηεκάησλ 
γξακκψλ» ήηαλ λα επηηπγράλεηαη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ λένπ ζρήκαηνο κε ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ζήκεξα αληηζηνηρεί ζηηο ίδηεο (ή πεξίπνπ ίδηεο) νκάδεο «άγνλσλ 
γξακκψλ». Με απιά ιφγηα ην λέν ζχζηεκα λα κελ είλαη αθξηβφηεξν ηνπ παιαηνχ.  
Γηακνξζψζεθαλ έηζη 3 ελαιιαθηηθά θαη 1 πηινηηθφ «΢ελάξην» φζνλ αθνξά 
ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ ηαπηφηεηα ησλ γξακκψλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα. Σν 
πξψην αθνξνχζε ζηελ έληαμε θαη ησλ 27 γξακκψλ πνπ είραλ θαη’ αξρήλ επηιεγεί 
(΢ΔΝΑΡΗΟ 1). Σν δεχηεξν  αθνξνχζε ηελ έληαμε ησλ 20 απφ ηηο 27 γξακκέο 
(΢ΔΝΑΡΗΟ 2), ελψ ην ηξίην ηελ έληαμε κφλν 9 εθ ησλ 27 (΢ΔΝΑΡΗΟ 3). 
 
Πίλαθαο 3.3: ΢χλνιν δξνκνινγηαθψλ γξακκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ΢ελάξην ησλ 20 
επηιεγκέλσλ «άγνλσλ» γξακκψλ 
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Πίλαθαο 3.4: ΢χλνιν δξνκνινγηαθψλ γξακκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ΢ελάξην ησλ 9 
επηιεγκέλσλ «άγνλσλ» γξακκψλ 
 
Σν πηινηηθφ ζελάξην αθνξνχζε ηξείο γξακκέο (ηκήκα ηνπ ΢ελαξίνπ 3) νη 
νπνίεο ζεσξήζεθαλ θαηάιιειεο γηα άκεζε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 
Οη γξακκέο απηέο θαη ε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα ηνπο είλαη νη αθφινπζεο. 
Γραμμζς  Δρομολ./εβδομ. 
ΑΛΕΞ/ΛΘ-ΛΘΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΘΝΘ-ΧΙΟ΢-΢ΑΜΟ΢-ΚΩ΢-ΡΟΔΟ΢ 1 
΢ΑΜΟ΢-ΧΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΘΝΘ-ΜΤΡΙΝΑ-ΒΟΛΟ΢   1 
΢ΑΜΟ΢-ΧΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΘΝΘ-ΛΘΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ   2 
 
Απηέο νη 3 γξακκέο απνθαζίζηεθε λα εμππεξεηεζνχλ κε έλα πινίν 
ππεξεζηαθήο ηαρχηεηαο 22 θφκβσλ. Σν δεηνχκελν πινίν ζα είρε κήθνο 100 κε 110 
κέηξα, ρσξεηηθφηεηα 800 επηβάηεο κε αληίζηνηρε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο νρεκάησλ 
θαη λα είλαη επηπιένλ αμηφπινν ζε αλέκνπο έληαζεο 8 κνλάδσλ ηεο θιίκαθαο 
Beaufort.  
Οη 3 απηέο γξακκέο εμππεξεηνχληαλ ηφηε απφ 2 πινία ειηθίαο 30 εηψλ ηα 
νπνία δηαθηλνχζαλ 83.000 επηβάηεο θαη 30.000 νρήκαηα εηεζίσο. Οη θαζπζηεξήζεηο 
θαη αθπξψζεηο δξνκνινγίσλ ιφγσ βιαβψλ (εμαηηίαο ηεο παιαηφηεηαο ησλ πινίσλ) θαη 
θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ήηαλ ζεκαληηθέο. Σα πινία απηά επηδνηνχληαλ εηεζίσο 
απφ ην Γεκφζην κε 5.5 εθ ΔΤΡΧ. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο 
ζεσξήζεθε φηη δελ ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ επηβάξπλζε απφ ηελ δξνκνιφγεζε ηνπ λένπ 
πινίνπ ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο αιιά θαη ηνπ φηη ην πινίν ζα είλαη λέαο 
ηερλνινγίαο. Αληίζεηα πεξίκελαλ φηη ζα ππάξμεη ζεκαληηθφηαηε βειηίσζε ηνπ 
επηπέδνπ ηεο πξνζθεξφκελεο εμππεξέηεζεο.  
Σν ρξνληθφ πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεδηάζζεθε λα αθνινπζεζεί είρε σο 
αθνινχζσο: 
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 Αρχζσ Απριλίου του 2004  Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ 
 52 θμζρεσ μετά (περίπου ςτισ 15 Ιουνίου του 2004)  Τποβολι των προτάςεων και 
ζναρξθ αξιολόγθςθσ 
 30 Ιουνίου του 2004   Ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν επιλογισ Αναδόχου και 
υπογραφι ςφμβαςθσ 
 Παρζλευςθ διαςτιματοσ 2 ετϊν  Ναυπιγθςθ του πλοίου 
 1θ Νοεμβρίου 2006 το αργότερο  Εναρκτιρια θμερομθνία τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν του νζου πλοίου. 
 ΢ε περίπτωςθ που υπάρξει προςφορά υπάρχοντοσ πλοίου μικρισ θλικίασ (ζωσ 10 
ετϊν) το παραπάνω διάςτθμα καταςκευισ μειϊνεται ςε 2-3 μινεσ για τισ τυχόν 
αναγκαίεσ μετατροπζσ ι ελζγχουσ του υπάρχοντοσ πλοίου. 
  
΢ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ λεζηψλ θαη λα αλαδεηρζεί ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ κεηαθνξψλ. 
Όκσο κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ην 2004 ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ έκεηλε ζηα 
ραξηηά. Ζ φιε κειέηε βεβαία είρε ραξαθηεξηζηεί απζαίξεηε απφ πνιινχο. Ζ 
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ακθηζβεηήζεθε έληνλα ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 
φηη δελ έγηλε απνδεθηή νχηε απφ ηελ Έλσζε Ναππεγψλ.   
 
3.3.2 Μεηαθνξηθό ηζνδύλακν 
Σν κεηαθνξηθφ ηζνδχλακν ζηεξίδεηαη ζηελ  «αλάζεζε ρσξηθήο ζπλέρεηαο». Ζ 
νπνία εθαξκφζηεθε απφ ηελ Γαιιία ην 1976 πξνο φθεινο ηελ Κνξζηθήο θαη ζηελ 
ζπλέρεηα γηα ηα ππεξπφληηα εδάθε. Σν κεηαθνξηθφ ηζνδχλακν εθαξκφζηεθε ζηελ 
ζπλέρεηα θαη γηα ηηο Αδφξεο απφ ηελ Πνξηνγαιία θαη είλαη πιήξσο απνδεθηφ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε.  
Σν 1976 ε Γαιιηθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε ζπκθσλίεο 25 εηψλ (1976-
2001) κε εηαηξίεο ζηηο νπνίεο αλέζεηε ηελ κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ θαη ησλ νρεκάησλ 
ηνπο θαζψο θαη ηελ κεηαθνξά αγαζψλ. Οη εηαηξίεο απηέο ήηαλ ε SNCM (Ναπηηιηαθή 
Δηαηξεία ηεο Κνξζηθήο) θαη ε CMN. Οη ζπκθσλίεο αλάκεζα ζην Κξάηνο θαη απηέο νη 
εηαηξείεο παξείραλ αλαζέζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ απνδεκίσζε ησλ ρακειψλ δαζκψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο απιήο 
ζπκθσλίαο κε ηνπο δαζκνχο ηεο SNCF (Γαιιηθή εζληθή ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία) γηα 
επηβάηεο, ζπλνδεπφκελα νρήκαηα, αγαζά ζε παιέηεο. Γηα ηα θνξηεγά νρήκαηα 
εθαξκφζηεθε έλαο θαζνξηζκφο ηηκήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ 50% κηθξφηεξεο απφ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη  ηε ζπλέρεηα κε ηελ ρεξζαία 
κεηαθνξά θαη ε νπνία επλφεζε ηελ θπθινθνξία ησλ Ro/Ro.  
΢ε απηφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα, ε επίβιεςε δηεμάγεηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο 
Μεηαθνξψλ θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ SNCF ε νπνία θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν. Δίλαη ε 
νξγαλψηξηα ησλ θεθαιαίσλ ρσξηθήο ζπλέρεηαο, ηα νπνία δίδνληαη ζηηο εηαηξίεο, αιιά 
είλαη θαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ, δηακεηαθνξέαο γηα ηελ SERNAM 
(κεηαθνξηθή εηαηξεία) θαη θαηά 20% κέηνρνο ηεο SNCM. Δπίζεο ππάξρεη ε 
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ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηεο Κνξζηθαληθήο ππεξεζίαο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ε 
νπνία απνηειείηαη απφ πεξηθεξεηαθνχο επαγγεικαηίεο θαη θνηλσληθνχο 
αληηπξνζψπνπο. Ο ζθνπφο ηεο είλαη λα πξνζθέξεη ζπκβνπιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο 
δεκφζηαο ππεξεζίαο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο 
ρσξηθήο ζπλέρεηαο (δξνκνιφγηα πνπ παξέρνληαη, εκεξνκελίεο, ψξεο θαη λαχια) θαη 
πάλσ απφ φια ζηελ δηαηηεζία αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά Κνξζηθαληθά ιηκάληα. 
Όζσλ αθνξά ηελ κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ, ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο 
SNCF κε παληειή έιιεηςε άλεζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ βαγνληψλ ηεο θαη ηεο 
έιιεηςεο θακπηλψλ εμνπιηζκέλσλ κε ηνπαιέηεο, νη νπνίεο επηπιένλ πξνζθέξνληαη κε 
απαγνξεπηηθή αμία, είρε πνιχ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Ζ 
ζπλέπεηα φισλ απηψλ ήηαλ λα ζηξαθνχλ νη λεζηψηεο ζηελ ελαέξηα κεηαθνξά, ε 
νπνία, απφ ην 1979 επσθειήζεθε επίζεο απφ ηνπο φξνπο ηεο ρσξηθήο ζπλέρεηαο. 
Σν  1991 κε λφκν ε Γαιιηθή θπβέξλεζε αλαζέηεη ηελ πιήξε επζχλε φζσλ 
αθνξά ηνλ νξγαληζκφ (δξνκνιφγηα θαη λαχια) ζαιάζζηαο θαη ελαέξηαο κεηαθνξάο 
αλάκεζα ζην λεζί θαη ηελ επεηξσηηθή ρψξα ζηελ Κνξζηθαληθή πεξηθεξεηαθή αξρή 
(CTC)θαη ηελ Κνξζηθαληθή Τπεξεζία Μεηαθνξψλ (EPIC). Σν 2002 κε λφκν πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ Κνξζηθή εληζρχεη ηα πξνλφκηα ηεο CTC θαη θαζηζηά ζχκθσλεο κε 
ην Δπξσπατθφ Ννκνζεηηθφ πιαίζην ηηο ππάξρνπζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Δπηπιένλ 
ν ίδηνο λφκνο κεηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ αεξνδξνκίσλ απφ ην 
Κξάηνο ζηελ CTC. 
Με απάληεζε ηεο ζηελ Δ-4158/08 εξψηεζε ε ΔΔ νξίδεη μεθάζαξα φηη «ην 
ρηιηνκεηξηθφ θφζηνο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα». 
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη δειψζεη θαηά θαηξνχο φηη πξφζεζε ηεο είλαη ε εθαξκνγή 
ηνπ κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ θαη ζηελ ρψξα καο πξάγκα πνπ επηζπκνχλ δηαθαψο θαη 
νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ λεζηψλ. ΢ηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο επηδφηεζε, 
δειαδή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θνηλνηηθνχο πφξνπο,  γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
θαηαζθεπήο πινίσλ ηεο αγνξάο πινίσλ. 
΢αλ παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξηο δηαδξνκέο, δχν κε ηξέλν θαη δχν 
πινίν. Δίλαη θαλεξφ φηη φζνη επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ απφ ηελ Αζήλα ζηελ Ρφδν ή 
απφ ηελ Ρφδν ζηελ Σήιν πιεξψλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν αλά ρηιηφκεηξν δηαδξνκήο ζε 
ζρέζε κε φζνπο ηαμηδεχνπλ απφ ηελ Αζήλα ζηελ Θεζζαινλίθε ή ηελ 
Αιεμαλδξνχπνιε κε ηξέλν. ΢ε κηα ππνζεηηθή εθαξκνγή ηνπ κεηαθνξηθνχ 
ηζνδχλακνπ ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ ζα έπξεπε λα πιεξψζνπλ φζνη ρξεζηκνπνηνχλ 
ην πινίν ρξεζηκνπνηψληαο ην θφζηνο αλά ρηιηφκεηξν ηνπ ηξέλνπ θαίλεηαη ζηελ 
πξνηειεπηαία ζηήιε. 
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ΔΙΑΔΡΟΜΘ 
ΜΕ΢Ο 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ΢ 
ΑΠΟ΢ΣΑ΢Θ 
*ΧΛΜ + 
ΚΟ΢ΣΟ΢ 
ΕΙ΢ΘΣΘΡΙΟΤ 
ΚΟ΢ΣΟ΢ 
ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΟΤ 
ΚΟ΢ΣΟ΢ 
ΕΙ΢ΘΣΘΡΙΟΤ 
ΜΕ 
Ι΢ΟΔΤΝΑΜΟ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΘΘΝΑ-
ΡΟΔΟ΢ 
΢ΤΜΒΑΣΙΚΟ 
ΠΛΟΙΟ 
469 53,5 0,114 18,14 66,09% 
ΣΘΛΟ΢-
ΡΟΔΟ΢ 
ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 66 13 0,197 2,55 80,36% 
ΑΘΘΝΑ-
ΘΕ΢/ΚΘ 
ΣΡΕΝΟ 515 20 0,039 **** **** 
ΑΘΘΝΑ-
ΑΛΕΞ/ΛΘ 
ΣΡΕΝΟ 854 32,9 0,039 **** **** 
 
Ζ δηαθνξά φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα είλαη 
ζεκαληηθή. Ζ δηαθνξά ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ζα έπξεπε θαιπθζεί είηε κε 
απεπζείαο επηδφηεζε ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, είηε κε ηε κνξθή επηδνηήζεσλ γηα ηελ 
λαππήγεζε λέσλ πινίσλ απφ ην θξάηνο ή απφ ηελ ΔΔ. Δηδηθφηεξα κε ην δεχηεξν 
ηξφπν, ην θέξδνο ζα ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξν απφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ πξνο ηνπο επηβάηεο ππεξεζηψλ θαη απφ ηε δπλαηφηεηα αλαζέξκαλζεο 
ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ζηε ρψξα καο. Απφ κηα πξψηε άπνςε θαίλεηαη 
φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζεκαληηθή κείσζε ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηα λεζηά 
αιιά ην αλ θαη θαηά πφζν ζα εθαξκνζηεί ην κέηξν απηφ ζην κέιινλ κέλεη λα 
απνδεηρζεί.   
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4. Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
Σν δίθηπν επηδνηνχκελσλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ρσξίδεηαη ζηα 
δξνκνιφγηα ησλ Κπθιάδσλ θαη ζηα δξνκνιφγηα Γσδεθαλήζσλ θαη Αλαηνιηθνχ 
Αηγαίνπ. Σν δίθηπν πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε είλαη ην δίθηπν ηνπ Ν. 
Κπθιάδσλ. Ζ κνξθνινγία ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ επλνεί ηελ 
αλάπηπμε θπθιηθψλ γξακκψλ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο κηθξήο 
απφζηαζεο ησλ λεζηψλ. 
 
4.1 Ο Ννκόο Κπθιάδσλ 
Ο Ννκφο Κπθιάδσλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ λεζηψλ ηνπ θεληξηθνχ θαη 
λνηίνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, πνπ απνηειείηαη απφ 34 λεζηά απφ ηα νπνία κνλίκσο 
θαηνηθνχληαη ηα 24 θαη πνιιέο βξαρνλεζίδεο. Αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ 
Αηγαίνπ, ζηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο νπνίαο πεξηιακβάλνληαη ηα λεζησηηθά 
ζπκπιέγκαηα ησλ λνκψλ Κπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζνπ. Ζ Πεξηθέξεηα βξίζθεηαη ζην 
λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη έδξα ηελ 
Δξκνχπνιε ηεο ΢χξνπ θαη θαιχπηεη ζπλνιηθή έθηαζε 5,286 ηεηξαγσληθψλ 
ρηιηνκέηξσλ πνπ ηζνδπλακεί κε ην 4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. Ο 
πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο αλέξρεηαη ζε 270,115 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εθηίκεζε ηεο Δ΢ΤΔ γηα ην 1998 θαη θαιχπηεη ην 2.6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 
ρψξαο, ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζηηο πεξηφδνπο 1971-1981, 1981-
1991 θαη 1991-1998 παξνπζηάδεηαη πςειφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ ξπζκνχ αχμεζεο 
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. ΢πγθεθξηκέλα ε πιεζπζκηαθή εμέιημε 1971-
1991 παξνπζηάδεη κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 24.17%, ηελ κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή 
κεηαβνιή κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Ζ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ είλαη 
κία απφ ηηο ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο σο πξνο ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, παξνπζηάδνληαο πιεζπζκηαθή επξσζηία 
θαη ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο.  
Ο Ννκφο Κπθιάδσλ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 2.572 η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 
αλέξρεηαη ζηνπο 90.000 θάηνηθνη. Πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ θαη έδξα ηεο 
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ είλαη ε Δξκνχπνιε ηεο ΢χξνπ. ΢ην λνκφ 
Κπθιάδσλ ιεηηνπξγνχλ επίζεο 7 Δπαξρεία κε έδξα ηα λεζηά : Άλδξνο, Θήξα, Κέα, 
Μήινο, Νάμνο, Πάξνο θαη Σήλνο. 
Ζ νηθνλνκία ησλ Κπθιάδσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ, ηελ εκπνξηθή 
λαπηηιία, ηελ αιηεία θαη εληζρχεηαη απφ ηε γεσξγία, θηελνηξνθία θαη ηνλ νξπθηφ 
πινχην. Οη Κπθιάδεο είλαη άγνλα λεζηά θαη έηζη ε θαιιηεξγήζηκε γε είλαη 
πεξηνξηζκέλε. Σν έδαθνο θαη ην θιίκα ηνπ λνκνχ πξνζθέξνληαη γηα 
δεληξνθαιιηέξγεηεο, κε θχξηα ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα. ΢ην λνκφ είλαη επίζεο 
αλαπηπγκέλε θαη ε θηελνηξνθία, θπξίσο κηθξψλ δψσλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο ιηβαδηψλ 
γηα κεγάια δψα. ΢ηηο Κπθιάδεο ιεηηνπξγνχλ αξθεηά κεηαιιεία, θαζψο φια ζρεδφλ ηα 
λεζηά είλαη πινχζηα ζε κεηαιιεχκαηα θαη νξπθηά. Ζ αιηεία είλαη έλαο αθφκε 
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ζνβαξφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο γηα ηα λεζηά, ζηε ζάιαζζα ησλ νπνίσλ αιηεχνληαη 
ζεκαληηθφο αξηζκφο ςαξηψλ. Παξφια απηά ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ 
λνκνχ, παίδεη ν ηνπξηζκφο, θαζψο ηα λεζηά ηνπ λνκνχ πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ 
επηζθεπηψλ γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηελ ζεκαζία χπαξμεο ελφο απνδνηηθνχ δηθηχνπ 
αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  
΢ην λνκφ Κπθιάδσλ ππάξρνπλ 31 δήκνη θαη θνηλφηεηεο νη νπνίεο θαίλνληαη 
ζηνλ πίλαθα 3.1. Σα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ πξνέξρνληαη απφ ηελ απνγξαθή ηεο 
Δ.΢.Τ.Δ. γηα ην 2001.  
α/α Διμοι Πλθκυςμόσ 
1 Διμοσ Ερμουπόλεωσ  13400 
2 Διμοσ Αμοργοφ  1859 
3 Διμοσ Άνδρου  4107 
4 Διμοσ Άνω ΢φρου  3376 
5 Διμοσ Δρυμαλίασ  6099 
6 Διμοσ Εξωμβοφργου  2692 
7 Διμοσ Θιρασ  12440 
8 Διμοσ Ιθτϊν  1838 
9 Διμοσ Κζασ  2417 
10 Διμοσ Κορκίου  2547 
11 Διμοσ Κφκνου  1608 
12 Διμοσ Μιλου  4771 
13 Διμοσ Μυκόνου  9320 
14 Διμοσ Νάξου  12089 
15 Διμοσ Πάρου  12853 
16 Διμοσ Ποςειδωνίασ  3006 
17 Διμοσ ΢ερίφου  1414 
18 Διμοσ ΢ίφνου  2442 
19 Διμοσ Σινου  5203 
20 Διμοσ Τδροφςασ  3355 
21 Κοινότθτα Ανάφθσ  273 
22 Κοινότθτα Αντιπάρου  1037 
23 Κοινότθτα Δονοφςθσ  163 
24 Κοινότθτα Θρακλείασ  151 
25 Κοινότθτα Κιμϊλου  769 
26 Κοινότθτα Κουφονθςίων  366 
27 Κοινότθτα Οίασ  1230 
28 Κοινότθτα Πανόρμου  679 
29 Κοινότθτα ΢ικίνου  238 
30 Κοινότθτα ΢χοινοφςςθσ  206 
31 Κοινότθτα Φολεγάνδρου  667 
 
πίλαθαο 4.1 
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4.2 Νεζηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ 
Απφ ηα 34 λεζηά ηνπ Ν. Κπθιάδσλ κνλίκσο θαηνηθνχληαη ηα 24. Όπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ ηα λεζηά παξνπζηάδνπλ 
κεγάιεο δηαθνξέο ηφζν ζε έθηαζε φζν θαη ζε πιεζπζκφ κε κεγαιχηεξν λεζί ηελ 
Νάμν θαη κηθξφηεξν ην Πάλσ Κνπθνλήζη κε έθηαζε κφιηο 3,5 η.ρικ.. Σν λεζί κε ηνλ 
κεγαιχηεξν πιεζπζκφ είλαη ε ΢χξνο, ελψ ηνπο ιηγφηεξνπο θαηνίθνπο έρεη ε 
Ζξαθιεηά. ΢ηελ ζπλέρεηα δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ έθηαζε θαη ηνλ πιεζπζκφ ησλ 24 
θαηνηθεκέλσλ λεζηψλ, ηα θπξηφηεξα ιηκάληα θαη ηελ ζέζε ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 
Δζληθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ηελ Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ. 
ΑΜΟΡΓΟ΢   
Έκταση νησιοφ 121 km2   Μήκος ακτών νησιοφ 126 km 
Ζτοσ Πλθκυςμόσ Μεταβολι % Πυκνότθτα (άτομα/τμ.) 
2001 1859 ∞ 15,36 
1991 0 0 0 
΢ην αλαηνιηθφηεξν άθξν ησλ Κπθιάδσλ κε έθηαζε 121 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 
1.852 θαηνίθνπο βξίζθεηαη ε νξεηλή Ακνξγφο. Σηο δεθαεηίεο κεηά ηνλ Β´ Παγθφζκην 
πφιεκν πνπ νη Κπθιάδεο απνδπλακψζεθαλ απφ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο ε νηθνλνκία 
ηνπ λεζηνχ ζηεξίρηεθε ζηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
παξαηεξείηαη έληνλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αλαδσνγφλεζε ηελ 
νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. 
Ζ Ακνξγφο ππάγεηαη ζην Δπαξρείν Νάμνπ. Σα Καηάπνια είλαη ην θχξην 
ιηκάλη θαη ε Αηγηάιε ην δεχηεξν ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. ΢πλδέεηαη αθηνπιντθψο κε ηα 
γεηηνληθά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 
ΑΝΑΦΗ 
Έκταση νησιοφ 39 km2   Μήκος ακτών νησιοφ 38 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 273 4,6 7 
1991 261 0 6,69 
Σν λνηηνδπηηθφηεξν λεζί ησλ Κπθιάδσλ έρεη έθηαζε 38.63 η.ρκ. θαη 
πιεζπζκφ 273 θαηνίθνπο. Ζ Υψξα βαζηθφο νηθηζκφο ηνπ λεζηνχ είλαη ρηηζκέλε 
ακθηζεαηξηθά ζην θέληξν ηνπ θαη μερσξίδεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο. Ζ Αλάθε 
παξακείλεη καθξηά απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Σν λεζί εμππεξεηείηαη κε πινία ηεο 
άγνλεο γξακκήο έρεη ζχλδεζε κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο λφηηεο Κπθιάδεο. Τπάγεηαη 
δηνηθεηηθά ζην Δπαξρείν Θήξαο. 
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ΑΝΓΡΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 383 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 176 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 10009 13,98 26,13 
1991 8781 0 22,93 
Δίλαη ην κεγαιχηεξν κεηά ηε Νάμν λεζί ησλ Κπθιάδσλ κε έθηαζε 383.02 
η.ρκ. πιεζπζκφ 10.009 θαηνίθνπο θαη έδξα ηνπ νκψλπκνπ Δπαξρείνπ.. Πξσηεχνπζα 
είλαη ε Άλδξνο (Υψξα) θαη κεγαιχηεξνη νηθηζκνί ην Μπαηζί, ε Μεζαξηά θαη ην 
Κφξζη. Ζ Άλδξνο άξγεζε λα αλαπηπρζεί ηνπξηζηηθά, ελψ ε θίλεζε ζήκεξα νθείιεηαη 
θπξίσο ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνληαη ζηα Μνπζεία ηηο 
Βηβιηνζήθεο θαη ηηο Πηλαθνζήθεο ηνπ λεζηνχ. Νφηηα ηεο Άλδξνπ κεηαμχ ΢χξνπ θαη 
Κέαο βξίζθεηαη ε αθαηνίθεηε Γπάξνο ηφπνο εμνξίαο ζηνπο αξραίνπο αιιά θπξίσο 
ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Απφ ην ιηκάλη ηνπ Γαπξίνπ ππάξρεη 
ηαθηηθή ζπγθνηλσλία κε ηε Ραθήλα θαη ηηο Βφξεηεο Κπθιάδεο.  
ΑΝΣΙΠΑΡΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 35 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 49 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 1037 26,62 29,63 
1991 819 0 23,4 
Ζ Αληίπαξνο κε έθηαζε 35,09 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 1.037 θαηνίθνπο βξίζθεηαη 
λνηηνδπηηθά ηεο Πάξνπ απφ ηελ νπνία ρσξίδεηαη κε κηα ζηελή ισξίδα ζάιαζζαο. 
Απνηειεί ην κεγαιχηεξν λεζί απφ έλαλ ππξήλα εξεκνλήζσλ. Καηνηθεκέλε ήδε απφ 
ηε λενιηζηθή επνρή, καδί κε ηε λεζίδα ΢άιηαγθνο θαη ηε λεζίδα Γεζπνηηθφ, φπνπ 
βξίζθεηαη ζεκαληηθφ ηεξφ ησλ αξρατθψλ ρξφλσλ, έρνπλ εμαηξεηηθφ αξραηνινγηθφ 
ελδηαθέξνλ. Ζ πξσηεχνπζα Αληίπαξνο ή Κάζηξν είλαη ρηηζκέλε γχξσ απφ ηνλ αξρηθφ 
ππξήλα ηνπ κεζαησληθνχ ελεηηθνχ θάζηξνπ ηνπ 15νπ αηψλα. Ζ Αληίπαξνο ζπλδέεηαη 
κε ηελ αληηθξηλή Πάξν. Γηνηθεηηθά νξγαλψλεηαη ζε κηα Κνηλφηεηα θαη ππάγεηαη ζην 
Δπαξρείν Πάξνπ. 
ΓΟΝΟΤ΢Α 
Έκταση νησιοφ 14 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 31 km 
Έηνο Πιεζπζκόο Μεηαβνιή % Ππθλόηεηα (άηνκα/ηκ.) 
2001 163 46,85 11,64 
1991 111 0 7,93 
Ζ Γνλνχζα βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Νάμνπ θαη ζηα ζχλνξα κε ην Ηθάξην 
πέιαγνο. Αλήθεη ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Μηθξψλ Κπθιάδσλ, έρεη έθηαζε 13 
65 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ κφιηο 163 θαηνίθνπο πνπ θαηαλέκνληαη ζηνλ νκψλπκν θαη ζε 
άιινπο ηξεηο νηθηζκνχο. Σν λεζί ζήκεξα ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηνπ ζηελ αιηεία θαη 
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ηνλ ηνπξηζκφ. Τπάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Δπαξρείν Νάμνπ θαη ζπλδέεηαη αθηνπιντθά 
κε ηα γεηηνληθά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηνλ Πεηξαηά 
ΗΡΑΚΛΔΙΑ 
Έκταση νησιοφ 18 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 29 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 151 31,3 8,39 
1991 115 0 6,39 
Νφηηα ηεο Νάμνπ θαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο Ίνπ ε Ζξαθιεηά έρεη έθηαζε 18,07 
η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 151 θαηνίθνπο θαηαλεκεκέλνο ζε δχν νηθηζκνχο κε 
ζεκαληηθφηεξν ηνλ Άγην Γεψξγην. Όπσο φιεο νη Mηθξέο Κπθιάδεο θαηνηθήζεθε ζηελ 
3ε ρηιηεηία π.ρ.. Σν λεζί ζηεξίδεηαη ζηελ θηελνηξνθία ηελ αιηεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 
Τπάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Δπαξρείν Νάμνπ θαη ζπλδέεηαη αθηνπιντθά κε ηα γεηηνληθά 
λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηνλ Πεηξαηά. 
ΘΗΡΑ 
Έκταση νησιοφ 76 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 67 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 13670 42,35 179,87 
1991 9603 0 126,36 
 
Ζ Θήξα (΢αληνξίλε) απνηειεί πξντφλ δηαδνρηθψλ εθαηζηεηαθψλ εθξήμεσλ κε 
θνξπθαία εθείλε ηνπ 1600 π.Υ. πεξίπνπ πνπ βχζηζε ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Σα 
λεζάθηα πνπ έρνπλ κείλεη εθεί ζήκεξα (Παιαηά θαη Νέα Κακέλε Αζπξνλήζη) θαη ε 
απνθνκκέλε απφ ηελ έθξεμε Θεξαζία απνηεινχλ ηκήκα ελφο κνλαδηθνχ γεσινγηθνχ 
κλεκείνπ. Ζ Θήξα βξίζθεηαη ζην λνηηφηεξν άθξν ησλ Κπθιάδσλ θαη ζε απφζηαζε 
κφιηο 70 λ.κ. απφ ηελ Κξήηε. Έρεη έθηαζε 76 19 η.ρκ. θαη κφληκν πιεζπζκφ 13.402 
θαηνίθνπο. Όινη νη νηθηζκνί ππάγνληαη ζηνλ δήκν Θήξαο εθηφο απφ ηελ αλεμάξηεηε 
θνηλφηεηα Οίαο. ΢ην λεζί εδξεχεη ην Δπαξρείν Θήξαο θαη δηνηθεηηθά νξγαλψλεηαη ζε 
έλα Γήκν (Θήξαο) θαη κία Κνηλφηεηα (Οίαο).  
Σν 1956 ην λεζί εξεκψζεθε απφ ζεηζκφ νη θάηνηθνη φκσο επέζηξεςαλ 
ζηαδηαθά θαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ κε ηνλ 
ηνπξηζκφ θαη ιηγφηεξν κε ηελ ακπεινπξγία. Ζ ΢αληνξίλε ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ θφζκνπ ε νηθνδνκηθή αλάπηπμε ησλ 
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ σζηφζν απεηιεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ ηνπίνπ. Αθηνπιντθά απφ ην 
ιηκάλη ηνπ Αζεληνχ κε ππθλά δξνκνιφγηα πνπ ηε ζπλδένπλ κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα 
ηα γεηηνληθά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηελ Κξήηε. Σν λεζί δηαζέηεη δηεζλέο 
αεξνδξφκην. 
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ΘΗΡΑ΢ΙΑ 
Έκταση νησιοφ 9 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 17 km 
 
Ζ Θεξαζία απνηειεί ην δπηηθφ φξην ηεο θαιληέξαο ηεο Θήξαο (΢αληνξίλεο) 
αιιά έσο ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ (κέζα 2εο ρηιηεηίαο π.Υ.) απνηεινχζε εληαίν 
λεζί κε εθείλε. Έρεη έθηαζε 9,24 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 268 θαηνίθνπο θπξίσο 
ζπγθεληξσκέλν ζηνλ κεγαιχηεξν νηθηζκφ ηνπ λεζηνχ Μαλσιά. Έσο ηελ δεθαεηία ηνπ 
1960 ζην λεζία ιεηηνπξγνχζαλ νξπρεία εμφξπμεο εθαηζηεηαθψλ πιηθψλ. Οη θάηνηθνη 
αζρνινχληαλ παξαδνζηαθά κε ηε λαπηηιία θαη ζήκεξα κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ Θεξαζία 
ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ θνηλφηεηα Οίαο θαη ζην Δπαξρείν Θήξαο. Σν ιηκάλη ηνπ 
Κφξθνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηε Θήξα κέζσ ηνπηθψλ δξνκνινγίσλ. 
ΙΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 109 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 87 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 1838 11,12 16,86 
1991 1654 0 15,17 
Ζ Ίνο (Νηνο γηα ηνπο ληφπηνπο) βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ λφηησλ Κπθιάδσλ. 
Έρεη έθηαζε 108,71 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 1.838 θαηνίθνπο πνπ θαηαλέκεηαη ζε νθηψ 
νηθηζκνχο. Σν λεζί δηνηθεηηθά  νξγαλψλεηαη ζε έλα Γήκν θαη ππάγεηαη ζην Δπαξρείν 
Θήξαο. ΢ηνλ ΢θάξθν έρεη αλαζθαθεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
πξσηνθπθιαδηθνχο νηθηζκνχο ελψ ε Υψξα είλαη θηηζκέλε ζηε ζέζε ηεο αξραίαο 
πφιεο, κεζαησληθνχ θάζηξνπ θαη νη αλεκφκπινπο ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ. Σν ιηκάλη 
(Όξκνο) θαη ε Φάζε είλαη νη άιινη δχν νηθηζκνί ηνπ λεζηνχ πνπ καδί κε ηε Υψξα 
ζπληζηνχλ ηνλ Γήκν Ηεηψλ. 
Ζ Ίνο ράξε ζηελ θπζηθή νκνξθηά ηεο ππήξμε θαη παξακέλεη ην ζεκαληηθφο  
ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαβαζκηζηεί ε 
πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ην λεζί λα αλαδείμεη ηελ μερσξηζηή θπζηνγλσκία. 
΢πλδέεηαη αθηνπιντθψο κε ηνλ Πεηξαηά κε λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ηελ Κξήηε θαη ηνλ 
Πεηξαηά. 
ΚΔΑ 
Έκταση νησιοφ 132 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 88 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 2417 ∞ 18,31 
1991 0 0 0 
Ζ Κέα (ή Σδηα) είλαη ην πιεζηέζηεξν ζηελ Αηηηθή λεζί ησλ Κπθιάδσλ ζε 
απφζηαζε κφιηο 16 κηιίσλ απφ ην Λαχξην. Έρεη έθηαζε 131 69 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 
2.417 θαηνίθνπο. Σν λεζί δηνηθεηηθά νξγαλψλεηαη ζε έλαλ δήκν κε πξσηεχνπζα ηελ 
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Ηνπιίδα (Υψξα) φπνπ θαη ε έδξα ηνπ νκψλπκνπ Δπαξρείνπ. ΢ηελ Κέα ππάγεηαη 
δηνηθεηηθά ε Κχζλνο θαη ε αθαηνίθεηε Μαθξφλεζνο ηφπνο εμνξίαο ησλ λεφηεξσλ 
ρξφλσλ. ΢ην λεζί ππάξρνπλ ηα κεγαιχηεξα δάζε βειαληδηάο γηα ηελ πεξηνρή ησλ 
Κπθιάδσλ θαη πηζαλφηαηα γηα φιν ην θεληξηθφ Αηγαίν, ηα νπνία έσο ηα κέζα ηνπ 
20νπ αηψλα ζηήξηδαλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία αθνχ ν θαξπφο ηνπο (βειαλίδηα) 
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε βπξζνδεςία. Σν Βνπξθάξη, ν Οηδηάο θαη ν Κνχλδνπξνο είλαη 
κεξηθά απφ ηα ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λεζί ιφγσ ηνπ νπνίνπ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ιηκάλη ηεο 
Κνξξεζίαο ζπλδέεη ηελ Κέα κε ην Λαχξην θαη ηελ Κχζλν. 
ΚΙΜΩΛΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 37 km2          Μήκος ακτών νησιοφ 45 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 769 5,63 20,78 
1991 728 0 19,68 
H Kίκσινο κε έθηαζε 37,42 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 769 θαηνίθνπο βξίζθεηαη 
βνξεηναλαηνιηθά ηεο Μήινπ. Τπάγεηαη ζην Δπαξρείν Μήινπ θαη δηνηθεηηθά 
νξγαλψλεηαη ζε κία Κνηλφηεηα. Σν ιηκάλη ηεο Φάζεο εμππεξεηεί ηα δξνκνιφγηα ησλ 
πινίσλ πνπ ελψλνπλ ην λεζί κε ηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο θαη ηνλ Πεηξαηά. Γηνηθεηηθά 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηα λεζάθηα Πνιχαηγνο (Πφιπβνο) Άγηνο Γεψξγηνο θαη Άγηνο 
Δπζηάζηνο. 
ΚΟΤΦΟΝΗ΢Ι 
Έθηαζε 
λεζηνύ 
-- km
2
 
Μήθνο αθηώλ 
λεζηνύ 
-- km 
 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 366 33,09  
1991 275 0  
΢χκπιεγκα λεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην Πάλσ Κνπθνλήζη ή απιψο 
Κνπθνλήζη, ην Κάησ Κνπθνλήζη θαη ηελ Κέξν (έρεη ζπλδέζεη ην φλνκά ηεο ηα 
καξκάξηλα εηδψιηα ηνπ «αξπηζηή» θαη ηνπ «απιεηή») κε θαηνηθεκέλν κφλν ην πξψην 
(έθηαζε 5,77 η.ρκ. θαη 366 θάηνηθνη). Απνηεινχλ ην θέληξν ησλ Μηθξψλ Κπθιάδσλ 
πνπ απιψλνληαη ζηα λνηηαλαηνιηθά  ηεο Νάμνπ θαη δπηηθά ηεο Ακνξγνχ. Σα λεζηά 
απηά θαηνηθήζεθαλ ζηελ 4ε  ρηιηεηία π.Υ. θαη απνηέιεζαλ ζεκαληηθά θέληξα ηνπ 
Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ θαζψο βξίζθνληαλ ζηελ θχξηα γξακκή επηθνηλσλίαο ηνπ 
Βφξεηνπ κε ην Νφηην Αηγαίν. 
΢ηα Κνπθνλήζηα νη θάηνηθνη αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ αιηεία θαη ηνλ 
ηνπξηζκφ, ην λεζί φκσο ζήκεξα γλσξίδεη θαιπάδνπζα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 
Γηνηθεηηθά απνηεινχλ κία Κνηλφηεηα θαη ππάγνληαη ζην Δπαξρείν Νάμνπ. ΢πλδέεηαη 
αθηνπιντθά κε ηα γεηηνληθά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ηνλ Πεηξαηά.    
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ΚΤΘΝΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 99 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 111 km 
Έηνο Πιεζπζκόο Μεηαβνιή % Ππθλόηεηα (άηνκα/ηκ.) 
2001 1608 -1,47 16,24 
1991 1632 0 16,48 
Μεηαμχ Κέαο θαη ΢εξίθνπ βξίζθεηαη ε Κχζλνο κε έθηαζε 99,43 η.ρκ. θαη 
πιεζπζκφ 1.608 θαηνίθνπο. Πξσηεχνπζα είλαη ε Υψξα θαη ζεκαληηθφηεξνη νηθηζκνί 
ε Γξπνπίδα, ηα Λνπηξά θαη ν Μέξηραο (ιηκάλη ηνπ λεζηνχ). Γηνηθεηηθά νξγαλψλεηαη 
ζε έλα Γήκν θαη ππάγεηαη ζην Δπαξρείν Κέαο. Σν λεζί ήηαλ γλσζηφ κε ην φλνκα 
Θεξκηά έσο ην 1827 ιφγσ ησλ ζεξκψλ πεγψλ ηνπ. Ζ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ 
ζηεξίδεηαη ζηελ θηελνηξνθία ηελ αιηεία θαη ηειεπηαία κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ Κχζλνο 
ζπλδέεηαη αθηνπιντθψο κε ηνλ Πεηξαηά ην Λαχξην θαη ηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο. 
ΜΗΛΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 158 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 139 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 4771 8,68 30,2 
1991 4390 0 27,78 
Δίλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ησλ δπηηθψλ Κπθιάδσλ θαη ην πέκπην ζε κέγεζνο 
λεζί ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ κε έθηαζε 158 40 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 4.771 θαηνίθνπο. 
Οη 26 κηθξνί θαη κεγαιχηεξνη- νηθηζκνί ηνπ λεζηνχ ζπγθξνηνχλ ηνλ Γήκν Μήινπ κε 
πξσηεχνπζα ηελ Πιάθα φπνπ θαη ε έδξα ηνπ Δπαξρείνπ Μήινπ. Ζ ζεκαληηθφηεξε 
πινπηνπαξαγσγηθή πεγή ηεο Μήινπ είλαη ην ππέδαθνο ηεο κε εμνξπθηηθή 
δξαζηεξηφηεηα καγγαλίνπ, γχςνπ, θανιίλε, κπεηνλίηε, βαξπηίλε, θαη πεξιίηε πνπ 
άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζπλερίδεηαη. Σειεπηαία αλαπηχζζεηαη έληνλα 
θαη ν ηνπξηζκφο ιφγσ ηεο νκνξθηάο ησλ αθηψλ ηνπ λεζηνχ. Ο Αδάκαο έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα θπζηθά ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ ζπλδέεη ηε Μήιν κε ηνλ Πεηξαηά ηηο 
Γπηηθέο θαη ηηο Νφηηεο Κπθιάδεο. ΢ην λεζί ππάξρεη αεξνδξφκην πνπ ζπλδέεη ην λεζί 
κε ηελ Αζήλα. 
ΜΤΚΟΝΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 86 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 89 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 9320 50,83 108,37 
1991 6179 0 71,85 
Μεηαμχ Σήλνπ θαη Νάμνπ βξίζθεηαη ε Μχθνλνο κε έθηαζε 86,12 η.ρκ. θαη 
πιεζπζκφ 9.320 θαηνίθνπο θαηαλεκεκέλν θπξίσο ζηε Μχθνλν (Υψξα) ηελ Άλσ 
Μεξά θαη ηνλ Οξλφ. Νεζί άγνλν θαη θησρφ ζε θπζηθνχο πφξνπο αιιά κε δχν 
ζεκαληηθνχο πγξφηνπνπο ζην Πάλνξκν θαη ζηε Φηειηά νη νπνίνη απνηεινχλ 
ηδαληθνχο ζηαζκνχο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. 
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Ζ κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο Υψξαο θαη νη πνιιέο εμαηξεηηθέο 
παξαιίεο δεκηνχξγεζαλ έληνλν ηνπξηζηηθφ ξεχκα ζην λεζί ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 
1950. ΢ήκεξα είλαη έλαο απφ ηνπο πην θνζκνπνιίηηθνπο πξννξηζκνχο δηεζλψο θαη ν 
ηνπξηζκφο απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ κνριφ αλάπηπμεο. Γηαζέηεη εμαηξεηηθή 
ππνδνκή θαη ην ιηκάλη ηεο απφ ηα πιένλ πνιπζχρλαζηα ηνπ Αηγαίνπ κε  αθηνπιντθή 
ζχλδεζε κε ηνλ Πεηξαηά, ηε Ραθήλα, ηα άιια λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ηα Γσδεθάλεζα 
θαη ηελ Κξήηε. ΢ηα Γπηηθά ηεο Μπθφλνπ βξίζθνληαη νη λεζίδεο ηεο Γήινπ, ην ηεξφ 
λεζί ηνπ Απφιισλα θαη ηεο Άξηεκεο, θαη ηεο Ρήλεηαο.  
ΝΑΞΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 389.43 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 132.52 km 
Έηνο Πιεζπζκόο Μεηαβνιή % Ππθλόηεηα (άηνκα/ηκ.) 
2001 18188 22,58 46,7 
1991 14838 0 38,1 
Ζ Νάμνο κε έθηαζε 389,43 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 18.188 θαηνίθνπο είλαη ην 
κεγαιχηεξν ζε έθηαζε θαη πνην εχθνξν λεζί ησλ Κπθιάδσλ. ΢ηε Νάμν (Υψξα) έρεη 
έδξα ην νκψλπκν Δπαξρείν. Οη δχν Γήκνη (Νάμνπ θαη Γξπκαιίαο) πεξηιακβάλνπλ 65 
νηθηζκνχο. Μεγαιχηεξα ρσξηά ην Φηιφηη ε Απείξαλζνο ε Σξαγαία (Υαιθί) νη 
Μέιαλεο θαη ην ΢αγθξί. Σν λεζί είλαη εχθνξν, κε πινχζην ππέδαθνο ζε κάξκαξν θαη 
ζκχξηδα πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηελ αξραηφηεηα. Ο ηνπξηζκφο απμήζεθε ζεκαληηθά ηελ 
ηειεπηαία δεθαεηία θαζψο ε Νάμνο βειηίσζε ηηο ππνδνκέο ηεο θαη αμηνπνίεζε ζε 
κεγάιν βαζκφ ηηο θπζηθέο ηεο νκνξθηέο. Σν λεζί έρεη αθηνπιντθή ζπγθνηλσλία κε ηνλ 
Πεηξαηά, ηηο Κπθιάδεο, θαη ηελ Κξήηε θαη αεξνπνξηθή ζχλδεζε κε ηελ Αζήλα. 
ΠΑΡΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 197 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 111 km 
Έηνο Πιεζπζκόο Μεηαβνιή % Ππθλόηεηα (άηνκα/ηκ.) 
2001 12853 34,01 65,24 
1991 9591 0 48,69 
Ζ Πάξνο απνηειεί ην ηέηαξην ζε κέγεζνο λεζί ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ κε 
έθηαζε 196,75 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 12.853 θαηνίθνπο. Ζ πξσηεχνπζα Παξνηθηά θαη νη 
57 ζπλνιηθά νηθηζκνί ηνπ λεζηνχ απνηεινχλ ηνλ Γήκν Πάξνπ. ΢ην λεζί έρεη ηελ έδξα 
ηνπ ην νκψλπκν Δπαξρείν. Ζ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ζηεξίρζεθε ζην κάξκαξν ηεο 
Πάξνπ ελψ ε ελδνρψξα είλαη εχθνξε ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ακπειψλεο 
ειαηψλεο, εθηάζεηο κε εζπεξηδνεηδή θαη ζηηάξη. Σα γξαθηθά ρσξηά, νη παξαιίεο ηνπ 
λεζηνχ θαη νη ηδηαίηεξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην λεζί ηνπο 
θαινθαηξηλνχο ηδαληθέο γηα ζαιάζζηα ζπνξ  έρνπλ κεηαβάιεη ηελ Πάξν ζε ζχγρξνλν 
ηνπξηζηηθφ θέληξν. 
Ζ Πάξνο είλαη πνιπζχρλαζην ιηκάλη ηνπ Αηγαίνπ κε κεγάιν αξηζκφ 
αθηνπιντθψλ δξνκνινγίσλ απφ ηνλ Πεηξαηά, ηε Ραθήλα, ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη 
ηελ Κξήηε. Σν λεζί δηαζέηεη αεξνδξφκην θαη ε αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηνπ κε ηελ 
Αζήλα είλαη ζπρλή. 
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΢ΔΡΙΦΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 74 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 83 km 
Έηνο Πιεζπζκόο Μεηαβνιή % Ππθλόηεηα (άηνκα/ηκ.) 
2001 1414 29,13 19,11 
1991 1095 0 14,8 
΢ην ζχκπιεγκα ησλ Γπηηθψλ Κπθιάδσλ αλάκεζα ζηελ Κχζλν θαη ζηε ΢ίθλν 
ε ΢έξηθνο έρεη έθηαζε 74,33 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 1.414 θαηνίθνπο. Γηνηθεηηθά 
νξγαλψλεηαη ζε έλα Γήκν θαη ππάγεηαη ζην Δπαξρείν Μήινπ. Νεζί νξεηλφ θαη άγνλν 
δηαζέηεη παξαιίεο θαη επαξθή ππνδνκή γηα ηνπο ζεξηλνχο επηζθέπηεο ηνπ. Σν ιηκάλη 
βξίζθεηαη ζην Ληβάδη. ΢πλδέεηαη  αθηνπιντθά κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο Γπηηθέο 
Κπθιάδεο. Βφξεηα ηεο ΢εξίθνπ βξίζθεηαη ην λεζάθη Πηπέξη θαη ζηα ΒΑ ε αθαηνίθεηε 
΢εξηθνπνχια.  
΢ΙΚΙΝΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 42 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 40 km 
Έηνο Πιεζπζκόο Μεηαβνιή % Ππθλόηεηα (άηνκα/ηκ.) 
2001 238 -10,86 5,67 
1991 267 0 6,36 
Ζ ΢ίθηλνο (αξραία Οηλφε) είλαη απφ ηα κηθξφηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. 
Βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ ζπκπιέγκαηνο κεηαμχ Ίνπ θαη Φνιεγάλδξνπ. Έρεη 
έθηαζε 41,6 η.ρικ. θαη πιεζπζκφ 238 θαηνίθνπο. Γηνηθεηηθά ζπγθξνηείηαη ζε κία 
Κνηλφηεηα θαη ππάγεηαη ζην Δπαξρείν Θήξαο. Αθηνπιντθή ζχλδεζε ππάξρεη κε ηνλ 
Πεηξαηά θαη ηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο. Γηνηθεηηθά νξγαλψλεηαη ζε κία Κνηλφηεηα θαη 
ππάγεηαη ζην Δπαξρείν Θήξαο. 
΢ΙΦΝΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 77 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 75 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 2442 24,59 31,71 
1991 1960 0 25,45 
Ζ ΢ίθλνο αλήθεη ζην ζχκπιεγκα ησλ Γπηηθψλ Κπθιάδσλ έρεη έθηαζε 77,37 
η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 2.442 θαηνίθνπο. Έρεη πξσηεχνπζα ηελ Απνιισλία θαη ππάγεηαη 
δηνηθεηηθά ζην Δπαξρείν Μήινπ. Δίλαη νξεηλφ λεζί κε κηθξέο εχθνξεο θνηιάδεο 
θαηάθπηεο απφ ειαηφδεληξα. Ζ νηθνλνκία ηεο ΢ίθλνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 
παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, ηελ αγγεηνπιαζηηθή θαη ηνλ ηνπξηζκφ πνπ 
αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. Σν ιηκάλη (Κακάξεο) είλαη έλαο νηθηζκφο κε θαιή ππνδνκή 
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο. Νφηηα 
ηεο ΢ίθλνπ ππάξρεη ε αθαηνίθεηε λεζίδα Κηηξηαλή.  
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΢ΤΡΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 84 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 84 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 19782 -0,44 235,5 
1991 19870 0 236,55 
Ζ ΢χξνο ζην θέληξν ηνπ θπθιαδηθνχ ζπγθξνηήκαηνο έρεη έθηαζε 84 06 η.ρκ. 
θαη πιεζπζκφ 19.872 θαηνίθνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο (11.938 θάηνηθνη) είλαη 
ζπγθεληξσκέλν ζηελ Δξκνχπνιε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Απνηειεί ην 
δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ αθνχ είλαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 
Αηγαίνπ   ηνπ Δθεηείνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 
Κπθιάδσλ. Ζ ΢χξνο αλ θαη ρσξίο ηα αιινηηλά πξσηεία ζηνπο λαπηηθνχο θαη 
εκπνξηθνχο δξφκνπο παξακέλεη ην δσηηθφ θέληξν ησλ Κπθιάδσλ. Κχξηνο άμνλαο ηεο 
νηθνλνκηθήο  αλάπηπμεο θαη δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα λαππεγεία ηνπ Νεσξίνπ, ε 
αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή αιιά θαη ν ηνπξηζκφο. Έρεη αεξνπνξηθή 
ζχλδεζε κε ηελ Αζήλα θαη αθηνπιντθή ζχλδεζε κε πνιιά απφ ηα λεζηά ησλ 
Κπθιάδσλ θαη ηνλ Πεηξαηά. 
΢ΥΟΙΝΟΤ΢Α 
Ζκταςθ νθςιοφ --- km2  Μικοσ ακτϊν νθςιοφ --- km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 206 68,85  
1991 122 0  
Νφηηα ηεο Νάμνπ θαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο Ζξαθιεηάο ζην κέζνλ ησλ Μηθξψλ 
Κπθιάδσλ βξίζθεηαη ε ΢ρνηλνχζα. Έρεη έθηαζε 8,14 η.ρκ. θαη πιεζπζκφ 206 
θαηνίθνπο πνπ θαηαλέκεηαη ζε δχν νηθηζκνχο. Γηνηθεηηθά ζπγθξνηείηαη ζε κία 
Κνηλφηεηα θαη ππάγεηαη ζην Δπαξρείν Νάμνπ. Σν ιηκάλη ηεο είλαη ην Μεξζίλη,  
θπζηθά πξνζηαηεπκέλνο θφιπνο. Ζ Υψξα (Παλαγηά) βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ λεζηνχ 
θαη δεχηεξνο νηθηζκφο είλαη ε Μεζαξηά. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία ηελ 
θηελνηξνθία ηελ αιηεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Οη ζπλζήθεο θαη νη ππνδνκέο έρνπλ 
βειηησζεί αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. ΢πλδέεηαη αθηνπιντθά κε ηα γεηηνληθά ηεο 
λεζηά ζηηο Κπθιάδεο θαη ηνλ Πεηξαηά. 
ΣΗΝΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 197 km2 Μήκος ακτών νησιοφ 114 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 8278 6,85 42,02 
1991 7747 0 39,32 
Ζ «Τδξνχζζα» θαη «Οθηνχζζα» Σήλνο ησλ αξραίσλ είλαη ην λεζί ησλ 
ηζρπξψλ βνξηάδσλ. Δίλαη ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί ησλ Κπθιάδσλ κε έθηαζε 197,04 
η.ρκ. κεηά ηελ Άλδξν θαη ηε Νάμν θαη πιεζπζκφ 8.574 θαηνίθνπο. Αλήθεη ζηηο 
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βφξεηεο Κπθιάδεο θαη βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Άλδξνπ θαη βνξεηνδπηηθά ηεο 
Μπθφλνπ. Γηνηθεηηθά νξγαλψλεηαη ζε δχν Γήκνπο κία Κνηλφηεηα θαη  απνηειεί έδξα 
ηνπ νκψλπκνπ επαξρείνπ κε πξσηεχνπζα ηελ Σήλν (Υψξα). Ο ηνπξηζκφο απνηειείηαη 
θπξίσο απφ Έιιελεο πξνζθπλεηέο αιιά θαη αξθεηνχο μέλνπο επηζθέπηεο. Σν λεζί 
ζπλδέεηαη αθηνπιντθά κε ηνλ Πεηξαηά, ηε Ραθήλα θαη λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. 
ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ΢ 
Έκταση νησιοφ 32 km2  Μήκος ακτών νησιοφ 42 km 
Έτος Πληθυσμός Μεταβολή % Πυκνότητα (άτομα/τμ.) 
2001 667 19,53 20,84 
1991 558 0 17,44 
Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε ΢ίθηλν θαη ηε Μήιν κε έθηαζε 32,38 η.ρκ. θαη 
πιεζπζκφ 667 θαηνίθνπο. Ζ Φνιέγαλδξνο δηαηεξεί αλαιινίσηε ηελ παξαδνζηαθή 
θπζηνγλσκία  θαη ηελ ραξαθηεξηζηηθή θπθιαδίηηθε αξρηηεθηνληθή ε νπνία 
πξνζειθχεη ηνπο ζεξηλνχο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ. Αθηνπιντθή ζχλδεζε ππάξρεη κε 
ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο. Γηνηθεηηθά νξγαλψλεηαη ζε κία Κνηλφηεηα θαη 
ππάγεηαη ζην Δπαξρείν Θήξαο. 
 
4.3 Οηθνλνκία Ννκνύ Κπθιάδσλ 
Ζ νηθνλνκία ησλ λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ 
πξσηνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Με εμαίξεζε ηα Ναππεγεία ηεο ΢χξνπ, ν 
δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζην λνκφ βξίζθεηαη ζε θζίλνπζα πνξεία ήδε απφ ηελ δεθαεηία 
ηνπ ΄80. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο είλαη ε θχξηα πεγή πινχηνπ θαη αλάπηπμεο 
γηα ηηο Κπθιάδεο πξάγκα πνπ θαίλεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΠ 
ζηνλ λνκφ θαη ζηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Έηζη ζχκθσλα κε «Πεξηθεξεηαθφ 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 2000-2006 Ννηίνπ Αηγαίνπ» ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
αλά ηνκέα παξαγσγήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ είλαη ηα εμήο. 
4.3.1 Πξσηνγελήο ηνκέαο 
Ζ εδαθηθή θπζηνγλσκία ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ είλαη 
θπξίσο νξεηλή θαη εκηνξεηλή. Δλδεηθηηθά ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο Δ΢ΤΔ, ζηελ 
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ην 72.5% ηνπ εδάθνπο, είλαη νξεηλφ θαη εκηνξεηλφ (ην 
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη 61.3%). Απφ ην ζχλνιν ηεο 
εδαθηθήο επηθάλεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαιιηεξγείηαη ην 16.7% (έλαληη 29.9% γηα ην 
ζχλνιν ηεο ρψξαο). Χο θηελνηξνθηθή γε ρξεζηκνπνηείηαη ην 51.6% ηεο ζπλνιηθήο 
επηθάλεηαο, ελψ νη δαζηθέο εθηάζεηο θαιχπηνπλ ην 13.2%. Σν πνζνζηφ απηφ 
νθείιεηαη θπξίσο ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ θαζψο ν Ννκφο Κπθιάδσλ παξνπζηάδεη 
κφλν 1.7% δαζνθάιπςε. Έηζη ε θπηηθή παξαγσγή δελ απνηειεί αμηφινγν ηνκέα 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξίδεηαη θπξίσο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, ηα 
ζηηεξά γηα θαξπφ, ζαλφ θαη θαξπφ γηα ηηο θηελνηξνθέο θαζψο θαη νξηζκέλσλ 
θεπεπηηθψλ. ΢ηελ νκάδα ησλ κφληκσλ θπηεηψλ ην νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ 
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επηθεληξψλεηαη ζηα ζηαθχιηα, ηα εζπεξηδνεηδή θαη ηνπο ειαηψλεο θπξίσο γηα 
παξαγσγή ειαηνιάδνπ. Ζ δσηθή παξαγσγή απνηειεί γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ 
Αηγαίνπ αμηφινγν ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε έληνλε παξνπζία θαη 
ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. Ζ 
απνπζία νξγάλσζεο ζηηο ζπλζήθεο ηππνπνίεζεο, κεηαθνξάο θαη εκπνξίαο, ηδηαίηεξα 
ησλ εππαζψλ πξντφλησλ θπηηθήο παξαγσγήο θαη ην πξφβιεκα ηεο πθαικχξσζεο, ην 
νπνίν απνηειεί άκεζν θίλδπλνο κφληκεο ππνβάζκηζεο ηνπ παξαγσγηθνχ εδάθνπο, 
είλαη απνηξεπηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. ΢ηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ε έιιεηςε 
νξηνζεηεκέλσλ αιηεπηηθψλ πεδίσλ, αξγφο ξπζκφο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ αιηεπηηθνχ 
ζηφινπ, ππεξαιίεπζε πνιιψλ πεξηνρψλ θαη πιεκκειήο έιεγρνο ησλ αιηεπηηθψλ 
κεζφδσλ, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
θιάδνπ. Θα πξέπεη λα γίλεη εμαζθαιίζεη ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηε 
δηαηήξεζε κηαο πγηνχο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ ν ηνκέαο λα εθκεηαιιεπηεί ηελ 
ππεξνρή ηνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη λα θαηαιάβεη θαιή ζέζε ζηηο εμαγσγηθέο 
αγνξέο. Γελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη επίζεο φηη ζηα κηθξφηεξα λεζηά ε 
αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα απνηειεί κία 
παξαγσγηθή βάζε πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ, θαηά ηεθκήξην, κηθξήο δηάξθεηαο ηνπξηζηηθή 
πεξίνδν. 
4.3.2 Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 
Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, δελ επηηξέπεη ηελ 
αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα εθαξκνγή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, πνπ ζηελ νπζία 
αλαθέξνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξα κεγέζε επηρεηξήζεσλ. Χο πξνο ηελ απαζρφιεζε, ε 
κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ αθνξά θπξίσο 
βηνηερληθέο κνλάδεο κηθξνχ κεγέζνπο κε εμαίξεζε πεξηπηψζεηο φπσο ηα λαππεγεία 
ηνπ Νεσξίνπ ηεο ΢χξνπ. Σφζν ν Ν. Κπθιάδσλ, φζν θαη ν Ν. Γσδεθαλήζνπ 
εκθαλίδνπλ απφιπηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε κεηαπνίεζε. 
Καηά ηελ πεξίνδν 1981-1991 ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, αιιά ηδηαίηεξα ν Ν. Κπθιάδσλ, 
εκθαλίδεη δξακαηηθή κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε κεηαπνίεζε (κεηαβνιή 
πςειφηεξε απφ ηε κέζε εζληθή). Σν λεζί ηεο ΢χξνπ, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ην 
κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ηνπ Ν. Κπθιάδσλ, θαζνξίζηεθε σο 
Φζίλνπζα Βηνκεραληθή Πεξηνρή. Οη κνλάδεο επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 
εηνίκσλ ελδπκάησλ, ρπκψλ-αλαςπθηηθψλ, θεξακηθψλ, επίπισλ θαη ρξπζνρνΐαο έρνπλ 
ζρεηηθά ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ Πεξηθέξεηα. 
4.3.3 Σξηηνγελήο ηνκέαο 
Ζ ζεκαζία ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ 
Αηγαίνπ είλαη θαζνξηζηηθή θαζψο ν ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηελ απαζρφιεζε κε 61.44% 
θαη ζηε δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΠ κε 68.60% (ζηνηρεία 1994). Ο ηνπξηζκφο απαζρνιεί 
πιένλ ηνπ ¼ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ελψ αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί 
φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, αθνξά ακηγείο 
ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ ζηελ 
Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, πεληαπιαζηάζηεθε θαηά ηελ 20εηία 1971-91, φπσο θαη ε 
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ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Ο κέζνο εηήζηνο 
ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζκφ ηελ πεξίνδν 1981-97 (9.18%) 
είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηε ρψξα αθνινπζνχκελνο απφ απηφλ ησλ Ηνλίσλ λήζσλ 
(7.62%). Σν ζχλνιν ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 
ην 1997 αλεξρφηαλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαιπκάησλ, ζε 137,794 θιίλεο, φηαλ ην 
ζχλνιν ηεο ρψξαο ηελ ίδηα πεξίνδν αλεξρφηαλ ζε 577,259 θιίλεο. ΢ηελ Πεξηθέξεηα 
Ννηίνπ Αηγαίνπ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε θιηλψλ ζε πνιπηειείο 
εγθαηαζηάζεηο, θαηεγνξία ΑΑ θαη Α',  θαη ζε εγθαηαζηάζεηο θαηεγνξίαο Γ'. Ζ 
πιεηνςεθία ησλ πνιπηειψλ εγθαηαζηάζεσλ βξίζθεηαη θπξίσο ζην Ννκφ 
Γσδεθαλήζνπ, αληηζέησο ζην Ννκφ Κπθιάδσλ νη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο 
θαηεγνξίαο Γ'.  
Σν ζνβαξφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Ν. Κπθιάδσλ είλαη φηη παξά 
ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηα ηνπξηζηηθά έζνδα εμαθνινπζνχλ λα 
βαζίδνληαη ζε κεγάινπο αξηζκνχο ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ησλ νπνίσλ ν ζχληνκνο 
ρξφλνο παξακνλήο ζπλδπάδεηαη κε ρακειή εκεξήζηα δαπάλε (πεξίπνπ 100$). Δπίζεο 
ν ηνπξηζκφο ζην Ν. Κπθιάδσλ παξνπζηάδεη έληνλε ε επνρηθφηεηα θαζψο δχν κήλεο 
Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ πςειφηεξε δήηεζε κε ζεκαληηθή 
δηαθνξά απφ ηνπο ππνινίπνπο θαη αθνινπζνχλ ν Ηνχληνο θαη ν ΢επηέκβξηνο.  Ζ 
ρακειή θαηά θεθαιήλ εκεξήζηα δαπάλε δείρλεη φηη δελ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή 
πξφνδνο πξνο ηνλ "επηιεθηηθφ" ηνπξηζκφ ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα 
ηελ αλάιεςε επελδχζεσλ πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά ζηεξίδεηαη θπξίσο 
ζηηο ρακειέο ηηκέο θαη ζην καδηθφ ηνπξηζκφ παξαζεξηζηηθνχ ραξαθηήξα, 
δηεπθνιχλνληαο έηζη κνλνπσιηαθέο πξαθηηθέο μέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ. Η 
σαμηλή ποιοηική ζηάθμη ηηρ δημόζιαρ ςποδομήρ ηων μεηαθοπών και άλλων κπίζιμων 
καηηγοπιών, όπωρ ηων ςπηπεζιών ςγείαρ, καθαπιόηηηαρ κλπ., οι αδςναμίερ ηος 
σωποηαξικού ζσεδιαζμού ωρ ππορ ηην οπιοθέηηζη σπήζεων γηρ και ο σαμηλόρ βαθμόρ 
εκπαίδεςζηρ ηος ανθπώπινος δςναμικού ηος ηομέα, ζςνιζηούν ιζσςπά εμπόδια ζηην 
απεμπλοκή ηος ηοςπιζμού από ηιρ πιο πάνω καηαζηάζειρ (Πεξηθεξεηαθφ 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 2000-2006 Ννηίνπ Αηγαίνπ).  
Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εχθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 
ηηο δπζθνιίεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην αθηνπιντθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ, αιιά 
θαη ηελ ζεκαζία ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Ννκφ. Ζ ζεκαζία ηνπ 
ηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θάλεη επηηαθηηθή ηελ χπαξμε ελφο 
αθηνπιντθνχ δηθηχνπ πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ απμεκέλε θίλεζε ηνπ 
θαινθαηξηνχ αιιά θαη ζηηο αλάγθεο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο. 
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4.4 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηηο απνγξαθέο ηνπ 1991 θαη 
2001 θαη απφ ην «Σνπηθφ ΢ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε ηνπ Ννκνχ 
Κπθιάδσλ» ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο .  Σα 
ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ θαη γηα ην θάζε λεζί 
πνπ αλήθεη ζ’ απηφλ μερσξηζηά έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζπγθξηηηθά 
ζπκπεξάζκαηα πνπ γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε λεζηνχ αιιά θαη ηελ επξχηεξεο 
πεξηνρήο πξνο κειέηε.  
 
4.4.1 Δμέιημε ηνπ Πιεζπζκνύ   
Σα λεζηά ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνκνηνγελή πνξεία 
νηθνλνκηθήο θαη δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο κέζα ζην ρξφλν. Οη εμειίμεηο δηαθέξνπλ 
απφ λεζί ζε λεζί, ηα κηθξφηεξα λεζηά θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ηάζεηο ζπξξίθλσζεο 
θαη εξήκσζεο απφ δεκνγξαθηθή άπνςε ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα. Ο θχξηνο 
φγθνο ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ε 
δεκνγξαθηθή ινηπφλ αχμεζε ζπλδέεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπξηζηηθέο, γη’ απηφ θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ 
παξαηεξείηαη ζηα κε ηνπξηζηηθά λεζηά.  
Γεληθφηεξα, ν Ννκφο Κπθιάδσλ πεξηιακβάλεη λεζηά ηξηψλ θαηεγνξηψλ :  
 Απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αλάπηπμεο, κείσζεο πιεζπζκνχ 
θαη γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο : Κνπθνλήζηα, ΢ρνηλνχζα, Ζξαθιεηά, Κέξνο, 
Κίκσινο, Θεξαζηά, ΢ίθηλνο, Φνιέγαλδξνο, Αλάθε θαη Γνλνχζα 
 Απηά πνπ δηαζέηνπλ εθκεηαιιεχζηκνπο πφξνπο θαη αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθά : 
΢χξνο, Νάμνο, Άλδξνο, Σήλνο, Κέα, Κχζλνο, ΢έξηθνο, ΢ίθλνο, Μήινο, Ίνο, 
Ακνξγφο θαη ηέινο 
 Απηά κε πνιχ κεγάιε αλάπηπμε ηνπξηζκνχ φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη δηεζλέο 
επίπεδν : Μχθνλνο, ΢αληνξίλε , Πάξνο 
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Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1961- 2001 
 
   ΠΔΡΙΟΥΗ 
 
Πιεζπζκόο 
 
Μεηαβνιή % 
 1961 1971 1981 1991 2001 1961-
1971 
1971-
1981 
1981-
1991 
1991-
2001 
Θήξα 7.751 6.196 7.328 9.593 13.670 -20,06 +18,3 +31 +42,5 
Αληίπαξνο 631 538 635 819 1.037 -14,7 +18 +29 +26,6 
Πάξνο 7.830 6.776 7.881 9.591 12.853 -13,5 +16,3 +21,7 +34 
Ζξαθιεηά 155 129 95 115 151 -16,7 -26,3 +21 +31,3 
Κνπθνλήζηα 300 251 237 275 366 -16,3 -5,5 +16 +33 
Ηνο 1.343 1.270 1.451 1.654 1.838 -5,4 +14,2 +14 +11 
Μχθνλνο 3.718 3.863 5.530 6.179 9.320 +3,9 +43,1 +11,7 +51 
Κχζλνο 2.064 1.586 1.502 1.632 1.608 -23,6 -5,3 +8,6 -1,4 
Κεα 2.373 1.678 1.652 1.787 2.417 -29,3 -1,5 +8,1 +35,2 
Νάμνο 16.703 14.201 14.037 14.838 18.188 -14,9 -1,1 +5,7 +22,5 
΢χξνο 19.817 18.648 19.669 19.870 19.782 -5,9 +5,4 +1 -0,4 
Σήλνο 9.275 8.236 7.731 7.747 8.574 -11,2 -6,1 +0,2 +10,6 
Φνιέγαλδξνο 778 646 567 558 667 -16,9 -12,2 -1,6 +19,5 
Άλδξνο 12.928 10.457 9.020 8.781 10.009 -19,1 -13,7 -2,7 +14 
΢έξηθνο 1.878 1.083 1.133 1.095 1.414 -42,3 +4,6 -3,4 +29 
Μήινο 4.914 4.503 4.556 4.390 4.771 -8,3 -1,1 -3,7 +8,6 
Ακνξγφο 1.931 1.822 1.722 1.632 1.859 -5,6 -5,4 -5,3 +14 
΢ίθλνο 2.258 2.043 2.087 1.960 2.442 -9,5 +2,1 -6,1 +24,5 
Κίκσινο 1.418 1.090 787 728 769 -23,1 -27,8 -7,5 +5,6 
΢ίθηλνο 453 331 290 267 238 -27 -12,4 -8 -10,8 
Αλάθε 471 353 292 261 273 -25 -17,2 -10,6 +4,5 
΢ρνηλνχζα 196 197 140 122 206 +0,5 -28,9 -12,9 +69 
Γνλνχζα 210 149 116 111 163 -29 -29 -22,1 +47 
 
πίλαθαο 4.2 
 
Σε δεθαεηία ΄61-΄71 παξαηεξείηαη έλα κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ην νπνίν 
αλαθφπηεηαη ηε δεθαεηία ΄71-΄81. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν ε Μχθνλνο 
παξνπζηάδεη ζεηηθή κεηαβνιή ζηελ θίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη κφλν θαηά 4% 
πεξίπνπ, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ελ ζπγθξίζεη κε ηα κεγάια πνζνζηά κεηαβνιήο ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηα άιια λεζηά φπνπ παξαηεξείηαη ε εγθαηάιεηςή ηνπο θαη ζπξξίθλσζε 
ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 
Απφ ηε δεθαεηία ΄71-΄81 ην θαηλφκελν ηεο αζηπθηιίαο πνπ εκθαλίζηεθε ηελ 
πξνεγνχκελε δεθαεηία αξρίδεη λα εθιείπεη θαη ηα πεξηζζφηεξν ηνπξηζηηθά λεζηά 
αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ κηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. ΢εκαληηθφηεξε αχμεζε 
παξνπζηάδεη ε Μχθνλνο θαη αθνινπζνχλ ηα λεζηά ΢αληνξίλε, Πάξνο, Ίνο, Αληίπαξνο 
κε πνζνζηφ αχμεζεο πάλσ απφ 10 %, ελψ κηθξή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ – θάησ  απφ 
5%-  παξνπζηάδνπλ ηα λεζηά ΢ίθλνο, Μήινο, ΢έξηθνο θαη ΢χξνο.  Σα ππφινηπα λεζηά 
ζπλερίδνπλ λα ράλνπλ πιεζπζκφ κε κηθξφηεξν ξπζκφ έσο θαη ειάρηζην φπσο ε Κέα, ε 
Μήινο θαη ε Νάμνο. Ζ πιεζπζκηαθή αχμεζε ζηα κεγαιχηεξα λεζηά νθείιεηαη ζηελ 
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αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπξηζηηθέο ελψ ν 
πξσηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο δελ δείρλνπλ ηάζεηο αλάπηπμεο. 
Καηά ηε δεθαεηία ΄81- ΄91 ζηα πξψηα δέθα λεζηά παξαηεξνχκε κία κεγάιε 
πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε πνπ νθείιεηαη ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ κεγάισλ αζηηθψλ 
θέληξσλ (Αζήλα) θαη ζηελ κεηαλάζηεπζε ζε κηθξφηεξα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα  
πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.  ΢ηε ΢χξν θαη ηελ Σήλν 
παξαηεξνχκε κηα ηάζε ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δδψ ζεκεηψλεηαη κηα κηθξή 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, κηθξφηεξε απφ ηελ πηζαλή θπζηθή αχμεζε. ΢ηε Φνιέγαλδξν, 
ηελ Άλδξν, ηε ΢έξηθν θαη ηε Μήιν, ν πιεζπζκφο κεηψλεηαη ζε ζρεηηθά κηθξφ 
πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο ελψ ζηα ππφινηπα λεζηά νη 
ζπλζήθεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ηείλνπλ λα γίλνπλ αλαζηξέςηκεο αλ δελ 
παξζνχλ άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα αλάπηπμεο ησλ λεζηψλ απηψλ ζε παξεκβάζεηο πνπ 
λα ππφζρνληαη ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθήο απαζρφιεζεο. 
Καηά ηε δεθαεηία ΄91-΄01 παξαηεξείηαη κία γεληθφηεξε αχμεζε ζηνλ 
πιεζπζκφ ησλ λεζηψλ ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ. Ηδηαίηεξε αχμεζε πιεζπζκνχ 
ζεκεηψλεηαη ζηα λεζηά : Μχθνλνο, ΢αληνξίλε, Πάξνο, Κέα, Κνπθνλήζηα, ΢ρνηλνχζα, 
Γνλνχζα θαη Ζξαθιεηά. Αθνινπζνχλ ε ΢έξηθνο, ε Αληίπαξνο, ε Νάμνο θαη ε 
Φνιέγαλδξνο θαη αθνινπζνχλ ηα ππφινηπα λεζηά κε κηθξφηεξεο απμήζεηο 
πιεζπζκνχ. Σέινο, παξαηεξνχκε φηη ζηε ΢χξν θαη ηελ Κχζλν ζεκεηψλεηαη ειάρηζηε 
κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ζηε ΢ίθηλν ε κείσζε απηή θηάλεη ην 10%.   
Ζ κέζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην Ννκφ Κπθιάδσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ηελ αληίζηνηρε  αχμεζε ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πεξίνδν 1981 – 1991 ηα 
κεγέζε ήηαλ 11,7% γηα ηνλ Ννκφ Κπθιάδσλ έλαληη 5,3% ηεο ππφινηπεο ρψξαο, ελψ 
γηα ηελ πεξίνδν 1991 – 2001 ε αληηζηνηρία ήηαλ 19,8% έλαληη 6,9%.  
Ζ ζπγθξάηεζε  ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πξνζέιθπζεο λέσλ θαηνίθσλ νθείιεηαη 
ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Παξαηεξείηαη 
δε, φηη ν πιεζπζκφο ππεξδεθαπιαζηάδεηαη ηελ πεξίνδν απφ Μάξηην έσο Ννέκβξην 
θαη θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, πνπ νθείιεηαη θαλεξά ζηνλ ηνπξηζκφ. Σν 
γεγνλφο απηφ έρεη επηπηψζεηο ζηελ ππνδνκή θαη γεληθά ζην πεξηβάιινλ δηφηη ε 
ππάξρνπζα ππνδνκή κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ  ληφπην πιεζπζκφ αιιά είλαη πνιχ 
δχζθνιν λα θαιχςεη δεθαπιάζηεο αλάγθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο. 
Αλάινγεο είλαη θαη νη επηπηψζεηο ζηηο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο ησλ λεζηψλ, νη νπνίεο 
κεηαθέξνπλ ηνλ θχξην φγθν ησλ ηνπξηζηψλ ζηα λεζηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 
 
4.4.2 Πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα 
΢ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πιεζπζκηαθήο 
ππθλφηεηαο αλά λεζί ζην Ννκφ Κπθιάδσλ. Ζ ΢χξνο παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 
πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θαη έρεη έλα αξθεηά κεγάιν κέγεζνο πιεζπζκνχ. 
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Ζ Νάμνο κε δεχηεξε ηελ Άλδξν πνπ θαηά θαλφλα παξνπζηάδνπλ έλα αξθεηά 
ζεκαληηθφ κέγεζνο πιεζπζκνχ, είλαη αξαηνθαηνηθεκέλα λεζηά.  
 
Πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα αλά λεζί ζην Ννκό Κπθιάδσλ  γηα ηα έηε 1991- 2001 
 
   ΠΔΡΙΟΥΗ 
 
Πιεζπζκόο 
 
Μεηαβνιή % 
 1961 1971 1981 1991 2001 1961-
1971 
1971-
1981 
1981-
1991 
1991-
2001 
Θήξα 7.751 6.196 7.328 9.593 13.670 -20,06 +18,3 +31 +42,5 
Αληίπαξνο 631 538 635 819 1.037 -14,7 +18 +29 +26,6 
Πάξνο 7.830 6.776 7.881 9.591 12.853 -13,5 +16,3 +21,7 +34 
Ζξαθιεηά 155 129 95 115 151 -16,7 -26,3 +21 +31,3 
Κνπθνλήζηα 300 251 237 275 366 -16,3 -5,5 +16 +33 
Ηνο 1.343 1.270 1.451 1.654 1.838 -5,4 +14,2 +14 +11 
Μχθνλνο 3.718 3.863 5.530 6.179 9.320 +3,9 +43,1 +11,7 +51 
Κχζλνο 2.064 1.586 1.502 1.632 1.608 -23,6 -5,3 +8,6 -1,4 
Κεα 2.373 1.678 1.652 1.787 2.417 -29,3 -1,5 +8,1 +35,2 
Νάμνο 16.703 14.201 14.037 14.838 18.188 -14,9 -1,1 +5,7 +22,5 
΢χξνο 19.817 18.648 19.669 19.870 19.782 -5,9 +5,4 +1 -0,4 
Σήλνο 9.275 8.236 7.731 7.747 8.574 -11,2 -6,1 +0,2 +10,6 
Φνιέγαλδξνο 778 646 567 558 667 -16,9 -12,2 -1,6 +19,5 
Άλδξνο 12.928 10.457 9.020 8.781 10.009 -19,1 -13,7 -2,7 +14 
΢έξηθνο 1.878 1.083 1.133 1.095 1.414 -42,3 +4,6 -3,4 +29 
Μήινο 4.914 4.503 4.556 4.390 4.771 -8,3 -1,1 -3,7 +8,6 
Ακνξγφο 1.931 1.822 1.722 1.632 1.859 -5,6 -5,4 -5,3 +14 
΢ίθλνο 2.258 2.043 2.087 1.960 2.442 -9,5 +2,1 -6,1 +24,5 
Κίκσινο 1.418 1.090 787 728 769 -23,1 -27,8 -7,5 +5,6 
΢ίθηλνο 453 331 290 267 238 -27 -12,4 -8 -10,8 
Αλάθε 471 353 292 261 273 -25 -17,2 -10,6 +4,5 
΢ρνηλνχζα 196 197 140 122 206 +0,5 -28,9 -12,9 +69 
Γνλνχζα 210 149 116 111 163 -29 -29 -22,1 +47 
 
πίλαθαο 4.3 
Δθηφο ηεο ΢χξνπ, πνπ είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ θαη ζπγθεληξψλεη φιεο 
ηηο ππεξεζίεο, Γηνηθεηηθέο, Τγείαο θαη Πξφλνηαο θ.α., άιια λεζηά πνπ παξνπζηάδνπλ 
κεγάιε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ είλαη ε ΢αληνξίλε θαη ε Μχθνλνο, λεζηά εμαηηίαο ηεο 
αλάπηπμεο ζε κεγάιν βαζκφ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα θαη ηνπ παξαγθσληζκνχ ηνπ 
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή. 
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Βαζκόο Γήξαλζεο πιεζπζκνύ θαη ππνγελλεηηθόηεηαο θαηά λεζί , 2001 
 
   ΠΔΡΙΟΥΗ 
 
Πιεζπζκόο 
 
Μεηαβνιή % 
 1961 1971 1981 1991 2001 1961-
1971 
1971-
1981 
1981-
1991 
1991-
2001 
Θήξα 7.751 6.196 7.328 9.593 13.670 -20,06 +18,3 +31 +42,5 
Αληίπαξνο 631 538 635 819 1.037 -14,7 +18 +29 +26,6 
Πάξνο 7.830 6.776 7.881 9.591 12.853 -13,5 +16,3 +21,7 +34 
Ζξαθιεηά 155 129 95 115 151 -16,7 -26,3 +21 +31,3 
Κνπθνλήζηα 300 251 237 275 366 -16,3 -5,5 +16 +33 
Ηνο 1.343 1.270 1.451 1.654 1.838 -5,4 +14,2 +14 +11 
Μχθνλνο 3.718 3.863 5.530 6.179 9.320 +3,9 +43,1 +11,7 +51 
Κχζλνο 2.064 1.586 1.502 1.632 1.608 -23,6 -5,3 +8,6 -1,4 
Κεα 2.373 1.678 1.652 1.787 2.417 -29,3 -1,5 +8,1 +35,2 
Νάμνο 16.703 14.201 14.037 14.838 18.188 -14,9 -1,1 +5,7 +22,5 
΢χξνο 19.817 18.648 19.669 19.870 19.782 -5,9 +5,4 +1 -0,4 
Σήλνο 9.275 8.236 7.731 7.747 8.574 -11,2 -6,1 +0,2 +10,6 
Φνιέγαλδξνο 778 646 567 558 667 -16,9 -12,2 -1,6 +19,5 
Άλδξνο 12.928 10.457 9.020 8.781 10.009 -19,1 -13,7 -2,7 +14 
΢έξηθνο 1.878 1.083 1.133 1.095 1.414 -42,3 +4,6 -3,4 +29 
Μήινο 4.914 4.503 4.556 4.390 4.771 -8,3 -1,1 -3,7 +8,6 
Ακνξγφο 1.931 1.822 1.722 1.632 1.859 -5,6 -5,4 -5,3 +14 
΢ίθλνο 2.258 2.043 2.087 1.960 2.442 -9,5 +2,1 -6,1 +24,5 
Κίκσινο 1.418 1.090 787 728 769 -23,1 -27,8 -7,5 +5,6 
΢ίθηλνο 453 331 290 267 238 -27 -12,4 -8 -10,8 
Αλάθε 471 353 292 261 273 -25 -17,2 -10,6 +4,5 
΢ρνηλνχζα 196 197 140 122 206 +0,5 -28,9 -12,9 +69 
Γνλνχζα 210 149 116 111 163 -29 -29 -22,1 +47 
 
πίλαθαο 4.4 
 Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζηνηρεία γηα ην κεξίδην επί ηνηο 
εθαηφ ηεο νκάδαο ειηθηψλ 0-14 θαη ηεο νκάδαο ειηθηψλ 65+. Ο ζχλζεηνο δείθηεο 
γήξαλζεο θαη ππνγελλεηηθφηεηαο, ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 3.4 είλαη ην άζξνηζκα 
ησλ ππνινίπσλ ησλ κεξηδίσλ ησλ νκάδσλ ειηθηψλ 0-14 θαη 65 θαη άλσ. Δάλ ην 
πνζνζηφ ηεο νκάδαο ειηθηψλ 0-14 είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ 
ηεο ρψξαο θαη ηεο νκάδαο ειηθηψλ 65+ είλαη κηθξφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ζπλφινπ 
ηεο ρψξαο, ηφηε ν δείθηεο απηφο είλαη αξλεηηθφο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ζξαθιεηά ηα 
πνζνζηά είλαη 7,2% θαη 28,4% ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ ρψξα είλαη 15,17% 
θαη 16,7%. Οπφηε ν ζχλζεηνο δείθηεο γήξαλζεο θαη ππνγελλεηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη:  
                                      
Δάλ ην πνζνζηφ ηεο νκάδαο 0-14 είλαη κηθξφηεξν απφ εθείλν ηνπ ζπλφινπ ηεο 
ρψξαο θαη ηεο νκάδαο 65+ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο, 
ηφηε ν δείθηεο ζα γίλεη ζεηηθφο ή αξλεηηθφο αιιά κηθξφο θαη’ απφιπηε ηηκή, πξάγκα 
πνπ ζα δείμεη ηελ χπαξμε ππνγελλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. 
Έηζη ηα λεζηά κε κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
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ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ νκάδσλ ειηθηψλ θαη παξάιιεια αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
γελλήζεσλ. Σα λεζηά ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθά, φπσο ε Άλδξνο, ε Μήινο, 
ε Σήλνο, ε Ακνξγφο παξνπζηάδνπλ κηθξφ ζεηηθφ δείθηε γήξαλζεο θαη 
ππνγελλεηηθφηεηαο, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αξθεηψλ ειηθησκέλσλ θαη 
ηελ έιιεηςε γελλήζεσλ αιιά παξάιιεια φηη ππάξρνπλ ηάζεηο βειηίσζεο ηνπ δείθηε. 
Αληίζεηα ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα ηνπξηζηηθά λεζηά, ην θαηλφκελν απηφ είλαη έληνλν 
φπνηε ν δείθηεο απηφο είλαη ζεηηθφο θαη κεγάινο θαη’ απφιπηε ηηκή. Ζ αχμεζε ησλ 
κε παξαγσγηθψλ ειηθηψλ (γήξαλζε πιεζπζκνχ) θαλεξψλεη ηελ νηθνλνκηθή 
απνδπλάκσζε ησλ λεζηψλ απηψλ. ΢ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε 
ηνπ λεζηνχ είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή.  
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5. Βειηηζηνπνίεζε δηθηύνπ άγνλεο γξακκήο  
Θα πξνζεγγίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ άγνλεο 
γξακκήο ζχκθσλα κε ην πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή. Θεσξνχκε ην πινίν ηεο 
γξακκήο ζαλ ηνλ πιαλφδην πσιεηή ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ζα γίλεη σο 
πξνο ηελ δηαδξνκή πνπ θαιχπηεη ην πινίν. Ζ επηινγή λα γίλεη ε βειηηζηνπνίεζε σο 
πξνο ηελ δηαλπφκελε απφζηαζε ζηεξίρζεθε ζην γεγνλφο φηη ην θφζηνο αιιά θαη ε 
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ απφζηαζε. Έηζη αξρηθά ζα 
αλαδεηήζνπκε ηελ βέιηηζηε δηαδξνκή γηα κία ππάξρνπζα θπθιηθή επηδνηνχκελε 
γξακκή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηηο Κπθιάδεο ελψ ζηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ην 
ππνζεηηθφ ζελάξην κηαο θπθιηθήο ε νπνία ελψλεη κεηαμχ ηνπο φια ηα λεζηά ηνπ 
Ννκνχ Κπθιάδσλ.  
 
5.1 Σν πξόβιεκα ηνπ πιαλόδηνπ πσιεηή.  
Σν πξφβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο κηαο γξακκήο πνπ ιεηηνπξγεί «θπθιηθά» 
ζπλδένληαο έλαλ αξηζκφ λεζηψλ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί φπσο ην πξφβιεκα ηνπ 
πιαλφδηνπ πσιεηή (Traveling Salesman Problem, TSP). Γεδνκέλεο ηεο απφζηαζεο 
κεηαμχ ησλ πφιεσλ ην TSP ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή λα 
επηζθεθηεί φιεο ηηο πφιεηο ηεο πεξηνρήο δηαλχνληαο ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απφζηαζε. 
Απφ θάζε πφιε πξέπεη λα πεξάζεη κφλν κηα θνξά θαη ζην ηέινο πξέπεη λα επηζηξέςεη 
ζηελ πφιε απφ ηελ νπνία μεθίλεζε (θχθινο Hamilton). Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα 
ζπλδπαζηηθήο βειηηζηνπνίεζεο κε αξθεηέο εθαξκνγέο ζηελ επηρεηξεζηαθή εξεχλα.  
 
 
 
 
 
 
 
Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή 
απαζρφιεζαλ ζηα 1800 απφ ηνλ Ηξιαλδφ καζεκαηηθφ William Rowan Hamilton θαη 
ην Βξεηαλφ καζεκαηηθφ Thomas Kirkman. Ο Hamilton δεκηνχξγεζε έλα καζεκαηηθφ 
παηρλίδη ην «Icosian» πνπ ήηαλ έλαο καζεκαηηθφο γξίθνο βαζηζκέλνο ζηελ εχξεζε 
ελφο θχθινπ Hamilton. ΢ηε γεληθή κνξθή ηνπ, ην TSP εκθαλίδεηαη λα κειεηάηαη 
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πξψηα απφ ηνπο καζεκαηηθνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30 ζηε Βηέλλε θαη 
ζην Υάξβαξλη, εηδηθφηεξα απφ ηνλ Karl Menger, ν νπνίνο θαζνξίδεη ην πξφβιεκα, 
εμεηάδεη δηάθνξνπο  αιγφξηζκνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ. Ο Hassler Whitney εηζήγαγε 
ην φλνκα πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή ιίγν αξγφηεξα. 
΢ηε δεθαεηία ηνπ '50 θαη ηε δεθαεηία ηνπ '60, ην πξφβιεκα έγηλε φιν θαη 
πεξηζζφηεξν δεκνθηιέο ζηνπο επηζηεκνληθνχο θχθινπο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. 
΢εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ George Dantzig, Delbert Ray Fulkerson ηεο 
εηαηξίαο RAND ε νπνία εμέθξαζε ην πξφβιεκα σο γξακκηθφ θαη αλέπηπμε κηα πξψηε 
κέζνδν γηα ηε ιχζε ηνπ. Με απηέο ηηο λέεο κεζφδνπο βξέζεθε ε βέιηηζηε ιχζε γηα 
κηα πεξίπησζε κε 49 πφιεηο θαη απνδείρζεθε φηη θακία άιιε δηαδξνκή δελ ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ζπληνκφηεξε. ΢ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, ην πξφβιεκα ζα κειεηεζεί 
απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Ο Richard Μ. Karp απέδεημε ην 1972 φηη ν θχθινο Hamilton 
ήηαλ NP-Hard πξφβιεκα. Απηφ παξείρε κηα καζεκαηηθή εμήγεζε γηαηί ήηαλ ηφζν 
δχζθνιε ππνινγηζηηθά ε ιχζε ηνπ TSP. Μεγάιε πξφνδνο ζεκεηψζεθε πξνο ην ηέινο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη ηνπ ‘80, φηαλ νη Grötschel, Padberg, Rinaldi θαηφξζσζαλ 
λα βξνπλ ηε βέιηηζηε ιχζε γηα κία πεξίπησζε κε κέρξη 2392 πφιεηο. Σν 2005, ν Cook 
ππνιφγηζε ηε βέιηηζηε δηαδξνκή γηα κηα πεξίπησζε 33.810 πφιεσλ πνπ είλαη ε 
κεγαιχηεξε ιπκέλε πεξίπησζε TSP. 
Σν πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη εκθαλίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ εθαξκνγψλ, ελψ 
ππάξρνπλ αξθεηνί πξνζεγγηζηηθνί θαη επξεηηθνί αιγφξηζκνη πνπ πξνζπαζνχλ λα 
επηιχζνπλ ην πξφβιεκα. ΢θνπφο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη ε εχξεζε ηνπ ζπληνκφηεξνπ 
θιεηζηνχ θπθιψκαηνο έηζη ψζηε ην ζρεκαηηδφκελν κνλνπάηη λα πεξλά αθξηβψο κία 
θνξά απφ θάζε φιεο ηηο θνξπθέο ηνπ γξάθνπ θαη λα επηζηξέθεη εθεί απφ φπνπ 
μεθίλεζε. Σν TSP ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκκεηξηθφ ή κε-ζπκκεηξηθφ αλάινγα κε ην αλ 
ε απφζηαζε απφ κηα πφιε ζηελ άιιε είλαη ίδηα αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε 
(φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα κειεηήζνπκε). Γειαδή ε απφζηαζε απφ ηελ πφιε Α 
έσο ηελ πφιε Β, είλαη ίδηα κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πφιε Β έσο ηελ πφιε Α.  
Σα πξνβιήκαηα εχξεζεο ειάρηζηεο δηαδξνκήο αλήθνπλ ζηα NP-hard 
πξνβιήκαηα. Γηα ηελ ιχζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, ε ρξήζε κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο 
πεξηνξίδεηαη ζε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ελψ γηα κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη: 
 εςπεηικοί αλγόπιθμοι, νη νπνίνη αληίζεηα κε ηνπο αθξηβείο αιγφξηζκνπο 
βειηηζηνπνίεζεο, δελ εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο  
 ςβπιδικοί αλγόπιθμοι, πνπ ζπλδπάδνπλ επξεηηθέο θαη αθξηβείο κεζφδνπο, κε ηνπο 
νπνίνπο επηδηψθεηαη λα βξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο ζε απνδεθηφ 
ππνινγηζηηθφ ρξφλν.  
Κεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε αμηνπνίεζε 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνβιήκαηνο φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα θαη ηε ζεηξά κε ηελ 
νπνία επηιέγνληαη νη ππνςήθηεο ιχζεηο θαη επαιεζεχνληαη νη πεξηνξηζκνί. Δπηπιένλ, 
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ελδέρεηαη ζην ίδην πξφβιεκα, αιιά γηα νξηζκέλεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, λα παξέρεη 
θαιχηεξεο ιχζεηο θάπνηνο επξεηηθφο αιγφξηζκνο ελψ γηα άιιεο ηηκέο άιινο επξεηηθφο 
αιγφξηζκνο. Γεληθά, ζε εθαξκνγέο ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 
δηάθνξνη επξεηηθνί αιγφξηζκνη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ ρσξίο φκσο 
θάπνηνο λα κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ ππεξίζρπζε θάπνηνπ εμ’ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 
ππφινηπνπο. Αξθεηνί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ιχζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα 
κπνξνχλ λα δψζνπλ νη πβξηδηθνί αιγφξηζκν. Έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζπλδπαζκνί 
επξεηηθψλ κεζφδσλ θαη γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηζρπξψλ 
αιγφξηζκσλ αλαδήηεζεο. Χζηφζν, ε πινπνίεζε πβξηδηθψλ κεζφδσλ δεκηνπξγεί άιια 
θξίζηκα εξσηήκαηα, φπσο πνηνη αιγφξηζκνη ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ, κε πνην ηξφπν 
κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη πσο πξέπεη λα γξαθηεί ν θάζε αιγφξηζκνο. Έσο 
ζήκεξα, δελ ππάξρεη θάπνηνο νδεγφο ν νπνίνο λα κπνξεί λα απαληήζεη ηθαλνπνηεηηθά 
ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαη θάηη ηέηνην θεχγεη απφ ηα πιαίζηα απηήο ηεο 
δηπισκαηηθήο. 
 
5.2  NP-Hard 
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ην πξφβιεκα εχξεζεο ηεο ειάρηζηεο δηαδξνκήο είλαη 
έλα NP-Hard πξφβιεκα. Ζ ιχζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη θπξίσο κε ρξήζε 
επξηζηηθψλ αιγνξίζκσλ. Παξφια απηά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία κε 
αηηηνθξαηηθψλ επξηζηηθψλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίιπζε NP– Γχζθνισλ 
΢πλδπαζηηθψλ Πξνβιεκάησλ Βειηηζηνπνίεζεο (NP – hard Combinatorial 
Optimization Problems –COP). Ζ ζεσξία πνιππινθφηεηαο δηαηξεί ην ζχλνιν ησλ 
πξνβιεκάησλ ζε δχν θαηεγνξίεο πνιππινθφηεηαο. Σε θαηεγνξία πνιπσλπκηθνχ-
ρξφλνπ (P) θαη ηε θαηεγνξία κε ληεηεξκηληζηηθνχ (nondeterministic) πνιπσλπκηθνχ- 
ρξφλνπ (NP). 
Σα πξνβιήκαηα ηεο θαηεγνξίαο P, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπο, κπνξνχλ 
λα ιπζνχλ απφ αιγφξηζκνπο πνπ ηξέρνπλ ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν. Σα πξνβιήκαηα NP 
απφ ηελ άιιε κεξηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξνχκε λα ειέγμνπκε κηα 
ιχζε ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν. Ο κε ληεηεξκηληζηηθφο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηνλ αξρηθφ 
νξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο κεραλέο Turing. Έλα πξφβιεκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία NP 
εάλ ππάξρεη κηα κε-ληεηεξκηληζηηθή (nondeterministic) κεραλή Turing πνπ ην ιχλεη. 
Οη αιγφξηζκνη δηαθξίλνληαη ζε ληεηεξκηληζηηθνχο θαη κε-ληεηεξκηληζηηθνχο. 
Νηεηεξκηληζηηθφο είλαη έλαο αιγφξηζκνο φηαλ: 
 Ο ππνινγηζκφο πνπ πξνηείλεη είλαη γξακκηθφο. Γηα θάζε ππνινγηζηηθή 
δηακφξθσζε ππάξρεη κία αθξηβψο λφκηκε επφκελε δηακφξθσζε. 
 Ζ ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία πξνρσξεί βήκα πξνο βήκα θαη είλαη ζε ζέζε λα 
ζηακαηήζεη γηα νπνηνδήπνηε δπλαηή είζνδν. 
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Ζ πνξεία ελφο ληεηεξκηληζηηθνχ αιγνξίζκνπ θαίλεηαη ζρεκαηηθή ζην ΢ρήκα 5.1. 
 
΢ρήκα 5.1: Νηεηεξκηληζηηθφο αιγφξηζκνο 
 
Αληηζέησο ν κε-ληεηεξκηληζηηθφο αιγφξηζκνο είλαη κε γξακκηθφο, 
ζρεκαηνπνηείηαη ζε έλα δέληξν(΢ρήκα 5.2). Γηα θάζε ππνινγηζηηθφ βήκα (θφκβν ηνπ 
ζρήκαηνο) κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιά έλα ή θαη θαλέλα λφκηκν επφκελν 
ππνινγηζηηθφ βήκα. Ζ Μεραλή Turing είλαη έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ 
αλαπηχρζεθε απφ ηνπο A. Turing θαη A. Clurch. Δίλαη ην πην απιφο θαη δηαηζζεηηθφο 
νξηζκφο ηνπ αιγφξηζκνπ. ΢χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ γηα θάζε ζπλάξηεζε f, δνζέληνο 
ελφο αιγνξίζκνπ ζε έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν κπνξνχκε κε ηε βνήζεηα κεραλήο λα 
θαηαζθεπάζνπκε γηα ηελ ίδηα ζπλάξηεζε f, αιγφξηζκν ζε έλα άιιν ππνινγηζηηθφ 
κνληέιν.   
Ζ θιάζε NP-Hard είλαη κηα θιάζε πξνβιεκάησλ γχξσ απφ ηε ζρέζε ησλ 
ζπλφισλ NP θαη P. Έλα πξφβιεκα ραξαθηεξίδεηαη NP-Hard αλ φια ηα πξνβιήκαηα 
ηεο θιάζεο NP κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν ζε απηφ. Αλ κάιηζηα ην 
NP-Hard πξφβιεκα είλαη θαη NP ηφηε ην νλνκάδνπκε NP-Complete (NP-πιήξεο). Ζ 
ζεκαζία ηεο θιάζεο NP-Hard έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη αλ αλαθαιπθζεί έλαο 
αιγφξηζκνο πνιπσλπκηθήο πνιππινθφηεηαο Ο(nθ) πνπ λα επηιχεη έλα NP-Hard 
πξφβιεκα A ηφηε φια ηα NP πξνβιήκαηα B ζα επηιχνληαη ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν 
O(nm) ζην πξφβιεκα Α θαη θαηφπηλ ζα ιχλνπκε ην Α ζε ρξφλν Ο(nθ). 
 
΢ρήκα 5.2: Με ληεηεξκηληζηηθφο αιγφξηζκνο  
 
Ζ δπζθνιία ησλ NP-Hard πξνβιεκάησλ πξνέξρεηαη απφ ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά: 
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• έρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ηνπηθά βέιηηζηα 
• δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε ππφ-πξνβιήκαηα πνπ λα ιχλνληαη 
μερσξηζηά 
• εκθαλίδνληαη ηπραία ζηαηηζηηθά (έηζη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη δελ ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ) 
 
5.3 Αιγόξηζκνο επίιπζεο ηνπ TSP 
Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο αιγφξηζκνο 
επίιπζεο ηνπ Travelling Salesman Problem. Ο αιγφξηζκνο ηξέρεη ζην πξφγξακκα 
Matlab θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ βηβιηνζήθε πξνγξακκάησλ ηεο Mathworks. Ο 
αιγφξηζκφο γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζπληνκφηεξνπ κνλνπαηηνχ ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή, 
ρξεζηκνπνηεί ηελ Cross Entropy Method. 
H Cross Entropy Method αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ 
ππνινγηζκφ πνιχ κηθξψλ πηζαλνηήησλ κε κεγάιε αθξίβεηα. Σέηνηνη ππνινγηζκνί 
είλαη απαξαίηεηνη ζηελ ζεσξία νπξψλ αλακνλήο, ζηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο δηθηχσλ 
θαη αιινχ. Παξφια απηά ε Cross Entropy Method εθαξκφδεηαη πιένλ θαη ζηελ 
ζπλδπαζηηθή βειηηζηνπνίεζε. Ζ νλνκαζία ηεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ φξν cross-entropy 
distance (ε αιιηψο Kullback-Leibler distance) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Θεσξία 
Πιεξνθνξίαο θαη έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, 
ηδηαηηέξσο ζηα λεπξσληθά δίθηπα. 
Ζ CE είλαη κία επξεζηηθή κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο ε νπνία εθηειείηαη ζε δχν 
ζηάδηα. ΢ε πξψηε θάζε δεκηνπξγείηαη κε βάζε έλαλ ηπραίν κεραληζκφ κηα αξρηθή 
δηαδξνκή. ΢ηελ ζπλερεία αιιάδνληαο ηηο παξακέηξνπο ηνπ κεραληζκνχ, ζηελ 
επφκελε επαλάιεςε,  πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. 
΢ηελ νπζία ε κέζνδνο θαζνξίδεη έλα αθξηβέο καζεκαηηθφ κνληέιν κέζα απφ ην νπνίν 
κπνξνχκε θάζε θνξά λα βξίζθνπκε κία θαιχηεξε ιχζε κέρξη λα θηάζνπκε ζηε 
‘βέιηηζηε’.   
H Cross Entropy Method έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε κηα ζεηξά δχζθνισλ 
ζπλδπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ, πέξα απφ ην πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή, φπσο ην 
ηεηξαγσληθφ πξφβιεκα εθρψξεζεο (quadratic assignment problem), ζε δηάθνξα 
πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο, ην πξφβιεκα ηεο θιίθαο, ην πξφβιεκα θαηαλνκήο ηεο 
ξνήο (buffer allocation problem BAP) γηα ηηο γξακκέο παξαγσγήο θαη άιια. 
 
5.4 Cross Entropy Method  
΢ε απηήλ ηελ παξάγξαθν ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε ηελ κεζνδνινγία 
πνπ αθνινπζεί ε Cross Entropy Method πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ηελ 
ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. 
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Θεσξνχκε ηνλ γξάθν ηνπ ζήκαηνο 1 κε ηα ηπραία θφζηε Υ1,…Υ5. 
Τπνζέηνπκε φηη ηα θφζηε είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη θαηαλέκνληαη εθζεηηθά 
ζηηο ηηκέο u1,…,u2, αληίζηνηρα.  
 
Οξίδνπκε ην ζχλνιν Υ=(Υ1,…Υ5) θαη ην ζχλνιν u=(u1,…,u2). Οξίδνπκε ηε 
ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηνπ Υ ζπλαξηήζεη ηνπ u, επνκέλσο: 
             
  
  
 
   
  
 
  
 
   
 
 
Έζησ S(X) ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζπληνκφηεξνπ κνλνπαηηνχ απφ ηνλ θφκβν Α ζηνλ 
θφκβν Β. Θέινπκε  λα ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα l  ην κήθνο ηνπ ζπληνκφηεξνπ 
κνλνπαηηνχ S(X) λα είλαη κεγαιχηεξν απφ κηα θαζνξηζκέλε ηηκή γ. 
                       
 
Έλαο ζχληνκνο ηξφπνο λα ππνινγίζνπκε ην l είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εμίζσζε 
Crude Monte Carlo. Απηφ ζεκαίλεη φηη παίξλνπκε έλα ηπραίν δείγκα Υ1,…ΥΝ απφ 
ηελ θαηαλνκή ηνπ Υ θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζρέζε  
 
 
  
         
 
   
 
Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ην l. Γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ γ ε πηζαλφηεηα l είλαη 
πνιχ κηθξή θαη ε CMC απαηηεί πνιχ ρξφλν ππνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ, πξάγκα πνπ 
νθείιεηαη ζην φηη ην Ν πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιν πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ην l 
κε κηα ζρεηηθά κηθξή απφθιηζε ηεο ηάμεο 1%. Έλαο θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη γηα ηελ 
επίιπζε ηεο εμίζσζεο είλαη ε ρξήζε ΢εκαληηθήο Γεηγκαηνιεςίαο. ΢ηελ ηερληθή 
ινηπφλ απηή, αιιάδνπκε ηε κεηαβιεηή νινθιήξσζεο ψζηε λα έρνπκε έλα 
νινθιήξσκα κηθξφηεξεο δηαζπνξάο. Τπνζέηνπκε δειαδή κία ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο  
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g, ηέηνηα ψζηε        
              .  
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ g κπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα l  
    
         
    
    
                   
    
    
 
 
   
 
 
  
         
 
   
      
Όπνπ    δείθηεο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο. 
     
    
      
Ολνκάδεηαη ιφγνο πηζαλνθάλεηαο. ΢ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε W=1 νπφηε f=g.  
Αλ πεξηνξίζνπκε ην g έηζη ψζηε ηα θφζηε Υ1,…Υ5, λα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο 
θαη λα θαηαλέκνληαη εθζεηηθά ζηηο ηηκέο u1,…,u2, αληίζηνηρα, ηφηε 
 
         
      
      
         
 
   
 
 
  
 
 
  
   
  
  
 
   
 
 
΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε «αιιαγή ηεο κέηξεζεο» θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν 
u, επνκέλσο ην ζεκαληηθφ είλαη λα επηιέμνπκε έλα u ην νπνίν ζα δίλεη ηελ πην αθξηβή 
κέηξεζε γηα ην l γηα έλα δεδνκέλν ρξφλν ππνινγηζκνχ.  
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5.5 Τπνινγηζκόο απόζηαζεο λεζηώλ  
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε βειηηζηνπνίεζε ζα γίλεη σο πξνο ηε δηαλπφκελε 
απφζηαζε. Σν λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ απνηειείηαη απφ 36 λεζηά. Απφ 
απηά ηα 24 θαηνηθνχληαη κφληκα. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα ππνινγίζνπκε ηελ 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ λεζηψλ απηψλ. Ζ απφζηαζε κεηξήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην  
Google Earth. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο νπνχ ππάξρεη ήδε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ λεζηψλ 
αθνινπζήζεθε ε ίδηα πνξεία πνπ αθνινπζεί ην πινίν ζήκεξα. Δλψ γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα ζρεδηάζηεθε κηα ζεσξεηηθή γξακκή ε νπνία λα 
ελψλεη ηα δχν λεζηά απνθεχγνληαο ηα θπζηθά εκπφδηα (άιια λεζηά, πθάινπο θ.α.). 
΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 
ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο επηιέρζεθε ε ζπληνκφηεξε. Αθφκα γηα ηα λεζηά πνπ 
δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ιηκάληα επηιέρζεθε απηφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 
θπξίσο απφ ηα πινία ηεο γξακκήο. Σέινο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ακνξγνχ ην ιηκάλη πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζελάξην ησλ 24 λεζηψλ είλαη ην ιηκάλη ηεο Αηγίαιεο. 
΢ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη φιεο νη απνζηάζεηο φπσο ππνινγίζηεθαλ 
θαη φπσο ζεσξήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο. Όιεο νη απνζηάζεηο δίλνληαη ζε 
λαπηηθά κίιηα (sm) κε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ είλαη 
πηζαλφ νη απνζηάζεηο απηέο λα παξνπζηάδνπλ κηθξέο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 
πξαγκαηηθέο.    
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ΑΜΟΡΓΟ΢  ΑΝΑΦΘ ΑΝΔΡΟ΢ ΑΝΣΙΠΑΡΟ΢ ΔΟΝΟΤ΢Α ΘΡΑΚΛΕΙΑ ΘΘΡΑ ΘΘΡΑ΢ΙΑ ΙΟ΢ ΚΕΑ ΚΙΜΩΛΟ΢ ΚΟΤΦΟΝΘ΢Ι ΚΤΘΝΟ΢ ΜΘΛΟ΢ ΜΤΚΟΝΟ΢ ΝΑΞΟ΢ ΠΑΡΟ΢ ΢ΕΡΙΦΟ΢ ΢ΙΚΙΝΟ΢ ΢ΙΦΝΟ΢ ΢ΤΡΟ΢ ΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α ΣΘΝΟ΢ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢
ΑΜΟΡΓΟ΢  0
ΑΝΑΦΘ 43,9 0
ΑΝΔΡΟ΢ 87,7 122,1 0
ΑΝΣΙΠΑΡΟ΢ 47,8 55,9 57,1 0
ΔΟΝΟΤ΢Α 16 47,8 72,8 40,6 0
ΘΡΑΚΛΕΙΑ 27,4 36 73 24,7 21,8 0
ΘΘΡΑ 47,3 26,4 106 43,1 50,7 32,1 0
ΘΘΡΑ΢ΙΑ 43,2 26,4 102,6 39,5 47,3 28,4 5,2 0
ΙΟ΢ 43,1 34,8 83,4 23 46,5 19,6 22,5 19 0
ΚΕΑ 117,5 122,9 25,2 73,2 105,7 87,2 102,7 101,2 85,5 0
ΚΙΜΩΛΟ΢ 68,1 67 68,8 34,7 63,4 44,5 48,2 46,6 34,5 59,6 0
ΚΟΤΦΟΝΘ΢Ι 18,2 38,3 80,4 28,7 14,3 7,8 36,9 33,1 26,5 92,6 50,1 0
ΚΤΘΝΟ΢ 99,7 104,5 37,4 48,3 78,9 76,1 84,9 83,7 67,9 20,4 41,3 81,7 0
ΜΘΛΟ΢ 84,7 91,6 76,5 49,6 79,8 61,2 73,9 72,3 52,2 60,7 23 66,6 43,3 0
ΜΤΚΟΝΟ΢ 50,1 75,3 41,2 28,7 35,4 40,4 72,1 69,8 47,7 53,5 55,2 42,4 59,4 69,1 0
ΝΑΞΟ΢ 42,6 61,1 56,2 20 28,5 20,7 48,4 44,9 28,4 85,1 48,7 24,2 59,2 63,4 23,2 0
ΠΑΡΟ΢ 52,3 60,6 55,2 4,9 38,4 29,4 47,7 44,1 27,6 71,8 33,8 34,3 47,6 48,6 26,8 17,9 0
΢ΕΡΙΦΟ΢ 74,3 84,3 48,8 32,2 64 51 65,4 63,4 48,7 44,1 22,8 56,3 25,2 28,5 46,7 43,5 31,1 0
΢ΙΚΙΝΟ΢ 46,1 36,3 83,8 24,5 49,1 22,1 22,2 17,8 7,3 85,7 34,6 28,8 67,6 52 50,1 30,5 28,8 48,4 0
΢ΙΦΝΟ΢ 69,8 74,3 57,7 32,1 65,1 46,3 55,3 53,6 38,1 50,7 14,6 51,8 32,9 25,1 48,7 44 30,8 12 37,7 0
΢ΤΡΟ΢ 60,2 82 30,5 27,3 45,9 46,1 78,7 77,1 54,1 41,4 48,9 51,8 40,5 58,9 18,6 29,3 25,3 34,8 56,9 37,3 0
΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α 27,7 35,2 74,1 25,9 22,6 2,7 31,3 27,8 21,7 88,2 45,7 7,8 77,4 62,3 41,6 21,3 30,5 52,1 23,8 47,6 47 0
ΣΘΝΟ΢ 59,6 93,3 31 30,5 44,6 46,7 83 82 60,9 44,6 54,5 50,8 45,3 65,7 9,9 28,6 28,2 41,8 62,1 44,9 11,9 47,3 0
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ 54,6 43,1 79,8 26,7 57,9 30,9 27,4 24 17,6 76,7 22,4 36,6 58,4 41 60,5 36,6 31,5 38,8 11,2 28,8 52,2 32,2 87,7 0
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5.6 Πεξηπηώζεηο βειηηζηνπνίεζεο επηδνηνύκελσλ γξακκώλ 
 
5.6.1 Πεξίπησζε 1
ε
  
Γηα ηελ πξψηε πξνζέγγηζε επηιέγνπκε ηελ επηδνηνχκελε γξακκή δεκνζηνχ 
ζπκθέξνληνο ΢χξνο – Πάξνο – Νάμνο – Γνλνχζα – Αηγίαιε – Καηάπνια – 
Κνπθνλήζη – ΢ρνηλνχζα – Ζξαθιέηα – Νάμνο – Πάξνο – ΢χξνο. Θα πξνζεγγίζνπκε 
ην θπθιηθφ θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο, Νάμνο – Γνλνχζα - Αηγίαιε – Καηάπνια – 
Κνπθνλήζη – ΢ρνηλνχζα – Ζξαθιέηα – Νάμνο, ζχκθσλα κε ην πξφβιεκα ηνπ 
πιαλφδηνπ πσιεηή. Οη απνζηάζεηο πνπ ησλ ιηκαλίσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα, ηνλ νπνίν εηζάγνπκε ζην πξφγξακκα. 
 
 
ΝΑΞΟ΢ ΔΟΝΟΤ΢Α ΑΙΓΙΑΛΘ ΚΑΣΑΠΟΛΑ ΚΟΤΦΟΝΘ΢Ι ΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α ΘΡΑΚΛΕΙΑ 
ΝΑΞΟ΢ 0 
      ΔΟΝΟΤ΢Α 28,5 0 
     ΑΙΓΙΑΛΘ 42,6 16 0 
    ΚΑΣΑΠΟΛΑ 44,6 18 11,7 0 
   ΚΟΤΦΟΝΘ΢Ι 24,7 16,1 21,3 17,8 0 
  ΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α 21,3 22,6 27,7 20,7 7,8 0 
 ΘΡΑΚΛΕΙΑ 20,7 21,8 27,4 21,6 7,5 2,7 0 
 
Σν απνηέιεζκα πνπ δίλεη ε πξνζνκείσζε κε ηελ βνήζεηα ηνπ Matlab, είλαη: 
Νάμνο – Ζξαθιέηα – ΢ρνηλνχζα - Κνπθνλήζη – Καηάπνια – Αηγίαιε –
Γνλνχζα -  Νάμνο 
Σν απνηέιεζκα πνπ καο δίλεη ην πξφγξακκα είλαη ε ζεηξά πνπ αθνινπζεί 
ηψξα ε γξακκή, αιιά αλεζηξακκέλε. Σαπηίδεηαη δειαδή κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 
δέλεη ην πινίν ζηα ιηκάληα ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα γξακκή θαζψο ε δηαλπφκελε 
απφζηαζε είλαη ίδηα αλεμάξηεηα απφ ην πνηα θνξά ζα αθνινπζήζεη θαηά ηελ 
πεξηζηξνθή ηνπ ην πινίν. Κάηη ηέηνην ήηαλ αλακελφκελν. Ο αξηζκφο ησλ λεζηψλ 
είλαη κηθξφο αιιά θαη ε ζέζε ησλ λεζηψλ «ππαγνξεχεη» ηελ ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. 
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΢ην ράξηε πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη θαη ζρεκαηηθά ε γξακκή πνπ πξνέθπςε 
 
 
 
΢ρήκα 5.3 Πεξηπησζε 1ε  
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5.6.2 Πεξίπησζε 2
ε
 
΢αλ δεχηεξε πξνζέγγηζε δνθηκάζακε ην ππνζεηηθφ ζελάξην κηαο θπθιηθήο 
γξακκήο ε νπνία λα δηέξρεηαη θαη απφ ηα 24 κφληκα θαηνηθεκέλα λεζηά ηνπ 
ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ. Οη απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο είραλ 
ππνινγηζηεί πξνεγνπκέλσο. Ζ γξακκή πνπ πξνέθπςε είλαη ε αθφινπζε θαη 
ζρεκαηηθά θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  
΢χξνο – Άλδξνο – Κέα –Κχζλνο – ΢ίθλνο – ΢έξηθνο- Μήινο – Κίκσινο – 
Φνιέγαλδξνο – ΢ίθηλνο – Ίνο – Θεξαζηά – Θήξα – Αλάθε – Ακνξγφο – Γνλνχζα – 
Κνπθνλήζη – ΢ρνηλνχζα – Ζξαθιεηά – Αληίπαξνο – Πάξνο – Νάμνο – Μχθνλνο – 
Σήλνο – ΢χξνο  
 
 
΢ρήκα 5.4 Πεξίπησζε 2ε  
 
 
Αλ αζξνίζνπκε ηηο απνζηάζεηο ησλ λεζηψλ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε απφζηαζε 
πνπ πξέπεη λα θαιχςεη ην πινίν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ηέηνηα δηαδξνκή είλαη 
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441,2sm. Ζ απφζηαζε είλαη πνιχ κεγάιε θαη κάιινλ θαζηζηά ηελ εθαξκνγή κηαο 
ηέηνηα γξακκήο αδχλαηε, αθνχ έλα ζπκβαηηθφ πινίν κε ηαρχηεηα 15 θφκβσλ ζα 
ρξεηαζηεί γηα θαιχςεη ηελ φιε απφζηαζε ζρεδφλ 29,5 ψξεο. Αλ ππνζέζνπκε αθφκα 
φηη ε θαζπζηέξεζε ζε θάζε ιηκάλη είλαη κηζή ψξα, ηφηε ν επηπιένλ ρξφλνο 
ππνινγίδεηαη 12,5 ψξεο. Με απηνχο ηνπο απιντθνχο ππνινγηζκνχο δηαπηζηψλνπκε φηη 
γηα λα νινθιεξψζεη έλα πιήξε θχθιν έλα ζπκβαηηθφ πινίν ζα ρξεηαζηεί ζρεδφλ 42 
ψξεο, ρξφλνο πνπ θξίλεηαη κάιινλ ππεξβνιηθφο. Παξφια ην απνηέιεζκα είλαη 
αξθεηά ελδηαθέξνλ έζησ θαη αλ ην απνηέιεζκα δελ θαίλεηαη λα είλαη εθαξκφζηκν.          
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5.6.3 Πεξίπησζε 3
ε
 
Όπσο θάλεθε θαη ζηελ 2ε πεξίπησζε, κηα θπθιηθή γξακκή πνπ λα πεξλάεη 
απφ φια ηα λεζηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ δελ είλαη εθηθηή. ΢ην επφκελν 
ζηάδην ζα εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν ιεηηνπξγίαο 3 θπθιηθψλ γξακκψλ. Οη ηξείο 
απηέο γξακκέο ζα έρνπλ έλα λεζί σο θνηλφ «ζεκείν αλαθνξάο», έλα λεζί δειαδή απφ 
ν νπνίν ζα πεξλνχλ θαη νη ηξείο. Σα πνηα λεζηά ζα εμππεξεηεί ε θάζε γξακκή 
πξνθχπηνπλ κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, λεζηά δειαδή πνπ γεηηληάδνπλ αλήθνπλ ζηελ 
ίδηα νκάδα. ΢ηελ 3ε πεξίπησζε σο «ζεκείν αλαθνξάο» επηιέγεηαη ε ΢χξνο, ελψ ζηελ 
ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε Πάξνο αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν λεζηψλ.  
Ζ ΢χξνο είλαη πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ θαη έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ννηίνπ Αηγαίνπ. ΢ε απηφ βξίζθνληαη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο 
πγείαο ηνπ λνκνχ θαη επηπιένλ ην λεζί δηαζέηεη ηαθηηθή θαζεκεξηλή ζχλδεζε κε ην 
Πεηξαηά. Ζ επηινγή επνκέλσο ηεο ΢χξνπ είλαη κάιινλ θπζηθή. 
Σα 24 θαηνηθεκέλα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ρσξίδνληαη ζε ηξείο νκάδεο. Καη 
ζηηο ηξεηο νκάδεο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θνηλφ λεζί είλαη ε ΢χξνο. Οη ηξεηο νκάδεο 
έρνπλ σο εμήο: 
΢χξνο – Άλδξνο - Κέα - Κίκσινο – Κχζλνο – Μήινο – ΢έξηθνο –΢ίθλνο 
΢χξνο – Ακνξγφο – Γνλνχζα – Ζξαθιεηα – Κνπθνλήζη –Μχθνλνο – Νάμνο – 
΢ρνηλνχζα – Σήλνο 
΢χξνο – Αλάθε – Αληίπαξνο – Θήξα – Θεξαζηά – Ίνο – Πάξνο – ΢ίθηλνο - 
Φνιέγαλδξνο 
 
Πινίν 1 
Με βάζε ηηο απνζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί πξνεγνπκέλσο, ε ζεηξά 
πξνζέγγηζεο ζηα λεζηά ηεο πξψηεο νκάδαο κε βάζε ην πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ 
πσιεηή είλαη ε εμήο: 
 
΢χξνο – Άλδξνο – Κέα – Κχζλνο –Μήινο – Κίκσινο – ΢ίθλνο – ΢έξηθνο - 
΢χξνο 
 
Σν πινίν γηα έλα πιήξε θχθιν δηαλχεη 203,8 λαπηηθά κίιηα. Δπνκέλσο 
ππνζέηνληαο πάιη κηα ηαρχηεηα ελφο ζπκβαηηθνχ πινίνπ 15 θφκβνπο θαη κηζή ψξα 
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θαζπζηέξεζε ζε θάζε ιηκάλη, ζα ρξεηάδνληαλ θάηη παξαπάλσ απφ 17,5 ψξεο γηα έλα 
πιήξε θχθιν. ΢ην ζρήκα 5.4 θαίλεηαη ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζνχζε ην Πινίν 1. 
 
 
΢ρήκα 5.5 Πινίν 1 
 
 
Πινίν 2 
Γηα ηελ δεχηεξε νκάδα λεζηψλ πάιη ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
πιαλφδηνπ πσιεηή, ε βέιηηζηε δηαδξνκή είλαη ε αθφινπζε: 
 
΢χξνο – Σήλνο – Μχθνλνο – Γνλνχζα – Ακνξγφο – Κνπθνλήζη – ΢ρνηλνχζα 
– Ζξαθιεηα – Νάμνο – ΢χξνο 
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Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο είλαη 151,9 λαπηηθά κίιηα. Με ηηο ίδηεο 
παξαδνρέο, δειαδή ηαρχηεηα πινίνπ 15 θφκβνη θαη κηζή ψξα θαζπζηέξεζε ζε θάζε 
ιηκάλη πξνθχπηεη ηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο είλαη πεξηζζφηεξεο 14,5 ψξεο. ΢ην ζρήκα 5.6 
θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε πνξεία ηνπ πινίνπ 2. 
 
 
΢ρήκα 5.6 Πινίν 2 
 
Πινίν 3 
Γηα ηελ Σξίηε νκάδα λεζηψλ αθνινπζψληαο πάιη ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
βξίζθνπκε ηελ βέιηηζηε  θπθιηθή δηαδξνκή: 
 
΢χξνο – Πάξνο – Αληίπαξνο – Ίνο – Αλάθε – Θήξα – Θεξαζηά – ΢ίθηλνο – 
Φνιέγαλδξνο - ΢χξνο  
Ζ ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ θαιχπηεη ην πινίν γηα νινθιεξψζεη φιε ηελ 
δηαδξνκή είλαη 200,8 λαπηηθά κίιηα. Πάιη ππνζέηνληαο ηαρχηεηα πινίν 15 θφκβνπο 
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θαη κηζή ψξα θαζπζηέξεζε ζε θάζε ιηκάλη βξίζθνπκε ζπλνιηθφ ρξφλν δηαδξνκήο 
πεξηζζφηεξεο 18 ψξεο. Πνξεία ηνπ πινίνπ 3 θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.7. 
 
 
΢ρήκα 5.7 Πινίν 3 
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΢πλνιηθά νη δηαδξνκέο θαη ησλ ηξηψλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ θαίλνληαη ζην 
ζρήκα 5.8. 
 
΢ρήκα 5.8 Πεξίπησζε 3ε  
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5.6.4 Πεξίπησζε 4
ε
 
΢ην ίδην πιαίζην φπσο θηλεζήθακε θαη ζηελ 3ε πεξίπησζε, ζα θηλεζνχκε θαη 
ζηελ 4ε πεξίπησζε κφλν πνπ σο «ζεκείν αλαθνξάο» ζα πάξνπκε ηψξα ηελ Πάξν. 
Έηζη ηα 24 θαηνηθεκέλα λεζηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ ρσξίδνληαη ζε 3 
νκάδεο. ΢ε θάζε κία απφ απηέο αληηζηνηρεί κηα θπθιηθή δηαδξνκή θαη έλα πινίν 
αληίζηνηρα. Σα πνηα λεζηά ζα εμππεξεηεί ε θάζε γξακκή πξνθχπηνπλ πάιη κε 
γεσγξαθηθά θξηηήξηα, λεζηά δειαδή πνπ γεηηληάδνπλ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα, ελψ 
φιεο νη νκάδεο πεξηέρνπλ ηε Πάξν.  
Ζ επηινγή ηεο Πάξνπ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε. ΢ε 
αληίζεζε κε ηελ ΢χξν πνπ απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θέληξν ησλ Κπθιάδσλ, ε Πάξνο 
παξαηεξψληαο ηνλ ράξηε δείρλεη λα είλαη «γεσγξαθηθφ θέληξν» ηνπ λεζησηηθνχ 
ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ. Δπηπιένλ ε Πάξνο έρεη θαη απηή ηαθηηθή ζπγθνηλσλία 
κε ηελ Αηηηθή θαη ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζέζε ηεο ίζσο εμππεξεηνχζε πεξηζζφηεξν σο 
«θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο» γηα έλα δίθηπν ηξηψλ θπθιηθψλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ.    
Σα θαηνηθεκέλα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ρσξίδνληαη πάιη ζε ηξείο νκάδεο. Καη 
ζηηο ηξεηο νκάδεο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θνηλφ λεζί είλαη ε ΢χξνο. Οη ηξεηο νκάδεο 
ηψξα έρνπλ σο εμήο: 
Άλδξνο – Αληίπαξνο – Κέα – Κχζλνο – Μχθνλνο -  Πάξνο – ΢έξηθνο – ΢χξνο 
– Σήλνο 
Θήξα – Θεξαζηά – Ίνο – Κίκσινο – Μήινο – Πάξνο – ΢ίθηλνο - ΢ίθλνο – 
Φνιέγαλδξνο 
Ακνξγφο – Αλάθε – Γνλνχζα – Ζξαθιεηα – Κνπθνλήζη -  Νάμνο – Πάξνο - 
΢ρνηλνχζα 
 
Πινίν 1 
Με βάζε ηηο απνζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί πξνεγνπκέλσο, ε ζεηξά 
πξνζέγγηζεο ζηα λεζηά ηεο πξψηεο νκάδαο κε βάζε ην πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ 
πσιεηή είλαη ε εμήο: 
 
΢χξνο – Σήλνο – Μχθνλνο – Πάξνο – Αληίπαξνο – ΢έξηθνο – Κχζλνο – Κέα – 
Άλδξνο - ΢χξνο 
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Σν πινίν 1 γηα έλα πιήξε θχθιν δηαλχεη 187 λαπηηθά κίιηα. Δπνκέλσο 
ππνζέηνληαο πάιη κηα ηαρχηεηα ελφο ζπκβαηηθνχ πινίνπ 15 θφκβνπο θαη κηζή ψξα 
θαζπζηέξεζε ζε θάζε ιηκάλη, ζα ρξεηάδνληαλ ζρεδφλ 17,5 ψξεο γηα έλα πιήξε 
θχθιν. ΢ην ζρήκα 5.9 θαίλεηαη ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζνχζε ην Πινίν 1. 
 
΢ρήκα 5.9 Πινίν 1 
 
Πινίν 2 
Γηα ηελ δεχηεξε νκάδα λεζηψλ πάιη ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
πιαλφδηνπ πσιεηή, ε βέιηηζηε δηαδξνκή είλαη ε αθφινπζε: 
 
Θήξα – Θεξαζηά – ΢ίθηλνο – Φνιέγαλδξνο – Κίκσινο- Μήινο – ΢ίθλνο – 
Πάξνο – Ίνο - Θήξα 
 
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο είλαη 185,6 λαπηηθά κίιηα. Με ηηο ίδηεο 
παξαδνρέο, δειαδή ηαρχηεηα πινίνπ 15 θφκβνη θαη κηζή ψξα θαζπζηέξεζε ζε θάζε 
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ιηκάλη πξνθχπηεη ηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο είλαη ζρεδφλ 17,5 ψξεο. ΢ην ζρήκα 5.10 
θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε πνξεία ηνπ πινίνπ 2. 
 
 
΢ρήκα 5.10 Πινίν 2 
 
Πινίν 3 
Γηα ηελ ηξίηε νκάδα λεζηψλ αθνινπζψληαο πάιη ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
βξίζθνπκε ηελ βέιηηζηε  θπθιηθή δηαδξνκή: 
 
Ακνξγφο – Αλάθε – ΢ρνηλνχζα – Ζξαθιεηα – Πάξνο – Νάμνο – Κνπθνλήζη – 
Γνλνχζα - Ακνξγφο   
 
Ζ ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ θαιχπηεη ην πινίν γηα νινθιεξψζεη φιε ηελ 
δηαδξνκή είλαη 183,6 λαπηηθά κίιηα. Πάιη ππνζέηνληαο ηαρχηεηα πινίν 15 θφκβνπο 
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θαη κηζή ψξα θαζπζηέξεζε ζε θάζε ιηκάλη βξίζθνπκε ζπλνιηθφ ρξφλν δηαδξνκήο 
πεξηζζφηεξν απφ 16,5 ψξεο. Πνξεία ηνπ πινίνπ 3 θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.11. 
 
 
΢ρήκα 5.11 Πινίν 3 
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΢πλνιηθά νη δηαδξνκέο θαη ησλ ηξηψλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ γηα ηελ 4ε 
Πεξίπησζε θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.12. 
 
 
΢ρέδην 5.12 Πεξίπησζε 4ε  
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5.6.5 Πεξίπησζε 5
ε
 
΢ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πνπ ζα εμεηάζνπκε, σο θνηλφ «ζεκείν αλαθνξάο»  
θαη ησλ ηξηψλ θπθιηθψλ γξακκψλ ζα πάξνπκε δχν λεζηά. Γειαδή γηα ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε νη γξακκέο ζα πεξλνχλ θαη απφ ηελ ΢χξν θαη απφ ηελ Πάξν. 
Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ρσξίδνπκε ηα 24 
θαηνηθεκέλα λεζηά ζε ηξεηο νκάδεο. Γηα θάζε νκάδα αληηζηνηρεί κηα θπθιηθή γξακκή 
θαη έλα πινίν. Καη ζηηο ηξεηο γξακκέο πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε ΢χξνο φζν θαη ε 
Πάξνο.  
΢θνπφο ηεο επηινγήο είλαη λα ζπλδπαζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαζελφο 
απφ ηα δχν λεζηά έηζη φπσο έρνπλ παξνπζηαζηεί παξαπάλσ. Οη ηξεηο νκάδεο ηψξα 
έρνπλ σο εμήο: 
 
Ακνξγφο – Αλάθε – Γνλνχζα – Ζξαθιεηα – Θήξα - Θεξαζηά – Ίνο – 
Κνπθνλήζη – Νάμνο – Πάξνο - ΢χξνο – ΢ρνηλνχζα 
΢χξνο – Αληίπαξνο – Κίκσινο – Μήινο – Πάξνο – ΢έξηθνο - ΢ίθηλνο – 
΢ίθλνο - Φνιέγαλδξνο 
΢χξνο – Άλδξνο – Κέα – Κχζλνο – Μχθνλνο – Πάξνο - Σήλνο 
 
Πινίν 1 
Με βάζε ηηο απνζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί παξαπάλσ, ε ζεηξά 
πξνζέγγηζεο ζηα λεζηά ηεο πξψηεο νκάδαο κε βάζε ην πξφβιεκα ηνπ πιαλφδηνπ 
πσιεηή είλαη ε εμήο: 
 
΢χξνο – Νάμνο – Ζξαθιεηα – ΢ρνηλνχζα – Κνπθνλήζη – Γνλνχζα – Ακνξγφο 
– Αλάθε – Θήξα – Θεξαζηά – Ίνο – Πάξνο - ΢χξνο 
 
Σν πινίν 1 γηα έλα πιήξε θχθιν δηαλχεη 238,2 λαπηηθά κίιηα. Δπνκέλσο 
ππνζέηνληαο πάιη κηα ηαρχηεηα ελφο ζπκβαηηθνχ πινίνπ 15 θφκβνπο θαη κηζή ψξα 
θαζπζηέξεζε ζε θάζε ιηκάλη, ζα ρξεηάδνληαλ ζρεδφλ 22,5 ψξεο γηα έλα πιήξε 
θχθιν. ΢ην ζρήκα 5.13 θαίλεηαη ε πνξεία πνπ ζα αθνινπζνχζε ην Πινίν 1. 
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΢ρήκα 5.13 Πινίν 1 
 
 
Πινίν 2 
Γηα ηελ δεχηεξε νκάδα λεζηψλ πάιη ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
πιαλφδηνπ πσιεηή, ε βέιηηζηε δηαδξνκή είλαη ε αθφινπζε: 
 
΢χξνο – Πάξνο – Αληίπαξνο – ΢ίθηλνο – Φνιέγαλδξνο – Κίκσινο – Μήινο – 
΢ίθλνο – ΢έξηθνο – ΢χξνο  
 
Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο δηαδξνκήο είλαη 183,2 λαπηηθά κίιηα. Με ηηο ίδηεο 
παξαδνρέο, δειαδή ηαρχηεηα πινίνπ 15 θφκβνη θαη κηζή ψξα θαζπζηέξεζε ζε θάζε 
ιηκάλη πξνθχπηεη ηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θάηη πεξηζζφηεξν απφ 17 ψξεο. ΢ην ζρήκα 
5.14 θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε πνξεία ηνπ πινίνπ 2. 
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΢ρήκα 5.14 Πινίν 2 
 
 
Πινίν 3 
Γηα ηελ ηξίηε νκάδα λεζηψλ αθνινπζψληαο πάιη ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
βξίζθνπκε ηελ βέιηηζηε  θπθιηθή δηαδξνκή: 
 
΢χξνο – Σήλνο – Μχθνλνο – Πάξνο – Κχζλνο – Κέα – Άλδξνο – ΢χξνο  
 
Ζ ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ θαιχπηεη ην πινίν γηα νινθιεξψζεη φιε ηελ 
δηαδξνκή είλαη 172,3 λαπηηθά κίιηα. Πάιη ππνζέηνληαο ηαρχηεηα πινίν 15 θφκβνπο 
θαη κηζή ψξα θαζπζηέξεζε ζε θάζε ιηκάλη βξίζθνπκε ζπλνιηθφ ρξφλν δηαδξνκήο 
ζρεδφλ 17,5 ψξεο. Πνξεία ηνπ πινίνπ 3 θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.15. 
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΢ρήκα 5.15 Πινίν 3 
΢πλνιηθά νη 3 γξακκέο ηηο 5εο Πεξίπησζεο θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.16 
 
΢ρήκα 5.16 5
ε
 Πεξίπησζε 
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 5.7 Αλαζθόπεζε 
΢ην ζρήκα 5.18 θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη δηαλπφκελεο απνζηάζεηο αλά 
δηαδξνκή θαη αλά πινίν φπσο θαη ε ζπλνιηθή δηαδξνκή πνπ θάλνπλ ηα πινία. Γηα ηελ 
πξψηε πεξίπησζε ε δηαδξνκή είλαη κφλν κία θαη ηα ζηνηρεία ζην πίλαθα αλαθέξνληαη 
κφλν ζε απηή. 
 
 Περίπτωςθ 2θ Περίπτωςθ 3θ Περίπτωςθ 4θ Περίπτωςθ 5θ 
πλοίο 1 441,4 203,8 187 238,2 
πλοίο 2 ** 151,9 185,6 183,2 
πλοίο 3 ** 200,8 183,6 172,3 
΢ΤΝΟΛΟ 441,4 556,5 556,2 593,7 
 
Πίλαθαο 5.18 Γηαλπφκελεο απνζηάζεηο ζε λαπηηθά κίιηα (sm) 
 
Με ηνλ ίδην ηξφπν ζην ζρήκα 5.19 θαίλεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 
νινθιεξψζεη ην θάζε πινίν ην δξνκνιφγην ηνπ. Ο ρξφλνο ζηνλ πίλαθα δίλεηαη ζε 
ψξεο. 
  
 Περίπτωςθ 2θ Περίπτωςθ 3θ Περίπτωςθ 4θ Περίπτωςθ 5θ 
πλοίο 1 41,91 17,59 17,47 22,38 
πλοίο 2 ** 14,63 17,37 17,21 
πλοίο 3 ** 18,39 16,74 15,49 
 
Πίλαθαο 5.19 Υξνληθή δηάξθεηα δξνκνινγίνπ ζε ψξεο (h) 
 
΢ηελ πξψηε πεξίπησζε εμεηάζακε κία απφ ηηο ππάξρνπζεο θπθιηθέο γξακκέο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ. ΢ηφρνο καο ήηαλ λα 
εμνηθεησζνχκε κε ηελ δηαδηθαζία αιιά θαη λα ειέγμνπκε αλ έζησ θαη θάπνηα 
ζηνηρεηψδεο κειέηε ζηε ζρεδίαζε ησλ ππαξρνπζψλ γξακκψλ. Ζ ζεηξά πξνζέγγηζεο 
ησλ λεζηψλ πνπ πξφεθπςε απφ ηνλ αιγφξηζκν δηθαηψλεη ηελ ππάξρνπζα ζρεδίαζε 
κηα θαη νη δχν ηνπο ηαπηίδνληαη. Όκσο θάηη ηέηνην ήηαλ κάιινλ απηνλφεην γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε γξακκή θαζψο ε ζέζε ησλ λεζηψλ νπζηαζηηθά «ππνδεηθλχεη» ηελ 
βέιηηζηε δηαδξνκή. 
Κνηηψληαο ηηο άιιεο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα 
4.18 κπνξνχκε λα βγάινπκε θάπνηα εχθνια ζπκπεξάζκαηα. Καηαξράο γηα ηελ 2ε 
πεξίπησζε κπνξεί ε ζπλνιηθή δηαλπφκελε απφζηαζε λα είλαη κηθξφηεξε ε 
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ρξεζηκφηεηα φκσο ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ είλαη κάιινλ ειάρηζηε. Ζ φιε απφζηαζε 
πξέπεη λα δηαλπζεί απφ έλα πινίν κε απνηέιεζκα φπσο είδακε ε φιε δηαδξνκή λα 
δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ 21 ψξεο. Σν πξφβιεκα είλαη θαιχηεξα θαηαλνεηφ αλ 
βξεζνχκε ζηε ζέζε ελφο επηβάηε  πνπ απφ ηελ Άλδξν επηζπκεί λα πάεη ζηε Μχθνλν. 
΢ηελ 3ε θαη  4ε πεξίπησζε ε ζπλνιηθή δηαλπφκελε απφζηαζε είλαη ζρεδφλ 
ίδηα. Παξαηεξψληαο ηηο δηαλπφκελεο απνζηάζεηο ηνπ θάζε πινίνπ βιέπνπκε γηα ηελ 
4
ε
 πεξίπησζε νη απνζηάζεηο γηα θάζε πινίν είλαη νπζηαζηηθά ίδηεο θάηη πνπ 
δηθαηνινγείηαη απφ ηελ επηινγή ηεο Πάξνπ σο «ζεκείνπ αλαθνξάο». Ζ Πάξνο είλαη 
ην «γεσγξαθηθφ θέληξν» ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ κε απνηέιεζκα λα 
επηηξέπεη πην νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο απφζηαζεο γηα θάζε πινίν. 
Ζ 5ε πεξίπησζε έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθά δηαλπφκελε απφζηαζε 
επνκέλσο ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη κεηνλεθηεί ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν. Ζ 
ππεξαπινχζηεπζε απηή φκσο είλαη ιαλζαζκέλε. Ζ κεγαιχηεξε ζπλνιηθά δηαλπφκελε 
απφζηαζε νθείιεηαη ζην φηη γηα ηελ 5ε πεξίπησζε ηα θνηλά ζεκεία ησλ ηξηψλ 
δξνκνινγίσλ είλαη δχν θαη φρη έλα. Δπνκέλσο ζηελ 5ε πεξίπησζε ηα ιηκάληα 
κεηεπηβίβαζεο απφ ηε κία γξακκή ζηελ άιιε είλαη δχν, θάηη πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
επηβάηεο λα επηιέμνπλ ζε πνπ ζα κεηεπηβηβαζηνχλ κε γλψκνλα ηελ κείσζε ηνπ 
ρξφλνπ ηαμηδηνχ. Κάηη αθφκα πνπ παξαηεξνχκε ζηελ 5ε πεξίπησζε είλαη φηη ην πινίν 
1 δηαλχεη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξε απφζηαζε απφ ηα άιια δχν. Γηα λα απνθεπρζνχλ 
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ απφ ηε δηαθνξά απηή ζα κπνξνχζε ζηε 
πξψηε γξακκή είηα λα δξνκνινγεζεί ηαρχηεξν πινίν είηε λα κεηαθεξζνχλ θάπνηα 
λεζηά απφ κηα νκάδα ζε θάπνηα άιιε πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπεζνχλ νη δηαθνξέο.               
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6. ΢πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο   
Σν θεθάιαην απηφ ζα αλαπηπρζεί ζε δχν ελφηεηεο. Αξρηθά ζα γίλεη κηα 
θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην δίθηπν επηδνηνχκελσλ γξακκψλ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο. Θα θαηαγξάςνπκε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζα εθηηκήζνπκε ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. ΢ηελ δεχηεξε 
ελφηεηα ζα δηαηππσζνχλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ θαηά ηε γλψκε καο ζα βνεζνχζαλ 
ζηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζε ζηελ άγνλε γξακκή. Θα εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν 
είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ζηα πιαίζηα ησλ φζσλ δνθηκάζακε ζηελ 5ε 
ελφηεηα, γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ θαη θαηά πφζν ε κεζνδνινγία 
πνπ αθνινπζήζεθε είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ 
επηδνηνπκέλσλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
 
6.1 ΢πκπεξάζκαηα 
Ζ κνξθνινγία ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ κε ην πιήζνο ησλ κηθξψλ θαη 
κεγαιχηεξσλ λεζηψλ απνηειεί έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρψξαο. Απφ ηνλ 
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ λεζηψλ ηεο ρψξαο, 3.500 πεξίπνπ, ηα 124 θαηνηθνχληαη. Ο 
ζπλνιηθφο λεζησηηθφο πιεζπζκφο θηάλεη ην 14% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο, αιιά 
κφλν ηα κηζά θαηνηθεκέλα λεζηά έρνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ θαηνίθσλ θαη 
αλαπηχζζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 
γεσξγίαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή ηεο ρψξαο καο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ 
εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαζψο ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη νη Γαιιία πνπ 
έρνπλ λεζησηηθέο πεξηνρέο δελ κπνξνχλ ζπγθξηζνχλ ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ 
Διιάδα.      
Ζ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη 
ηνπο επηζθέπηεο ησλ λεζηψλ, γίλνληαλ γηα πνιιά ρξφληα κέζα απφ ηνλ παξεκβαηηζκφ 
ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Οη άδεηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ησλ 
λαχισλ εμαζθάιηδαλ κελ κηα ζηνηρεηψδε εμππεξέηεζε γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, αιιά 
ηαπηφρξνλα εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο 
αθηνπινΐαο. Σν παξάδεηγκα ησλ γξακκψλ ηεο Αδξηαηηθήο, φπνπ νη εηαηξίεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ρσξίο θακία παξέκβαζε απφ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, καο δίλεη κηα 
εηθφλα γηα ηα νθέιε απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αθηνπινΐαο. Ο ζπλερήο 
αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ 
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηβάηεο κε πην ζχγρξνλα πινία θαη κε ρακειφηεξνπο λαχινπο, 
ρσξίο θαλέλα έιεγρν ησλ δξνκνινγίσλ θαη ησλ λαχισλ απφ ηελ πνιηηεία.  
Ζ έιεπζε ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92 ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ εληφο ησλ θξαηψλ 
κειψλ, ζήκαλε θαη ην ηέινο γηα ην θαζεζηψο ηνπ Cabotage πνπ έσο ηφηε θαζφξηδε ηηο 
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εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδνληαο ηηο 
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα έδσζε δηνξία ζρεδφλ 11 ρξφλσλ ζηελ ρψξα 
πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίζεη ηελ εζληθή ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. Γπζηπρψο φκσο 
ην κεγάιν πεξηζψξην πνπ καο δφζεθε δελ αμηνπνηήζεθε γηα ηελ θαιχηεξε 
πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφ ελφςεη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αθηνπινΐαο. Πέξαζαλ 
πνιιά ρξφληα αδξάλεηαο έσο φηνπ θζάζνπκε ζηνλ Νφκν 2932/2001. Παξά ηηο 
αληηδξάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ν Νφκνο 2932/2001 ήηαλ ε 
αξρή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αθηνπιντθήο αγνξάο ε νπνία νπζηαζηηθά 
νινθιεξψζεθε κε ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ησλ λαχισλ ην 2006.  
Ο θαλνληζκφο 3577/92 ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε 
λα παξεκβαίλνπλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αθηνπιντθή ζχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ 
πεξηνρψλ ε εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αζχκθνξε απφ ηνπο πινηνθηήηεο. Έηζη 
ε ειιεληθή πνιηηεία πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη ζην κέγηζην επηηξεπφκελν βαζκφ ηε 
δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηεο ζηελ αθηνπινΐα εθκεηαιιεπφκελε απηέο ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ. ΢ηελ νπζία πξνζπάζεζε λα πξνζαξκφζεη ηελ 
επξσπατθή λνκνζεζία ζηελ ειιεληθή θηινζνθία φζν αθνξά ηηο γξακκέο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο. Απηφ φπσο ήηαλ θπζηθφ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπή θαη έθεξε ηελ Διιάδα ζηα πξφζπξα ηεο θαηαδίθεο απφ ην επξσπατθφ 
δηθαζηήξην. Μφλν έηζη ππφ ηελ απεηιή ηεο θαηαδίθεο κπφξεζαλ θάπνηα πξάγκαηα λα 
πξνρσξήζνπλ γξεγνξφηεξα. 
Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο δεκηνχξγεζε λέεο ζπλζήθεο ζηηο αθηνπιντθέο 
κεηαθνξέο. ΢πλνιηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ησλ 
παξερφκελσλ πξνο ηνπο επηβάηεο ππεξεζηψλ, φπσο θαη αχμεζε ηεο κεηαθνξηθήο 
ηθαλφηεηαο ζηηο γξακκέο κε κεγαιχηεξε δήηεζε, κε ηελ δξνκνιφγεζε λέσλ πινίσλ. 
Όκσο ε βειηίσζε απηή ζπλδπάζηεθε κε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ ε νπνία πιένλ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ρσξίο δπλαηφηεηα παξέκβαζεο απφ 
πιεπξάο ππνπξγείνπ. Ζ θαηάξγεζε ηειηθά ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ πινίσλ 
θαηαθξίζεθε έληνλα, αιιά είλαη πιένλ θνηλψο απνδεθηφ φηη δελ είρε ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα θαη κάιινλ δπζθφιεςε παξά βνήζεζε ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ. Σν 
κέηξν είρε παξζεί ‘ελ ζεξκψ’ κεηά ην λαπάγην ηνπ «Δμπξέο ΢άκηλα», ρσξίο φκσο λα 
κπνξεί θάπνηνο λα ηεθκεξηψζεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ θαζφηη δελ ππάξρεη θαλέλα 
ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη πινία κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη ιηγφηεξν αζθαιή. 
Αληίζεηα ε εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο ηεο ΢ηνθρφικεο νδεγεί εθ ησλ πξαγκάησλ πξνο 
απφζπξζε ηα πινία κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαζφηη ε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηνλ 
θαλνληζκφ είλαη κάιινλ αζχκθνξε.          
Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 
δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο άγνλεο γξακκέο. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φινη νη πινηνθηήηεο ζηξάθεθαλ πξνο ηηο πην 
εκπνξηθέο γξακκέο κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ γξακκψλ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο. Δλδεηθηηθά, νη επηδνηνχκελεο γξακκέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ απφ 18 
γξακκέο ην 1991, ην 2002 ηειεπηαία ρξνληά ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ 41, γηα λα 
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θηάζνπλ ην 2005 ηηο 47. Αληίζηνηρα νη επηδνηνχκελεο γξακκέο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο απφ 11 ην 2002 έθηαζαλ ηηο 31 γξακκέο γηα ην 2005. Σν 2006 
επηδνηήζεθαλ ζπλνιηθά 55 άγνλεο γξακκέο, ην 2007 επηδνηήζεθαλ 84 άγνλεο 
γξακκέο, ην 2008 νη άγνλεο γξακκέο έκεηλαλ 84 θαη ην 2009 έγηλαλ  85. ΢ηελ αχμεζε 
απηή ζπλέβαιε θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα θαιχςεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο 
δεκηνπξγψληαο θαη λέεο γξακκέο. Όκσο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ άγνλσλ γξακκψλ 
δελ είλαη ην κφλν πξφβιεκα.   
Παξά ηελ είζνδν πινίσλ λέαο ηερλνινγίαο ζε θάπνηεο απφ ηηο ηαθηηθέο 
γξακκέο θαη ηηο επελδχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ν ζηφινο πνπ εμππεξεηεί ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 
ζπλερίδεη λα απαξηίδεηαη απφ πινία κεγάιεο ειηθίαο. Οη επελδχζεηο γίλνληαη ζηηο 
θεξδνθφξεο γξακκέο κε κεγάιε επηβαηηθή θίλεζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 
Όπσο θάλεθε θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ πινίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ άγνλε γξακκή ε 
κέζε ειηθία ησλ πινίσλ εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειή πεξίπνπ 25 ρξφληα. Απηφ 
είλαη απνηέιεζκα ηεο άπνςεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα φηη ζηελ 
άγνλε γξακκή πεγαίλνπλ ηα πινία κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  
Οη καθξνρξφληεο (12εηήο) ζπκβάζεηο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ζηφρν λα 
απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζην ρψξν. Κάηη ηέηνην φκσο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαλεί 
θαζψο νη πινηνθηήηεο ζεσξνχλ ην χςνο απηήο ηεο επηδφηεζεο αξθεηά ρακειφ γηα 
πεξαηηέξσ επελδχζεηο. Ζ θαζηέξσζε ησλ θαηεγνξηψλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηεο 
άγνλεο γξακκήο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζε ζχγρξνλα πινία λα ζπλαγσληζηνχλ ηα 
παιαηφηεξα πνπ κέρξη ηφηε κνλνπσινχζαλ ζηνπο δηαγσληζκνχο έρνληαο ηελ 
δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρακειφηεξεο πξνζθνξέο. Πιένλ θάζε πινίν πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηνπο δηαγσληζκνχο θαηαηάζζεηαη θαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία αλάινγα κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν ειάρηζην κίζζσκα πνπ πξνζθέξεη ην ππνπξγείν δηαθέξεη 
απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία κε απνηέιεζκα ηα «θαιχηεξα» πινία λα παίξλνπλ θαη 
κεγαιχηεξα κηζζψκαηα. 
Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα εθζπγρξνλίζεη ηνλ αθηνπιντθφ ζηφιν θαη 
λα αλαβαζκίζεη ηηο παξερφκελεο πξνο ην επηβαηηθφ θνηλφ ππεξεζίεο, κε ηελ εηζαγσγή 
ησλ θαηεγνξηψλ πινίσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο πνιπεηείο ζπκβάζεηο εθηίλαμε ην 
θφζηνο ησλ επηδνηήζεσλ. Σελ θαηάζηαζε επηδείλσζε θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
άγνλσλ γξακκψλ. Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ην πξψην ρξφλν εθαξκνγήο 
ηνπ λένπ λφκνπ, ην 2003. ΢πγθεθξηκέλα ην χςνο ησλ πηζηψζεσλ απφ 12 εθ € γηα ην 
Τπνπξγείν Αηγαίνπ θαη 970.000 € γηα ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο ην 2002, έθηαζαλ ηα 
23 εθ € θαη 10,5 εθ € αληίζηνηρα ην 2003. ΢πλνιηθά νη δαπάλεο ησλ δχν Τπνπξγείσλ 
απμήζεθαλ 2,5 θνξέο ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Παξφια 
απηά ε αχμεζε απηή ζπλερίζηεθε θαη ηειεπηαία ρξφληα κε κία κέζε αχμεζε ηεο 
ηάμεο ηνπ +7% απφ ην 2005 κέρξη θαη ζήκεξα. 
Σν ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ην 2009 έθηαζαλ ηα 
36,1 εθ € γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηδνηνχκελσλ γξακκψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 
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ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ην 2009 έθηαζε ηα 100 εθ € θαζψο νη 
θνηλσληθέο δαπάλεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ λεζηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ 
ππφινηπε Διιάδα δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο εγγεγξακκέλεο ζην πξνυπνινγηζκφ 
δαπάλεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα θνλδχιηα πνπ δηαρεηξίζηεθε ε 
Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο γηα ην 2009 
αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 62,8 εθ €.  
Ζ κεηαθνξηθή θίλεζε ζην δίθηπν αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο ρψξαο 
παξνπζηάδεη έληνλε επνρηθφηεηα. Ζ δήηεζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
ηνπξηζηηθή πεξίνδν, ε νπνία φκσο ζηελ Διιάδα πεξηνξίδεηαη ζηνπο θαινθαηξηλνχο 
κήλεο. Παξαηεξείηαη δε, φηη ν πιεζπζκφο πνιιψλ λεζηψλ ζρεδφλ δεθαπιαζηάδεηαη 
ηελ πεξίνδν απφ Μάξηην έσο Ννέκβξην θαη θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, 
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαλεξά ζηνλ ηνπξηζκφ. Ζ απμεκέλε δήηεζε ηνπ θαινθαηξηνχ 
θέξλεη ζε νξηαθφ πνιιέο θνξέο ζεκείν ην αθηνπιντθφ δίθηπν, ελψ ηνπο ππφινηπνπο 
κήλεο ε δήηεζε ζρεδφλ κεδελίδεηαη. Πνιιέο γξακκέο πνπ κπνξεί λα είλαη βηψζηκεο 
γηα κία λαπηηιηαθή εηαηξία ζην ηεηξάκελν Ηνπλίνπ - ΢επηεκβξίνπ, θηάλνπλ λα κελ 
θαιχπηνπλ ηα έμνδά ηνπο γηα εθκεηάιιεπζε ζην νθηάκελν Οθησβξίνπ - Μαΐνπ. 
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη αθηνπιντθέο εηαηξίεο αληηδξνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή 
δεθάκελε δξνκνιφγεζε. Χζηφζν ε δηαηήξεζε ηεο γξακκήο ζε ιεηηνπξγία εθηφο ηεο 
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. 
Ζ απειεπζέξσζε ησλ λαχισλ γηα φιεο ηηο ζέζεηο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 
αλψηαηεο ηηκνιφγεζεο γηα ηα εηζηηήξηα ηεο ηξίηεο ζέζεο ήξζε ηειηθά ην 2006. Οη 
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πξνρψξεζαλ ζε απμήζεηο ησλ εηζηηεξίσλ ηνπο ιφγσ θαη ηεο 
πςειήο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηηκή ησλ λαχισλ ζηηο γξακκέο 
εζσηεξηθνχ είλαη πςειέο. Ζ ζχγθξηζε κε ηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο είλαη 
απνθαιππηηθή. Γηα ηελ ίδηα εηαηξία ν λαχινο αλά λαπηηθφ κίιη κπνξεί λα είλαη κέρξη 
θαη ηξηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο. Ο κεγάινο αληαγσληζκφο 
κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αδξηαηηθή έρεη ζπκπηέζεη ηελ 
ηηκή ησλ λαχισλ. Αληηζέησο ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη θαλεξφ φηη ν ειεχζεξνο 
αληαγσληζκφο δελ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Δπηπιένλ ε απνπζία ζνβαξήο 
ελαιιαθηηθήο γηα ηνπο επηβάηεο ηεο εγρψξηαο αθηνπινΐαο επηηξέπεη ζηνπο 
αθηνπιφνπο λα θξαηνχλ ςειά ηηο ηηκέο. Βέβαηα νη αθηνπιφνη αληηπαξέξρνληαη 
επηζεκαίλνληαο φηη ε ηειηθή ηηκή ηνπ λαχινπ επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά κε εηζθνξέο 
θαη ηέιε ππέξ ηξίησλ ηα νπνία είλαη πεξίπνπ ην 30% ηεο ηειηθήο ηηκήο. Δπίζεο ε 
ππνρξέσζε δεθάκελεο δξνκνιφγεζεο ζε γξακκέο έληνλεο επνρηθφηεηαο απμάλεη ην 
θφζηνο. Οη εηαηξίεο αλαγθάδνληαη «επηδνηνχλ» ηε δεκηνγφλα πεξίνδν κε ηελ πγηή 
θεξδνθνξία ηεο πεξηφδνπ πςειήο επηβαηηθήο θίλεζεο, κέζσ απμεκέλσλ ρξεψζεσλ. 
Ζ αθηνπινΐα απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 
δηαηήξεζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηα ειιεληθά λεζηά, ηα 
νπνία δελ έρνπλ άιιε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηνλ θφζκν, 
παξά κφλν κέζσ ησλ αθηνπιντθψλ θαη αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. Ηδηαίηεξα ε 
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ζεκαζία ηεο αθηνπινΐαο θαίλεηαη αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε κεηαθνξά αγαζψλ θαη 
πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηα λεζηά γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε πινία. Ζ νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα ησλ λεζηψλ, αλ εμαηξέζνπκε ηελ γεσξγία γηα νξηζκέλα απφ απηά, 
ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνπξηζκφ. Δλδεηθηηθά ζηα λεζηά είλαη εγθαηεζηεκέλν 
ην 55% ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα κε ην 61% ησλ 
μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ. Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο, ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, 
ζπκκεηέρεη ζηελ απαζρφιεζε θαηά 61.44% θαη ζηε δηάξζξσζε ηνπ ΑΔΠ κε 68.60% 
(ζηνηρεία 1994), κε ηνλ ηνπξηζκφ λα απαζρνιεί πιένλ ηνπ ¼ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ 
ηξηηνγελή ηνκέα. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα 
Ννηίνπ Αηγαίνπ, πεληαπιαζηάζηεθε θαηά ηελ 20εηία 1971-91, φπσο θαη ε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Όια απηά ηνλίδνπλ ηελ 
ζεκαζία χπαξμεο ελφο αθηνπιντθνχ δηθηχνπ πνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 
κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ αιιά θαη ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ. 
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο είλαη νη 
αλεπαξθείο ιηκεληθέο ππνδνκέο ζε πνιιά απφ ηα λεζηά. ΢ε θάπνηα κάιηζηα απφ ηα 
λεζηά ην πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζέηνληαο ζε  θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 
πινίσλ θαη ησλ επηβαηψλ. Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ 
πινηνθηεηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ζχλδεζεο άγνλσλ γξακκψλ 
νθείιεηαη θαηά πνιινχο θαη ζην φηη ε ππάξρνπζα ιηκεληθή ππνδνκή δπζθνιεχεη ηελ 
πξνζέγγηζε ησλ πινίσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο 
ζηα κηθξφηεξα λεζηά είλαη νη αβαζείο ιηκελνιεθάλεο θαη νη πεξηνξηζκέλνη θχθινη 
ειηγκψλ γηα ηα κεγάια Δ/Γ-Ο/Γ πινία αιιά θαη ε αδπλακία ηαπηφρξνλεο 
εμππεξέηεζεο πινίσλ. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφηεξα ιηκάληα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 
πξνβιήκαηα θαη ζηελ ρεξζαία ππνδνκή ηνπο δπζθνιεχνληαο ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
ηαμηδησηψλ. Οη ειιηπείο ρψξνη ππνδνρήο ησλ επηβαηψλ θαη ε αλχπαξθηε ππνδνκή γηα 
παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο επηβάηεο είλαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ φζνη απνβηβάδνληαη. ΢ε απηά έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε απνπζία 
ζηαζκψλ κεηεπηβίβαζεο (ΣΑΞΗ, ΚΣΔΛ θ.η.ι.) θαη ην έληνλν θπθινθνξηαθφ γχξσ απφ 
ηα ιηκάληα θπξίσο ηηο ψξεο άθημεο ησλ πινίσλ. Ζ βειηίσζε ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο 
φκσο δελ είλαη εχθνιε. Σα έζνδα ησλ ιηκαληψλ είλαη αλχπαξθηα κε απνηέιεζκα λα 
κελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ νχηε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πφζν κάιινλ ηηο αλαγθαίεο 
επελδχζεηο ππνδνκήο, ελψ ιφγσ ηεο ζέζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ιηκαληψλ δελ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ήδε πεξηνξηζκέλνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ. 
΢ηα αλνηρηά ζέκαηα ηεο αθηνπινΐαο ζπγθαηαιέγνληαη ην δήηεκα θαζνξηζκνχ 
ησλ πιεξσκάησλ, ε ππνρξεσηηθή δεθάκελε δξνκνιφγεζε θαη νη εηζθνξέο ππέξ 
ηξίησλ. Γηα ηα ζέκαηα απηά κάιηζηα, ε Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Ναπηηιίαο έρεη 
πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε ζεσξψληαο φηη είλαη κε ζπκβαηά κε ηελ επξσπατθή 
λνκνζεζία. Οη αθηνπιφνη ζεσξνχλ φηη αλαγθάδνληαη λα απαζρνινχλ κεγαιχηεξα 
πιεξψκαηα απφ φζα ηνπο είλαη απαξαίηεηα αθνχ ν αξηζκφο ηνπο θαζνξίδεηαη κε 
αθξίβεηα απφ ηνλ λφκν. Ζ ππνρξεσηηθή δεθάκελε δξνκνιφγεζε ζχκθσλα κε ηελ  
Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Ναπηηιίαο, κεηαθέξεη ζηηο αθηνπιντθέο επηρεηξήζεηο 
νηθνλνκηθά βάξε ηα νπνία έπξεπε λα αλαιάβεη ην θξάηνο, επηδνηψληαο ηηο γξακκέο 
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πνπ είλαη δεκηνγφλεο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε 
ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ ε νπνία επηβαξχλεηαη επηπιένλ απφ ηα ηέιε θαη ηηο εηζθνξέο 
ππέξ ηξίησλ πνπ φπσο ήδε αλαθέξακε θηάλνπλ ην 30% ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ 
εηζηηεξίνπ. 
Σα πξνβιήκαηα ζηηο άγνλεο γξακκέο νθείινληαη ζηηο παξαιείςεηο ησλ 
αξκφδησλ γηα ηηο άγνλεο γξακκέο ππεξεζηψλ θαη ζηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο δηάζεζεο 
γηα ζπλεξγαζία θαη δηάινγν κεηαμχ Τπνπξγείνπ θαη πινηνθηεηψλ, νη νπνίνη απφ ηελ 
κεξηά ηνπο απνζθνπψληαο ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο πνιιέο θνξέο δελ 
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αλάινγεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ιακβάλνπλ. Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζηεί νη αξκνδηφηεηεο ηνπ λενζχζηαηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ησλ δχν ππεξεζηψλ δειαδή πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 
επηδνηνχκελεο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σν ηδαληθφ ζελάξην ζα ήηαλ νη 
αξκνδηφηεηεο λα κεηαθεξζνχλ ζε έλαλ απφ ηνπο δχν εκπιεθφκελνπο θνξείο πξάγκα 
πνπ βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε. Οη 12εηεο ζπκβάζεηο επλννχλ ηηο 
επελδχζεηο ζηηο άγνλεο γξακκέο αλ θαη θάηη ηέηνην κέλεη λα απνδεηρζεί θαη ζηελ 
πξάμε. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πινίσλ πξνζέιθπζε ζχγρξνλα πινία ζηνπο 
δηαγσληζκνχο θαη ίζσο ηειηθά δνχκε ηα «ζαπάθηα» λα απνζχξνληαη απφ ηηο άγνλεο 
γξακκέο.       
 
6.2 Πξνηάζεηο  
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κάιινλ έρνπκε έλα ζχζηεκα επηδνηνχκελσλ 
γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ην νπνίν θαίλεηαη λα κελ ηθαλνπνηεί θαλέλα απφ ηα 
εκπιεθφκελα κέξε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο έρνπκε έλα ζχζηεκα ην νπνίν 
ρξφλν κε ην ρξφλν γίλεηαη φιν θαη αθξηβφηεξν. Οη απαηηήζεηο ησλ πινηνθηεηψλ 
κεγαιψλνπλ, ν αξηζκφο ησλ επηδνηνχκελσλ γξακκψλ απμάλεηαη θαη ζαλ απνηέιεζκα 
ε δαπάλε γηα ηελ άγνλε γξακκή γίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 
πινηνθηεηψλ, νη επηδνηήζεηο γηα ηελ άγνλε γξακκή θξίλνληαη ρακειέο. Έηζη 
απνθεχγνπλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε επέλδπζε θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε παιηψλ 
θαη ζπρλά θαθνδηαηεξεκέλσλ πινίσλ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Σέινο απφ ηελ 
πιεπξά ησλ θαηνίθσλ έρνπκε έλα δίθηπν πνπ αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο. 
Σα δξνκνιφγηα δελ είλαη ηφζν ηαθηηθά φζν ζα ήζειαλ θαη ηα ιηκάληα κε ηα νπνία 
ηνπο ζπλδένπλ πνιιέο θνξέο δελ είλαη απηά πνπ ζα ηνπο εμππεξεηνχζαλ. Σα πινία, 
ιφγσ ηεο απνπζίαο επελδχζεσλ είλαη παιηά κε απνηέιεζκα ε πνηφηεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ λα είλαη ρακειή, ηα δξνκνιφγηα λα δηαξθνχλ πνιχ ψξα θαη 
πνιιά απφ απηά ζπρλά αλαβάιινληαη ιφγσ βιάβεο ησλ πινίσλ.   
Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ην πξφβιεκα ησλ επηδνηνχκελσλ 
γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζε λέεο βάζεηο. Γηα αξρή πξέπεη λα θαζνξηζηεί πνηα 
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λεζηά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ άγνλε γξακκή θαη πνηα φρη. Γηα λα γίλεη απηφ ζα 
πξέπεη πξνηνχ μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο λα 
ππάξμεη θάπνηα κειέηε πνπ λα θαζνξίδεη πνηεο γξακκέο είλαη εκπνξηθέο θαη άξα ν 
ειεχζεξνο αληαγσληζκφο κπνξεί λα θαιχςεη ηε δήηεζε θαη πνηεο είλαη κε εκπνξηθέο. 
Απηφ κπνξεί λα γίλεη αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ησλ επηβαηψλ. Γηα ηηο 
κε εκπνξηθέο γξακκέο επηπιένλ ζα πξέπεη λα δνχκε αλ είλαη αζχκθνξέο γηα φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Τπάξρνπλ αξθεηέο γξακκέο πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ε κεηαθνξηθή δήηεζε απμάλεηαη κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ 
λα πξνζειθχζνπλ αθηνπιντθέο εηαηξίεο ρσξίο λα απαηηνχληαη επηδνηήζεηο. Γηα ηελ 
πεξίνδν πνπ ε εθκεηάιιεπζε ησλ γξακκψλ δελ είλαη ζπκθέξνπζα θαη γηα ηηο 
γξακκέο πνπ παξακέλνπλ κε εκπνξηθέο φιν ηνλ ρξφλν ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη ην 
θξάηνο θαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζχλδεζε ησλ λεζηψλ.  
Πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ 
κηθξψλ λεζηψλ. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηφ πνπ δεηνχλ είλαη λα κπνξνχλ λα 
κεηαβνχλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη φρη ζε θάπνην γεηηνληθφ λεζί. Πνιιά απφ ηα 
ζρέδηα πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί γηα ηελ άγνλε γξακκή θάλνπλ ιφγν γηα έλα δίθηπν πνπ 
ζα εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο ησλ κηθξφηεξσλ λεζηψλ κε αληαπνθξίζεηο πινίσλ απφ 
ηα κεγαιχηεξα λεζηά. Οη θάηνηθνη θαίλεηαη λα κε ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ πξννπηηθή 
νπφηε θαιφ ζα ήηαλ φπνπ είλαη δπλαηφ απηφ λα απνθεπρζεί ή λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο 
ψζηε λα γίλεη πην ειθπζηηθφ κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν αλακνλήο ζηα ιηκάληα 
κεηεπηβίβαζεο κε θαιχηεξν ζπγρξνληζκφ ησλ πινίσλ. 
  Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα βειηησζεί ε ππνδνκή ησλ ιηκέλσλ ζε φηη αθνξά 
ηνπο ρεξζαίνπο θαη ηνπο ζαιάζζηνπο ρψξνπο. Ζ θαηάζηαζε πνιιψλ ιηκέλσλ ηεο 
ρψξαο αθφκα θαη ζε κεγαιχηεξα λεζηά είλαη θαθή. Πνιινί πινηνθηήηεο ζε 
ζπλελλφεζε κε ην Τπνπξγείν ζα κπνξνχζαλ λα δερηνχλ λα πεξηιεθζεί θάπνην 
κηθξφηεξν λεζί ζε έλα εκπνξηθφ δξνκνιφγην. Όκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
ηα ιηκάληα ησλ κηθξφηεξσλ λεζηψλ δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ ζα 
επέηξεπαλ ζε κεγαιχηεξα πινία λα δέζνπλ κε αζθάιεηα. Ζ εγθαηάζηαζε 
θξεπηδσκάησλ ζα επηηξέςεη ζηα ιηκάληα λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα φιε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζα πεξηνξίζεη ηα θαηλφκελα απνθιεηζκνχ λεζηψλ κε ηελ 
πξψηε θαθνθαηξία. 
Ζ απειεπζέξσζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ ήηαλ γηα ηνπο εθνπιηζηέο έλα απφ ηα 
βαζηθφηεξα αηηήκαηά ηνπο ζηελ θφληξα ηνπο κε ην ππνπξγείν απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 
Νφκνπ 2932/2001. Οη πινηνθηήηεο επηζπκνχζαλ λα δηακνξθψλνπλ κφλνη ηνπο ηελ 
ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ ζχκθσλα κε φζα ππαγφξεπε ε επξσπατθή λνκνζεζία. Ζ 
απειεπζέξσζε ησλ λαχισλ φκσο ην 2006 νδήγεζε ζε απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 
εηζηηεξίσλ. Όπσο ήδε αλαθέξακε γηα ηελ ίδηα εηαηξία ν λαχινο αλά λαπηηθφ κίιη 
κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη ηξηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηηο γξακκέο ηεο Αδξηαηηθήο. Οη 
εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαη ην year-round service κπνξεί λα απμάλνπλ ηελ ηηκή ηνπ 
λαχινπ ζηηο εγρψξηεο αθηνπιντθέο γξακκέο, δελ δηθαηνινγνχλ φκσο ζε θακία 
πεξίπησζε κηα ηέηνηα δηαθνξά. Σν 2004 θαηαξγήζεθε ε ΡΑΘΔ θαη νη αξκνδηφηεηεο 
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ηεο κεηαθέξζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ε νπνία είλαη ππεχζπλε λα 
εξεπλήζεη γηα ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αθηνπιντθή αγνξά θαη λα 
επηβάιιεη φπνπ είλαη απαξαίηεην πξφζηηκα. 
Ζ απνπζία επελδχζεσλ ζηνλ ρψξν έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηνπο πςεινχο 
λαχινπο θαη ηελ απμαλφκελε θεξδνθνξία ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Ζ αλαλέσζε ηνπ 
ζηφινπ πξνρσξά κε πνιχ αξγφ ξπζκφ, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ πινίσλ παξακέλεη 
πνιχ κεγάινο θαη ε θαηάζηαζε κέξνπο ηνπ ζηφινπ είλαη απαξάδεθηε. Απαηηνχληαη 
επελδχζεηο ζε ζχγρξνλα θαη αζθαιέζηεξα πινία απφ ηελ πιεπξά ησλ πινηνθηεηψλ 
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο πξνο ηνπο επηβάηεο ππεξεζίεο. ΢ηελ 
άγνλε γξακκή ε θαηάζηαζε είλαη αθφκα ρεηξφηεξε. Οη καθξνρξφληεο (12εηήο) 
ζπκβάζεηο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ γηα ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο, έρνπλ ζηφρν λα 
απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζην ρψξν, αλ θαη νη πινηνθηήηεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ην 
θέξδνο, ζεσξνχλ ην χςνο απηήο ηεο επηδφηεζεο αξθεηά ρακειφ γηα πεξαηηέξσ 
επελδχζεηο. 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα δηθαζηηθή δηακάρε κεηαμχ 
ηεο Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Ναπηηιίαο θαη ηνπ ππνπξγείνπ αλαθνξηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο ησλ πιεξσκάησλ θαη ηελ ππνρξέσζε δεθάκελεο 
δξνκνιφγεζεο. 
Οη πεξηζζφηεξεο γξακκέο ζηελ Διιάδα κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο 
παξνπζηάδνπλ έληνλε επνρηθφηεηα. Ζ ππνρξέσζε δεθάκελεο δξνκνιφγεζεο έρεη 
επηβιεζεί απφ ην ππνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
κφληκσλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ εθηφο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
φκσο νη αθηνπιντθέο εηαηξίεο αλαγθάδνληαη «επηδνηνχλ» ηε δεκηνγφλα πεξίνδν κε 
ηελ πγηή θεξδνθνξία ηεο πεξηφδνπ πςειήο επηβαηηθήο θίλεζεο, κέζσ απμεκέλσλ 
ρξεψζεσλ. Τπάξρνπλ λεζηά πνπ ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν εμππεξεηνχληαη απφ 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία, ελψ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ε ζχλδεζε ηνπο ζα 
κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί απφ έλα κφλν πινίν. Δπνκέλσο δελ είλαη ινγηθφ λα 
δεζκεχνληαη φια ηα πινία γηα φιν ην ρξφλν. Αθφκε ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ην 
ελδερφκελν θάπνηα δξνκνιφγηα λα επηδνηνχληαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Απηφ 
βέβαηα ζα είρε λφεκα κφλν αλ νδεγνχζε ζε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ λαχισλ γηαηί 
δηαθνξεηηθά ζα επηβάξπλε απιά ην θξάηνο κε θαηλνχξγηεο άγνλεο γξακκέο ρσξίο 
θαλέλα θέξδνο γηα ην επηβαηηθφ θνηλφ. 
΢ην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ ηεο 
αθηνπινΐαο, πξέπεη επηηέινπο νη ηξείο ελδηαθεξφκελεο πιεπξέο, ην ππνπξγείν, ε 
Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Ναπηηιίαο θαη ε Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία έξζνπλ ζε 
ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί νξηζηηθά ην δήηεκα. Δίλαη θαλεξή ε 
πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα πξνζηαηέςεη ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο απφ 
κηα πηζαλή «εηζβνιή» θζελψλ μέλσλ πιεξσκάησλ. ΢ε απηφ απνζθνπεί άιισζηε ε 
απαίηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ειιελνκάζεηαο πνπ νπζηαζηηθά απνθιείεη ηνπο μέλνπο 
λαπηηθνχο απφ ηελ ειιεληθή αθηνπινΐα. Όκσο ν θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο ησλ 
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πιεξσκάησλ κέζσ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ επηβάιεη ζηνπο αθηνπιφνπο λα 
πξνζιακβάλνπλ λαπηηθνχο, ζπλήζσο πεξηζζφηεξνπο απφ φζνπο πξαγκαηηθά έρεη 
αλάγθε ην πινίν, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάθνπο (νιηθή ρσξεηηθφηεηα 
ζε θφξνπο, ηζρχ κεραλήο). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα ίδηα ζθάθε ζην εμσηεξηθφ 
ιεηηνπξγνχλ κε κηθξφηεξα πιεξψκαηα, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
πξνζιακβάλνληαη θαη κέιε πιεξψκαηνο γηα ζέζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην πινίν 
απιά γηαηί ην επηβάιεη ε λνκνζεζία (π.ρ. κάγεηξεο ζε πινία ρσξίο θνπδίλα).  
Όζνλ αθνξά ηελ επαλαζρεδίαζε ηνπ δηθηχνπ επηδνηνχκελσλ γξακκψλ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο έλα απφ εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ είλαη πνηνπο 
ζηφρνπο πνπ ζέηνπκε θαηά ηελ ζρεδίαζε. Κάηη ηέηνην είλαη πην δχζθνιν απφ φζν 
κπνξεί λα θαίλεηαη. Αλ ζηφρνο είλαη κφλν ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ δηθηχνπ ηφηε ζα 
θαηαιήμνπκε ζε έλα δίθηπν κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δξνκνινγίσλ πνπ δελ ζα 
ηθαλνπνηεί νχηε ζην ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ επηβαηψλ. Αλ πάιη απνθιεηζηηθφο 
ζηφρνο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ ηφηε ζα 
δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν κε ππεξβνιηθά πνιιά δξνκνιφγηα θαη ππέξνγθν θφζηνο. Σν 
πφζα δξνκνιφγηα ζα γίλνληαη θαη πφζα ρξήκαηα ζα δαπαλψληαη είλαη απνθιεηζηηθά 
απφθαζε ηεο πνιηηείαο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
Δίλαη φκσο απαξαίηεην θάηη ηέηνην λα γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ψζηε λα θαζνξηζηνχλ 
ιεπηνκεξψο νη ζηφρνη πνπ ζέηνπκε γηα ηε ζρεδίαζε.   
Ζ εξγαζία απηή αζρνιήζεθε κε ηελ βειηηζηνπνίεζε θπθιηθψλ αθηνπιντθψλ 
δηαδξνκψλ. Ο ζρεδηαζκφο θπθιηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λεζηψλ ηεο 
άγνλεο γξακκήο ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. 
Κπθιηθέο γξακκέο φπσο είδακε ιεηηνπξγνχλ ήδε ζην δίθηπν επηδνηνχκελσλ γξακκψλ 
ησλ Κπθιάδσλ. Δπίζεο πνιιέο απφ ηηο γξακκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε «Μειέηε 
΢θνπηκφηεηαο (Κφζηνπο – Οθέινπο) ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ 
αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ (Γίθηπν 
Άγνλσλ Γξακκψλ)», πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Μεηαθνξψλ ηνπ 
Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΗΜΔΣ) γηα ινγαξηαζκφ 
ησλ ηφηε Τπνπξγείσλ Αηγαίνπ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ην 2001, είλαη θπθιηθέο. Ζ 
ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ βαζίδεηαη ζε αληαπνθξίζεηο κε κηθξά πινία απφ ηα 
κηθξφηεξα λεζηά ζε θάπνην κεγαιχηεξν θαη απφ εθεί κεηεπηβίβαζε ζε άιιν πινίν. Ζ 
ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο θάπνησλ θεληξηθψλ γξακκψλ πνπ ζα ζπλδένπλ ηα κεγαιχηεξα 
λεζηά κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα κε πινία λέαο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο 
ηνπηθέο γξακκέο πνπ ζα ζπλδένπλ ηα κηθξφηεξα έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. Σα 
ζχγρξνλα πινία κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαιχηεξα ηελ απμεκέλε ηαρχηεηα ηνπο 
φζν κεγαιψλεη ε απφζηαζε θαη κεηψλνληαη νη ελδηάκεζνη ζηαζκνί. Δπηπιένλ 
δξνκνιφγεζε κηθξφηεξσλ πινίσλ λα ηε ζχλδεζε ησλ κηθξψλ λεζηψλ κε ηα ιηκάληα 
κεηεπηβίβαζεο επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε πξνζέγγηζε ζε λεζηά ρσξίο ιηκεληθή 
ππνδνκή φπνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα δέζνπλ κεγαιχηεξα πινία.  
 Ζ ρξήζε αιγνξίζκσλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή γηα 
ηελ βειηηζηνπνίεζε θπθιηθψλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ φπσο είδακε κπνξεί λα δψζεη 
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αμηνπνηήζηκα απνηειέζκαηα. Αληηζηνηρίδνληαο ζηνλ πιαλφδην πσιεηή ηα πινία ηεο 
άγνλεο γξακκήο αλαδεηνχκε ηελ ζπληνκφηεξε θπθιηθή δηαδξνκή πξνθεηκέλνπ λα 
πεξάζεη απφ φια ηα λεζηά κία θνξά θαη λα επηζηξέςεη εθεί απφ φπνπ μεθίλεζε 
(θχθινο Hamilton). Οη θπθιηθέο αθηνπιντθέο γξακκέο θαίλεηαη λα ηαηξηάδνπλ ζηελ 
κνξθνινγία ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ φπνπ νη απνζηάζεηο είλαη κηθξέο. Έλα 
ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα ιπζεί είλαη πφζεο ηέηνηεο γξακκέο ρξεηάδνληαη γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ αιιά θαη πνηα λεζηά ζα πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε 
δξνκνιφγην. ΢ην αξρηθφ ζελάξην πνπ εμεηάζακε ε γξακκή ήηαλ κηα γηα φια ηα λεζηά, 
ελψ ζηελ ζπλέρεηα νη γξακκέο ήηαλ ηξεηο. ΢ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ηξηψλ θπθιηθψλ 
γξακκψλ επηιέμακε λα ππάξρεη έλα θνηλφ «ζεκείν αλαθνξάο» γηα φιεο ηηο γξακκέο. 
Έλα λεζί δειαδή απφ ην νπνίν πεξλνχλ θαη νη ηξεηο γξακκέο. Πνηα λεζηά ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ σο ιηκάληα κεηεπηβίβαζεο ζα πξνθχςεη κέζα απφ ην ζπλνιηθφ 
ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ. Καιφ ζα ήηαλ λα επηιεγνχλ λεζηά πνπ κε θεληξηθφ ξφιν ζηε 
δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη πνπ δηαζέηνπλ θαιή ιηκεληθή 
ππνδνκή.  
Οπνηνδήπνηε ζρέδην γηα ηελ άγνλε γξακκή πνπ πεξηιακβάλεη αληαπνθξίζεηο 
πινίσλ θαη κεηεπηβηβάζεηο δελ κπνξεί λα επηηχρεη αλ πξψηα δελ βειηησζεί ε 
θαηάζηαζε ησλ ιηκαληψλ. Σα ιηκάληα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα θαη κε ηαρχηεηα πεξηζζφηεξα ηνπο ελφο πινία, δηαθνξεηηθά 
ζα δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζε βάξνο πάληα ησλ επηβαηψλ. Δπηπιένλ ζε έλα 
ηέηνην δίθηπν θάπνηνη επηβάηεο ίζσο ρξεηαζηεί λα παξακείλνπλ ζην ιηκάλη έσο φηνπ 
κεηεπηβηβαζζνχλ ζε θάπνην άιιν πινίν. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη απηφ πξέπεη λα 
αλαβαζκηζηνχλ νη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ησλ ιηκαληψλ. Να δεκηνπξγεζνχλ 
αλζξψπηλνη ρψξνη αλακνλήο πνπ λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ηνπο ηαμηδηψηεο. Γελ 
είλαη γηα θαλέλαλ επράξηζην λα πεξηκέλεη ζηελ πξνβιήηα ελφο ιηκαληνχ κέζα ζηνλ 
ρεηκψλα ή φηαλ επηθξαηεί θαχζσλαο. Ο εμνξζνινγηζκφο ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ ζα 
απμήζεη ηα έζνδα ησλ ιηκαληψλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα έξγα 
ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο. Γεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο επέθηαζεο ησλ ππαξρφλησλ 
ιηκέλσλ ζε πνιιά απφ ηα λεζηά ίζσο είλαη απαξαίηεην, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα 
εμεηαζηεί θαη ε ιχζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ ιηκαληνχ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζε 
δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία. ΢ην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα πάξνπλ κέξνο πέξα απφ ηνπο 
θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη ίδηνη νη αθηνπιφνη, ελψ ε θαηαζθεπή ζα 
πξέπεη λα γίλεη κε ηελ πξννπηηθή θάιπςεο φισλ ησλ πηζαλψλ αλαγθψλ θαη 
απαηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ (π.ρ. λένη ηχπνη ζθαθψλ, 
αχμεζε θίλεζεο).            
Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο 
είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Ζ Μειέηε ΢θνπηκφηεηαο ηνπ ΗΜΔΣ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2001 γηα ινγαξηαζκφ ηεο πνιηηείαο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεθε 
έληνλα σο πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ φκσο κηα πξψηε 
πξνζπάζεηα λα ζρεδηαζηεί έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν απ ηελ αξρή. Ζ εθαξκνγή ηνπ 
κεηαθνξηθνχ ηζνδχλακνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο επηδνηνχκελεο γξακκέο είλαη θάηη πνπ 
έρεη γίλεη ήδε απνδεθηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Με 
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ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιηζηνχλ θεθάιαηα είηε γηα ηελ λαππήγεζε 
λέσλ πινίσλ είηε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ. Παξφια 
απηά ε ηδηαίηεξε κνξθνινγία ηεο ρψξαο καο απέρεη θαηά πνιχ απφ ηηο ρψξεο φπνπ 
έρεη ήδε εθαξκνζηεί.  
Σέινο ζεσξνχκε φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ζε 2 δηαθνξεηηθνχο 
θνξείο (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Γεληθήο 
Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) απνηειεί ζεκαληηθφ ιάζνο. Θα ήηαλ ζαθψο θαιχηεξν λα 
έρεη θάπνηνο ηελ πιήξε επνπηεία γηα ην δίθηπν ησλ γξακκψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
Γελ γίλεηαη λα ππάξμεη θεληξηθή πνιηηηθή γηα ηηο γξακκέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 
φηαλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί θάπνηα απφθαζε πξέπεη λα ππάξμεη πξψηα ζπλελλφεζε 
κεηαμχ ησλ δχν. Δμάιινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ εξγαζία απηή 
δηαπηζηψζεθε θαη θάπνηνπ είδνπο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηκεκάησλ σο 
πξνο ην πνηνο ζα έρεη ην πάλσ ρέξη. Θα πξνηείλακε ινηπφλ λα παξακείλεη έλα κφλν 
ηκήκα ζε έλα Τπνπξγείν ζην νπνίν λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο αιιά 
θαη φινη φζνη αζρνιήζεθαλ κέρξη ζήκεξα κε ην ζέκα πξνζθέξνληαο ηελ εκπεηξία θαη 
ηηα γλψζεηο ηνπο.  
΢ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα πξνζεγγίζεη ην ζέκα ηεο ζρεδίαζεο 
αθηνπιντθψλ γξακκψλ κέζα απφ θάπνην καζεκαηηθφ κνληέιν. Υξεζηκνπνηψληαο κία 
παξαιιαγή ηνπ γλσζηνχ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή, 
αλαδεηήζακε ηε βέιηηζηε ιχζε πνπ ειαρηζηνπνηεί ηε δηαλπφκελε απφζηαζε. ΢ηελ 
γξακκή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη κηα κειέηε πάλσ ζηα 
θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ πνηεο γξακκέο είλαη εκπνξηθέο θαη πνηεο φρη βάζε ησλ 
ζηνηρείσλ θίλεζεο ηεο Δ.΢.Τ.Δ.. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ  πνιχ ρξήζηκν γηα νπνηαδήπνηε 
κειινληηθή πξνζπάζεηα ζρεδίαζεο ή κειέηεο ηνπ αθηνπιντθνχ δηθηχνπ. 
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 http://students.ceid.upatras.gr/~papagel/project/tspprobl.htm 
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Αλγόριθμος επίλσσης TSP 
 
function pi=tsp(N,rho,alpha,A,traj) 
% finds a good tsp tour via CE 
% traj=0 - use node transitions 
% traj=1 - use node placement 
  
[m,n]=size(A); 
tol=0.005; 
z=7; 
  
kk=(1:n)'; 
  
% initial P 
  
st=zeros(z,1); 
  
Pold=zeros(n); 
if (traj==0), 
P=ones(n)*1/(n-1); 
P=P-diag(diag(P)); 
else 
P=ones(n)*1/n; 
end 
  
count=1; 
while max(max(abs(P-Pold)))>tol, 
  
for i=1:N, 
if traj==0, 
    X(i,:)=gtsp0(P); 
else 
X(i,:)=gtsp1(P); 
end 
if(traj==0), 
S(i)=stsp(X(i,:),A); 
else 
  
y=X(i,:); 
  
for zi=1:n, 
        ki=y(zi); 
x(ki)=zi; 
end 
  
Y(i,:)=x; 
  
S(i)=stsp(x,A); 
  
end 
 end 
[S,I]=sort(S); 
g=floor(rho*N); 
  
if(traj==0), 
  
for i=1:n, 
    for j=1:n, 
% portion of elite samples having a transition from i to j 
                ss=0; 
for k=1:g, 
                ii=kk(X(I(k),:)==i); 
                if(ii<n), 
                    if(X(I(k),ii+1)==j), 
ss=ss+1; 
end 
else 
if(X(I(k),1)==j), 
ss=ss+1; 
end 
end 
end 
  
        w(i,j)=ss/g; 
end 
end 
  
else %traj==1, ie node placement 
  
for i=1:n, 
for j=1:n, 
  
ss=0; 
for k=1:g, 
  ss=ss+(Y(I(k),i)==j); 
end 
  
w(i,j)=ss/g; 
  
end 
end 
  
end 
  
Pold=P; 
P=alpha*w+(1-alpha)*P; 
st(1:(z-1))=st(2:z); 
st(z)=S(g); 
[count,S(g),S(1)] 
if (sum(st==st(z))==z), 
break; 
end 
count=count+1; 
end 
if(traj==0), 
pi=X(I(1),:); 
else 
pi=Y(I(1),:); 
end 
function s=stsp(x,A) 
% calculate the score 
  
     [n,m]=size(A); 
s=0; 
  
for i=1:n-1, 
  
  s=s+A(x(i),x(i+1)); 
end 
s=s+A(x(n),x(1)); 
  
 
 
 
function x=gtsp0(Pk) 
% generate a permutation from P_t 
% generation using node transitions 
[n,m]=size(Pk); % n==m 
x(1)=1; 
Pkp=Pk; 
for k=1:(n-1), 
Pkp(:,x(k))=zeros(n,1); 
for i=1:n, 
    if(sum(Pkp(i,:)~=0)), 
    Pkp(i,:)=Pkp(i,:)/sum(Pkp(i,:)); 
end 
end 
     r=rand(1); 
     cc=0; 
     c=0; 
          while(r>cc), 
       c=c+1; 
cc=cc+Pk(x(k),c); 
end 
      x(k+1)=c; 
Pk=Pkp; 
           
end 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΕ΢   ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΕ΢    ΓΡΑΜΜΕ΢   ΜΕ   ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢   ΑΝΑΘΕ΢Η΢   ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢   ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ & ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢  (1/11/2004 - 31/10/2005) 
      Α/Α ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙ΢ΘΩΜΑ 
ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ ΕΣΗ΢ΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(σε ευρώ) 
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΦΙΟ΢-ΒΑΘΤ  ή ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι ΢ΑΜΟΤ-ΚΨ΢ - 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
αναχώρηση από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ή ΡΟΔΟ 
΢άββατο 
36.499 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ» και 
«ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ ΚΟΡΝΑΡΟ΢» 
  
2 
ΒΑΘΤ ή ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢- 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΒΟΛΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο /εβδομάδα Δευτέρα 
20.748 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΑ» 
  
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ-
ΛΗΜΝΟ΢-ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ  και 
επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
αναχώρηση από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ή 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ Σρίτη ή Πέμπτη 14.999 € Ε/Γ-Ο/Γ «΢ΑΟ΢ ΙΙ» 
  
4 
ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΛΗΜΝΟ΢ και επιστροφή  
5 δρομολόγια / εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες 
1.800 € Υ/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢    
5 
ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΛΗΜΝΟ΢ και επιστροφή  
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων) 
1.800 € Υ/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢    
6 
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα Σετάρτη και 
Παρασκευή με αναχώρηση πρωϊνές 
ώρες 20.748 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΑ» 
  
7 ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ - ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ 
και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα Σετάρτη και 
Παρασκευή με αναχώρηση πρωϊνές 
ώρες 20.748 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΑ» 
  
8 
ΑΝΔΡΟ΢-΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΜΤΚΟΝΟ΢-ΦΙΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
δυνατότητα ελεύθερης προσέγγισης 
στο Λαύριο 8.499 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΟΝΑ ΜΑΙΡΗ» 
  
9 
ΧΑΡΑ-ΦΙΟ΢-ΧΑΡΑ 6 δρομολόγια / εβδομάδα 4.970 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΧΑΡΙΑΝΗ» 
  
10 
ΧΑΡΑ-ΦΙΟ΢-ΧΑΡΑ 
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων) 
4.970 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΧΑΡΙΑΝΗ» 
  
11 
ΦΙΟ-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΒΑΘΤ και επιστροφή 1δρομολόγιο / εβδομάδα  
4.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΧΑΡΙΑΝΗ» 
  
12 
ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
4 δρομολόγια / εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες  
1.100 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ ΙΙ» 
  
13 
ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων). 
1.100 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ ΙΙ» 
  
14 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-
ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ 
4 δρομολόγια / εβδομάδα 
Δευτέρα,Σετάρτη,Παρασκευή και 
Κυριακή    Προσέγγιση σε 
Υαρμακονήσι 2 φορές / μήνα 
6.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢» 
  
15 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ 
και επιστροφή  6 δρομολόγια / εβδομάδα  
700 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΑΝ» 
  
16 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και επιστροφή  3 δρομολόγια / εβδομάδα   
800 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΑΝ» 
  
17 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ και επιστροφή  4 δρομολόγια / εβδομάδα   
4.000 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΠΙΡΙΣ 
  
18 
ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢-ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢-ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ και 
επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
600 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΡΙΑ ΕΞΠΡΕ΢» 
  
19 
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΒΙΘΑ-ΠΑΣΜΟ΢ 1 δρομολόγιο /εβδομάδα   
250 € 
Α/Κ - Π/Κ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΛΕΒΙΘΟΤ" 
  
20 
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ και 
επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα 
599 € Ε/Γ-Σ/Ρ "ΙΨΑΝ. 
ΘΕΟΛΟΓΟ΢"  Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΛΑΜΠΗ ΙΙ" 
  
21 
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
899 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ ΕΞΠΡΕ΢"   
  
22 
ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-
ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα 
Σρίτη,Πέμπτη ή ΢αββάτο 
800 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” 
  
23 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα από 1.11.04 
- 30.4.05 και 5 δρομολόγια / εβδομάδα 
από 1/5 - 31/10/05  
400 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΧΕΡΙΜΟ΢» 
  
24 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
3.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢» 
  
25 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ και επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα   
350 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΓ. ΚΨΝ/ΝΟ΢"   
  
26 ΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-
ΔΙΑΥΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΦΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα όλο το 
χρόνο και 1 επιπλέον δρομολόγιο από 
15/6 – 15/9/05  
13.499 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ» και 
«ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ ΚΟΡΝΑΡΟ΢» 
  
27 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-
ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα   
17.500 € 
Ε/Γ - Ο/Γ ΜΑΡΙΝΑ & 
ΡΟΔΑΝΘΗ 
  
28 
ΡΟΔΟ΢-΢ΤΜΗ και επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
1.299 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "΢ΤΜΗ ΙΙ"  
  
29 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και επιστροφή  
Σουλάχιστον 3 δρομολόγια την 
εβδομάδα με αναχώρηση από ΡΟΔΟ 
πρωινές ή απογευματινές ώρες 
7.199 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ» και 
«ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ ΚΟΡΝΑΡΟ΢» 
  
30 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(θερινή περίοδος 15/5-
15/10-2005) και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 15/5 
έως 15/10/2005. Σο δρομολόγιο θα 
εκτελείται πρωινές ώρες από ΡΟΔΟ και 
βράδυ από ΚΑ΢Σ/ΖΟ κάθε Σετάρτη.  
7.200 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΦΤΠΛΟΟ 
«ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢» 
  
31 
ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ και 
επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα 
550 € 
Ε/Γ  Δ/Ρ "ΝΗ΢Ο΢ ΦΑΛΚΗ" 
& "ΝΙΚΟ΢ ΕΞΠΡΕ΢" 
  
32 
ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα με 
παραμονή στη ΥΟΙΝΙΚΗ έξι (6) ώρες 
550 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ" 
  
33 
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) και 
επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα  
550 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ" 
  
34 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα Σετάρτη, 
Πέμπτη & Παρασκευή με αναχώρηση 
των δρομολογίων επιστροφής 
Πέμπτης & Παρασκευής από ΑΝΔΡΟ 
πρωϊνές ώρες (06.00-07.00) 
4.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
  
35 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και επιστροφή με 
ελεύθερη προσέγγιση στο Λαύριο 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  Πέμπτη 
6.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
  
36 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-ΚΙΜΨΛΟ΢-
ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα  Κυριακή με 
προσέγγιση στην ΠΑΡΟ και κάθε 
Σετάρτη  χωρίς προσέγγιση στην 
ΠΑΡΟ κατά μετάβαση και επιστροφή 
10.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
  
37 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-ΑΙΓΙΑΛΗ-
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΚΟΤΥΟΝΗ΢ΙΑ-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΤΡΟ΢ 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  Δευτέρα  
10.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
  
38 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή  1 δρομολόγιο / εβδομάδα  Σρίτη 
12.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
  
39 
ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ-΢ΤΡΟ΢ και επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα  Σρίτη και 
Παρασκευή με δυνατότητα ελεύθερης 
προσέγγισης στο ΛΑΤΡΙΟ 
6.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
  
40 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  Παρασκευή  
12.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
  
41 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-ΚΙΜΨΛΟ΢-
ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  Δευτέρα  
10.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
  
42 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  ΢άββατο 
12.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
  
43 ΝΑΞΟ΢-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢ΙΑ-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΝΑΞΟ΢ 2 κυκλικά δρομολόγια / εβδομάδα 
3.400 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢» 
  
44 ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢ΙΑ-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-
ΝΑΞΟ΢ και επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα 
4.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢» 
  
45 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα 
5.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ» 
  
46 
ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 3 δρομολόγια / εβδομάδα  
2.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ» 
  
47 
ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ ΚΙΜΨΛΟΤ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / ημέρα από 1/11/04 – 
31/5/2005 με υποχρέωση εκτέλεσης 
ενός (1)  δρομολογίου / ημέρα χωρίς 
επιδότηση   (2) δρομολόγια την ημέρα, 
με υποχρέωση εκτέλεσης άλλων (2) μη 
επιδοτούμενων από 1/6-31/10/05 
500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 
«ΛΕΤΚΑ΢» 
  
48 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ και επιστροφή 5 δρομολόγια / εβδομάδα  
750 € 
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
  
49 
ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ (Αμμούδι – Ρίβα – 
Κόρφος-Αμμούδι) 3 δρομολόγια / ημέρα 
60 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
  
50 
ΜΤΚΟΝΟ΢-ΔΗΛΟ΢ και επιστροφή 8 δρομολόγια / εβδομάδα  
120 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΕΝΕΡΣΖΤ" 
  
51 
ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΙΝΑΡΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
400 € 
Α/Κ-Π/Κ «ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
  
52 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ΢ ΛΕΡΟΤ-ΜΤΡΣΙΕ΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟΤ 3 δρομολόγια / εβδομάδα  
300 € 
δεν υπήρξε ενδιαφέρον 
  
53 
ΝΑΞΟ΢-ΚΑΛΤΜΝΟ΢ (8/11 - 31/12/04) 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
13.500 € 
BLUE STAR ΠΑΡΟ΢ & ΝΑΞΟ΢ 
  
54 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ (8/11 - 31/12/04) 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
13.500 € 
BLUE STAR ΠΑΡΟ΢ & ΝΑΞΟ΢ 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ & ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ 2005 - 2006 
   Α/Α ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙ΢ΘΩΜΑ 
ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ 
ΔΑΠΑΝΗ (σε 
ευρώ) 
 
 
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-ΒΑΘΤ  ή ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με αναχώρηση 
από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ή ΡΟΔΟ (΢άββατο) 
31.900 € 
Ε/Γ-Ο/Γ 
«΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ» 
1.658.800 € 
2 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ-
ΛΗΜΝΟ΢-ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ  και 
επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με αναχώρηση 
από ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ή ΜΤΣΙΛΗΝΗ (Σρίτη ή 
Πέμπτη) 14.490 € Ε/Γ-Ο/Γ «΢ΑΟ΢ ΙΙ» 
753.480 € 
3 
ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΛΗΜΝΟ΢ και επιστροφή  
5 δρομολόγια / εβδομάδα τις εργάσιμες 
ημέρες 
1.800 € Υ/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢  72.000 € 
4 
ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΛΗΜΝΟ΢ και επιστροφή  
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων) 
1.800 € Υ/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢  7.200 € 
5 
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή.  
1 δρομολόγιo / εβδομάδα (Σετάρτη) με 
αναχώρηση πρωϊνές ώρες 18.842 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΑΡΙΝΑ» 
979.784 € 
6 
ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ - ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα (Παρασκευή) 
με αναχώρηση πρωϊνές ώρες 18.842 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΑΡΙΝΑ» 
979.784 € 
7 
ΧΑΡΑ-ΦΙΟ΢-ΧΑΡΑ 6 δρομολόγια / εβδομάδα 4.890 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΡ΢ΙΝΟΗ» 
1.525.680 € 
8 
ΧΑΡΑ-ΦΙΟ΢-ΧΑΡΑ 
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων) 4.890 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΡ΢ΙΝΟΗ» 
117.360 € 
9 
ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
4 δρομολόγια / εβδομάδα τις εργάσιμες 
ημέρες  
1.100 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ 
ΙΙ» 
228.800 € 
10 
ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων). 
1.100 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ 
ΙΙ» 
26.400 € 
11 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-
ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ 
΢ΑΜΟΤ 
4 δρομολόγια / εβδομάδα 
(Δευτέρα,Σετάρτη,Παρασκευή και 
Κυριακή)    Προσέγγιση σε Υαρμακονήσι 
2 φορές / μήνα 
6.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢» 
1.248.000 € 
12 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ 
ΙΚΑΡΙΑ΢ και επιστροφή  3 δρομολόγια / εβδομάδα  
700 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ 
΢ΑΝ» 
16.800 € 
13 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και επιστροφή  3 δρομολόγια / εβδομάδα   
800 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ 
΢ΑΝ» 
19.200 € 
14 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ και επιστροφή  5 δρομολόγια / εβδομάδα   
4.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «΢ΑΜΟ΢ 
΢ΠΙΡΙΣ 
1.040.000 € 
15 
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢ - ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ 
και επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
600 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΡΙΑ 
ΕΞΠΡΕ΢» 
93.600 € 
16 
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΒΙΘΑ-ΠΑΣΜΟ΢ 1 δρομολόγιο /εβδομάδα   
250 € 
Α/Κ - Π/Κ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΛΕΒΙΘΟΤ" 
2.000 € 
17 
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ και 
επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
599 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΛΑΜΠΗ ΙΙ" 
93.444 € 
18 
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
700 € Ε/Γ- Δ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ 
ΕΞΠΡΕ΢"   
109.200 € 
19 
ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα (Σρίτη,Πέμπτη ή 
΢αββάτο). Προσέγγιση σε Υαρμακονήσι 
ανά 15 ημέρες 
800 € 
Ε/Γ - Δ/Ρ 
"ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” 
83.200 € 
20 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολ./εβδομάδα από 1/11/05 - 30/04/06 &                                                                       
5 δρομολ./εβδομάδα από 1/05 - 31/10/06  
400 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΧΕΡΙΜΟ΢» 
83.200 € 
21 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα 
3.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢» 
72.000 € 
22 ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ και 
επιστροφή 5 δρομολόγια / εβδομάδα   
350 € Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΓ. 
ΚΨΝ/ΝΟ΢"   
14.000 € 
23 
΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-
ΔΙΑΥΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΦΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα όλο το χρόνο 
και 1 επιπλέον δρομολόγιο από 15/6 – 
15/9/06 με ανταπόκριση των 2 
τουλάχιστον εξ αυτών με τα δρομολόγια 
ΠΕΙΡΑΙΑ-΢ΗΣΕΙΑ΢  
13.499 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ» 
και «ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢» 
2.294.830 € 
24 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-
ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή    
  
  
  
25 
΢ΤΜΗ - ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα (αναχώρηση 
από ΢ύμη πρωϊ) 
1.300 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "΢ΤΜΗ ΙΙ"  
202.800 € 
26 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και επιστροφή  
Σουλάχιστον 3 δρομολόγια / εβδομάδα με 
αναχώρηση από ΡΟΔΟ πρωινές ή 
απογευματινές ώρες 
7.199 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ» 
και «ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢» 
1.123.044 € 
27 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 15/5 έως 
15/10/2006. Σο δρομολόγιο θα εκτελείται 
πρωινές ώρες από ΡΟΔΟ και βράδυ από 
ΚΑ΢Σ/ΖΟ κάθε Δευτέρα.  
7.200 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΦΤΠΛΟΟ 
«ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ 
ΕΞΠΡΕ΢» 
158.400 € 
28 
ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ και 
επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα 
550 € Ε/Γ  Δ/Ρ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΦΑΛΚΗ" & "ΝΙΚΟ΢ 
ΕΞΠΡΕ΢" 
17.600 € 
29 ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα με παραμονή 
στη ΥΟΙΝΙΚΗ έξι (6) ώρες 
350 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ" 
54.600 € 
30 
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) και 
επιστροφή 3 δρομολόγια / εβδομάδα  
550 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ" 
85.800 € 
31 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα (Σετάρτη, 
Πέμπτη & Παρασκευή) με αναχώρηση 
των δρομολογίων επιστροφής Πέμπτης & 
Παρασκευής από ΑΝΔΡΟ πρωϊνές ώρες 
(06.00-07.00) 
4.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
624.000 € 
32 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και επιστροφή με 
ελεύθερη προσέγγιση στο Λαύριο 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  (Πέμπτη) 
6.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
338.000 € 
33 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα  κάθε Κυριακή 
με προσέγγιση στην ΠΑΡΟ και κάθε 
Σετάρτη  χωρίς προσέγγιση στην ΠΑΡΟ 
κατά μετάβαση και επιστροφή 
10.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
1.092.000 € 
34 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΚΟΤΥΟΝΗ΢ΙΑ-
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-ΠΑΡΟ΢-
΢ΤΡΟ΢ 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  (Δευτέρα ) 
10.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
546.000 € 
35 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή  1 δρομολόγιο / εβδομάδα  (Σρίτη) 
12.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
650.000 € 
36 
ΚΕΑ-ΚΤΘΝΟ΢-΢ΤΡΟ΢ και επιστροφή με 
δυνατότητα ελεύθερης προσέγγισης στο 
ΛΑΤΡΙΟ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  (Σρίτη και 
Παρασκευή)  
6.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
676.000 € 
37 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  (Παρασκευή 
)με δυνατότητα ελεύθερης προσέγγισης 
στο ΛΑΤΡΙΟ 
12.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
650.000 € 
38 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  (Δευτέρα )με 
δυνατότητα ελεύθερης προσέγγισης στο 
ΛΑΤΡΙΟ 
10.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
546.000 € 
39 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  (΢άββατο) με 
δυνατότητα ελεύθερης προσέγγισης στο 
ΛΑΤΡΙΟ 
12.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
650.000 € 
40 ΝΑΞΟ΢-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΝΑΞΟ΢ 2 κυκλικά δρομολόγια / εβδομάδα 
3.400 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢» 
54.400 € 
41 ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-
ΝΑΞΟ΢ και επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα 
4.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢» 
128.000 € 
42 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 4 δρομολόγια / εβδομάδα 
5.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ» 
1.144.000 € 
43 
ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 3 δρομολόγια / εβδομάδα  
2.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ» 
390.000 € 
44 
ΘΗΡΑ - ΙΟ΢ - ΑΜΟΡΓΟ΢ - ΘΗΡΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα                                        
(για το διάστημα 1/6/2006 - 31/8/2006) 
5.500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ» 
66.000 € 
45 
ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ ΚΙΜΨΛΟΤ 
και επιστροφή 
2 δρομολόγια / ημέρα από 1/11/05 – 
31/5/2006 με υποχρέωση εκτέλεσης ενός 
(1)  επιπλέον δρομολογίου /ημέρα χωρίς 
επιδότηση   (2) δρομολόγια την ημέρα, με 
υποχρέωση εκτέλεσης άλλων (2) μη 
επιδοτούμενων από 1/6-31/10/06 
500 € 
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ «ΛΕΤΚΑ΢» 
365.000 € 
46 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ και επιστροφή 5 δρομολόγια / εβδομάδα  
750 € Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
30.000 € 
47 
ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ (Αμμούδι – Ρίβα – 
Κόρφος-Αμμούδι) 3 δρομολόγια / ημέρα 
60 € 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
11.160 € 
48 
ΜΤΚΟΝΟ΢-ΔΗΛΟ΢ και επιστροφή  8 δρομολόγια / εβδομάδα  
120 € 
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΕΝΕΡΣΖΤ" 
7.680 € 
49 
ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΙΝΑΡΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
400 € Α/Κ-Π/Κ 
«ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
20.800 € 
50 
ΝΑΞΟ΢-ΚΑΛΤΜΝΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
14.000 € BLUE STAR ΠΑΡΟ΢ & 
ΝΑΞΟ΢ 
182.000 € 
51 ΝΑΞΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - 
ΝΑΞΟ΢  1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
17.000 € BLUE STAR ΠΑΡΟ΢ & 
ΝΑΞΟ΢ 
221.000 € 
  
ΓΕΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ*   
  
  
21.553.046 
€ 
     
 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
     επιδοτούμενες δρομολογιακές γραμμές με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας 1 έτους (01/11/2005 - 31/10/2006) 
  παράταση ισχύος συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για το διάστημα (01/11/2005 - 31/12/2005) 
  παράταση ισχύος συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για το διάστημα (01/11/2005 - 31/01/2006) 
      * το συνολικό κόστος επιδότησης αναλύεται βάσει της χρονικής περιόδου που αφορούν οι δρομολογιακές γραμμές όπως αναλύεται στο 
υπόμνημα 
 
ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΕ΢   ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΕ΢    ΓΡΑΜΜΕ΢   ΜΕ   ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢   ΑΝΑΘΕ΢Η΢   ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢   ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ 
 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ & ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢  από 1/11/2006 εως 31/10/2007. 
Α/Α ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙ΢ΘΩΜΑ 
ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ ΔΑΠΑΝΗ (σε 
ευρώ) 
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-ΒΑΘΤ  ή 
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι ΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-
ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 8/6/2007 
έως 31/10/08 
52 38.500 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢ & 
"ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ". Σο 
δρομολόγιο εκτελούσε 
το E/Γ - Ο/Γ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ με 31.900 
και από 25/6/07 έως 
31/10/07 με  38.500 σε 
αντικατάσταση του 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢. 
1.801.800 € 
2 ΘΕ΢ΑΛΟΝΙΚΗ-΢ΑΜΟ΢-
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα τη θερινή 
περίοδο από  1/5 έως 30/9. Διάρκεια 
σύμβασης έως 31/10/2008 
22 43.980 € Ε/Γ-Ο/Γ "ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢" & 
"ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ."Μέχρι 
31/10/07 εκτελείται 
από το Ε/Γ - Ο/Γ 
Πηνελόπη σε 
αντικατάσταση του 
Ε/Γ-Ο/Γ «ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢. 
967.560 € 
3 ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΛΗΜΝΟ΢ και 
επιστροφή  
5 δρομολόγια / εβδομάδα τις εργάσιμες 
ημέρες & 2 δρομολόγια.μήνα για 
μεταφορά καυσίμων και οχληρών 
φορτίων από 8/6/07 έως 31/10/07 
284 2.500 € Υ/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢  
710.000 € 
4α ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΛΗΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού της 20ης  
Νοεμβρίου 2006 
52 18.842 € Σο Ε/Γ-Ο/Γ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ μέχρι 
10/06/07. ΑΠΌ 
11/6/07 το Ε/Γ-Ο/Γ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ έως 
την ολοκλήρωση 
του διαγωνισμού 
άνευ μισθώματος. 
612.365 € 
4β ΑΓ.ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΛΗΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού της 20ης 
Νοεμβρίου 2006 
52 18.842 € Σο Ε/Γ-Ο/Γ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ μέχρι 
10/6/07.          Σο 
Ε/Γ-Ο/Γ  
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ από 
11/6/07 έως την 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού άνευ 
μισθώματος. 
612.365 € 
5 ΧΑΡΑ-ΦΙΟ΢-ΧΑΡΑ 6 δρομολόγια / εβδομάδα και 2 
δρομολόγια/μήνα για μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων από 
1/3/07 έως 31/10/08 
336 5.390 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ» 
1.811.040 € 
6 ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 4 δρομολόγια την εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες                              2 
δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων) από 
1/3/07 έως 31/10/09 
232 1.450 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ 
ΙΙΙ» 
336.400 € 
7 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΢ΑΜΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα από 1/3/07 
έως 31/10/09 
(Δευτέρα,Σετάρτη,Παρασκευή και 
Κυριακή)    Προσέγγιση σε 
Υαρμακονήσι 2 φορές / μήνα 
208 7.150 € Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢" 
1.487.200 € 
8 ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-
ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ 
ΙΚΑΡΙΑ΢ και επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα  από 1/3/2007 
έως 31/10/08 
156 950 € Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΑΝ» 
148.200 € 
9 ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-
ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και 
επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα  από 1/3/2007 
έως 31/10/08 
156 850 € Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΑΝ» 
132.600 € 
10 ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΑΓ. 
ΚΗΡΤΚΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΒΑΘΤ 
΢ΑΜΟΤ και επιστροφή  
5 δρομολόγια / εβδομάδα  από 1/3/2007 
έως 31/10/08 
260 4.400 € Ε/Γ-Ο/Γ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΠΙΡΙΣ 
1.144.000 € 
11 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΣΡΑΠΑΛΟΤ-
ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢ - ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα 156 730 € Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΡΙΑ 
ΕΞΠΡΕ΢» 113.880 € 
12 ΛΕΒΙΘΑ-ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΒΙΘΑ 1 δρομολόγιο /εβδομάδα από 25/6/07 
έως 31/10/07. 
52 300 € Α/Κ-Π/Κ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΛΕΒΙΘΟΤ" 16.380 € 
13 ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΧΟΙ 
και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 1/6/07 
έως 31/10/09 και ένα επιπλέον από 1/6 
έως 30/9 
70 690 € Ε/Γ-Σ/Ρ "ΛΑΜΠΗ ΙΙ" 
48.300 € 
14 ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα  και 1 
δρομολόγιο /εβδομάδα  ΠΑΣΜΟ΢-
ΛΕΙΧΟΙ από 1/3/07 έως 31/10/09 
208 1.000 € Ε/Γ- Δ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ 
΢ΣΑΡ"   
208.000 € 
15 ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  Προσέγγιση 
σε Υαρμακονήσι ανά 15 ημέρες, από 
1/3/07 έως 16/5/07 και από 17/5/07 έως 
31/10/2014 
104 880                     
1080 
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” 
Αντικαταστάθηκε με 
νέο πλοίο κατηγορίας 
1 το Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΝΝΑ 
ΕΞΠΡΕ΢"με 
αναπροσαρ-μογή του 
μισθώματος  σε 1080 
€ από 17/5/07 έως 
31/10/2014 
112.320 € 
16 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολ./εβδομάδα από 1/11 - 30/9 
εκάστου έτους                                                                                
5 δρομολ./εβδομάδα από 1/05 - 31/10  
τη θερινή περίοδο. Σριετής σύμβαση 
από 1/3/07 μέχρι 31/10/09 
208 500 € Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΩ» 
104.000 € 
17 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα από 1/3/07 
έως 31/10/09 
156 3.500 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢» 546.000 € 
18 ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα   από 1/3/07 
έως 31/10/08 
208 420 € Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΓ. ΚΨΝ/ΝΟ΢"   
87.360 € 
19 ΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-(ΔΙΑΥΑΝΙ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ)-ΦΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα όλο το χρόνο 
και 1 επιπλέον δρομολόγιο από 1/6 – 
15/9.Σα δύο(2) τουλάχιστον εξ αυτών 
των δρομολογίων θα είναι συνέχεια των 
δρομολογίων  ΠΕΙΡΑΙΑ-΢ΗΣΕΙΑ΢.Δύο 
προσεγγίσεις σε Διαφάνι 
172 14.165 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 
Λ.» και «ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢» 
2.436.380 € 
20 ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢  και επιστροφή 2 δρομολόγια / εβδομάδα  από 1/3/07 
έως 31/10/09 
104 1.200 € Ε/Γ-Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 124.800 € 
21 ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-
ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 
του αγόνου της 16-3-07 στις 25/5/07. 
104 15.000 € Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού 1.664.000 € 
22 ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή  
 3 δρομολόγια / 
εβδομάδα.Επαναπροκηρύχθηκε  
διαγωνισμός του άγονου της 16-3-2007 
156 6.500 € Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού 1.170.000 € 
23 ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ (ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα . Σο 
δρομολόγιο θα εκτελείται πρωινές ώρες 
από ΡΟΔΟ και βράδυ από ΚΑ΢Σ/ΖΟ με 
ταχύπλοο από 11/6 έως 15/9. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 
του άγονου της  16-3-2007. 
24 8.100 € Ε/Γ - Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ 
ΕΞΠΡΕ΢" 
194.000 € 
24 ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ 
ΡΟΔΟΤ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 
στις 25/5/07. Από 11/6/07 έως 31/10/07. 
208 770 € Ε/Γ  Δ/Ρ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΦΑΛΚΗ" & " ΕΞΠΡΕ΢ 
ΝΙΚΟ΢" . 
160.160 € 
25 ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα με παραμονή 
στο ΥΟΙΝΙΚΙ έξι (6) ώρες από 1/3/07 έως 
31/10/08 
208 580 € Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ" 
120.640 € 
26 ΔΙΑΥΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) 
και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα από 1/3/07 
έως 31/10/08 
208 550 € Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ" 114.400 € 
27 ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  από 8/6/2007 
έως 31/10/08 
104 4.600 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
478.400 € 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  από 8/6/2007 
έως 31/10/08 
52 4.600 € Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α" 
239.200 € 
28 ΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και 
επιστροφή με ελεύθερη 
προσέγγιση στο Λαύριο 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα   από  8/6/07 
έως 31/10/08 
52 7.500 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 390.000 € 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ  και 
επιστροφή  με ελεύθερη 
προσέγγιση στο ΛΑΤΡΙΟ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα από 8/6/2007 
έως 31/10/08 
104 7.500 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
780.000 € 
29 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια /εβδομάδα από 8/6/2007 
έως 31/10/08. ΢ε δύο δρομολόγια δεν θα 
γίνεται προσέγγιση σε ΠΑΡΟ. 
156 12.700 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
1.981.200 € 
30 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΔΟΝΟΤ΢Α-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΣΑΠΟΛΑ-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΤΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 8/6/07 
έως 31/10/08 
52 12.700 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
660.400 € 
31 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα  από 8/6/07 
έως 31/10/08 
108 15.100 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» 
1.630.800 € 
32 ΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 8/6/07 
έως 31/10/08 
52 15.120 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
786.240 € 
33 ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢ και επιστροφή 
6 δρομολόγια / εβδομάδα  από 1/3/07 
έως 31/10/08 
312 4.400 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢» 
1.372.800 € 
34 ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα   από 1/3/07 
έως 31/10/08 
208 6.050 € Ε/Γ-Ο/Γ  "ΑΡ΢ΙΝΟΗ" 
1.258.400 € 
35 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 3 δρομολόγια / εβδομάδα από 1/3/07 
έως 31/10/08 
156 2.750 € Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΡ΢ΙΝΟΗ" 429.000 € 
36 ΘΗΡΑ-ΙΟ΢-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΘΗΡΑ 1 δρομολόγιο / εβδομάδα  για το 
διάστημα από 1/6    - 31/8 εκάστης 
περιόδου.Διάρκειας σύμβασης μέχρι 
31/10/08 
12 5.780 € Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΡ΢ΙΝΟΗ" 
69.360 € 
37 ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ 
ΚΙΜΨΛΟΤ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / ημέρα από 1/11 – 31/5/   
με υποχρέωση εκτέλεσης ενός (1)  
επιπλέον δρομολογίου /ημέρα χωρίς 
επιδότηση. Δύο (2) δρομολόγια την 
ημέρα, με υποχρέωση εκτέλεσης άλλων 
(2) μη επιδοτούμενων από 1/6-31/10 
.Διάρκεια σύμβασης  1/3/07 έως 
31/10/09 
730 580 € Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΥΑΝΕΡΨΜΕΝΗ» 
423.400 € 
38 ΘΗΡΑ΢ΙΑ- ΘΗΡΑ και επιστροφή 5 δρομολόγια / εβδομάδα  από 1/3/2007 
έως 31/10/09 
260 1.040 € Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
270.400 € 
39 ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢ (Ρίβα– 
Κόρφος-Αμμούδι) και επιστροφή 
3 δρομολόγια / ημέρα από 1/3/07 έως 
31/10/08 
1095 90 € Ε/Γ-Σ/Ρ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
98.550 € 
40 ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟ΢  και 
επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 1/3/07 
έως 31/10/07 
52 400 € Α/Κ-Π/Κ 
«ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
Τποβλήθηκε δήλωση 
αντικατάσασης του 
πλοίου με νέο. 
20.800 € 
41 ΡΟΔΟ΢-ΚΑΡΠΑΘΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 8/6/2007 
έως 31/10/07 (θερινή περίοδο μόνο) 
52 14.750 € BLUE STAR  2 
767.000 € 
42 ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  από 8/6/07 
έως 31/10/09 και ένα επιπλέον 15/6 έως 
15/9 χωρίς επιδότηση 
52 4.230 € E/Γ -Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
219.960 € 
43 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ΢ ή ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΛΕΡΟΤ-ΜΤΡΣΙΕ΢ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 156 580                                    
650 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΠΡΙΝ΢Ε΢΢ 
ΜΑΡΙΑ". 
Αντικαταστάθηκε από 
25/5/07 με νέο πλοίο  
κατηγορίας 1 Ε/Γ-Δ/Ρ  
"ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή του 
μισθώματος σε 650 €. 
Διάρκεια σύμβασης 
έως 31/10/2014 
101.400 € 
44 ΘΕ΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-           (ΦΙΟ΢-΢ΑΜΟ΢) 
1δρομολόγιο / εβδομάδα και επιπλέον 1 
δρομολόγιο από 15/6 έως 15/9 χωρίς 
επιδότηση. 
52 25196                        
(24.000) 
Ε/Γ-Ο/Γ 
"΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ" από 
12/6/07 έως την 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 
20/11/06 με μίσθωμα 
24.000 € / δρομολ. 
1.310.192 € 
45 ΝΑΞΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΝΑΞΟ΢ με 
ελεύθερη υποχρεωτική 
προσέγγιση στη Αμοργό 
2 δρομολόγια / εβδομάδα από 1/3/07 
έως 31/10/09. 
104 14.300 € Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR 
NAΞΟ΢ 
1.487.200 € 
  ΓΕΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ         31.758.852 
€ 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΕ΢ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ ΜΕ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΘΕ΢Η΢ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ΢ ΝΑΤΣΙΛΙΑ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ περιόδου 1/11/2007 έως 31/10/2008.          Μυτιλήνη 
17/09/2008. 
Α/Α 
ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟ΢ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΣΗ΢ΙΩ΢  ΜΙ΢ΘΩΜΑ 
ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ - 
ΠΛ/ΣΗ΢/ΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
 ΕΣΗ΢ΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ                     
(σε ευρώ)  
1 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-ΒΑΘΤ  ή 
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι ΢ΑΜΟΤ-
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  52   41.699,35 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «Β. ΚΟΡΝΑΡΟ΢ 
& "ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ". -                                           
ΛΑΝΕ                                           
(Εμ. Γαλανάκης) 
2.168.366,20 
€  
2 
ΘΕ΢ΑΛΟΝΙΚΗ-΢ΑΜΟ΢-
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα τη 
θερινή περίοδο από  1/5 έως 
30/9.  
22     47.634,73 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢" & 
"ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ." -                                           
ΛΑΝΕ                                                      
(Εμ. Γαλανάκης) 
  1.047.964,06 
€  
3 
ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢-ΛΗΜΝΟ΢ και 
επιστροφή  
6 δρομολόγια / εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες & 2 
δρομολόγια.μήνα για 
μεταφορά καυσίμων και 
οχληρών φορτίων. 
312    2.500,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢ -           
ΑΙΟΛΙ΢ Ν.Ε                       
(Ε. Καραϊσκάκης)  
     780.000,00 
€  
4 
α) ΚΑΒΑΛΑ -ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ- 
και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα.  52   23.096,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ 
- ΝΙΚΗ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ 
Ν.Ε (Υ. Μανούσης) 
  1.200.992,00 
€  
β) ΚΑΒΑΛΑ -ΛΗΜΝΟ΢-
ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ 
και επιστροφή. 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  52   23.096,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ 
- ΝΙΚΗ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ 
Ν.Ε (Υ. Μανούσης) 
  1.200.992,00 
€  
5 
α) ΧΑΡΑ-ΦΙΟ΢-ΧΑΡΑ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα και 
2 δρομολόγια/μήνα για 
μεταφορά καυσίμων και 
οχληρών φορτίων  
336       5.837,90 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ» 
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗ Ν.Ε                             
(Εμ. Γαλανός) 
  1.961.534,40 
€  
β) ΧΑΡΑ-ΒΟΛΙ΢΢Ο΢-ΧΑΡΑ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα 
από 21/6 έως 15/9/2008  
26       2.682,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ»                    
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗ Ν.Ε                             
(Εμ. Γαλανός) 
      69.732,00 
€  
6 ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
4 δρομολόγια την εβδομάδα 
τις εργάσιμες ημέρες                              
2 δρομολόγια / μήνα 
(μεταφορά καυσίμων και 
οχληρών φορτίων). Διάρκεια 
΢ύμβασης έως 31/10/2009.   
232       1.570,49 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ ΙΙΙ» 
΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΥΙΛΟΙ 
ΟΙΝΟΤ΢΢ΨΝ. 
     364.353,68 
€  
7 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΢ΑΜΟΤ - 
ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.    
208    7.744,16 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢" Α.Ν.Ε. 
ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
  1.610.785,28 
€  
8 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα 
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.   
156    3.790,85 €  
Ε/Γ-Ο/Γ                                 
«ΝΗ΢Ο΢ ΚΑΛΤΜΝΟ΢» -                                  
Α.Ν.Ε. ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
     591.372,60 
€  
9 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-
ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ 
ΙΚΑΡΙΑ΢ και επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα   156    1.028,94 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΑΝ» - 
ΓΡΑΜΜΕ΢ ΛΟΤΣΡΑΡΗ 
Ν.Ε 
     160.514,64 
€  
10 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-
ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και 
επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα   156       920,63 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΑΝ» - 
ΓΡΑΜΜΕ΢ ΛΟΤΣΡΑΡΗ 
Ν.Ε 
     143.618,28 
€  
11 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΑΓ. 
ΚΗΡΤΚΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΒΑΘΤ 
΢ΑΜΟΤ και επιστροφή  
5 δρομολόγια / εβδομάδα   260    4.765,64 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «΢ΑΜΟ΢ ΢ΠΙΡΙΣ 
ΠΛΟΕ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Ν.Ε                  
(Ν. Κατρακάζος) 
  1.239.066,40 
€  
12 
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΣΡΑΠΑΛΟΤ-
ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢ - ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα 156       790,66 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΡΙΑ ΕΞΠΡΕ΢»                                                                      
Ε/Γ-ΔΡ ΠΑΝΑΓΙΑ -                       
Μ. Καρναβάς 
     123.342,96 
€  
13 ΛΕΒΙΘΑ-ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΒΙΘΑ 1 δρομολόγιο /εβδομάδα. 52       542,00 €  
Α/Κ Π/Κ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΛΕΒΙΘΟΤ (΢τ. 
Καμπόσος) 
      28.184,00 
€  
14 
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-
ΛΕΙΧΟΙ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
και ένα επιπλέον από 1/6 έως 
30/9. Διάρκεια ΢ύμβασης 
έως 31/10/2009.   
52                                                           
70 
  690,00 €                
747,33 €                 
809,00€   
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΛΑΜΠΗ ΙΙ"              
(Μαρκος Γαμπιεράκης) 
35.880,00€                            
52.313,10€                           
88.193,10€ 
15 
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα  
και 1 δρομολόγιο /εβδομάδα  
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ σε 
ανταπόκριση από Πειραιά.                                                   
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.   
208    1.083,10 €  
Ε/Γ- Δ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ ΢ΣΑΡ" 
(Γρύλλης Νικόλαος)  
     225.284,80 
€  
16 
ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι 
και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
Προσέγγιση σε 
Υαρμακονήσι ανά 15 
ημέρες, από 1/3/07 έως 
16/5/07 και από 17/5/07 έως 
31/10/2014.                                                 
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
2014.   
104    1.169,74 €  
 Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢ -             
(Ρίζος Εμμανουήλ) 
  121.652,96 
€  
17 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολ./εβδομάδα από 
1/11 - 30/9 εκάστου έτους                                                                                
5 δρομολ./εβδομάδα από 
1/05 - 31/10  τη θερινή 
περίοδο. Διάρκεια ΢ύμβασης 
έως 31/10/2009.   
208       541,55 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΩ»                  
(Μανιάς Δημήτριος) 
    112.642,40 
€  
18 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ 
και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα    208       454,90 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΓ. ΚΨΝ/ΝΟ΢"  
(Νικόλαος ΢ταυριανός)  
      94.619,20 
€  
19 
΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-(ΔΙΑΥΑΝΙ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ)-ΦΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ΢ 
και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα 
όλο το χρόνο. Σα δύο(2) 
τουλάχιστον εξ αυτών των 
δρομολογίων θα είναι 
συνέχεια των δρομολογίων  
ΠΕΙΡΑΙΑ-΢ΗΣΕΙΑ΢.Δύο 
προσεγγίσεις σε Διαφάνι .  
156   15.342,11 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ.» 
και «ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ 
ΚΟΡΝΑΡΟ΢» Λ.Α.Ν.Ε                                                
(Εμ. Γαλανάκης) 
  2.393.369,16 
€  
20 ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢  και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.   
104    1.299,72 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ                               
"ΠΑΝΑΓΙΑ ΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
ΚΑΣΕΡΟ΢ Ν.Ε                  
(Ιωάννης 
Διακογιάννης) 
     135.170,88 
€  
21 
ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-
ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή  
2 επιδοτούμενα δρομολόγια 
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.   
104   16.490,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢"  -              
ΑΝ.Ε ΢ΤΜΗ΢                                           
(Β. Παπακαλοδούκας) 
  1.714.960,00 
€  
22 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή  
 3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.   
156    7.490,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢"  -              
ΑΝ.Ε ΢ΤΜΗ΢                                           
(Β. Παπακαλοδούκας) 
  1.168.440,00 
€  
23 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ (ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα . 
Σο δρομολόγιο θα εκτελείται 
πρωινές ώρες από ΡΟΔΟ και 
βράδυ από ΚΑ΢Σ/ΖΟ με 
ταχύπλοο από 11/6 έως 
15/9.  
24    9.100,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢- 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Η΢ 
ΘΑΛΑ΢΢ΙΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ 
(Γ. ΢πανός). 
     218.400,00 
€  
24 
ΡΟΔΟ΢ - ΚΨ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - 
ΛΕΡΟ΢ - ΛΕΙΧΟΙ - ΠΑΣΜΟ΢ ή 
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι. 
2 έπιδοτούμενα 
δρομ/εβδομάδα από 1/11-
31/3. Ένα (1) επιδοτούμενο 
δρομολόγιο/εβδομάδα με 
την υποχρέωση ενός 
ελεύθερου από 1/4-31/10 
εκάστου έτους. 
74   21.662,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΕΞΠΡΕ΢  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Η΢ 
ΘΑΛΑ΢΢ΙΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ 
(Γ. ΢πανός). 
  1.602.988,00 
€  
25 
ΡΟΔΟ΢- ΦΑΛΚΗ- ΣΗΛΟ΢-
ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΩ΢  και επιστροφή     
(ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ) 
Ένα (1) επιδοτούμενο 
δρομολόγιο την εβδομάδα με 
την υποχρέωση εκτέλεσης 
ενός ελεύθερου με απευθείας 
ανάθεση από 15/6/08 έως 
15/9/08 
13   13.700,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΦΤΠΛΟΟ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΠΡΑΪΝΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢Η΢ 
ΘΑΛΑ΢΢ΙΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ 
(Γ. ΢πανός). 
     178.100,00 
€  
26 
ΡΟΔΟ΢-ΚΑ΢ΣΕΛΛΟΡΙΖΟ και 
επιστροφή                                                               
(ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ) 
1δρομολόγιο/εβδομάδα σε 
συνέχεια δρομολογίου από 
ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΡΟΔΟ με 
απευθείας ανάθεση από                  
1/5  έως30/5. ΢το 
Διαγωνισμό της 7/5/08 δεν 
προσήλθε ενδιαφερόμενος 
μειοδότης. 
4   15.000,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟ Ε/Γ-Ο/Γ 
ΜΙΛΕΝΑ                                           
G.A FERRIES                                    
(Γερ. Αγούδημος) 
  60.000,00 
€  
27 
ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ 
ΡΟΔΟΤ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 208       899,00 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ ΝΗ΢Ο΢ ΦΑΛΚΗ 
& ΕΞΠΡΕ΢ ΝΙΚΟ΢. -                                
Βελλής & Υραγκάκης 
     186.992,00 
€  
28 
ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα με 
παραμονή στο ΥΟΙΝΙΚΙ έξι 
(6) ώρες. 
208       628,19 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ" -                                
Γ. Μανούσος. 
  130.663,52 
€  
29 
ΔΙΑΥΑΝΙ-
ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 208       682,35 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ" 
(Πρωτόπαππας) 
     141.928,80 
€  
30 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
από 8/6/2007 έως 30/06/08 
104    4.982,26 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» -NEL LINES (Απ. 
Βεντούρης) 
     518.155,04 
€  
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα   52    4.982,26 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α"-                         
NEL LINES (Απ. 
Βεντούρης) 
259.077,52 
€  
31 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και 
επιστροφή με ελεύθερη 
προσέγγιση στο Λαύριο 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα   
από  8/6/07 έως 30/06/08 
52    8.123,25 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ»              NEL 
LINES                                         
(Απ. Βεντούρης) 
     422.409,00 
€  
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ  και 
επιστροφή  με ελεύθερη 
προσέγγιση στο ΛΑΤΡΙΟ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα. 104    8.123,25 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α»                    
NEL LINES                                        
(Απ. Βεντούρης) 
     844.818,00 
€  
32 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-
΢ΙΥΝΟ΢-ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια /εβδομάδα.                        
΢ε δύο δρομολόγια δεν θα 
γίνεται προσέγγιση σε ΠΑΡΟ 
156   13.755,37 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α»                          
NEL LINES                                        
(Απ. Βεντούρης) 
 2.145.837,72 
€  
33 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΔΟΝΟΤ΢Α-ΑΙΓΙΑΛΗ-
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-
ΠΑΡΟ΢-΢ΤΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα 
από 8/6/07 έως 30/06/08 
52   13.755,37 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ» -NEL LINES                                     
(Απ. Βεντούρης) 
     715.279,24 
€  
34 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
από 8/6/07 έως 30/06/08 
108   16.354,81 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΗΝΟΤ»-NEL LINES                                             
(Απ. Βεντούρης) 
  1.766.319,48 
€  
35 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα.  52   16.376,47 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α»                                  
NEL LINES                                      
(Απ. Βεντούρης) 
 851.576,44 
€  
36 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-
ΔΟΝΟΤ΢Α-ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢ 
και επιστροφή 
6 δρομολόγια / εβδομάδα. 312    4.765,64 €  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢»                                 
ΜΙΚΡΕ΢ ΚΤΚΛΑΔΕ΢ Ν.Ε                            
(Ιωάννης ΢κοπελίτης) 
1.486.879,68 
€  
37 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 208    6.552,75 €  
Ε/Γ-Ο/Γ  "ΑΡ΢ΙΝΟΗ" - 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ Ν.Ε                      
(Υ. Μανούσης) 
  1.362.972,00 
€  
38 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 3 δρομολόγια / εβδομάδα. 156    2.978,52 €  
Ε/Γ-Ο/Γ  "ΑΡ΢ΙΝΟΗ" - 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ Ν.Ε                      
(Υ. Μανούσης) 
     464.649,12 
€  
39 ΘΗΡΑ-ΙΟ΢-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΘΗΡΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
για το διάστημα από 1/6    - 
31/8 μέχρι 31/10/08 
12    6.260,31 €  
Ε/Γ-Ο/Γ  "ΑΡ΢ΙΝΟΗ" - 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ Ν.Ε                      
(Υ. Μανούσης) 
      75.123,72 
€  
40 
ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ 
ΚΙΜΨΛΟΤ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / ημέρα από 
1/11 – 31/5/   με υποχρέωση 
εκτέλεσης ενός (1)  επιπλέον 
δρομολογίου /ημέρα χωρίς 
επιδότηση. Δύο (2) 
δρομολόγια την ημέρα, με 
υποχρέωση εκτέλεσης άλλων 
(2) μη επιδοτούμενων από 
1/6-31/10.                                                          
Διάρκεια σύμβασης  έως 
31/10/09 
730       628,19 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΥΑΝΕΡΨΜΕΝΗ» -  
ΜΑΝΣΑΛΕΝΑ Ι Ν.Ε                
(Εμ. Γαλανός) 
     458.578,70 
€  
41 ΘΗΡΑ΢ΙΑ- ΘΗΡΑ και επιστροφή 
5 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διάρκεια σύμβασης από 
1/3/2007 έως 31/10/09 
260    1.126,42 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ" -              
ΝΗ΢Ο΢ ΘΗΡΑ΢ΙΑ Ν.Ε              
(Εμ. Καφιέρης) 
     292.869,20 
€  
42 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢ (Ρίβα– 
Κόρφος-Αμμούδι) και 
επιστροφή 
3 δρομολόγια / ημέρα. 1095         97,47 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
(΢υρίγος) 
     106.729,65 
€  
43 
ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟ΢  και 
επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  52       520,00 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ «ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
Ν. ΝΑΞΟΤ 136                       
(Φάλαρης 
Κωνσταντίνος) 
      27.040,00 
€  
44 
ΡΟΔΟ΢-ΚΑΡΠΑΘΟ΢ και 
επιστροφή σε συνέχεια 
δρομολογίου από Πειραιά με           
Ε/Γ-Ο/Γ κατηγ. 1 ή κατηγ. 2. 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα 
από 1/6/2008 έως 31/10/08 
ΔΕΝ ΠΡΟ΢ΗΛΘΕ 
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ΢ ΢ΣΟΤ΢ 
ΔΙΕΞΑΦΘΕΝΣΕ΢ 
ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ΢ 8/1/08 ΚΑΙ 
7/5/08 
18     21.662,00 €  -                   -   €  
45 
ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  
από 8/6/07 έως 31/10/09 και 
ένα επιπλέον 15/6 έως 15/9 
χωρίς επιδότηση.                                          
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.   
52       4.581,51 €  
E/Γ -Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" - ΚΑΣΕΡΟ΢ 
Ν.Ε (Ιωάννης 
Διακογιάννης) 
     238.238,52 
€  
46 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ΢ ή ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΛΕΡΟΤ-ΜΤΡΣΙΕ΢ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα 
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2014.   
156       704,01 €  
 Ε/Γ-Δ/Ρ  "ΑΝΝΑ 
ΕΞΠΡΕ΢" - Ρίζος 
Εμμανουήλ 
     109.825,56 
€  
47 
ΝΑΞΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΝΑΞΟ΢ με 
ελεύθερη υποχρεωτική 
προσέγγιση στη Αμοργό, σε 
συνέχεια δρομολογίου από 
Πειραιά  
2 δρομολόγια/εβδομάδα.        
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/10/2009.   
104   15.488,33 €  
Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR 
NAΞΟ΢ - BLUE STAR A.E                      
(Μιχάλης ΢ακέλλης)  
  1.610.786,32 
€  
48 
ΣΗΛΟ΢ - ΡΟΔΟ΢                                                       
ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ 
3 δρομ/εβδομάδα Έναρξη 
δρομολογίων 6/08.                                 
Διάρκεια ΢ύμβασης έως 
31/08/2010.   
156    4.432,00 €  
Ε/Γ ΢Η ΢ΣΑΡ  Ν.Π 10728 - 
ΣΗΛΟ΢ 21ος ΑΙΩΝΑ΢ 
Ν.Ε  (Αναστάσιος 
Αλιφέρης) 
     691.392,00 
€  
49 
ΘΤΜΑΙΝΑ - ΥΟΤΡΝΟΙ                                               
ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ 
10 δρομ/εβδομάδα.  520       188,00 €  
Ε/Γ ΜΕΜΑΝ  Ν.΢.965 
(Ελευθέριος Κωτταράς) 
      97.760,00 
€  
50 
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή                             
ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ 
2 δρομολόγια/εβδομάδα με 
αναχώρηση από 
Πυθαγόρειο πρωινή ώρα 
ΔΕΝ ΠΡΟ΢ΗΛΘΕ 
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ΢ ΢ΣΟΤ΢ 
ΔΙΕΞΑΦΘΕΝΣΕ΢ 
ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟΤ΢  
104    2.166,00 €  -                  -   €  
  ΓΕΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ         35.810.540,23 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΕ΢ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ ΜΕ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΘΕ΢Η΢ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ΢ ΝΑΤΣΙΛΙΑ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ περιόδων 1/11/2008 έως 31/10/2009 και μετέπειτα. 
Α/Α 
ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 ΜΙ΢ΘΩΜΑ 
ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ 
ΔΑΠΑΝΗ                     
(σε ευρώ) 
1 ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
4 δρομολόγια την εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες                              
2 δρομολόγια / μήνα 
(μεταφορά καυσίμων και 
οχληρών φορτίων) από 1/3/07 
έως 31/10/09 
232 
           1.570,49 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ 
«ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ ΙΙΙ» 
364.353,68   
2 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΠΑΣΜΟ΢-
ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ 
΢ΑΜΟΤ - ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09 
(Δευτέρα,Σετάρτη,Παρασκευή 
και Κυριακή)    Προσέγγιση σε 
Υαρμακονήσι 2 φορές / μήνα 
208 
       7.744,16 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢" 
1.610.785,28   
3 
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΧΟΙ και 
επιστροφή 
΢ύμβαση τριετής έως 31/10/09.       
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  και 
ένα επιπλέον από 1/6 έως 30/9. 
Με ανάθεση ένα (1) επιπλέον 
δρομολόγιο από 22/11/07 έως 
29/2/08. Ο διαγωνισμός 
διεξήχθη 8/1/08. Νέα σύμβαση 
έως 31/10/08. Παρατάθηκε έως 
28/2/09. Από 1/3/09 2 
δρομ./εβδ με τη νέα σύμβαση. 
52                                                           
104 
747,33 €     
866,00 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΛΑΜΠΗ ΙΙ" 128.925,16   
4 ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα  και 1 
δρομολόγιο /εβδομάδα  
ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ σε 
ανταπόκριση από Πειραιά. 
΢ύμβαση από 1/3/07 έως 
31/10/09 
208 
       1.083,10 
€  
Ε/Γ- Δ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ 
΢ΣΑΡ"   
225.284,80   
5 
ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
Προσέγγιση σε Υαρμακονήσι 
ανά 15 ημέρες, από 1/3/07 έως 
16/5/07 και από 17/5/07 έως 
31/10/2014 
104 
       1.169,74 
€  
Ε/Γ - Δ/Ρ 
"ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” 
Αντικαταστάθηκε 
με νέο πλοίο 
κατηγορίας 1 το 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΝΝΑ 
ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή 
του μισθώματος  
σε 1080 € από 
17/5/07 έως 
31/10/2014 
121.652,96   
6 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολ./εβδομάδα από 1/11 - 
30/9 εκάστου έτους                                                                                
5 δρομολ./εβδομάδα από 1/05 - 
31/10  τη θερινή περίοδο. 
Σριετής σύμβαση από 1/3/07 
μέχρι 31/10/09 
208 
          541,55 
€  
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΩ» 112.642,40   
7 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09 
156        3.790,85 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢» 
591.372,60   
8 ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢  και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/07 έως 31/10/09 
104        1.299,72 
€  
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
135.170,88   
9 
ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή  
2 δρομολόγια/εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέα προκήρυξη 8/1/08 
104 
     16.490,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" 
έως την 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού. 
31/10/07. 
Παρατάθηκε η 
σύμβαση έως 
29/2/08. Νέα 
σύμβαση έως 
31/8/2010. 
1.714.960,00   
10 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή  
 3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέος διαγωνισμός 
8/1/08. ΢ύμβαση έως 31/8/10. 
156 
       7.490,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" 
έως την 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού 
31/10/07. 
Παρατάθηκε η 
σύμβαση έως 
29/2/08. Νέα 
σύμβαση έως 
31/8/2010. 
1.168.440,00   
11 
ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ ΚΙΜΨΛΟΤ 
και επιστροφή 
2 δρομολόγια / ημέρα από 1/11 
– 31/5/   με υποχρέωση 
εκτέλεσης ενός (1)  επιπλέον 
δρομολογίου /ημέρα χωρίς 
επιδότηση. Δύο (2) δρομολόγια 
την ημέρα, με υποχρέωση 
εκτέλεσης άλλων (2) μη 
επιδοτούμενων από 1/6-31/10. 
Διάρκεια σύμβασης  1/3/07 έως 
31/10/09. 
730 
         628,19 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΥΑΝΕΡΨΜΕΝΗ» 
458.578,70   
12 ΘΗΡΑ΢ΙΑ- ΘΗΡΑ και επιστροφή 
5 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/2007 έως 31/10/09 
260        1.126,42 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ" 
292.869,20   
13 ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟ΢  και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/07. 
Παράταση σύμβασης έως 
29/2/08. Σροποποίηση 
σύμβασης από 28/2/08 έως 
31/10/2014. 
52 
400 € 
Α/Κ-Π/Κ 
«ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
Τποβλήθηκε 
δήλωση 
αντικατάστασης 
του πλοίου με νέο 
το Ε/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α Ν. 
Νάξου 136. 
20.800,00   
14 ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  από 
8/6/07 έως 31/10/09 και ένα 
επιπλέον 15/6 έως 15/9 κάθε 
έτους χωρίς επιδότηση. 
52 
           4.581,51 
€  
E/Γ -Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
238.238,52   
15 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ΢ ή ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΤ-
ΜΤΡΣΙΕ΢ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα  156 
         704,01 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΠΡΙΝ΢Ε΢΢ 
ΜΑΡΙΑ". 
Αντικαταστάθηκε 
από 25/5/07 με νέο 
πλοίο  κατηγορίας 
1 Ε/Γ-Δ/Ρ  "ΑΝΝΑ 
ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή 
του μισθώματος 
σε 650 €. Διάρκεια 
σύμβασης έως 
31/10/2014 
109.825,56   
16 
ΝΑΞΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΝΑΞΟ΢ με 
ελεύθερη υποχρεωτική προσέγγιση στη 
Αμοργό, σε συνέχεια δρομολογίου από 
Πειραιά  
2 δρομολόγια/εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09 
104      15.488,33 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR 
NAΞΟ΢ 
1.610.786,32   
17 ΣΗΛΟ΢ - ΡΟΔΟ΢ 
3 δρομ/εβδομάδα. Διεξήχθη 
διαγωνισμός 8/1/08. ΢ύμβαση 
από 19/5/08 έως 31/8/2010. 
156        4.000,00 
€  
Ε/Γ ΢Η ΢ΣΑΡ  Ν.Π 
10728 
624.000,00   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Α)         9.528.686,06   
  ΠΡΟ΢ΑΤΞΗ΢Η ΓΙΑ 2008 - 09 2%       190.573,72   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Β)         9.719.259,78   
    
 
  
 
Σα αναφερόμενα μισθώματα είναι της περιόδου 2007-2008 
και η προσαύξηση για την περίοδο 2008 - 09 υπολογίζεται σε 
2%. 
 
 
Μυτιλήνη, 
2/2/2009  
  
 
  
    
 
  
 
Οι ανωτέρω 17 σσμβάσεις λήγοσν 31/10/09 και μετέπειτα. 
 
 
  
    
 
  
    
 
  
18 ΧΑΡΑ - ΦΙΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα 
και 2 δρομ. / μήνα για 
μεταφορά καυσίμων. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός 
30-6-08. 
336 
       6.323,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ κατ. 4 
2.124.528,00   
19 ΧΑΡΑ - ΒΟΛΙ΢΢Ο΢ 
2 δρομολόγ./εβδομάδα 
μόνο τη θερινή περίοδο 1/6-
30/9. ΢ύμβαση από 1/11/08 
έως 31/10/2011. 
Διαγωνισμός     30-6-08. 
18 
       2.905,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ κατ. 4 
52.290,00   
20 
ΥΟΤΡΝΟΙ - ΘΤΜΑΙΝΑ - ΑΓΙΟ΢ 
ΚΗΡΤΚΟ΢ - ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι - ΒΑΘΤ 
5 δρομολόγια / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός     
30-6-08. 
260 
       5.162,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ ΢ΑΜΟ΢ 
΢ΠΙΡΙΣ κατ. 4 
1.342.120,00   
21 ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΣΜΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2009. Διαγωνισμός     
30-6-08. 
52 
          540,00 
€  
Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΛΕΒΙΘΟΤ κατ.  5 
28.080,00   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Γ)         3.547.018,00   
              
    
 
  
 
Οι ανωτέρω 4 συμβάσεις υπεγράφησαν 1/11/08 μετά από 
διαγωνισμό που διεξήχθη στις 30-6-08. 
 
 
Μυτιλήνη, 
2/2/2009  
  
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
    
 
  
22 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-΢ΙΓΡΙ-ΦΙΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από  
1/6 έως 30/9 κάθε έτους. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
18 
         87.500,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ  
"ΔΙΑΓΟΡΑ΢"                           
κατ. 3 
1.575.000,00   
23 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ. 
ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ και επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
156        1.857,00 
€  
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE 
VELVET"                            
κατ. 1 
289.692,00   
24 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
156        1.663,00 
€  
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE 
VELVET"                            
κατ. 1 
259.428,00   
25 
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΣΡΑΠΑΛΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢ - 
ΑΓ. ΚΗΡΤΚΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
156        1.230,00 
€  
Ε/Γ - Δ/Ρ 
"ΠΑΝΑΓΙΑ"                            
κατ. 3 
191.880,00   
26 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
208 
          765,00 
€  
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ"                            
κατ. 2 
159.120,00   
27 
ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ (ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και 
επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
15/5 έως 15/10 κάθε έτους. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
22 
     10.000,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ 
ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ 
ΕΞΠΡΕ΢"             κατ. 
1 ή 2 
220.000,00   
28 ΡΟΔΟ΢-ΚΑ΢ΣΕΛΛΟΡΙΖΟ και επιστροφή 
1δρομολόγιο/εβδομάδα σε 
συνέχεια δρομολογίου από 
ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΡΟΔΟ. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
52 
     26.250,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ 
"ΔΙΑΓΟΡΑ΢"                              
κατ. 3 
1.365.000,00   
29 
ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα με 
παραμονή στο ΥΟΙΝΙΚΙ έξι (6) 
ώρες. Διαγωνισμός 20-10-08. 
208           782,00 
€  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ"                                
κατ. 5 
162.656,00   
30 
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
208           850,00 
€  
Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ"                                
κατ. 5 
176.800,00
31 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢ (Ρίβα– Κόρφος-
Αμμούδι) και επιστροφή 
3 δρομολόγια / ημέρα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
1095           122,00 
€  
Ε/Γ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ"                                          
κατ. 5 
133.590,00   
32 ΘΤΜΑΙΝΑ - ΥΟΤΡΝΟΙ και επιστροφή 
10 δρομ/εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. 
520           217,00 
€  
Ε/Γ "΢ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ"                                       
κατ. 1 
112.840,00   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Δ)         4.646.006,00   
  
      
  
 
Οι ανωτέρω συμβάσεις δρομολογιακών γραμμών από A/A 22 έως 32 κατακυρώθηκαν στις 30-
12-08 μετά από επαναληπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 20-10-08. Θα υπογραφούν με τους 
πλοιοκτήτες μετά το πέρας του προσυμβατικού ελέγχου στο Ελεγκτικό ΢υνέδριο εντός του 
Υεβρουαρίου 2009. Ήδη οι δρομολογικές γραμμές εξυπηρετούνται με παράταση ισχύος των 
συμβάσεών τους που έληξαν 31/10/08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μυτιλήνη, 
2/2/2009  
   
   
   
 
    
  
33 ΑΓΙΟ΢ ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ - ΛΗΜΝΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα 
και 2 δρομ. / μήνα για 
μεταφορά καυσίμων. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
336 
       2.708,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢ 
κατ. 5 
909.888,00   
34α 
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΛΗΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 20ης  
Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε 
στο ελεγκτικό συνέδριο. 
Τπεγράφη η σύμβαση 29/01/08 
με τη ΝΙΚΗ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. 
έως 31/10/08. Παρατάθηκε έως 
28/2/09. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
10                     
42 
 23096                
29000  
 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ μέχρι 
10/6/07.Από 
11/6/07 το Ε/Γ-
Ο/Γ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ 
έως 12/12/07. 
Από 29/1/08 με 
επιδότηση έως 
8/2/09. Από 
12/2/09 έως 
12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή 
ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 
16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 
16/5/09. Από 
17/5/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με 
ανάθεση. 
1.448.960,00   
34β 
ΑΓ.ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 20ης 
Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε 
στο ελεγκτικό συνέδριο. 
Τπεγράφη η σύμβαση 29/01/08 
με τη ΝΙΚΗ ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. 
έως 31/10/08. Παρατάθηκε έως 
28/2/09. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
10                     
42 
 23096                
30000  
Ε/Γ-Ο/Γ  
ΠΗΝΕΛΟΠΗ μέχρι 
10/6/07.Από 
11/6/07 το Ε/Γ-
Ο/Γ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ 
έως 12/12/07 
άνευ επιδότησης. 
Από 29/1/08 με 
επιδότηση έως 
8/2/09. Από 
12/2/09 έως 
12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή 
ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 
16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 
16/5/09. Από 
17/5/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με 
ανάθεση. 
1.490.960,00   
34γ 
ΘΕ΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-               
-(ΦΙΟ΢-΢ΑΜΟ΢) 
1δρομ/γιο/εβδομάδα και 
επιπλέον 1 δρομολόγιο από 
15/6 έως 15/9 χωρίς επιδότηση. 
Εκκρεμούσε στο ελεγκτικό 
συνέδριο. Τπεγράφη η 
σύμβαση 29/1/08 με τη ΝΙΚΗ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
10                     
42 
 24000 
(25.196) €               
35000  
Ε/Γ-Ο/Γ 
"΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ" ΄ 
από 12/6/07 
έωςτην 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 
20/11/06. Σο 
δρομολόγιο 
εκτελείτο ελεύθερο 
από 1/10-12/12/07. 
Από 29/1/08 με 
επιδότηση έως 
8/2/09. Από 
12/2/09 έως 
12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΕΞΠΡΕ΢ ΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ 
ή ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 
16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 
16/5/09. Από 
17/5/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με 
ανάθεση. 
1.721.960,00   
35 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-
ΦΙΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΕΤΔΗΛΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ 
1δρομ/γιο/εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
52 
37.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                                     
κατ.5 
1.924.000,00   
36 
ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα για 8 
μήνες. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
34      80.000,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ                              
κατ. 5 
2.720.000,00   
37 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα όλο 
το χρόνο σε συνέχεια 
δρομολογίων  ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΜΗΛΟΤ - ΘΗΡΑ΢ με ανάθεση 
από 3/11/08. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
104 
     42.680,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΜΙΛΕΝΑ"                            
κατ. 5 
4.438.720,00   
38 
ΘΗΡΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΦΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα σε 
συνέχεια δρομολογίων από 
Πειραιά με ανάθεση από 
3/11/08. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
104 
     44.880,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ 
"ΡΟΔΑΝΘΗ" ή 
"ΜΑΡΙΝΑ"                            
κατ. 5 
4.667.520,00   
39 
ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
208 
       1.035,00 
€  
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΦΑΛΚΗ" και 
"ΕΞΠΡΕ΢ ΝΙΚΟ΢"                      
κατ. 5 
215.280,00   
40 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
104 
       8.377,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
ΙΙ"                              
κατ. 2 
871.208,00   
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52 
       8.377,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
Ι"                              
κατ. 2 
435.604,00   
41 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και επιστροφή με 
ελεύθερη προσέγγιση στο Λαύριο 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
52 
     13.659,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
ΙΙ"                              
κατ. 2 
710.268,00   
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ  και επιστροφή  με 
ελεύθερη προσέγγιση στο ΛΑΤΡΙΟ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
104 
     13.659,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
Ι"                              
κατ. 2 
1.420.536,00   
42 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια /εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
156 
     23.129,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
ΙΙ"                              
κατ. 2 
3.608.124,00   
43 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-ΠΑΡΟ΢-
΢ΤΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
52 
     23.129,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
ΙΙ"                              
κατ. 2 
1.202.708,00   
44 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
108 
     27.501,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
ΙΙ"                              
κατ. 2 
2.970.108,00   
45 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
52 
     27.537,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ 
"ΑΙΟΛΟ΢ ΚΕΝΣΕΡΗ΢ 
Ι"                              
κατ. 2 
1.431.924,00   
46 
΢ΤΡΟ΢ - ΣΗΝΟ΢ - ΑΝΔΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
Νέος Διαγωνισμός 11/3/09. 
52 
       8.377,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ                
κατ. 2 
435.604,00   
΢ΤΡΟ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΚΕΑ - ΛΑΤΡΙΟ 1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52      13.659,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ                
κατ. 2 
710.268,00   
΢ΤΡΟ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - 
ΔΟΝΟΤ΢Α - ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ - 
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι - ΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΢ΤΡΟ΢ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα 52 
     23.129,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ                
κατ. 2 
1.202.708,00   
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52      27.501,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ                
κατ. 2 
1.430.052,00   
΢ΤΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - ΙΟ΢ - ΘΗΡΑ - 
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ - ΚΙΜΨΛΟ΢ - 
ΜΗΛΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα 52 
     30.257,00 
€  
Ε/Γ - Ο/Γ                
κατ. 2 
1.573.364,00   
47 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-
ΝΑΞΟ΢ και επιστροφή 
6 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/07 έως 31/10/08. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
312        5.936,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
κατ. 5 
1.852.032,00   
ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΘΗΡΑ - ΙΟ΢ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
1/6 έως 30/9. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
16        5.829,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
κατ. 5 
93.264,00   
48 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢- ΙΟ΢ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
208        9.660,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ                               
κατ. 5 
2.009.280,00   
49 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
156        3.710,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ                               
κατ. 5 
578.760,00   
50 ΘΗΡΑ-ΙΟ΢-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΘΗΡΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα μέχρι 
31/10/08. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
12        7.797,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ                               
κατ. 5 
93.564,00   
51 
ΡΟΔΟ΢ - ΚΨ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΛΕΡΟ΢ - 
ΛΕΙΧΟΙ - ΠΑΣΜΟ΢ ή ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 
έως 31/3 και ένα (1) από 1/4 
έως 30/10 με υποχρέωση 
εκτέλεσης ενός επιπλέον 
δρομολογίου με ανάθεση. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
72 
     21.700,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ 
ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ 
ΕΞΠΡΕ΢"              
κατ. 1 ή 2 
1.562.400,00   
52 
ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. 
104        2.490,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ                                         
κατ. 5 
258.960,00   
53 ΡΟΔΟ΢ - ΦΑΛΚΗ - ΣΗΛΟ΢ - ΝΙ΢ΤΡΟ΢ 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 
έως 31/3 και ένα (1) από 1/4 
έως 30/10 με υποχρέωση 
εκτέλεσης ενός επιπλέον 
δρομολογίου με ανάθεση από 
22/12/08. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. 
72 
     14.900,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ 
ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ 
ΕΞΠΡΕ΢"              
κατ. 1 ή 2 
1.072.800,00   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Ε)         45.060.824,00   
    
 
  
  ΓΕΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ (Β+Γ+Δ+Ε)         62.973.107,78   
    
 
  
 
Οι ανωτέρω 21 συμβάσεις εξυπηρέτησης δρομολογιακών γραμμών με Α/Α από 33 έως 53 θα υπογραφούν μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών του δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 11-3-09. Προς το 
παρόν οι ανωτέρω γραμμές εξυπηρετούνται με παράταση ισχύος των συμβάσεών τους που έληξαν 31-10-08 ή με 
αναθέσεις συμβάσεων. 
 
  
  
 
 
 
   
 
  
Αναπροσαρμογή ποσών με βάση τον προβλεπόμενο ρυθμό 
 
 
  
μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή 5% για τα επόμενα έτη: 
 
 
  
2009 62.973.107,78   1,05 
 
 
  
2010 66.121.763,17 
  
 
  
2011 69.427.851,33 
  
 
  
2012 72.899.243,90 
  
 
  
2013 76.544.206,09 
  
 
  
2014 80.371.416,39 
  
 
  
2015 84.389.987,21 
  
 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
2/2/09  
2016 88.609.486,57 
  
 
Ο ΠΡ/ΝΟ΢ 
Δ/Ν΢Η΢  
2017 93.039.960,90 
  
 
  
2018 97.691.958,95 
  
 
  
2019 102.576.556,90 
  
 
  
2020 107.705.384,74 
  
 
Ε. ΓΕΩΡΓΗ΢ 
 
2021 113.090.653,98 
  
 
  
 
 
 
 
ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΕ΢ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΕ΢ ΓΡΑΜΜΕ΢ ΜΕ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΑΝΑΘΕ΢Η΢ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗ΢ΙΩΣΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ περιόδων 1/11/2009 έως 31/10/2010 και μετέπειτα. 
Α/Α ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΢ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΙ΢ΘΩΜΑ ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ 
ΔΑΠΑΝΗ                     
(σε ευρώ) 
1 ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢-ΦΙΟ΢-ΟΙΝΟΤ΢΢Ε΢ 
5 δρομολόγια την εβδομάδα τις 
εργάσιμες ημέρες και                             
2 δρομολόγια / μήνα (μεταφορά 
καυσίμων και οχληρών φορτίων) 
από 1/3/07 έως 31/10/09. Νέα 
σύμβαση από 11/09 έως 31/10/16. 
284 
               1.687,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΤ΢΢ΑΙ ΙΙΙ»             
Ν. Φίου 224 κατ. 2. 
479.108,00   
2 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΠΑΣΜΟ΢-
ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΢ΑΜΟΤ 
και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα σύμβαση 
από 1/3/07 έως 31/10/09.  
Προσέγγιση σε Υαρμακονήσι 2 
φορές / μήνα. Νέος διαγωνισμός     
10-11-09. Παράταση σύμβασης έως 
28/2/10. 
208 
          7.705,43 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢"   Ν. Καλ. 
02. 
1.602.729,44   
3 
ΠΑΣΜΟ΢-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΧΟΙ και 
επιστροφή 
΢ύμβαση τριετής έως 31/10/09.          
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  και ένα 
επιπλέον από 1/6 έως 30/9. Με 
ανάθεση ένα (1) επιπλέον 
δρομολόγιο από 22/11/07 έως 
29/2/08. Ο διαγωνισμός διεξήχθη 
8/1/08. Νέα σύμβαση έως 31/10/08. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Από 
4/3/09 2 δρομ./εβδ με τη νέα 
σύμβαση έως 31/10/2021. 
Διαγωνισμός 28/7/09, 1δρομ./εβδ. 
΢ύμβαση 11/09 έως 31/10/2021. 
156              866,00 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΛΑΜΠΗ ΙΙ"                    
Ν. Πάτμου 07  κατ. 1. 
135.096,00   
4 ΠΑΣΜΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα  και 1 
δρομολόγιο /εβδομάδα  ΠΑΣΜΟ΢-
ΛΕΙΧΟΙ σε ανταπόκριση Ε/Γ - Ο/Γ 
από Πειραιά. ΢ύμβαση από 1/3/07 
έως 31/10/09. Νέα σύμβαση από 
11/09 έως 31/10/13. 
208 
          1.078,00 €  
Ε/Γ- Δ/Ρ "ΠΑΣΜΟ΢ ΢ΣΑΡ"          
Ν. Λέρου 06  κατ. 3. 
224.224,00   
5 
ΛΕΙΧΟΙ-ΛΕΡΟ΢-ΛΕΙΧΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-
ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι-ΥΑΡΜΑΚΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  
Προσέγγιση σε Υαρμακονήσι ανά 
15 ημέρες, από 1/3/07 έως 16/5/07 
και από 17/5/07 έως 31/10/2014 
104 
          1.163,89 €  
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ” 
Αντικαταστάθηκε με νέο 
πλοίο κατηγορίας 1 το 
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢" 
με αναπροσαρμογή 
του μισθώματος  σε 
1080 € από 17/5/07 έως 
31/10/2014 
121.044,56   
6 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΧΕΡΙΜΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολ./εβδομάδα από 1/11 - 
30/4 εκάστου έτους και                                                                               
5 δρομολ./εβδομάδα από 1/05 - 
31/10  τη θερινή περίοδο. Σριετής 
σύμβαση από 1/3/07 μέχρι 
31/10/09. Νέα σύμβαση από 11/09 
έως 31/10/21. 
208 
             625,00 €  
Ε/Γ - Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΩ»                   
Ν. Καλ. 224  κατ. 1. 
130.000,00   
7 ΚΑΛΤΜΝΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09. Νέος 
διαγωνισμός 10/11/09. Παράταση 
σύμβασης έως 28/2/10. 
156 
          3.771,89 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢"      Ν. Καλ. 
02. 
588.414,84   
8 ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢  και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/07 έως 31/10/09. 3 δρομολόγια 
από 11/09 έως 31/10/15 με νέα 
σύμβαση. 
156 
          1.998,00 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" Ν. Π. 10556  
κατ. 2 
311.688,00   
9 
ΚΨ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢-΢ΤΜΗ-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή  
2 δρομολόγια/εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέα προκήρυξη 8/1/08. 
΢ύμβαση έως 31/8/2010. 
104 
         16.407,55 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού. 31/10/07. 
Παρατάθηκε η 
σύμβαση έως 29/2/08. 
Νέα σύμβαση έως 
31/8/2010 με 
υποχρέωση 
αντικατάστασης κατηγ. 
4. 
1.706.385,20   
10 ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ(ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και επιστροφή  
 3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Επαναπροκηρύχθηκε ο άγονος 
διαγωνισμός της 16-3-07 στις 
25/5/07. Νέος διαγωνισμός 8/1/08. 
΢ύμβαση έως 31/8/10. 
156 
          7.452,55 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΠΡΨΣΕΤ΢" έως 
την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού 31/10/07. 
Παρατάθηκε η 
σύμβαση έως 29/2/08. 
Νέα σύμβαση έως 
31/8/2010 με 
υποχρέωση 
αντικατάστασης κατηγ. 
4. 
1.162.597,80   
11 
ΑΠΟΛΛΨΝΙΑ ΜΗΛΟΤ-ΧΑΘΗ ΚΙΜΨΛΟΤ 
και επιστροφή 
2 δρομολόγια / ημέρα από 1/11 – 
31/5/   με υποχρέωση εκτέλεσης 
ενός (1)  επιπλέον δρομολογίου 
/ημέρα χωρίς επιδότηση. Δύο (2) 
δρομολόγια την ημέρα, με 
υποχρέωση εκτέλεσης άλλων (2) μη 
επιδοτούμενων από 1/6-31/10. 
Διάρκεια σύμβασης  1/3/07 έως 
31/10/09. Νέα σύμβαση από 11/09 
έως 31/10/13. 
730 
             625,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΥΑΝΕΡΨΜΕΝΗ»       Ν.Π. 
5964  κατ. 3. 
456.250,00   
12 ΘΗΡΑ΢ΙΑ- ΘΗΡΑ και επιστροφή 
5 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/2007 έως 31/10/09. Νέος 
διαγωνισμός 10/11/09. Παράταση 
σύμβασης έως 28/2/10. 
260 
          1.120,78 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 
ΣΤΠΟΤ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ" Ν.Π. 10248  
291.402,80   
13 ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΙΝΑΡΟ΢  και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/07. Παράταση 
σύμβασης έως 29/2/08. 
Σροποποίηση σύμβασης από 
28/2/08 έως 31/10/2014. 
52 
517,40 € 
Α/Κ-Π/Κ 
«ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α» 
Τποβλήθηκε δήλωση 
αντικατάσασης του 
πλοίου με νέο το Ε/Γ 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΟΖΟΒΙΨΣΙ΢΢Α 
Ν. Νάξου 136. 
26.904,80   
14 ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα  από 
8/6/07 έως 31/10/09 και ένα 
επιπλέον 15/6 έως 15/9 κάθε έτους 
χωρίς επιδότηση. Δεν 
επαναπροκηρύχθηκε. 
___ 
 ___  
E/Γ -Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ" 
___ 
15 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ΢ ή ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΤ-
ΜΤΡΣΙΕ΢ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. ΢ύμβαση 
έως 31/10/14. 
156 
             700,48 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΠΡΙΝ΢Ε΢΢ 
ΜΑΡΙΑ". 
Αντικαταστάθηκε από 
25/5/07 με νέο πλοίο  
κατηγορίας 1 Ε/Γ-Δ/Ρ  
"ΑΝΝΑ ΕΞΠΡΕ΢" με 
αναπροσαρμογή του 
μισθώματος σε 650 €. 
Διάρκεια σύμβασης έως 
31/10/2014 
109.274,88   
16 
ΝΑΞΟ΢-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΝΑΞΟ΢ με ελεύθερη 
υποχρεωτική προσέγγιση στη Αμοργό, σε 
συνέχεια δρομολογίου από Πειραιά. 
Τποχρέωση προσέγγισης σε Δονούσα      
1 φορά την εβδομάδα. 
2 δρομολόγια/εβδομάδα από 
1/3/07 έως 31/10/09. Νέα σύμβαση 
από 11/09 έως 31/10/19. 
104 
         25.650,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΤ ΢ΣΑΡ 
NAΞΟ΢   Ν.Π. 11014  
κατ. 2. 
2.667.600,00   
16α 
Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢ σε συνέχεια 
δρομολογίου ΠΕΙΡΑΙΑ-Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ΢ 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 10-11-09  
104 
         13.406,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ κατηγορίας 2 1.394.224,00   
17 ΣΗΛΟ΢ - ΡΟΔΟ΢ 
3 δρομ/εβδομάδα. Διεξήχθη 
διαγωνισμός 8/1/08. ΢ύμβαση από 
19/5/08 έως 31/8/2010. 
156 
          3.980,00 €  
Ε/Γ ΢Η ΢ΣΑΡ  Ν.Π 10728 
κατ. 4 με υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
620.880,00   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Α)         12.027.824,32   
    
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
   
 
  
    
 
  
18 ΧΑΡΑ - ΦΙΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα και 2 
δρομ. / μήνα για μεταφορά 
καυσίμων. ΢ύμβαση από 
1/11/08 έως 31/10/2011. 
Διαγωνισμός 30-6-08. 
336 
          6.323,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ        κατ. 4 με 
υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
2.124.528,00   
19 ΧΑΡΑ - ΒΟΛΙ΢΢Ο΢ ή ΜΕ΢ΣΑ 
2 δρομολόγ./εβδομάδα μόνο τη 
θερινή περίοδο 1/6-30/9. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός 30-6-
08. 
18 
          2.905,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ ΝΗ΢Ο΢ 
ΘΗΡΑ        κατ. 4 με 
υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
52.290,00   
20 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ - ΑΓΙΟ΢ ΚΗΡΤΚΟ΢ 
- ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι - ΒΑΘΤ 
5 δρομολόγια / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2011. Διαγωνισμός 30-6-
08. 
260 
          5.162,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ ΢ΑΜΟ΢ 
΢ΠΙΡΙΣ         κατ. 4 με 
υποχρέωση 
αντικατάστασης. 
1.342.120,00   
21 ΛΕΒΙΘΑ - ΠΑΣΜΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
΢ύμβαση από 1/11/08 έως 
31/10/2009. Νέα σύμβαση από 
11/09 έως 31/10/11. 
52 
             540,00 €  
Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΛΕΒΙΘΟΤ        Ν. 
Λέρου 145  κατ.  5 
28.080,00   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Β)         3.547.018,00   
 
Οι ανωτέρω 4 συμβάσεις υπεγράφησαν 1/11/08 μετά από 
διαγωνισμό που διεξήχθη στις 30-6-08. 
 
 
Μυτιλήνη, 9/10/2009 
 
  
 
  
    
 
  
22 ΑΓΙΟ΢ ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ - ΛΗΜΝΟ΢ 
6 δρομολόγια / εβδομάδα και 2 
δρομ. / μήνα για μεταφορά 
καυσίμων. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 10/9/09 έως 
31/10/10. 
336 
          2.700,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ ΑΙΟΛΙ΢ Ν. 
Μυτ. 32      κατ. 5 
907.200,00   
23α 
ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ-ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-
ΚΑΒΑΛΑ και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού της 
20ης  Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε 
στο ελεγκτικό συνέδριο. Τπεγράφη η 
σύμβαση 29/01/08 με τη ΝΙΚΗ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. έως 31/10/08. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. Μειοδότης 
ΝΕΛ Α.Ε. με πλοίο υπό 
αντικατάσταση Ε/Γ - Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢. ΢ύμβαση από 1/9/09 
έως 31/10/11. 
52          29.000,00 €  
 Ε/Γ-Ο/Γ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
μέχρι 10/6/07.Από 
11/6/07 το Ε/Γ-Ο/Γ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ έως 
12/12/07. Από 
29/1/08 με επιδότηση 
έως 8/2/09. Από 
12/2/09 έως 12/4/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή 
ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 
16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 
16/5/09. Από 17/5/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢ 
με ανάθεση έως 
31/8/09 κατ. 4. 
1.508.000,00   
23β 
ΑΓ.ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι ΢ΑΜΟΤ-
ΦΙΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΚΑΒΑΛΑ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα έως την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού της 
20ης Νοεμβρίου 2006. Εκκρεμούσε 
στο ελεγκτικό συνέδριο. Τπεγράφη η 
σύμβαση 29/01/08 με τη ΝΙΚΗ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. έως 31/10/08. 
Παρατάθηκε έως 28/2/09. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. Μειοδότης 
ΝΕΛ Α.Ε. με πλοίο υπό 
αντικατάσταση Ε/Γ - Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢. ΢ύμβαση από 1/9/09 
έως 31/10/11. 
52          30.000,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
μέχρι 10/6/07.Από 
11/6/07 το Ε/Γ-Ο/Γ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ έως 
12/12/07 άνευ 
επιδότησης. Από 
29/1/08 με επιδότηση 
έως 8/2/09. Από 
12/2/09 έως 12/4/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή ΠΗΓΑ΢Ο΢. 
Από 16/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 16/5/09. 
Από 17/5/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με ανάθεση 
έως 31/8/09   κατ. 4. 
1.560.000,00   
23γ 
ΘΕ΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-
΢ΑΜΟ΢ 
1δρομ/γιο/εβδομάδα και επιπλέον 1 
δρομολόγιο από 15/6 έως 15/9 
χωρίς επιδότηση. Εκκρεμούσε στο 
ελεγκτικό συνέδριο. Τπεγράφη η 
σύμβαση 29/1/08 με τη ΝΙΚΗ 
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ΢ Ν.Ε. Παρατάθηκε 
έως 28/2/09. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. Μειοδότης ΝΕΛ Α.Ε. με 
πλοίο υπό αντικατάσταση Ε/Γ - Ο/Γ 
ΘΕΟΥΙΛΟ΢. ΢ύμβαση από 1/9/09 
έως 31/10/11. 
52          35.000,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ" ΄ 
από 12/6/07 έωςτην 
ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού της 
20/11/06. Σο 
δρομολόγιο εκτελείτο 
ελεύθερο από 1/10-
12/12/07. Από 29/1/08 
με επιδότηση έως 
8/2/09. Από 12/2/09 
έως 12/4/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΕΞΠΡΕ΢ ΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ή 
ΠΗΓΑ΢Ο΢. Από 16/4/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ έως 
16/5/09. Από 17/5/09 
Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΥΙΛΟ΢ με 
ανάθεση έως 31/8/09 
κατ. 4. 
1.820.000,00   
24 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι-ΕΤΔΗΛΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ 
1δρομολόγιο/εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 11/3/09 άγονος. Νέος 
διαγωνισμός 10/11/09. 
52 
37.000 € 
Ε/Γ-Ο/Γ                   ___                   
κατ.5 
1.924.000,00   
25 
ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟ΢-ΜΤΣΙΛΗΝΗ-ΦΙΟ΢-ΒΑΘΤ 
΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα για 8 
μήνες. Διαγωνισμός 11/3/09. Νέος 
διαγωνισμός 10/11/09. 
34 
         80.000,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ                 ___             
κατ. 5 
2.720.000,00   
26 
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ-΢ΙΓΡΙ-ΦΙΟ΢-ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι 
΢ΑΜΟΤ-ΚΑΛΤΜΝΟ΢-ΚΨ΢-ΡΟΔΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από  1/6 
έως 30/9 κάθε έτους. Διαγωνισμός 
20-10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 
31-10-2010. 
18 
             87.500,00 
€  
Ε/Γ-Ο/Γ  "ΔΙΑΓΟΡΑ΢" 
Ν.Ρ. 40 κατ. 3 
1.575.000,00   
27 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ. 
ΚΗΡΤΚΟ΢ ΙΚΑΡΙΑ΢ και επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. Ανάθεση 
από 13-4-09. ΢ύμβαση από 1/6/09 
έως 31/10/2020. 
156 
          1.857,00 €  
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE VELVET"              
Ν.Π. 11796  κατ. 1 
289.692,00   
28 
ΥΟΤΡΝΟΙ-ΘΤΜΑΙΝΑ-ΦΡΤ΢ΟΜΗΛΙΑ-
ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι  και επιστροφή  
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08.  Ανάθεση 
από 13-4-09. ΢ύμβαση από 1/6/09 
έως 31/10/2020. 
156 
          1.663,00 €  
Ε/Γ - Δ/Ρ "BLUE VELVET"              
Ν.Π. 11796  κατ. 1 
259.428,00   
29 
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ - ΣΡΑΠΑΛΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΙΣΗ΢ - ΑΓ. 
ΚΗΡΤΚΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. ΢ύμβαση 
από 4-3-09 έως 31-10-2012. 
156 
          1.230,00 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ" Ν.΢. 
350                            κατ. 
3 
191.880,00   
30 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΨ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. ΢ύμβαση 
από 4-3-09 έως 31-10-2014. 
208 
             765,00 €  
Ε/Γ - Δ/Ρ "ΠΑΝΑΓΙΑ 
΢ΠΗΛΙΑΝΗ"  Ν.Π. 10556                                
κατ. 2 
159.120,00   
31 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-΢ΗΣΕΙΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα όλο το 
χρόνο σε συνέχεια δρομολογίων  
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΗΛΟΤ - ΘΗΡΑ΢ με 
ανάθεση από 3/11/08. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση από 
1/9/09 έως 31/10/10. 
104 
         41.750,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΜΙΛΕΝΑ" κατ. 
5 από 3/11/08. Από 
11/6/09 Ε/Γ-Ο/Γ 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ. με 
μίσθωμα 41.750 € 
/δρομ. έως 28/6/09. Ε/Γ-
Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗ΢ από 
28/6/09. 
4.342.000,00   
32 
ΘΗΡΑ-ΚΑ΢Ο΢-ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΦΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα σε 
συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά 
με ανάθεση από 3/11/08. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση από 
1/9/09 έως 31/10/10. 
104 
         43.950,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΡΟΔΑΝΘΗ" ή 
"ΜΑΡΙΝΑ" κατ. 5 από 
3/11/08. Από 27/3/09  
ΠΡΕΒΕΛΗ΢ έως 28/6/09. 
Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗ΢ 
Ν.Ρεθ. 06 και ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 
Λ.         Ν. Αγ. Ν. 07 από 
28/6/09. 
4.570.800,00   
33 ΡΟΔΟ΢-ΜΕΓΙ΢ΣΗ (ΚΑ΢Σ/ΖΟ) και επιστροφή  
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 15/5 
έως 15/10 κάθε έτους. Διαγωνισμός 
20-10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 
31-10-2020. 
22 
         10.000,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ 
ΕΞΠΡΕ΢"                Ν. Ρ. 
38   κατ. 2 
220.000,00   
34 ΡΟΔΟ΢-ΚΑ΢ΣΕΛΛΟΡΙΖΟ και επιστροφή 
1δρομολόγιο/εβδομάδα σε συνέχεια 
δρομολογίου από ΠΕΙΡΑΙΑ προς 
ΡΟΔΟ. Διαγωνισμός 20-10-08. 
΢ύμβαση από 4-3-09 έως 31-10-
2010. 
52 
         26.250,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΔΙΑΓΟΡΑ΢" Ν.Ρ. 
40                             κατ. 
3 
1.365.000,00   
35 
ΦΑΛΚΗ-΢ΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΤ ΡΟΔΟΤ και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. Άγονος. 
Νέος διαγωνισμός 10-11-09. 
208 
             830,00 €  
Ε/Γ-Δ/Ρ "ΝΗ΢Ο΢ ΦΑΛΚΗ"      
Ν.Ρ. 213 και "ΕΞΠΡΕ΢ 
ΝΙΚΟ΢"    Ν.Ρ. 206 κατ. 5  
με ανάθεση έως 
10/01/10. 
172.640,00   
36 ΚΑ΢Ο΢-ΥΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΤ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα με 
παραμονή στο ΥΟΙΝΙΚΙ έξι (6) ώρες. 
Διαγωνισμός 20-10-08. ΢ύμβαση 
από 4-3-09 έως 31-10-2009. Νέα 
σύμβαση από 11/09 έως 31/10/11. 
208 
             782,00 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ "ΑΘΗΝΑ" Ν. Ρ. 
209                               
κατ. 5 
162.656,00   
37 
ΔΙΑΥΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ(ΚΑΡΠΑΘΟΤ) και 
επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. ΢ύμβαση 
από 4-3-09 έως 31-10-2010. 
208 
             850,00 €  
Ε/Γ-Σ/Ρ 
"ΦΡΤ΢ΟΒΑΛΑΝΣΟΤ"                                
κατ. 5 
176.800,00   
38 
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 1/9/09 έως 
31/10/20. 
104 
          8.377,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ" Ν. Μυτ. 38                             
κατ. 2 
871.208,00   
΢ΤΡΟ΢-ΣΗΝΟ΢-ΑΝΔΡΟ΢ και επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. ΢ύμβαση 
1/9/09 έως 31/10/20. 
52 
          8.377,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι" Ν. Μυτ. 37                             
κατ. 2 
435.604,00   
39 
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ και επιστροφή με 
ελεύθερη προσέγγιση στο Λαύριο 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 1/9/09 έως 
31/10/20. 
52 
         13.659,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
710.268,00   
΢ΤΡΟ΢-ΚΤΘΝΟ΢-ΚΕΑ  και επιστροφή  με 
ελεύθερη προσέγγιση στο ΛΑΤΡΙΟ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 1/9/09 έως 
31/10/20. 
104 
         13.659,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
1.420.536,00   
40 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΕΡΙΥΟ΢-΢ΙΥΝΟ΢-
ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και επιστροφή 
3 δρομολόγια /εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 1/9/09 έως 
31/10/20. 
156 
         23.129,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
3.608.124,00   
41 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΔΟΝΟΤ΢Α-ΑΙΓΙΑΛΗ-
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-
ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟ΢-ΠΑΡΟ΢-΢ΤΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 1/9/09 έως 
31/10/20. 
52 
         23.129,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
1.202.708,00   
42 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-
΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ και 
επιστροφή  
2 δρομολόγια / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 1/9/09 έως 
31/10/20. 
108 
         27.501,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ ΙΙ"                              
κατ. 2 
2.970.108,00   
43 
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-ΚΙΜΨΛΟ΢-ΜΗΛΟ΢ και 
επιστροφή 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα με 
ανάθεση. Νέος Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση 1/9/09 έως 
31/10/20. 
52 
         27.537,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ-Σ/Φ "ΑΙΟΛΟ΢ 
ΚΕΝΣΕΡΗ΢ Ι"                              
κατ. 2 
1.431.924,00   
44 
΢ΤΡΟ΢ - ΣΗΝΟ΢ - ΑΝΔΡΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. Νέος 
Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση 
11/9/09 έως 31/10/12. 
52 
          7.449,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" 
κατ. 3 από 22-6-09 
έως 11/9/09. Ε/Γ-Ο/Γ-
Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  Ν.Π. 
10484. 
387.348,00   
΢ΤΡΟ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΚΕΑ - ΛΑΤΡΙΟ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
΢ύμβαση 11/9/09 έως 31/10/12. 
52 
         12.440,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" 
κατ. 3 από 22-6-09 
έως 11/9/09. Ε/Γ-Ο/Γ-
Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  Ν.Π. 
10484. 
646.880,00   
΢ΤΡΟ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - ΔΟΝΟΤ΢Α - 
ΑΙΓΙΑΛΗ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι - 
΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΑΞΟ΢ - 
ΠΑΡΟ΢ - ΢ΤΡΟ΢ 
2 δρομολόγια / εβδομάδα. 
΢ύμβαση 11/9/09 έως 31/10/12. 
104 
         21.149,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" 
κατ. 3 από 22-6-09 
έως 11/9/09. Ε/Γ-Ο/Γ-
Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  Ν.Π. 
10484. 
2.199.496,00   
΢ΤΡΟ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢-ΙΟ΢-
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
΢ύμβαση 11/9/09 έως 31/10/12. 
52 
         25.190,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" 
κατ. 3 από 22-6-09 
έως 11/9/09. Ε/Γ-Ο/Γ-
Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  Ν.Π. 
10484. 
1.309.880,00   
΢ΤΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - ΙΟ΢ - ΘΗΡΑ - 
ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ - ΚΙΜΨΛΟ΢ - ΜΗΛΟ΢ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
΢ύμβαση 11/9/09 έως 31/10/12. 
52 
         27.850,00 €  
Ε/Γ - Ο/Γ "ΑΡΣΕΜΙ΢" 
κατ. 3 από 22-6-09 
έως 11/9/09. Ε/Γ-Ο/Γ-
Σ/Φ "ΦΑΩ΢ΠΙΝΣ Ι"  Ν.Π. 
10484. 
1.448.200,00   
45 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΤ΢Α-
ΚΟΤΥΟΝΗ΢Ι-΢ΦΟΙΝΟΤ΢Α-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-
ΝΑΞΟ΢ και επιστροφή 
6 δρομολόγια / εβδομάδα  από 
1/3/07 έως 31/10/08. Διαγωνισμός 
11/3/09. Άγονος. Νέος διαγωνισμός 
10-11-09. 
312 
          4.765,64 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
Ν.Π. 10576 κατ. 5  με 
ανάθεση έως 
10/1/2010. 
1.486.879,68   
ΚΑΣΑΠΟΛΑ - ΘΗΡΑ - ΙΟ΢ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα από 1/6 
έως 30/9. Διαγωνισμός 11/3/09. 
Άγονος. Νέος διαγωνισμός 10-11-
09. 
16 
          4.765,64 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΕΞΠΡΕ΢ 
΢ΚΟΠΕΛΙΣΗ΢"                              
Ν.Π. 10576 κατ. 5  με 
ανάθεση έως 
10/1/2010. 
76.250,24   
46 
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢-΢ΙΚΙΝΟ΢- 
ΙΟ΢ και επιστροφή 
4 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 11/3/09. Άγονος. 
Νέος διαγωνισμός 10-11-09. 
208 
          9.660,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ     ___                          
κατ. 5 
2.009.280,00   
47 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΥΗ-ΘΗΡΑ 
3 δρομολόγια / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 11/3/09. Άγονος. 
Νέος διαγωνισμός 10-11-09. 
156 
          3.710,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ     ___                          
κατ. 5 
578.760,00   
48 
ΘΗΡΑ-ΙΟ΢-ΑΜΟΡΓΟ΢-ΘΗΡΑ               
Θερινή περίοδο μόνο από 1/6 έως 31/08 
1 δρομολόγιο / εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 11/3/09. Άγονος. 
Νέος διαγωνισμός 10-11-09. 
12 
          7.797,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ     ___                         
κατ. 5 
93.564,00   
49 
ΘΗΡΑ΢ΙΑ-ΟΙΑ ΘΗΡΑ΢ (Ρίβα– Κόρφος-
Αμμούδι) και επιστροφή 
3 δρομολόγια / ημέρα. 
Διαγωνισμός 20-10-08. ΢ύμβαση 
από 4-3-09 έως 31-10-2010. 
1095 
             122,00 €  
Ε/Γ "ΘΗΡΑ΢ΙΑ" Ν. 
Θήρας 24                                         
κατ. 5 
133.590,00   
50 
ΡΟΔΟ΢ - ΚΨ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΛΕΡΟ΢ - 
ΛΕΙΧΟΙ - ΠΑΣΜΟ΢ ή ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και 
επιστροφή 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 έως 
31/3 και ένα (1) από 1/4 έως 30/10 
με υποχρέωση εκτέλεσης ενός 
επιπλέον δρομολογίου με ανάθεση.  
Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση από 
1/9/09 έως 31/10/20. 
72 
         21.700,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΠΡΑΩΝΣ 
Ν.Ρ.46 ή ΕΞΠΡΕ΢ Ν.Ρ. 38" 
κατ. 1 ή 2 
1.562.400,00   
51 ΘΤΜΑΙΝΑ - ΥΟΤΡΝΟΙ και επιστροφή 
10 δρομ/εβδομάδα. Διαγωνισμός 
20-10-08. ΢ύμβαση από 4-3-09 έως 
31-10-2020. 
520 
             217,00 €  
Ε/Γ "΢ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ" Ν. ΢. 
965                                      
κατ. 1 
112.840,00   
52 ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗ΢Ι και επιστροφή 
2 δρομολόγια/εβδομάδα. 
Διαγωνισμός 11/3/09. ΢ύμβαση από 
1/9/09 έως 31/10/10. 
104 
          2.490,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗ΢Ο΢ 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢"  Ν. Καλ. 02  
κατ. 5 
258.960,00   
53 ΡΟΔΟ΢-ΦΑΛΚΗ-ΣΗΛΟ΢-ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΚΨ΢ 
2 δρομ/εβδομάδα από 1/11 έως 
31/3 και ένα (1) από 1/4 έως 30/10 
με υποχρέωση εκτέλεσης ενός 
επιπλέον δρομολογίου με ανάθεση 
από 22/12/08. Διαγωνισμός 
11/3/09. ΢ύμβαση από 1/9/09 έως 
31/10/20. 
72 
         14.900,00 €  
Ε/Γ-Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ 
"ΔΨΔΕΚΑΝΗ΢Ο΢ ΠΡΑΩΝΣ 
ή ΕΞΠΡΕ΢" κατ. 1 ή 2 
1.072.800,00   
  ΢ΤΝΟΛΟ (Γ)         49.951.823,92   
    
 
  
  ΓΕΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ       65.526.666,24   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΡΑΜΜΕ΢ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢, ΑΝΣΑΓΩΝΙ΢ΣΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ΢ 
ΑΠΟ 1/11/2007 ΕΩ΢ 31/10/2008 
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΠΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
  
1 
  
ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ - ΚΑΒΑΛΑ 
(ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΕ΢) 
1/εβδ     
01/11/2007 ΕΩ΢ 
31/10/2008 
  ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ -΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ -ΚΑΒΑΛΑ (ΣΡΙΑΝΣΑ 
ΜΗΝΕ΢) 
1/εβδ ΠΑΝΑΓΚΑ ΢ΟΤΜΕΛΑ 
ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ - ΚΑΒΑΛΑ (ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΕ΢) 1/εβδ   
2 ΚΕΡΚΤΡΑ - ΕΡΕΙΚΟΤ΢Α -ΜΑΘΡΑΚΙ - ΟΘΩΝΟΙ (ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΕ΢) 3/εβδ + 1/εβδ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ ΚΙΙ 1/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
3 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ -ΔΟΝΟΤ΢Α - ΑΙ ΠΑΛΗ -Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ    (ΣΡΙΑ ΕΣΗ) 1/εβδ + 1/εβδ BLUE STAR NAXOS 1/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
4 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ -ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α -ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ - 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ ή ΑΙ ΠΑΛΗ (ΣΡΙΑ ΕΣΗ) 
2/εβδ (1 ΑΙΓ-1 ΚΑΣ) + 
1/εβδ 
BLUE STAR NAXOS 1/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
5 ΚΑ΢ΣΟ΢ - ΜΤΣΚΚΑ΢ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν. 3511/06) 5 δρομ./εβδ. ΚΑ΢ΣΟ΢ 1/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
6 ΚΑΛΑΜΟ΢ - ΜΤΣΙΚΑ΢ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν. 3511/06) 7 δρομ/εβδ. ΙΩΑΝΝΑ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
  
  
7 
  
  
  
ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΗΡΑ -ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ            (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 1/εβδ   
  
ΜΤΡΣΚΔΙΩΚΠ΢΢Α 
  
  
  
16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΓΤΘΕΙΟ - ΚΤΘΗΡΑ -ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ - ΚΑ΢ΣΕΛΙ ΚΙ΢΢ΑΜΟΤ              (ΑΝΑΘΕ΢Η 
Ν.3511/06) 
1/εβδ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ - ΚΤΘΗΡΑ - 
ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ 
(ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
1/εβδ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
  
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ - ΚΤΘΗΡΑ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 4/εβδ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΓΤΘΕΙΟ - ΚΤΘΗΡΑ - (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 1/εβδ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΗΡΑ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 1/εβδ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
8 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - Α΢ΣΥΠΛΑΙΑ -ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΚΩ΢ - ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢- ΡΟΔΟ΢ 
(ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
1/εβδ ΔΙΑΓΟΡΑ΢ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΚΩ΢ -ΝΙ΢ΤΡΟ΢- ΣΗΛΟ΢- ΡΟΔΟ΢ (ΑΝΑΘΕ΢Η 
Ν.3511/06) 
1/εβδ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
9 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢- ΝΑΞΟ΢ -ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α -ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ - 
ΚΑΣΑΠΟΛΑ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
1/εβδ ΕΩ΢ 
12/06/2009 
BLUE STAR NAXOS 1/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
10 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΣΜΟ΢ - ΛΕΙΨΟΙ -ΛΕΡΟ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΚΩ΢ -΢ΤΜΗ - ΡΟΔΟ΢ 
(ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
2 δρομ./εβδ. ΝΣΑΛΙΑΝΑ 16/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
11 ΧΑΝΙΑ - ΣΡΙΖΩΝΙΑ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 4/ΗΜΕΡΑ ΚΕΡΑΤΝΟ΢ II ΙΩΑΝΝΑ 1/11/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
12 ΔΑΦΝΗ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ 
(΢ΤΜΒΑ΢Η) 
5/εβδ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΔΑΦΝΗ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ 
(ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11-29/02) 
1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
13 ΙΕΡΙ΢΢Ο΢ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ (΢ΤΜΒΑ΢Η) 5/εβδ ΑΓΙΟ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ 0 
ΑΘΩΝΙΣΗ΢ 
1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΙΕΡΙ΢΢Ο΢ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ 
(ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11/-29/02) 
1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
14 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΤΔΟ΢ (΢ΤΜΒΑ΢Η) 2/εβδ+ 1/εβδ ΢ΑΜΑΡΙΑ I 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΤΔΟ΢ 
(ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11- 29/02) 
1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
15 ΧΩΡΑ ΢ΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΤΔΟ΢ 
(΢ΤΜΒΑ΢Η) 
1/εβδ ΢ΑΜΑΡΙΑ I 1/4/2007 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
16 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΢ΕΡΙΦΟ΢ -΢ΙΦΝΟ΢ - ΚΙΜΩΛΟ΢ - ΜΗΛΟ΢ (ΑΝΑΘΕ΢Η 
Ν.3511/06) 
2/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΢ΕΡΙΦΟ΢ -΢ΙΦΝΟ΢ - ΚΙΜΩΛΟ΢ - ΜΗΛΟ΢ (ΑΝΑΘΕ΢Η 
Ν.3511/06) 
2/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
17 ΠΕΙΡΑΙΑ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢ -ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ (ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΤΣΙΚΕ΢ ΚΤΚΛΑΔΕ΢) 
(ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
2/εβδ + 1/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΠΕΙΡΑΙΑ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢ -ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ (ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΤΣΙΚΕ΢ ΚΤΚΛΑΔΕ΢) 
(ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11- 29/02) 
2/εβδ + 1/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
18 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ -ΙΟ΢ -΢ΙΚΙΝΟ΢ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ -ΘΗΡΑ 
(ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
1/εβδ + 1/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ -ΙΟ΢ -΢ΙΚΙΝΟ΢ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ -ΘΗΡΑ 
(ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11-29/02) 
1/εβδ + 1/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
19 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΢ΕΡΙΦΟ΢ -΢ΙΦΝΟ΢ - ΚΙΜΩΛΟ΢ - ΜΗΛΟ΢ (ΑΝΑΘΕ΢Η 
Ν.3511/06) 
2/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΢ΕΡΙΦΟ΢ -΢ΙΦΝΟ΢ - ΚΙΜΩΛΟ΢ - ΜΗΛΟ΢ (ΠΑΡΑΣΑ΢Η 
01/11- 29/02) 
2/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
20 ΚΤΜΗ - ΢ΚΤΡΟ΢ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 4/εβδ ΕΚΣΟ΢ 14/06 - 
12/09 
ΑΧΙΛΛΕΑ΢ 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΚΤΜΗ - ΢ΚΤΡΟ΢ (ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11- 29/02) 4/εβδ ΕΚΣΟ΢ 14/06 - 
12/09 
1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
21 ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - ΜΑΘΡΑΚΙ -ΟΘΩΝΟΙ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
ΠΑΛΑΙΟΚΑ΢ΣΡΙΣ΢Α ή ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - ΕΡΕΙΚΟΤ΢Α (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/06) 
2/εβδ Α΢ΠΙΩΣΗ΢ ΛΑΙΝ΢ 1/3/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - ΜΑΘΡΑΚΙ -ΟΘΩΝΟΙ 
(ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11-29/02) ΠΑΛΑΙΟΚΑ΢ΣΡΙΣ΢Α ή ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - ΕΡΕΙΚΟΤ΢Α 
(ΠΑΡΑΣΑ΢Η 01/11-29/02) 
1/11/2007 
ΕΩ΢ 29/02/2008 
  
22 ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - ΢ΠΟΡΑΔΕ΢ -ΚΤΚΛΑΔΕ΢ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2/εβδ ΠΗΓΑ΢Ο΢ 21/4/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2008 
23 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΤΡΝΟΙ -ΚΑΡΛΟΒΑ΢Ι - ΒΑΘΤ ΢ΑΜΟΤ 2/εβδ ΜΑΡΙΝΑ 17-03-2008 ΕΩ΢ 15-
09-2008 
24 ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ - ΛΗΜΝΟ΢ 1/εβδ ΠΑΝΑΓΚΑ ΢ΟΤΜΕΛΑ 04-07-2008 ΕΩ΢ 31-
10-2008 
ΚΤΜΗ -ΛΗΜΝΟ΢ 1/εβδ ΠΑΝΑΓΚΑ ΢ΟΤΜΕΛΑ 04-07-2008 ΕΩ΢ 14-
09-2008 
25 ΛΑΤΡΙΟ - ΢ΙΓΡΙ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ 1/εβδ ΕΞΠΡΕ΢ ΛΗΜΝΟ΢ 04-07-2008 ΕΩ΢ 31-
10-2008 
 
 
ΑΠΟ 1/11/2008 ΕΩ΢ 31/10/2009 
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΠΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΠΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1 ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ - ΚΑΒΑΛΑ 
(ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΕ΢) 
1/εβδ   01/11/2008 ΕΩ΢ 
28/02/2009 
ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ -
΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ (ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΕ΢) 
1/εβδ ΠΑΝΑΓΙΑ ΢ΟΤΜΕΛΑ 
ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ - ΚΑΒΑΛΑ 
(ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΕ΢) 
1/εβδ   
2 ΚΤΜΗ - ΢ΚΤΡΟ΢ 4/εβδ ΕΚΣΟ΢ 15/06 - 13/09 ΑΧΙΛΛΕΑ΢ 1/11/2009 
ΕΩ΢ 12/11/2009 
12/11/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
3 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΤΔΟ΢ 2/εβδ ΢ΑΜΑΡΙΑ I 1/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΤΔΟ΢ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
4 ΧΩΡΑ ΢ΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΤΔΟ΢ 1/εβδ ΢ΑΜΑΡΙΑ I 1/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΧΩΡΑ ΢ΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΤΔΟ΢ 1/εβδ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
5 ΚΕΡΚΤΡΑ - ΕΡΕΙΚΟΤ΢Α -ΜΑΘΡΑΚΙ ΟΘΩΝΟΙ 
(ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΗΝΕ΢) 
3/εβδ + 1/εβδ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ ΚΙΙ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 30/08/2009 
6 (Α)ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - ΜΑΘΡΑΚΙ -ΟΘΩΝΟΙ 
(Β) ΠΑΛΑΙΟΚΑ΢ΣΡΙΣ΢Α ή ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - 
ΕΡΕΙΚΟΤ΢Α 
2/εβδ ΠΗΓΑ΢Ο΢ 1/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
(Α) ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - ΜΑΘΡΑΚΙ -ΟΘΩΝΟΙ 
(Β)ΠΑΛΑΙΟΚΑ΢ΣΡΓΣ΢Α ή ΑΓ. ΢ΣΕΦΑΝΟ΢ - 
ΕΡΕΙΚΟΤ΢Α 
1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
7 ΙΕΡΙ΢΢Ο΢ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ 5/εβδ ΑΠΟ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ Ο 
ΑΘΩΝΓΣΗ΢ 
1/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΙΕΡΙ΢΢Ο΢ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
8 ΔΑΦΝΗ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ 5/εβδ ΑΠΑ ΑΝΝΑ 1/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΔΑΦΝΗ - I. Μ. Μ. ΛΑΤΡΑ΢ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
9 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΢ΕΡΙΦΟ΢ -΢ΙΦΝΟ΢ - 
ΚΙΜΩΛΟ΢ - ΜΗΛΟ΢ 
2/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
10 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΢ΕΡΙΦΟ΢ -΢ΙΦΝΟ΢ - 
ΜΗΛΟ΢ -ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ - ΢ΙΚΙΝΟ΢ - ΙΟ΢ -
ΘΗΡΑ 
2/εβδ ΔΗΜΗΣΡΟΤΛΑ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
11 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ - ΙΟ΢ -΢ΙΚΙΝΟ΢ - 
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ - ΘΗΡΑ 
1/εβδ + 1/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
12 ΠΕΙΡΑΙΑ΢-ΠΑΡΟ΢-ΝΑΞΟ΢-ΙΟ΢ -ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ 
(ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΤΣΙΚΕ΢ ΚΤΚΛΑΔΕ΢) 
2/εβδ + 1/εβδ ΡΟΜΙΛΝΣΑ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
13 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ -ΔΟΝΟΤ΢Α - 
ΑΙΠΑΛΗ -Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ    (ΣΡΙΑ ΕΣΗ) 
1/εβδ + 1/εβδ BLUE STAR NAXOS 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
14 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢ - ΝΑΞΟ΢ -ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 
΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α -ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ ή 
ΑΙΠΑΛΗ 
(ΣΡΙΑ ΕΣΗ) 
2/εβδ (1 ΑΙΓ-1 ΚΑΣ)+ 1/εβδ BLUE STAR NAXOS 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
15 ΚΑ΢ΣΟ΢ - ΜΤΣΚΚΑ΢ 
ΩΝ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΩΝ 01.11.2008-31.10.2009_ΟΚ 
5 δρομ./εβδ. ΧΑΝΙΑ 1 1/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΚΑ΢ΣΟ΢ - ΜΤΣΙΚΑ΢ 5 δρομ./εβδ. ΚΑ΢ΣΟ΢ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
16 ΚΑΛΑΜΟ΢ - ΜΤΣΙΚΑ΢ 7 δρομ/εβδ. ΙΩΑΝΝΑ 12/11/2008 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
17 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΣΜΟ΢ - ΛΕΙΨΟΙ -ΛΕΡΟ΢ - 
ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΚΩ΢ - ΢ΤΜΗ ΡΟΔΟ΢ 
2 δρομ./εβδ. ΝΣΑΛΙΑΝΑ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 22/06/2009 
ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Λ 23/6/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
18 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - Α΢ΣΤΠΑΛΑΙΑ -ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΚΩ΢ - 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢-ΣΗΛΟ΢- ΡΟΔΟ΢ 
1/εβδ ΔΙΑΓΟΡΑ΢ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/07/2009 
1/8/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
19 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΑΛΤΜΝΟ΢ - ΚΩ΢ - 
ΝΙ΢ΤΡΟ΢- ΙΗΛΟ΢- ΡΟΔΟ΢ 
1/εβδ ΔΙΑΓΟΡΑ΢ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/07/2009 
1/8/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
20 ΧΑΝΙΑ - ΣΡΙΖΟΝΙΑ 28/εβδ ΚΕΡΑΤΝΟ΢ II ΙΩΑΝΝΑ 1/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΧΑΝΙΑ - ΣΡΙΖΟΝΙΑ 1/11/2008 
ΕΩ΢ 28/02/2009 
21 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΝΑΞΟ΢ - ΔΟΝΟΤ΢Α 1/εβδ BLUE STAR NAXOS 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/07/2009 
1/8/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
22 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΠΑΡΟ΢- ΝΑΞΟ΢ -ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 
΢ΧΟΙΝΟΤ΢Α -ΚΟΤΦΟΝΗ΢ΙΑ - ΚΑΣΑΠΟΛΑ 
1/εβδ εκτός BLUE STAR NAXOS 1/11/2008 
ΕΩ΢ 31/07/2009 
15/06 - 13/09 1/8/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
23 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ - ΚΤΘΗΡΑ - 
ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ 
1/εβδ ΠΟΡΦΤΡΟΤ΢Α 4/12/2008 
ΕΩ΢ 31/07/2009 
1/8/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
24 ΛΑΤΡΙΟ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ 1/εβδ ΣΑΞΙΑΡΧΗ΢ 19/2/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
25 ΛΑΤΡΙΟ - ΢ΙΓΡΙ - ΑΓ.ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ -ΛΗΜΝΟ΢ 1/εβδ ΣΑΞΙΑΡΧΗ΢ 19/2/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
26 ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟ΢ -ΜΤΣΙΛΗΝΗ 1/εβδ εκτός 22/06 - 06/09 ΛΙ΢΢Ο΢ 18/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
27 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΝΟ΢ - ΢ΕΡΙΦΟ΢ -΢ΙΦΝΟ΢ - 
ΜΗΛΟ΢ -ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ΢ - ΢ΙΚΙΝΟ΢ - ΙΟ΢ -
ΘΗΡΑ 
2/εβδ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ΢ ΚΟΡΑΗ΢ 27/3/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ - ΢ΑΜΟΘΡΑΚΗ 4 /εβδ εκτός 06/07 - 06/09 ΢ΑΟ΢ΙΙ 25/2/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
29 ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΗΡΑ -ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ - ΡΕΘΤΜΝΟ 
/ ΚΑ΢ΣΕΛΛΙ 
1/εβδ   26/2/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΓΤΘΕΙΟ - ΚΤΘΗΡΑ - ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ - ΚΑ΢ΣΕΛΙ 
ΚΙ΢΢ΑΜΟΤ (ΑΝΑΘΕ΢Η Ν.3511/061) 
1/εβδ   26/2/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΚΑ΢ΣΕΛΛΙ/ ΡΕΘΤΜΝΟ -ΑΝΣΙΚΤΘΙΗΡΑ - 
ΚΤΘΗΡΑ - ΓΤΘΕΙΟ 
1/εβδ Β. ΚΟΡΝΑΡΟ΢ 26/2/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΠΕΙΡΑΙΑ΢ - ΚΤΘΗΡΑ - ΡΕΘΤΜΝΟ / ΚΑ΢ΣΕΛΛΙ 1/εβδ   26/2/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ- ΚΤΘΗΡΑ - ΚΑ΢ΣΕΛΛΙ -ΡΕΘΤΜΝΟ 1/εβδ   15/6/2009 
ΕΩ΢ 13/09/2009 
30 ΛΑΤΡΙΟ - (ΜΕ΢ΣΑ) - ΨΑΡΑ - ΑΓ. ΕΤ΢ΣΡΑΣΙΟ΢ - 
ΛΗΜΝΟ΢ 
1/εβδ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑ΢΢ΙΝΗ 9/6/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
31 ΧΩΡΑ ΢ΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΤΔΟ΢ 1/εβδ ΢ΑΜΑΡΙΑ I 1/8/2009 
ΕΩ΢ 31/10/2009 
 
